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Az á rta tlan  m éreg  keverő.
Rabelais Ferencz , remek elméjű meste­
re a’ tréfás vígságoknak , Türénban 1483-dik- 
ban született. Már fiatal korában Baráttá lett, 
de megunván a’ klaslrombéli nagy tudatlan­
ságo t,  a’ Szerzetből kilépett , és Benedicti- 
nussá lett: de itt is szabad, és satyricus be­
szédeivel nem l^ak szerzetes társainak harag­
ját , hanem a' Sz. Egyháznak fenyítékét is 
magára vonta. Hogy ezen nagy bajból ki me­
ll elled hessék éjtszaka a’ legnagyobb ködben 
pénz, és illendő öltözet nélkül Rómából el­
szökött. Illy módon Lyonba érvén, hogy ma­
gát fentarthassa , igen veszedelmes tsalfaság- 
hoz fogott,  meüy másnak torkára forhatott 
volna. Elment tudniillik egy kortsmába, és 
magának egy szeg-lyukban lévő szobát ada­
to tt ,  és egy olly gyermekei kívánt magához, 
a’ ki írni , és olvasni tudott. Ezután több pa- 
kétákat készített papirosból , mellyeket ha­
muval megtöltvén a’ gyermekkel azokra eze-
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két íratta : „Méreg a’ Király számába”. A’ 
2-dikra „Méreg a’ Királyné számára”; — a’ 
harmadikra : „Méreg az Orleansi Herczeg, szá­
mára”, — és így tovább a’ Királyi ház egyébb 
Tagjai számára. —  Midőn a' gyermek Írását 
elvégezte, azt monda a’ fiúnak: „Édes fiam 
az Istenért ne szólj t r rö l  senkinek egy szót 
s e ,  még édes anyádnak se; mert külömben 
mind a te , mind az én életem veszedelem­
ben lészen” . Ezekután a' pakétákat utazó ta­
risznyájába rakván ebédet kívánt, a’ Kőris-? 
marostól.
Mig Rabelais ebéde lt ,  a’ gyermek, édes 
annyának , a’ Kortsmárosnénak , a’ dolgot el- 
beszéllette. A’ jó kortsmárosné megijedvén , 
’s gyanúját nevelvén az utasnak veszedelmes 
külső tekintete , azonnal a’ városi Tisztségnél 
jelentést tett. A ’ városi Tisztviselő sietve 
pandúrjaival a’ kortsmát körül vette , és mi- 
nekutánna Rabelaisnak néhány rövid kérdése­
ket tett volna, és megvizsgálván bú ty o rá t ,  
abban a’ méreg pakétákat szemlélte vo lna , 
minthogy Rabelais a’ kérdésekre tsak bizon- 
talan feleleteket a d o t t , erős Őrizet alatt azon­
nal Parisba küldötte. —  Rabelais jó nyerges 
lóra ül t ,  útközben hetsületes étele itala volt, 
an nélkül , hogy tsak egy krajczárjába került 
yó lna , és rövid nap múlva Párisban a’ K i­
rály elejébe állíttatott, a’ ki Őt. t igen jól is- 
mérte. A’ Király azt kérdezé , hogy m i volna 
az oka, hogy ö illy nyomorúlt állapotban lé ­
gyen? Erre a’ Tisztviselő Tiszti jelentését a’ 
méreggel töltött butyorral együtt bemutatta.
T- Rabelais ezután elbeszéllé a’ K irálynak, 
miképpen kéntelenittetett légyen Rómát el­
hagyni, és egyébb eseteit; megkóstolván to­
vábbá a’ Király előtt mérges pakétáit,  ma­
gát minden gyanúból kimosta.
Ezen történet az udvart annyira mulatta, 
hogy sok ideig a’ közönséges beszélgetésnek 
tárgyává lett. — De illy tréfa másnak életé­
be kerülhetett volna.
K ökeritz  L auz itzban  m agyaru l foly­
ta tja  porét,
K ö k e r i t z  G e r g e l y ’ Szász Nemesnek 
1550-dik esztendőben más nemes emberrel 
az Alsó Lauzitzi Ország Bírája elölt poré 
volt. Minthogy az ellenfél’ Prókátora, Strauch 
Lörintz , védelmezése közbe sok deák szókat 
kevert ,  mellyeket KökeriLz nem é r th e te t t ,  
megboszonkodván tsalskaságán, azt mondá a’ 
Prókátornak : „Ne beszéljen az U r ollyan 
nyelven , a’ mellyet én nem értek”. Erre 
Strauch Prókátor ezeket viszonozta: „ Já r t  
volna az U r úgy ,  mint én ,  fiatal korában 
az oskolába, és a’ deáknyelv megtanulásáért 
annyi verést kapott volna, mint én ,  most bi- 
zonyossan megértené a’ deák szót”.
Kökeritz erre elhalgatott, és nem sokára 
a? Bíróság elül eltávozott egy kevés időre , 
midőn pedig vissza t é r t , Strauch ellen Ma­
gyarúl folytatta vitatását, és midőn ez a’ Bí­
róságnak panaszképen elő adta, hogy Ö ezen
beszédből semmit sem értene: akkor Köke- 
ritz azt feleié neki. „L e lt volna az Ur úgy , 
mint én fiatal koromban , a’ keresztes hadak­
kal Magyar országban , —  és ,  ha az U r ma­
gamként ottan a’ kotsisoktól számtalanszor a’ 
szénás villával kénteleníthetett volna óldalait 
a’ kékségig döngettetn i, úgy bizonyosan ke­
gyelmed is értené a’ magyar szót.”
A ra n y , es P la tin a  bányák  jövedelm e 
az Orosz B irodalom ban .
Az Uráli arany-bányákból közelebb múlt 
esztendőben 231 P ú d ,  25 font ,  és 35 Solot- 
nik arany; és 13 P n d ,  20 fon t,  31 Sololnik 
Platina ásattatott ki.
A’.Sz. Péterváradi Tudományos társaság 
több font Platinát Londonba, a’ Királyi T u­
dományos társasághoz ; úgy Parisba is a’ 
Nemzeti igyekezet elösegéliésére öszve-gyi'iU 
Társasághoz ; valamint íSvécziában Berzeiius- 
nak is a’ végett küldött, hogy vizsgálódásai­
kat nagyobb mennyiséggel folytathassák ; mert 
a’ Mineralogusoknak mind eddig olly kevés 
illyen érez küldetett, hogy. tökélletesen meg 
nem vizsgálhatták.— Londonból már igen ne­
vezetes felfodözések közölteltek aJ Sz. Péter- 
vári Társasággal.
• _ _____
L egrégibb  Rőzsa-tdke.
Hannovérában , Hildesheim városában , 
a legrégibb fehér Rózsa-töke vagyon. Ezen
- ( ? ) -
Rózsa-tőke, mellynek gyökerei a’ Káptalanbeli 
Kripta nagy óltárja alatt vágynak a' boltozat, 
és 5— 6 láb vastagságú falon keresztül, mint 
a’ szollö-venyige , karókra kötve a’ templom 
fala napkeleti részét egészen belepi. A’ ma­
gossága 20 lábnyi , és ugyan annyi lábnyi 
szélességre terül ki. Minden esztendőben vi­
rágzik ’s terem. Már 1078-dik esztendőben 
a’ helybéli P üspök , mint a’ természetnek ér­
demes ritkaságát a Templom falához czöve- 
keltetle.
T e rm é sz e ti, és M atliem atikai új fel- 
fodözés.
A’ Müncheni Újság Junius 25-érol eze­
ket köz li: Gruithuisen Dr. Ur a’ Müncheni 
fő oskolában Astronomiát T a n i tó ,a z t  fodözte 
fe l ; hogy a’ mozgásban lévő testeknek ne- 
hézkedo ereje i^en . változik , úgy hogy az 
egyszer’smind eltérítőnek és egybengyiijtÖ- 
nek is látszik. Ezen találmány Huyghen U r­
nák azon felfödözésével, hogy a’ testek ló- 
bállódásakor az Ő nehézségük’ közép pontja 
a’ centrumon kívül j ár ,  a’ fent említett T a ­
nító Urat arra vezérlelte , hogy Ő a’ napnak, 
planétáknak, és a’ hóidnak tengely járására 
különösen öszve munkálkodó erőt födözne fel. 
Melly felfödözését több másokkal ő nem so­
kára különös kis havi Írásban bővebben meg­
fejteni, és a’ természeti Tudomány , és Malhe- 
matika rendszabásai szerént előterjeszteni ki*
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vánja. Mostani jelentését, tsak azért teszi k ö ­
zönségessé , hogy ezen nevezetes találmány 
első felfödözojének ismertessék.
A 3 B irm áni K övetségnek tudom ányos 
haszna.
A’ Birmáni Udvarhoz rendelt Anglus 
követség a’ tudományos isméretek gyarapí­
tására is ügyelvén YVallicli Dr. által 12,000 
— 13,000 olly nevezetes ritka plántákból álló 
gyűjteményt szedetett , mellyeknek majd I 
része még eddig isméretlen volt. A’ Tong 
Daongi hegyeken Avátol napkelet felé 5 mért- 
foLdnyire több isméretlen T ser ,  D ió ,ésR ö rt-  
ve-fa nemekre, valamint töviskes szeder bok­
rokra akadt. — Az ásványság tudománya iá 
számos ásvány , és kővé vált testekből Öszve 
rakott gyűjteménye által , nagy tökélletese- 
désre fog jönni.
R e j t e t t  s z ó :
Víz az anyám, levegőbe megyek, 5s én nera-
zera anyámat;
Vedd fejem’, erdőnek régi lakossá vagyok.
J e g y z e t :  A ’ 52-dik Számbeli Rejtett 
szó : S z íj , ij.
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M agyar M uzsika,
Bétsben Mechetti Péter művészi boltjá­
ban , ’s Pesten Lichtlnél m egjelen t: I) Pan­
nónia , vagy válogatott Magyar nóták gyűjte­
ménnyé Fortepiánóra. /*-dik Füzet árra 5Z*xr. 
pengőben. — II) A’ Magyar Dallos Forlepiá- 
nó mellé alkalmaztatott eredeti éneke i, szer­
zetté Rótlikrepf Gábor 1-sŐ F üze t ,  árra 1 
for. pengőben.
Az első munkának classicus értéke kö­
zönségesen megismertetett. — A’ másodiknak 
megjelenése annyival inkább kedves le h e t ,  
minthogy illyen egyszerű , ’s magát különö­
sen kedvelteto stylusban mindeddig nemzeti 
énekeink nintsenek. Ezeknek tárgyai classi­
cus költőink munkáiból vannak v év e , u. m. 
l)  Tsata D a l , Gróf Teleky FerentztŐl. — 2) 
Lukáts éneke, Kisfaludy Sándortól.'— 3)Z r í ­
nyi Ilona S one tt je , Szemerétől. — k) Ifjú 
R em én y , Kisfaludy Károlytól. — 5) Örö-= 
meink változása, Döbrenteytől. — A’ két első
aMásodik FéleszfendŐ<
darab népdaljaink stylusában készült, s kar­
énekekre is használható; valamennyit pedig 
Gitár kíséretre is könnyen által lehet len­
ni. —  Kívánni lehet, hogy e munkát a’ Ma­
gyar muzsika kedvelők , de kivált Hazánk 
Szépei: és jNemzeti Színjátszóink , kik annak 
többszöri hasznát vehetik , pártfogolva te r­
jesszék , ’s az által a' Szerzőnek már több 
Füzetekre nevekedett gyűjteménnyé szapora 
kiadatását eszközöljék. — Az említetteken k i­
vid találhatni még mind a’ két m u n k á t: Po­
zsonyban T. Cservenka Károly Ügyész U rnái; 
Sopronyban T. Tibollh Mihály U rn á i ,  N. M. 
G. Széchényi Lajos Plenipotentiáriusánál ; 
Kaposváron T. Uapocsfy Fiscális Urnái. -— 
Maga a’ Szerző is fogad el rendeléseket Sop- 
ronyon által H orpátsra intézendő frankiro- 
zott levelek á l ta l , ha a’ kívánt munkák árra 
előre kezébe szolgáltad!;.
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A J B orbé ly  Asszonyok.
Az első nemzetségben Királyok alatt 
Franczia országban közönségesen az Asszo­
nyok borotválták a’ férjfiakat. A’ menyekző 
után más nap az asszonynak kötelességében 
á l lo t t , a’ házassági egyessé" megerősítésére 
uranak szakádat leborotválni. Ezen szokás , 
melly 3-dik Childericli idejéig közönségesen 
divatban vo lt ,  meg mai nap is (déli Franczia 
országban) gyakoroltalik. Azomban nem újság 
ezt német országban lá tn i ; sót hazánkban is
van példa , hogy az asszonyok nem tsak fér­
jeiket , hanem idegeneket is pénzért megbo­
rotválnak.
- ( 1 1 ) -
AJ P én tek  veszedelm es nap.
Közönségesen tudva vagyon , hogy a 
hoz népnek az esztendőnek több napjaira b i­
zonyos elölitéletei vágynak. Minden napok 
között Pénteket legszerentséllenebb napnak 
állítják. Spanyol országban majd minden em­
ber meg vagyon arról g}7Őzettetve, hogy a' 
Péntek szerentsétlenséget hozó nap,  és ám ­
bár  Királyi parantsolat azt rendelé : hogy a’ 
hajók minden haladék nélkül, nem tekintvén 
a’ napra , szednék fel vas-matskáikat, és foly­
tatnák úljokat , még * is majd közönségesen 
mindnyájan a’ hajós K apitányok, félvén a’ 
Pénteki nap tó l , akár a’ hajós sereg’ közös aka­
ratja tekintetéből, akár a’ szerentsétlenséget 
hozó pénteki nap végett, vagy hogy a’ köz­
ben jöhető szerentsétlen esetek’ felelet terhé­
től tartanak , Pénteken nem szoktak megin­
dulni.
Némelly em berek, ha pénteken beteg­
ségbe estek, igen megszoktak ijedni. Ha pén­
teken ezen,vagy pedig más ba)ba ju to t ta k , ’* 
ha pénteken a’ Port elvesztették , illy esetek­
ben az elöli telet még mélyebben meggyöke­
rezett bennok.
A ngliai B olondok,
Londonban Dr. Black Úrnak az Ö rüL  
tekröl írtt értekezése (Dissertation on insanity) 
másodszor megjelent. Ezen munkájában a 
Szerző azt állítja , hogy Angliában sokkal 
több bolond vagyon, mint akármelly más 
országban. Különösen a’ fajzatbeli bolond­
ság olly szajDora , hogy az említett Orvos U r  
igen szükségesnek tartja , hogy törvény által 
tiltatnának el olly személyek , mellyek illy 
betegségben szenvednek , a’ házassági egybe 
kelésektől. De a’ mint látszik ezen javallat 
még el nem fogadtatott. —  Az értekezésben 
különös formában , és táblákban a’ Bedlami 
Bolondok házában előfordult 3000 Őrültek­
nek betegségeiké leírása foglaltatik. London­
ban és külső várossaiban azon Bolondok szá­
ma, kik külömbféle betegházakban, és O r­
vosoknál tartatnak 1000-re megyen. Bedlam- 
ban közönségesen 250 , és ezek közül 100 
gyógyíthatatlan bolond vagyon bezárva. Ezen 
Bolondok házába 15. esztendők elforgása 
alatt 282Q bolond volt zárva; ezek közül 1 
volt 10 esztendőn alól; 132 , 20 esztendőn 
a ló l; « 1 3 , 30 esztendőn aló l; (J08 , 3 0 ,  és 
U0 esztendő között; 652, UO, és 50 esztendő 
között; 266 , hatvan esztendőn felül, és 7 8 
azon alul valók voltak. Ezen jegyzék követ­
kezésében ezen szerentsétlenségnek inkább a’ 
férfi kor vagyon kitéve. Ugyan a’ fent emlí­
tett számú bolondok közül 705 dühös; 82Ö 
lsendes ; «23 ön gyilkosságot végbe vinni k ú
v á n ó , és 20 tsak ugyan Ön gyilkosságot vég­
be vitt bolond találtatott.
Ezen elöszámlálás szerént úgy lá tsz ik , 
hogy a’ dühösség, és kétségben esés, az O - 
rülteknek legfőbb Charakteri vonása , vala­
mint az ostobaság is a’ gonossággal egyesül­
vén gyakran az őrültséget szüli. Ezen számos 
szerentsétlenek őrültségüknek okai Bedlam, 
Dr. U r  szerént ezek voltak : 20Ö szerentsét- 
lenség , bosszúság, és gond végett ő rült meg; 
Q0 vallásbeli eszmélkedés, és a’ Methodista 
eretnekséghez való ragaszkodásból; 74 szere­
lemből ; Q szerelem féltésből; 8 nagyra vá­
gyásbó l; 15 szerfelett való szorgalmatos ta­
nulásból ; 51 reménytelen ijedségtől , 58 
m értéklécén italtól (részegségből) n o  hideg­
leléstől ; 7Q gyermek ágybéli bajok végett , 
és végtére lOszorullság végett bolondúlt meg. 
Az Őrültségnek azomban közönséges okai az 
elmebomlás (Melancholia) és lépkórság (Hypo­
chondria) voltak , mellyek közönségesen Ő- 
riiltségre vezetnek, 115 égyébb okát az őrül­
tségnek nem ta lá lták , mint a z t , hogy már a’ 
nemzetségekbe belé rögzött betegség v o l t , 
12-nél törés és ficzamodás ; 14-nél tisztátalan 
betegség; 7--nél gyermek himlő ; 5-nél hamar 
elszáritott, és meggyógyított daganatok vol­
tak az őrültségnek okai. Ezen 15 esztendei 
ü rü ltek  közül 924 tökélletessen meggyógyúlt, 
1694 gyógyithatatlanúl m arad t,  535 ismét 
megbolondult, és 250 meghaltak.
Igen kívánatos vo lna , na ezen jeles Szer-, 
so az Örültek számához megjegyzette voln&;
- (  15 ) ~
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hányán voltak kÖziilok munkás élein , hány 
henye, 's tsavargó életet viselő emberek? bi­
zonyoson úgy találtak volna , hogy az utób­
biak szarna számossal)!) vóll.
K utyákkal való halászat.
Angliában a’ kutyákat nem tsak ege­
rek fogására tanítják , hanem halászatra is. 
Irlanclban, mint segédek, segítik a’ halászo­
kat a’ halak fogásában. A ’ najmyúgoti Tar­
tományban a’ Szemlinghal igen szapora , és 
ekképpen fogják a' kutyákkal halászok. T ud­
niillik a’ kutyák a’ vízbe ugorván , a' Szemling 
halakat a’ háló felé kergetik, a’ honnan azok 
ki nem szabadulhatván megfogalnak.
Jeges m ezók , es hegyek.
Th e PaciOk Angius Kereskedő hajó nem 
régiben Liverpoolból N ew -Y orkba , keresz­
tül hajózván a’ nagy zálonnál (Bank) (az éj­
szaki szélességnek 41 —^ 50-dik grádusa alalt) 
szörnyű nagy jég térségre akado tt , melly az 
emlitett zátonnak napkeleti részén a’ széles­
ségnek minlegy 45-dik grádusa a la tt ,  és a* 
hosszaságnak 4Q, és 62-dik grádusai közölt 
úszkált. Többen ezen jeges mezők közül úgy 
látszottak, mintha zátonyos helyek a’ homok­
ra szorultak volna , mert meg nem mozdúlá- 
n a k ; a’ többi jég darabok mozgása azombati
igen látszatos volt. A? hajó födelén lévő Tisz­
tek egy illyen jég darabot m egm értek, és 
azt a ’ tenger vize sziliétől 2UU lábbal magos- 
sabbnak lenni találták4 az egész jég darab 
egy óriási nagyságú fellegvár omladékához 
hasonlított. A5 többi jég mezők egyes tem ­
plomokhoz , roppant házakhoz , és tornyok­
hoz hasonlítanak , inellyeknek alíját a' tenger 
dühös habjai megrongálták. Kiilömbféle idő ­
szakaszokban a’ hajóhoz is közelitettek né- 
melly jég darabok, mellyeket alkalmasint a ’ 
tenger habjai a’ nagyobb darabokból elmos­
tak. Az utasoknak különös szerentséjére a’ l e­
vegő tiszta és kellemetes vo lt ,  mellyért éjjul, 
’s nappal az árboczfa kosarából vigyázhatott 
a’ strázsa. A ’ hévméro 2— 3 nap a’ fagylaló 
pont alatt állott. A’ hajó kötelei jéggel vol­
tak bevonva. Ezen kereskedő hajó K apitán­
nyá Crocker U r , a ’ ki egyik a’ tsendes Óceán 
legrégibb hajósi közül és már 158-szor ha-* 
józott azAtlási tengeren keresztül, azt állít­
j a ,  hogy soha illy nagy jeges mez'.öket, és 
jeges hegyeket nem látott. A’ Paciíih hajó te­
tejéről vizsgálódó utazók a’szörnyű lirnemeny 
látásától , mellyel soha nem is képzeltek , 
egészen el voltak rémülve.
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Új T sillag-vizsgáló  to rouy .
Pitral U r Lyonban , a' város éjszaki szé­
lén fekvő 300 lábnyi rnagosságú dombon 300 
lábnyi rnagosságú tsiliag-vizsgáló to rnyo t kezd
—( iG )—
építeni , melly 1830-dik esztendőben fog meg­
készülni. Az épület aljának átalméröje 30 
l á b ,  melly 20 lábnyira tsutsosodik; 12 láb- 
nyi szélességű garádits fog belülről egyészen 
felvezetni. Ezen épület a’ Lyoni épületek kö­
z ü l , a’ mellyek 170 lábnál nem magossabbak 
igen ki fog tű n n i , és a’ tsillagok vizsgálásá- 
ra  igen hasznos lészen. A’ torony számára 
különös jó ,  és ritka tsillag-vizsgáló szereket 
kíván Pitrat U r vásárolni. Minthogy Lyon 
vidékén igen sok hegyek vágynak, úgy re­
ményű , hogy messzebbre terjedő közléseket 
és észrevételeket tehet.
A p r ó s á g .
Melly nagy sebességgel lehet a’ Telegráf 
segedelmével távolabb helyekre is híradáso­
kat küldeni , elegendoképen meg lehet abból 
Í té ln i, hogy Liliéből 2 , Calaisból k , Strasz- 
burgból 6 ,  Toulonból 14, Bayonnéból 7 mi- 
nutumok alatt érkezik meg Párisba a’ Tele- 
gráf által e’ tudósítás.
R e j t e t t  s z ó :
Egy fele zöld növevény : de fanyar, más fúr *
fa rag , é p í t ;
Együtt még most is búra fakasztja szived.
J e g y z e t :  Az 1-sö Számbeli Rejtett 
szó : G ő z , őz.
H a s z n o s
M u  l a t s á g o k .
1 8 2 7 *
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H azai tisztele t.
Ttes R u m y  G y ö r g y  K á r o l y  U r n á k ,  
a’ F i l o z ó f i a  ’s S z é p  t u d o m á n y o k '  
D o c t o r  á n a k ;  a’ F i l o z ó f i a ,  H i s ­
t ó r i á k ,  C l a s s i c a  L i t e  r a t  u r a ,  a’ 
M e z e i  g a z d a s á g  h a j d a n  n y i l v á n  
v a l ó  T a n í t ó j á n a k ,  é r d e m e s  H a ­
z á n k f i á n a k ,  k é t  Ts.  K i r á l y i  m e ­
z e i  G a z d a s á g b e l i  T á r s a s á g o k  á l ­
t a l  l e t t  m e g d i t s é r t e t é s e .
Bétsi Tsászári Királyi mezei gazdaságbeli 
Társaság, közelebb múlt Junius 7-dik napján 
János Tsászári Királyi Fo Herczeg, mint a’ 
társaság védlojének felséges személyes jelen­
létében , Gróf Goesz Elöliiliö Ú r  elolüllése 
alatt közönséges Gyűlést tarta. Á rrá a’ Nagy 
Méltóságú ElöüllÓ Ü r által Ö Ts. K. Fő Her- 
czegsége kívánságára Rumy György Károly 
Ú r  meghívattaték, és Hazánkat érdeklő két 
fendbéli gazdasági tárgyról , úgymint a’ há~
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zánkbeli közönséges legelőkről , a’ bívalók 
neveléséről írtt értekezéseit volt szerentséje 
a ’ jelenlévőknek legnagyobb megelégedésök­
re  felolvasni ; valamint Vedresházi Vedres 
István U r ,  isméretes híres mezei gazdánk ál­
tal feltalált, és elkészített szél - malommal 
öszve-kölölt egy lóval hajtható, nagy tsépiö 
masina alkotását a’ társaságnak röviden elejé­
be terjeszté. Melly két rendbeli értekezéséért, 
és ezen áj magyar tséplő masina közléséért, 
nem tsak a’ Társaság jelenlétében Kumy Ká­
roly Ur a’ Nagy Méltóságú ElÖliillŐ Ur által 
szóval megditsértetett ; hauem ugyan attól 
Junius hónap 16-dik napján illy értelmű le­
véllel tisztel letett meg :
,,Nro 303. Nemes Nztes és Vitézlő Ru- 
my G yörgy, Károly Urnák a’ Filozófia Do- 
ctorának, hajdani Tanítónak, és több Társa­
ságok Tagjának 's a’ t . — Nemzeles Ur! Azon 
értekezéseivel , mellyeket Uraságod az idevaló 
gazdaságbeli Társasággal folyó hónap 7-dik 
napján tartatott köz gyülekezetében kiilömb- 
féle gazdaságbéli tárgyakról közlőit , Urasá­
god a’ .Társaság nevében általam kijelentett 
köz kivánságnak egeszen megfelelt, és a’ tár- 
6aság köszönetét megérdemlelte. Ezen érte­
kezéseivel közölt tapasztalásai: ,,a’ legelő, és 
annak jussairól , valamint a’ bival nevelésről’* 
ámbár leginkább Magyar ország alkotmánya, 
és helyheztetése szerént vannak kidolgozva , 
mellyeklöl ezen Tartom ány, környűlállásai 
m ia tt ,  nevezetesen külömbözik , még is min­
den időben a’ mi vidékünkre nézve is hasz-
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nos útmutatásul szolgálhatnak. Különösen
Vedres István Úrtól feltalált , és Uraságod 
által röviden elő adott tséplö masina, a’ T ár­
saságnak figyelmét magára v o n ta , és öröm­
mel várja annak bővebb rajzolatját, és leírá­
sát. Igen kívánatos volna tehát minden bi­
zonnyal , ha Uraságod szokott készségű köz­
benjárása által ezen masina kisdedmássához 
( modellájához) annak leírását idejin korán 
megkészithetné , és a’ legközelebbi közgyűlés 
alkalmatosságával a’ Tagoknak megtekintésére 
bemutatni méltóztatnék. Ki külömben külö­
nös tisztelettel maradok Uraságodnak kész 
szolgája Gróf Goesz Péter” .
Úgyan T. Rumy Károly Ü r ,  a’ Tsászá- 
ri Királyi Morva -  Slésiai Gazdaságbeli Társa­
sághoz küldött azon értekezésére, mellyel: 
,,az időjárás előre való jövendölései bizony­
talanságáról” í r t ,  és a’ Társaság megvizsgá­
lása alá terjesztett, ugyan közelébb múlt Ju­
nius hónap 12-dik napjáról a’ Társaságtól 
m egditsértetett, ’s egyszer'smind értésére a- 
dato tt,  hogy értekezése a’ Társaság havi írá­
sában már közre is botsáttatott.
A J H ázassági szeretet* ritk a  példája .
Folyó esztendei Mártius hónapban Kő­
szegen egy pár megélemedett házas pár Gra- 
necker Pál, a’ külső Tanátsnak tagja , és hit­
ves társa M ária, született Szigethy , kik 48 
esztendeig példás és fedhetetlen házassági
/életet viseltek, mellyért is Polgár társaiknak 
köz figyelmét, és szeretetét magokra vonták, 
két nap egymás után meghaláloztak. Mint­
hogy egész házassági életókben egymást hí­
ven szerelték , a’ mit Kőszeg városának egész 
közönsége b izonyít, öreg napjaikban is egye­
be t nem kivántak , mint együtt meghalni, és 
hóitok után is egy sírban nyugodni. Az ő kí­
vánságok bétellyesedelt ; mert Martius 16- 
dikán reggel a’ 72 esztendős öreg feleség, és 
más nap virradóra a’ 75 esztendős tisztes Ősz 
férj boldog halállal kimúltak. Mártzius 18-án 
a’ házassági szeretetnek ezen ritka példái 
számtalan nép késéretével egyszerre a’ teme­
tőbe vitettek , és két fiaik, ’s leányaik jelen­
létében a’ megindult kesergő sereg könyv zá­
porai közö t t , egy sirba egymás mellé temet- 
tettek. Már ezek felett helyesen mondhatjuk: 
,,Mors ipsa jungit amantes : maga a’ halál 
sem választja el a’ szeretőket” .
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Nem es szóváltás.
JEgy bizonyos városban sebes lépésekkel 
sietett egy kóldúló mester-legény a’ város ka­
pujához, mert a’ bezáratásra már a’ harang­
gal jel adatott. Útközben egy megélemedett 
öreggel Öszve j ö t t , a’ ki hasonlóképpen a’ ka­
pu felé s ie te tt , de gyengesége miatt minden 
erőltetése mellett sem haladhatott ; a’ fiatal 
mester-legény karon fogva igyekezett a’ jó 
öregen segíteni: de min ien igyekezetek mel­
lett sem előzhették meg a’ város kapujának 
bezáratását. Zárva találván a’ szegény öreg a’ 
kaput, keservesen elfakadt s írv a : , ,Jó  legény! 
úgymond , én egész nap tsak két krajczárt 
koldulhattam öszve, és íme most annak felét 
is oda kelletik adnom ; Is tenem ! miilyen sze- 
rentsétlen ember vagyok é n !” Ne búsulj öreg 
atyám, mondá a’ mester-legény, én hat kraj­
czárt kéregettem öszve, fiatal legény vagyok, 
az Isten majd tsak mutat valahol m u n k á t ; ne, 
itt van minden pénzem. Adass magadnak egy 
pint b o r t , hadd legyei} jó n a p o d , én majd 
tsak eléldegélek egy pár napig a’ nélkül is. 
Erre kifizetvén a’ kapu felzárásáért esendő 
p é n z t , kiballagott az öreggel a’ kapun : a’ 
kapun kivülis folytatták nemes szóváltásaikat, 
az öreg el nem akarta fogadni a mester-le­
gény ajánlását, azt állítván , hogy Ő abban 
sehogy sem egyezhet m eg ,hogy  ő jól lakván, 
más érette kéntelenittessék koplalni”. Ezen 
nemes szóváltáshoz egy Gránátéros érkezett, 
a’ ki a’ két nyomorgókat már régen hallgatta; 
és hallván nemes viszonozásaikat illy nemes 
ajánlást tett : „Hej Bátya ! ötsém ! mitsoda 
betsületes emberek vagytok ti? (a’ midőn 
megindult szíve könnyeit nem tartóztathatván, 
tsak hullogalta pödrött bajuszára köny-tseppeit) 
itt van egy ezüst huszas , a’ mellyet én Vasár­
napra tartogattam , hogy a’ szív vídámitó bo­
ros kantsó mellett felejtsem bajaimat, de. le­
mondok ezen feltett szándékomról, illy be­
tsületes nemes szívii emberek’ szükségben 
yaló létele hallására. Itt van a’ kaszai tsa,k
v cg j é  lek e l ,  és ne vonogassátok magatokat” . 
Mind az öreg , mind a’ mester-legény ezen 
új vetélkedő lársokon nem gjőztek elegendő­
képpen tsudálkozni , és szívbéli köszöneteken 
kiviil megindult szívek egyebet ki nem ejthe­
tett. A’ Granatéros azomban sietve e I lép tetet t 
a’ Strázsa-házhoz vig fiitjörézés között. Val­
l jo n  melljik volt a’ három nemes-szívü kö-*- 
zott nemesebb gondolkozáséi ?
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U tazó T yro lisi énekesek,
Bizonjos elszegénjedett T jro lis i família, 
két férfi, és két leán j testvér néhány hóna- 
' pok előtt azon tsekélj reménjséggel , Bogy 
# majd úton énekelve eltarthatják m agokat,Pá- 
risba érkezett. Az ő nemzeti öltözetjek a’ 
Francziákat egészen megbájolta , de még in­
kább a’ szép ’s öszve hangzó éneklésük. Egy 
előkelő asszonyság, a’ ki ezen énekeseket az 
Elyseumi mezőkön hallotta, tsak hamar arra 
határozta m a g á t , hogy muzsikai mulatsága 
alkalmatosságával vendégeit ezen jövevény 
énekesekkel meg fogja lepni , azért őket a’ 
muzsikás akadémiára meghívta. Az énekesek 
közül az egyiknek különös szép lest alkotása 
a’ köz figyelmet magára vonta, valamint az 
énekesnék is olly annyira megkedvelteitek, 
hogy rövid idő múlva az előkelő Párisi há­
zakban mintegy a’ finom Ízléshez megkiván- 
talolt , hogy ezen T jrolis i testvérek a’ muzsi­
kai akadémiákban jelen legyenek. — Gróf
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Apponyi Tsászári Királyi Austriai Követ Pa­
risban , őket különös pártfogásába v e t te , és 
a’ Tyrólok kik énekeiket együgyű mandolin 
késéretével adják elő , olly annyira el vannak 
foglalva , bogy naponként három négy helyen 
is kéntelenittetnek a’ kivántsi Francziákat éne­
keikkel mulatni. Elejénten 40 Frank jutalom­
mal kielégítették ; és ugyan azért ezen óltsó 
estvéli mulatság igen kapós volt ,  külomben 
Parisban minden egyes különös jártasságú mu­
zsikus egy Akadémiától 100 Frankot szokott 
kapni jutalomul , azomban a’ Tyrólok is, 
kik tsak anyanyelvökón tudnak beszélleni, *s 
énekelni, francziáúl egy szót sem értenek, el- 
hiresedéseket használni kezdik, és már kö­
zönséges béreket minden éjjeli mulatságért 
40-ről 80 Frankra rugtatták. Ezen fiatal kel- 
lemetes énekesek Párisban szerentséssé tehe­
tik magokat , és rövid idő alatt szép somma 
pénzt gyűjthetnek öszve. így kedvez gyakran 
reménytelen utakon , és esetek által a’ sze- 
rentse az- embereknek, Ha azon előkelő asz- 
szonyság az úton éneklőknek kellemetes hang­
ján meg nem indúlt volna , bizonnyal Páris 
városának oszlopos palotái küszöbén be nem 
járúlliattak vol na ,  és jövedelmek, melly a* 
mellettek elmenő adakozóknak kis pénzetské- 
jekbol állott volna, alig lett volna minden 
napi kenyerek megszerzésére elégséges. A’ na­
pokban ezen testvér énekeseknek szerentséjök 
volt Berry Herczegnénél, és a’ Palais royal- 
ban az Orleáni Herczegnél is énekelni. Mint 
hogy ő Magasságaik minden nálok magát
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mutató virtuosust gazdagon szokták megjutal­
mazni , a’ Tyrolisi família is minden estvére 
500 Frankot kapott jutalomul. Ezen Ziller 
völgyi lakosok eránt napról napra nevekedik 
a’ koz hajlandóság; és valamint bátor és ter­
mészetes magok alkalmaztatása, úgy termé- 
sáetbéli okosságok azt még inkább neveli. 
Többi között azt beszéliik ezen fiatal éneke­
sekről: midőn a’ Királyi Udvarnál énekelné­
nek a’ Dauphin-né a1 ki németül is beszéli, 
azt monda az egyik énekesnek : ,,Tudja-é azt, 
hogy én a’ Tsászárjának rokona vagyok” ? 
erre az énekes azt feleié: ,,Ugy tehát bizo­
nyosan igen jónak kell a’ Dauphin - n énak 
lenni”.
R e j t e t t  Sz ó :
Félsz tő lem ?— félhetsz, gonosz! ámbár testi
erőm nints j
Két részem vagyon, és az mind test; elseje
élő ,
V igyázó; másik, mint é n ,  utálatos, ámde 
Sok vad nemzetnek kívánt tsemegéje ebédnéí.
k. t.
J e g y z e t :  A’ 2-dik Számbeli Rejtett 
szó: Moh-áts.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 7 .
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Z öld  főzelékekJ té len  á lta l  v a ld  e l­
ta rtásán ak  m ódja.
Zöld főzelékeket, úgymint zöld bo rsó t ,  
babot , télen által is úgy , bogy azok olly 
frissek legyenek, mintha akkor szakasztattak 
volna le a’ szárakró l, e’ következendőképpen 
lehet fentartani. Az említett zöld főzelékek­
ből annyit , a’ mennyit ki ki télre eltenni 
szándékozik, szép tiszta napon , midőn a’ nap 
legjobban süt , leszedvén , gyöngén Öszve 
hányva , hogy egymástól meg ne melegedje­
nek , haza kell vitetni , és itt minekutánna 
eggyenként száraz ruhával letörültettek , több 
üveg palaczkot, a’ mennyire lehet , rázás által 
jól meg kell velek tölteni. Midőn már ele­
gendő palaczk vagyon megtöltve , azok új 
dugókkal erősen bedugatnak. Elkészülvén 
ekképpen a’ palaczkok , azokat réz katlanba 
kell r a k n i , és azt hideg vízzel annyira meg­
tölteni , hogy a’ palaczkok nyakig ússzanak a’ 
vízben ; ezután tsendes tüzet rakván a’ kát-
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lan alá,  míglen a’ víz forrásba jö n ,  melly 
állapotban 1 óráig kell a’ vizet megtartani , 
azután kikaparván a’ katlan alól a’ tüzet , a’ 
palaczkokat mind addig benne kelletik hagy­
n i ,  mig a’ víz annyira meg nem hidegszik , 
hogy azt a’ kéz megszenvedhesse. Ekkor ki­
szedvén a’ palaczkokat, azoknak dugóit erő­
sen be kell szurkolni, hogy a’ levegő be ne 
nyomulhasson. Ezek után hús helyre , a’vagy 
pinczébe lehet a’ palaczkokat rakni , és bizo­
nyosan az ekképpen gőzben főzött zöld ÍŐ- 
zelékek egész télen állal fris állapotban lóg­
nak maradni.
(Ez az a’ nagy titok , mellynek felfödö- 
zéséért Appert Franczia 12000 Frank , mint­
egy 12000 forint V.Cz. jutalmat kapott az 
Országló-széklol *).
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V irág  k iá llítás B étsben.
Folyó esztendei Április végével több v i- 
rág kedvelők öszve állottak Bétsben , és azon 
közönséges kívánság’ eszközölhelésének tekin­
tetéből , hogy tudniillik a’ különös szépségű
*) Illy módon minden gvümöltsüt is télre el lehetne  
készíteni , ’s íriss állapotban akkorra is lentartani.  
—T Ezen megjegyzéssel , hogy így a ’ gyüm ölts ,  ha 
meghámoztatott , természeti ízét megtartja , a’' mi 
a’ czukorral beíözött gyÜmöltsckbcn rendszerént 
megváltozik , sót, ha szorosan Hintsenek bedugva  
az üvegek , meg is- penészedik. ■— Megjegyzésre  
méltód hogy az üvegek torkát ,  ha szükek, üveg  
dugasszal ', ha ped g széles iij akúk , kél rétü marha 
hólyaggal kell bekötni.
\
ritka virágok kiállíttathassanak , alá írással
kezdenek pénzt gyűjteni. Ezen szándék olly 
hamar bétellyesedett , hogy közelebb múlt 
Május hónap kezdetén minden várakozás fe­
lelt Herczeg Schwarzenberg József üveg-báza, 
az úgy nevezett Rennveg útszában , a’ nyári 
palotája mellett lévő kertben , a' legszebb , 
és legritkább virágzó plántákkal rendbe ra ­
katnék meg ; úgy hogy ezen meleg házban 
valamint a’ plánták betséhez értő lövészt, úgy 
a’ tudatlan tsak szemre , ’s szagra Ítélni tudó 
nézőt, a’ legnagyobb gyönyörűség ellepné.
Az intézet első alkotójira nézve különös 
jutalomúl szolgálhat* azon kegyes részvétel, 
mellyel az Uralkodó Tsászári Királyi Ház ezen 
kiállítást megajándékozni méilóztatott. A’ leg- 
liiresebb , ’s legszebb plánták tulajdonosai­
nak kiosztott jutalom-bér után f)-kén O Fel- 
ségok személyesen Sofia Fő Herczeg Asszony­
nak , a’ Korona Herczegnek, Ferencz Károly, 
A n ta l ,  és Lajos Fő HerczegektÖl késértetvén 
ezen kiállított virág gyűjteményt megszemlél­
ték , és a’ meleg-házban sokáig mulatni mél- 
lóztattak.
A ’ jutalmak ekképpen osztattak ki: az 
első jutalmat nyerte Antal Tsászári Királyi 
Fő Herczegnek Diplothemium littorale neve­
zetű plántája. A’ második jutalmat nyerte Báró 
Hügel Károly Urnák Erica tu b iflora coccinea, 
a’ harmadik jutalmat nyerte. Báró W eiden 
Urnák Primula longiflora , a’ negyediket Kol­
be Urn ak Azaiea ponticája , végre az otödi-
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két Báró Prónay Ur Campylia carinata plán- 
tája.
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Új Ü stökös Tsillag.
G am bartU r Marzellyben Junius 21-ikén, 
Parisban Nicoiet U r Junius 21-ike éjtszaká- 
ján egy igen kis , és szabad szemmel nem is 
látható üstökös tsiilagra akadtak. Junius 21- 
diki éjtszakán ezen tsiilag igen közel volt az 
Epszilon tsillaghoz a’ Cassiopea képben 2 grá- 
dussal, ’s 2 minutummal a’ felkelés alól jobb­
ra , és Ö2 ~ grádusára az éjszakí eltérésnek. 
Úgy látszik hogy ezen üstökös - tsillag hamar 
eltűnik.
Több állatoknak az emberhez való haj­
landósága tudva vagyon. Uj példáját mutatta 
182 5-dik esztendőben ezen hajlandóságnak a’ 
Genevai tömlöczben egy fiatal patkány, mi­
dőn a’ rabbal annyira megbarátkozott, hogy 
annak kezéből ennék , és ha a’ rabnak do­
logra kelleték m enn i, a’ patkány annak inge, 
és ijieljrrevalója közé bújt , és ott órákig 
nyugodalmasan m egm aradt, mintha leginkább 
a’ rabnak szíve körül szerette volna magát 
megvonni , vagy inkább azért , mert a’ Rab 
job’ kezével dolgozván, olt legnyugodalma-
A 3 pa tkánynak  ha jlandósága  az em ­
berhez.
s a b b , ’s legmelegebb belje  is volt. —  Egy­
kor mulató társát keménj^en megfenyité a’ 
R ab  , ’s az utóbb több hónapokig nem m u­
tatta m agát, de végre még is elő jött. —  Ki- 
töltvén a’ rab szenvendésének idejét könnyes 
szemekkel vált el magánós óráiban olly ked­
ves hiv mulató társától. A’ szegény patkány 
megválván Urától, se nem evett , se nem ivott 
tö b b e t ,  és annak ágyától egy lépésre sem 
távozott. Három nap múlva pedig avult posz­
tó rongyba tekerödzve dögölve találtatott.
Ezen történet igazságáról Aubernal Ur 
a’ Genevai FenyitÖ-báz Felvigyázója tett b i­
zonyságot.
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L ubom irska H erczeg  A szszonvnak 
nagy  bátorsága.
G róf Segúr emlékezetes Írásai között 
Lubomirska Herczeg Asszonynak következen­
dő bátor tettét is emliti. Egykor egy szánká­
val a ’ Herczeg Asszony az erdőben szánká- 
zo tt ,  a’ midőn a’ sűrű fák közül véletlenül 
egy nagy medve elő d o b b an t , a’ lovak meg­
ijed tek , és a’ szánkét fe-lforditották. A' Her- 
czegnének szolgája kivont karddal ment a’ 
közelitő medve d ien  ; de tsak hamar eltör- 
vén kard já t,  a’ medve nagy körmü lábaival 
az inast körül övedzé. Az alatt a’ bátor szívű 
Herczegné a' szánkából kiesett ’s a’ hó között 
heverő két pisztolyra akado tt , ezeknek sár­
kányaikat felvonván, bátran a’ medvéhez ko-
zelíte tt, és füleibe sütötte mind a’ Két pis- 
to l y t , m elljre  a’ medve a’ Herczegné lábai­
hoz rogyott.
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Spany ol nem zeti T áncz.
Fandango , ismeretes Spanyol lánczról 
Spanyol Országban regélik : hogy egykor az 
Országiás ezen tánczot, a’ raellynek tsintalan 
mozgása Öszve szerkesztelése az erköltsiséggel 
ellenkeznék , Spanyol országból kililtatni kí­
vánta. Az e’ végből kiküldetett Birák oszve 
gyűlnek , a7 pör elkezdődik . ’s akkor jut egv 
Bírónak eszébe , hogy törvénytelen tétel vol­
na , a’ vádoltatott felet kárhoztatni a’ nélkül, 
hogy az ki ne halgaüattnék. A ’ Bírónak kí­
vánsága helyesnek ismertetvén, annak elfo­
gadása meghatároztatok Ugyan azért egy pár 
Spanyol tánczost rendeltek a’ Törvényszék 
elejébe, és ezeket a’ muzsika zengései szerént 
a’ Spanyol Fandango Táncz minden kellemei- 
nek előadására intették.
Ezen gyönyörű tüneményt a’ Bírói ko­
morság ki nem áihalta, a5 ránczos homlokok 
kisimultak, és a' jelenlévők' arczáik vigságot 
mutattak. O Méltóságaik felkelének bírói szé­
keikből , és a’ szép muzsika , de annál még 
gyönyörűbb táncz tactussát kezeikkel, ’s lá­
baikkal verék, a’ Törvényszék palotája Táncz- 
szálává vált,  ’s a’ Birák a" tánczosoknak szép 
arczvonásaikat követték , — és igy Fandango 
továbbá is Nemzeti tánczsmaradott.
S zibéria i szám kivethettek.
Szibériát kormányozó kikíildottsegnek 
Tiszti jelentése szerént, ^822'dik esztendőtől 
lógva az Orosz Birodalom’ belső részeiből Szi­
bériába számkivettetleknek száma yOOO-töl 
i2000-re szaporodott. A ’ számki vettettek ka­
tonai őrizet alatt Kázánba , és onnan Szibé- 
> riának határáig Talárok által kisérlelnek. In­
nen még 4000 Verstre (O rosz  mértfoldre) 
fekszik rendeltetésűknek helye, melly utat 
különösen a’ végre rendeltetett késérÖ sereg­
gel,  melly l lisztből, 2 káp lárbó l,  25 gya­
log fegyveresből, és 4 Kozákból ál l ,  szokták 
eljárni. Minthogy a’ mostani szállítások nem 
úgy , mint az e lö l t , Ó0- 70 , hanem 200 szám- 
kivettettekbol is állanak, a’ fegyveres késéret 
meg nem gátolhatja , hogy többen a’ szám- 
kivettettek közül el ne szökjenek.
A p r ó s á g o k .
Junius 13-ik napján y treeh tbe  négy Raj­
nai hajón 7 — 800 JNémet vándorló férfiak , 
asszonyok, és gyermekek érkezének, a’ kik 
Amsterdamon keresztül Amerikába szándé­
koznak letelepedés végett utazni.
Junius 15-ken Napolyból ír ják , hogy az 
Otrantoi vizekben a’ parttól y mértföldnyire 
egy iszonyú nagyságú döglött halat találtak, 
mellyel elejénten távúiról a’ szél által záton-
ra  vetett hajónak gondoltak lenni. A’ döglött 
halat zsírja kedvéért nagy fáradsággal a’ víz­
ből kivonták , és hogy a’ rothadni kezdett 
vest büdösségét hamar elnyomhassák , a’ húsát 
ledarabolták, úgy hogy tsak a’ tsont-váza ma­
radott ,  az egész fej , ’s több tsontok a’ hal 
testéből a’ Nápoli Zoologicum Museurnba 
fognak v itetn i,  ezen hal QO paltnus (/» palmus 
1 láb) hosszúságii, ÖO pálmus vastagságú és 
mintegy 1000 mázsa nehézségű volt.
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Jun. 5-dikén Ö Fel ségök a’ két Szicziliai 
K irá ly ,  és K irályné , valamint a’ Szalernói 
He rezeg, és Herczegné Pompejibe m entek, 
hogy jelen legyenek némelly régiségeknek ki­
ásásán , mellyek igen sokat Ígérnek.
Négy hajó Jamaikából London felé evez­
vén, és 100,000 font Sterlingnél többet érő 
terhet hozván , út közben a’ vízbe siilyedett, 
de az emberek megszabadúltak.
R e j l e t t  s z ó :
Kaszál biz’ Ö, de nem r é te t ,
S im ít,  de nem asztalos ;
A’ feje a’ lábaba száll ,
Mégis fejednek káros.
Tr.
J e g y z e t :  A’ 3-dik Számbeli Rejtett 
szó : Or-dög.
H a s z n o s
M i i  l a  t s á g ö l u
1 8 2 7 ;
(  5 .  )
i^agy M éltóságú B áró N égyesi S z é- 
p e s y  l g  n a  e z  Ú rnak  az E rd é ­
ly i Püspökségrő l aJ P écsire  le tt 
á lta lté te té sé re .
Pécs ! tedd-le méltán felvett gyászodat,
A ’ felieg e l tű n t ,  melly nyom ott,  egedről j 
Mosolygva néz rád szebb napod kele trő l,  
Felejtsd lesújtó és nagy károdat.
S z é p  es  y váltá-fel K irálj 'odat;
Esméri Honnunk Otet láng eszéről,
E rkö lcsi, ’s testi tündöklő díszéről ,
Jobb nem veliette-fel kormányodat.
O! jöjj hamar Reád váró* Megyédbe ; 
Vágyódva vágyunk dűlni szent ö ledbe, 
Vezess az Urnák áldott útain.
Rontsd a’ mi rontást v á r ,  ’s építs közöttünk,' 
Legyen szabad Veled soká Örülnünk,
5S mind végig élj a’ béke’ karjain !
* Egyed Antal.
Második FéleéztendŰ. 5
E gy G iraffának P á risb a  érkezése.
Azon gyönyörű Giraffa (Teve párdutz), 
mellyel az Egyiptomi Vice Király több Afri­
kai igen ritka állatokkal együtt a’ Franczia 
Királynak küldött, Junius 30-kán délután 5 
órakor tartotta Páris városába pompás beme­
netelét. — Darfúri Szeretsen A t i r ,  és S e-  
uaari Mór H a s s a n ,  kik a’ Vice Királytól 
felvigyázására rendeltettek , 'Török  tsalmás 
nemzeti öltözetekben vezették egy sinoron, az 
Egyiptomi pusztáknak ezen gyönyörű lakosát, 
kiket más két szeretsen követett. A' város 
falainál az állatról az utazó t e r í tő ,  melly 
Franczia ország czimereivel ékeskedő viaszos 
vászonból volt , levé te te tt , és ezen ritka állat, 
mellynek Marszelből Párisig való útja ollyan 
volt mint valami diadalmi fényes menetel , 
az Sz. György külső város falaihoz elfogad­
tatására rendelt 25 városi lovas policzia ál­
ta l ,  a’ városba késértetett. Marszelből Pári­
sig fel felváltva mindég három lovas policzia 
késérte , hogy a’ tolongó kivántsi népet rend­
be tartsa, és a’ Girafa útjában ne hátráltas­
sák. A’ bemenelt egy kolsi kezdette, mellyen 
Mohammed A li , a’ Király számára külömbféle 
r itka állatokat küldött, ezen ült amaz ismé- 
reles nagy természet - vizsgáló Geoííroy St. 
Hilaire , a’ ki egésségének feláldozásával a’ 
Giraílát szakadatlanúl útjában k ö v e t te ,’s tsak 
egy két Franczia mértföldre Páris városá­
t ó l , állott el szándékától fia kérésére, midőn 
már a’ betegsége annyira nav ekedett, hogy
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élete halálos veszedelemben forgana E u ró p á ­
ban a’ Párisi Füvész kertben lévő Természeti 
gyűjteményben legelőször lehetett k itöm ött 
Giraffát látni. Későbben több Természetbéli 
gyűjteményekben úgymint most Bétsben is 
szerzettek kitömött Giraífákat. Eleven Giraffát 
azonban a’ Romaiaknak Afrikának meghódí­
tása óta Európa nem lá to tt ,  hazájában Af­
rikában az egyenlítőn innen , ’s túl is, mint 
hogy ezen állat igen félénk , futó , ’s nagyon 
ritka , természetét még most sem vizsgálhatlak 
meg. ■— Közönséges nagysága egy tökéiietes 
korú Giraffának lábtól mérvén fejig JÖ láb; 
ezen Giraffa azomban minthogy még tsak 2 
esztendős lábtól fejig 12 lábnyi magosságú , 
rem énylheto , hogy nagyobbra is fog nőni. 
Mind addig tejnél egyébb eledelt nem kapott; 
a’ mint mondják ez a’ felvigyázók félénk gon­
dosságából történt , kik féltették a’ tsetslcl 
elválasztani , azomban már most kezd füvet 
is rágni , és szemeket enni. A’ szőre ollyan 
íótos mint a’ Párdutzé , ugyan azért Párdutz- 
tevének nevezik. Páris várossába való beme­
netele az ö , ’s késérö felvigyázóinak külsője, a’ 
városi lovas politzia, ’s a’ temérdek tóduló nép 
tekintete , igen gyönyörű látás vo lt ,  a’ füvész 
kertben gyönyörű feje a’ gesztenye fák ágait el­
érte, kellemetes nyaka diszessen emelkedett a’ 
sokaság felett, szép nagy fekete finyes szemei 
vidámságát , ’s deliségét mutatták. A tir , ’s 
Hassan kiknek odalaikon Arabs Amuletumok 
függőitek , büszkélkedtek nagy földieknek 
tz ép sé g én m eU y n ek  nyakát egy nagy virág
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jtoszorúva! czifiázlák fel. Ezen G íratta a? töbr 
bi aljatokkal együtt a’ qzitronp , és narants 
fák közé rendeltetett. —  Julius 5-kán legelő­
ször vezettetett körül a’ kertbe , melly alkal­
matossággal l(),000-nél több nézők tódúltaft 
őszve tsudáliására.
ü v e g *  k é s z í t é s é n e k  a i ó d ja .
Az üveg kovaföldből, vagy kÖyetses ho­
mokból > és fa hamuból készíttetik. Ha a’ kö- 
yetses homokot magában ellehetne olvasztani, 
az üveg-huták ban : az üveg készítéshez semmi 
egvébb alkotó szer nem kivárhatnék; de mint 
hogy megolvasztása igen sok fáradságba kerül, 
azért só t,  különösen lúg só t ,  vagy h am u t,  
mellyben a’ nélkül is elég lúgsó foglaltatik, 
szoktak kevern i; más sóval is lehet folyóvá 
tenni úgy mint: a’ közönséges ko-sóval salét­
rommal , és olvasztó sóval. A’ Salétrom , 
mint só , akkor leginkább szükséges, ha az 
(iveg-keverékben sok tisztátalan részek vágy­
nak; mert az nem tsak az olvasztást elősegí­
ti , hanem a’ tisztátalan részeket is a’ lobbi 
keveréktől elválasztja.
Az üveg készítésére legelőször az alkotó, 
és a’ hozzá adandó szerek öszve kevertetnek, 
és tsak azután tétetik ezen keverék e g y , a’ 
közönséges kenyér -  siitü kejmenczékhez ha­
sonló , égető kemenczébe , hol gyakran meg- 
forgattatván messzé ége tte t ik ; innen ezen ke­
verék kivétetvén, az olvaszt^ kemenczébe
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fcetik , és elolvasztatik. Az olvasztó kemenc*« 
bóllhajtásra épü lt,  m e l lb e n  egy épített pa­
pion a’ leg joLb, és a ’ tüzet kiálló agyagból 
készült több fazekak egymás mellé állíttat­
nak; ezen olyasztó tserép edényekben olvasz- 
tatik el , az üveget alkotó egyveleg. Hogy 
a’ munkások megtudhassák , ha vallyon már 
folyó e’ a- keveré k annak kikémlélésére aT 
kemenczq boltozatján több lyukak vágynak 
készítve, mellyeket Ők ablakoknak neveznek.
Ha a’ keverék elólvadott, (melly a’ leg­
nagyobb melegség után is mindég egy keve­
set nyálkás) egy munkás vas-kanállal leszedi 
a’ fazekak fölött úszkálni szokott habot, vagy 
az úgy nevezett üveg epét (mellyet az fazeka­
sok a’ közönséges tserép-edények simítására, 
és fényesitúdére használnak).
Ha az üveg-keverékben sok vas részek 
foglaltatnak, a’ belőle égetendő üvegek zöl­
dek lesznek. Hogy ezen ártalmas vas része­
ket ki lehessen vo n n i, és az által az üveg 
Szép fehér szint nyerjen foszlangó követ 
(magnesium ochraceum) kevernek közibe, és 
hogy még fehérebb legyen fehér krétát is.
Az üveg-táblák az ablakok számára hosz- 
szas henger (cylinder) formákra fuvatnak , és 
azután az egyenesítő , vagy nyújtó kemenczq 
egyenes fenekére , (mellynek alkotása éppen 
ollyan , mint a’ mésznek égető kemenczéé) el­
nyújtva rakatnak , a’ honnan a’ hüto kémén- 
czébe lassanként kihíittetnek.
Mint hogy az olvasztott üveget igen kön­
nyén lehet húzni, nyújtani , és hajtani, azéyt
az üveg-hutákban külömbféle edényeket szok­
tak belőle készíteni, úgym in t,  pa! aczkokat, 
poharakat , mindenféle formára ; patikabeli 
palaczkokat , asztali ékességeket , koronás 
gyertya-tartókat 's több más illyeneket.
Ha az elolvasztott üveg-keverékből pa- 
laezkok poharak ’s a ' t .  készíttetnek, egy vas 
tsovel mellynek alján egy üres gomb , a’ feU 
ső részén pedig fa szopóka vagyon , az emli-.- 
tett kemencze lyukán a ’ vagy ablakain annyi 
keverék emeltetik ki , a’ mennyi a’ készítendő 
Üveg edényhez szükséges, azután bele fújván 
a’ vas-tsővben az üvegből előbb hólyag lesz, 
mellyböl külöinbféle forgatás ’s nyomás által 
ollók’ segítségével mind addig formáltatik , 
még a’ kívánt formát meg nem kapja.
Hogy az üveg edények a’ sebes meghfités 
által még töredékenyebbek ne legyenek , mint 
természet szerint szoktak lenni, ezeket is hűlő 
kemenczékbe szokták rakni , méllyék a’ nyúj­
tó , és mészesétő kemenczékkez mindenben 
hasonlítanak , ebben elsőbb nagyobb tüzet 
raknak , mellyet midőn már a* készítendő 
üveg-edények mind benne vágynak , lassan­
ként mind addig meglágyitnak , míg a’ ke- 
menczébe lévő üveg edények egészen ki nem 
külnek.
Tseh , és Angol országban temérdek sok 
üveg-edényeket készítenek , és igen nevezetes 
ága az emlitett Országok virágzó kereskedé-. 
sének. A’ Tseh üveg-edények jobbak az A n­
gol készítményeknél , mert ámbátor az Angol 
üveg is olly szép fehér, mint a' Tseh , de
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snivel az Anglusok a’ keverék köze ón meszel 
kevernek, edényeik sokkal nehezebbek, mint 
a1 i seheké.
Leg több üveg-huták Tseli ország belse­
jében az erdők között vágynak az úgy neve­
zett Tseh erdőben. Itt öszvesen ÖO. Huta 
számláltatik , ezek közölt legnevezetesebbek 
a’ Pai dubitzi , Vinterbergi , Grimsvaldi, K rei- 
bilzi , s Kamnitzi üveg - huták , a7 Kamnitzi 
üveg-huta 1000 embernek ád dolgot.
Angliában a’ hol tsak 100 egynéhány 
esztendővel ez előtt kezdettek üveg-hutákat 
áIli tani , és jtsak 1700-dik esztendőtől fogva 
kezdenek virágozni , tsak magában Bristolban 
1 5 üveg-huta vagyon ; hol , és Londonban a* 
legszebb korona gyertyatartók kiilömbféle 
szinü üvegekből készíttetnek , vannak továb­
bá Liverpoolban, JNewcastleban, és Leithban 
Skótziában.
Franczia országban, majd minden T a r ­
tományban vágynak üveg-huták a’ legneveze­
tesebbek St. Goblinban, Rouelléban Here­
piában vágynak.
, F ra n k lin  K ap itán y n ak  E xped itió ja .
Globe és Traveller Újság, Franklin Ka­
pitány U r útjáról ezeket közli : „Franklin 
Kapitány Ú r’, és útazó társainak expediting 
felöl St. Mariából Április 28-kán tudósítások 
érkeztek, az hivatalos levelek Mártius 32-én 
érkeztek a’ tenger szorulatjához, rnellyeknek
' '  ■ ú  . ,
■  ^ .
■ • • v ■ : ,
által hozója midőn Franklin várát elhagyná ; 
az egész expeditiót a’ legjobb egésségbeii 
hagyta volt. Úgy látszik hogy az Expeditiö 
a’víznek közösülését kifürkészvén , az a’ Köp­
per árkoktól M’ Kenzie-ig terjed: az expedi- 
tio a’ napnyúgoti hösszaságnak lZ^Q-dik grá- 
düsa 48-dik minutumáig folytatta mind eddig 
Vizsgálódásait. Ezen tenger szorulatban az 
éjszaki foktól terjedő köd olly nägy, ’s sűrű 
hogy a’ tenger szorulaton előbbre nem nyo­
mulhatnak. Franklin Kapitány U r Jülkis hó- 
liap folytában Saulta St. Mariába váratott, 
a’ honnan bizonyosan Angliába vissza kiváti 
térni.
— I '|0 j -
R e j t e t t  s z ó :
Ékesség az egész; nem látod 
Se kezdetét, se végét;
Feje nélkül se h í m,  se nőstény,- 
Mert elvették hím ségét:
Vége egy viszketeges nyavalya ; 
Láb nélkül vissza tavasz kitsaljd.
j e g y z e t :  A’ 4-dik Számbeli Rejtett 
k to : Borbél.
i
H a s z n o s
M u l a t s á g o k *
1 8 2 7 .
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Az Ü E N E P  szóról.
Ha valamelly szó eredetére! foly a’ kér. 
dés , a’ Nyelv b e l s ő  T ö r t é n e t é h e z *  
mellyet aJ N y  e 1 v R é g i  M a r a d v á n y a i ­
t ó l  kell megtanulni y sziihség feljainodni, 
A’ mit e’ világitó fáhlya nélkül toon dunk , a t 
Vagy] hiba , vagy tévedés, 
t Az ÜDNEP szó a5 nyelv Története sze­
rént az ÜD és NÉP szovakból eredeti Veszve- 
tétel által. Hogy a’ NÉP szó a’ N A P( szóval 
egy ,  a’ szokásban lévő N E P-ES7IG , az az 
N Á P-E S7IG  bizonyítja: Tsak az lehet tehát 
ínég kérdés tá rgya , mit jelenthet az ÜD szó* 
Vatska ?
EgyXVI-dik század kezdetéből való régi 
Magyar Kéziratban Tekéntetes Vadasi és Je-- 
szehitzei Jankovits Miklós U r ,  igen nagy és 
sokféle érdemű Hazánkfia, Gyűjteményében 
a' Tiz Parantsolatnak harmadikat „S a b b a- 
t a s a n c t i f i c e s ” e’kép fordittatik : „ó  d n e~ 
J>et h tád ö l ’,” az az : „ ü d n  ep  e t ü d ö l l y ’k-
tmmm . . —
Másod# Félesztendő. 6
»» *
Szokásban volt tehát őseinknél az ü d ő l  ö k, 
s a n c t i f i c o ;  ü d o l s z ,  s a n c t i  f i c a  9 ;  
és ü d ö l ,  s a n c t i f i c a t  ’s a’ t. i g e ,  
m e í I y a’ s p n c t i f i c a t i o  j e l e n t é s s e l  
b í r ó  ÜD gyökértől szármozik. így ÜD-NEP 
jelentene: S a n e t  i f i  c a t i o n i s D i e s - t : a’ 
mi az ü d n e p  szó mai jelentésével talán nin- 
tsen semmi ellenmondásban.
Az ÜD szótól ered az Ü D -Ü  és UD-Y 
C sanctificatus , beatus) szó is ; e’töl pedig 
ÜD-V-ES SÉ G , Ü D-V-EZ-EL, ÜD-Y-EZ-IT 
’s a’ t. Öszvetételek , mellyek hasonló jelenté­
sekkel bírnak a’ szármozékokban.
Feltaláltalik az ÜDNEP szó a’ XVI. szá­
zadi Kéziratokban, és Könyvekben; feltalál­
ta tik Páriz Pápai Ferentz Szókönyvében is: 
nem hibáznak azért,  kik e’ régi és hibátlan 
szóvá' ma is örömest élnek Ü n n e p  és I n- 
ü e p  helyett.
Ellenben, a’ kik a’ Szószármozást meg­
vetik , és a’ köz beszédhez ragaszkodnak, 
azok, bezárván szemek előtt a’ fényt, régen 
nem értik e’ szó jelentését. Már Pázmándy 
Sámuel (Schediasmata Praeludialia Cogita- 
tionum Conjecturalium. Pestini 178Ő. 8. pag. 
703— 70/*.) ÜNÖ-NAPOT (Diem JUVENCI) 
keresett, mint közelébb egy érdemes Hazánk­
fia , az UD-NEP szóban. Hlyen gyávaságok 
nem emelik , hanem inkább leverik a’ nem­
zeti nyelvnek t u d o m á n y o s  e s m é r e t e i t .
A’ t u n y a  k i m o n d á s  szülte tehát 
az Ü n n e p  vagy In  n é p  szovakat. Ragasz­
kodjék hozzájok, a’ kinek tetszik, ezután is:
— ( 42 ) -
én inkább ügyelek a’ nyelv é r t e  l m e s s é ­
g é r e ,  melly nélkül a’ nyelv eltávozik fő Izé- 
Iától , és egy zűrzavar keverék.
H. r.
- (  43 ) -
N óm elly újabb tudósítások a Girab á ­
rói.
é
Párisban Julius 2-kán a’ Tudományok 
Akadémiájának gyűlésében Geoffroy de Saint 
Hilaire U r ,  a’ legközelebbi hasznos mulatsá­
gunkban közlött, és Junjus 30-ikán a’ Párisi 
állatok’ gyűjteményébe megérkezett Sen- 
naari Giraffáról nevezetes ismereteket közlött. 
O azt állítá: hogy ezen jelenlévő Giralía nem 
tartozik a’ Jó reménység-foki fajtához, (mellj - 
bol a’ Párisi Természeti gyűjteményben egy 
kitömött példa vagyon), és állítását physiolo- 
giai bizonyitványokkal megerŐsité. E rre  Mon- 
gez U r a’ Giraffának történetét felolvasás 
mellyben előbb minden pontokat elől szám­
lá l t ,  mellyeket részint világi, részint Egyhá­
zi történet Íróknál ezen ritka állatról elszór­
va talált. Elöljáró beszédében Moysesig visz- 
szament , a’ ki bizonyosan Egyiptomban ezen 
állatot látta, mint hogy Ő második könyveljen 
(XIV. 5.) ill.) •es állatról legelőször emlékezik. 
—  To vábbá előszámlálá azon hasonló értelmű 
nevezeteket ( Synonimákat) meilyek által a’ 
történet-irók ezen állatot é r te tték , és azoknak 
állitásait, kik ezen állatnak Indiából való ere­
detét bizonyították , megsemmisítvén , meg­
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bizonyította, hogy ezen állat azon tartomá­
nyokon! származik , raellyek az elölt Aethi- 
opia nevezet alatt ösméretesek valának. V ég­
re ezen tudományos értekezésből azt is hite­
lesen meg lehetett* tudni : hogy azon GiraRa 
mellyet Európába legelőször hazának, ugyan 
az volt, mellyet Julius Cäsar ugyan tsak 
Alexandriábái hozato tt,  ’s mellyet a’ keresz­
tény szám ál ás előtt a’ 'i 5-dik esztendőben a* 
Rón i i  népnek a’ nyilványságos Já tékokban , 
és Circusokban mutatott. Későbben a’ halha­
tatlan Zenobián ik meggyőzője, gyozedelmi 
pompás bemeneteléhez több Giraifákat is 
kaptsolt vala, melly alkalmatossággal a’ Ró­
mai nép tiz GiraíFát láthatott egyszerre. —  
Különösen neveli a’ Pá inaknak kivántsiságo- 
kat azon körn víilállás , hogy l '486-dik eszten­
dő óta eleven GiraíFi Európában nem volt, 
és hagy ezen Giraöfa, mellyet a’ Párisiak most 
annyira ts ódáinak , az első, melly Franczia o r­
szágba elevenen jött. Ezen Giraflára egész út­
jába 1, az Algíri Dey’ egyik Rabszolgája vi­
selt gon lo t ,  a’ ki azon Gira.'Fának is gondvise­
lője volt , mellyet a’j Dey Koustantinápolyba 
a’ Fórok Tsászárnak küldött;  de a’ melly nem 
sokára megérkezése után megdöglött. (Most 
L m Ion felé is útközben van egy Giraífa , mel- 
\ et VlaltáhcR visznek ajándékba az Angoly 
H irálynak).
A J büdös - féregnek gőz á lta l való k i­
irtása.
New Y orkban, Sealy Ú r ,  (London Jo­
urnal of Árts and Sciences, és Dinglers U r­
nák Polytechnikus Journalja szerént) nem ré­
giben ezen utálatos , és alkalmatlan férgek’ 
gőz által való kiirthatását felfodözé. O ezen 
munkájához egy közönséges kis réz - katlant 
szokott használni, lehet ezen katlanka bádog­
ból is ollyan nagy , mint a’ közönséges Thea 
katlankák. Ezt egy kézben hordható kis ke- 
menczéhez erősítvén, az egész készület olly 
könnyű , hogy egy kézben el lehet vinni. Ezen 
katlanka vízzel megtoltetvén , az abban fet- 
fo rra lta tik , és az ebből ki tóduló meleg gőz; 
egy igen szűk tsővetskébol azon házaitokhoz, 
és szög lyukakhoz alkahnaztatik , mellyekben 
a’ büdös férgek tanyáznak, ott tartván né­
hány minutumig a’ tsovet, nem tsak az élet­
ben lévő büdös - férgek mind tnegdoglenek , 
hanem tojásaik is egészen megromlanak. — 
Mennél melegebb , és mennél jobban forr a’ 
víz, annál bizonyosabb a’ férgeknek kipusz­
tulása.
- (  45 ) -
Ü veg gom bú aczél gom bos vagy tűző 
tok.
Ol asz országban kisimitott aczélból ké­
szítenek ~ —1 |  hüvelyknyi hosszaságú, és ^  
hiivelyknyi vastagságú gombos tűző töket. A?
gombokat kiilömbféle szini'i üvegből a5 tőnek 
esVík vécénél fosva az elolvasztott üvegbe 
való mártásával készítik, es erősítik a’ tőre. 
Ezen új féle gomoos tüzö-tö irwst nagy di­
vatban vagyon, es a’ tő-kereskedők íek szer­
felett sok hasznot hajt.
- (  i»6 ) -
, B or P ap íro s.
Illy czimő havi irás : ,,A’ mesterség­
beli , és a’ művészi előmenetelek, ’s példák” 
következendő tudósítást foglal magában: „A n­
gliában nem régiben bor hulladékból különös 
új ne nü papirost (feloszlató szerek segítség© 
ált iij készítenek. Ezen papiros ka jól megva- 
gyon enyvezve , ’s préselve, igen puha ,  ’s na­
gyon tartós. A’ könyvek bekötésére , és író 
asztalok bevonására nagyon használható.
Emu bőr - papiros készítése Angliában 
nem újság. Egy hiteles Úri ember a’ kinek 
szerencséje volt János, és Lajos Tsászári Ki­
rályi Fő ílerczegekkel Londonba utazni , azt 
bizonyítja , hogy már akkor illyen bőr-pap i­
rossal bevonott székeken iilt Lón Ionban. Én 
magamis 1823-ik esztendőben az Unterwal- 
tersdoríi Papiros Fabrikában illyen bor-papi­
rost készíttettem. A’ kiilömbféle nemű bor- 
hulladékok, valamint magánosán , úgy rong­
gyal keverve, kiilömbféle papiros készítésére 
alkalmatosak, mellyekbol én m ustrákat, va­
lamint azokkal bekötött könyveket is mutat­
hatok. A’ bőr-hulladékokkal- kevert közonsé-
— ( M ) ~
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ges papiros keverék , kipótolja minden fárad, 
ság . és festés nélkül a’ márványozott, és fok 
tos papirosokat. Ez által a’ festés megkímél- 
tétiE , a’ papiros ka megnedvesif tetik , sziliét 
rém  hadgya , és nem is szükség megenyvezN 
ni , mint hogy a’ kenne foglalt körös részek, 
a’ nélkül is enyvesek. Kivésett henger (cilrrn 
der) állal Marokkói bo r  gyanánt is el leket 
készíteni.
A z első 1 öv-papirost Crá'tzben ez előtt 
kilenez esztendővel Kienreiek András János 
Urnák j apiros-moímában készítettem. En ezen 
papirost kíilcrnbféle bőr - hulladékból ké­
szítettem , még ú j ,  és avult talp darabokatis 
hozzá vévén , valamint ezen hulladékok a 
varga műhelyből kiscpörteitek. Ezen bőr pa 
piros mustráit is eíőmola’katom. Különösen 
kiválogatott bör-kulladékokl ól. az az a’ bőrnek 
kíilcmbféfeségéhez képest kiilcmbféle papi- 
rost leket készíteni. A ’ kör hulladékokbó, 
egyedül minden ringy-roney hozzá keverése 
nélkül, olly erős papiros készül, melly a’ for­
ró  vízben sem ázik át.
Ezen bÖr-papiros mustrákat nalam Béts- > 
b e n ,  az O W iedemben 145-dik szám alatt 
lévő házban ki ki megvizsgálhatja.
A. Tedeschi.
A p r ó  s á g o k .
Bizonyos Uj Hollandiai Újságban folyó 
esztendei Januarius 17-dik napjáról költ tu-
\
dósítás foglaltatik : melléből világos : hogy 
Lapeyrouse , 20 mériföldnyire Uj-Seelandiától 
a’ Trappeni kettős kőszikla hasadásnál, melly 
még akkoron egy föld rajzolatjában sem volt 
feljegyezve, ha jó tö rés t  szenvedett.
A ’ Temse vize alatt ásott úton ismét 
szerentsétlenség történt. A’ társaság’ gyűlésé­
ben meghatároztatott , hogy a’ veszedelem 
megszűnvén , a’ közönségnek a’ bémenetel 
megengedfessék. A’ társaságnak két tagja más 
öt emberrel egy kis tsónakon bément a’ még 
0 lábnyi mélységű vízzel tele lévő útba ; egyin 
feláll ván a’ tsónakban az egyarán) úságot el- 
Veszté, ’s a’ tsónakot íe lfordítván, mind a’ 
Vízbe msének ; Richardson nevű , ki úszni nem 
tudott, ott veszté életét.
R e j t e t t  s zó:
Négy betűim’ hajdan betsűlet vala mondani;
mostan
Többet kívánnak : kettővel toldva Apáti 
Jól szolgál. Végemre vidúl a’ bánatos embei*. 
Oh te gonosz madarász ! mit jársz leíekedve
utánam ?
J e g y z e t :  A’ 5-dik Számbeli Rejtett 
fizó: G y ű rű ,  iirü , rű , rügy.
H a s z n o s#
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
(  7* )
A 3 M A G Y A R név  jelen tése
Dankovszky Gergely magyarázata szerént.
Újabb íróink közül, kikre C lio , a' T ö r ­
ténet Musája , nem igen kegyesen pillantott, 
íegszorgalmatosabb kétségenkivül Dankovszky 
Gergely U r , Posonban a’ Királyi Academiá- 
nál a’ Görög Nyelvnek és Litel'aturának T a ­
nítója. 0  nem egészen három év lefolvta 
alatt közelébb már a’ HATODIK MUNKÁT 
adta ki a’ Magyar Nemzet eredetéről és ré -  
giebb lakhelyeiről, mellyek az által igen is 
figyelemre m é ltók , hogy bennek az utóbbi 
könyv többnyire felforgatója az elobbeninek.
Azt akarta Dankovszky U r bébizonyitani 
legelső értekezésében * hogy a’ Magyar Nem­
zetnek igazi régi neve ZAVAR (H angáráé 
Gentisavitum cognomen. Posonii 1825. p-Q—* 
11.), és ö nála, a’ mit mi mostanig nem tud­
tu n k ,  ZAVAR a’n y i , mint TU R B O , TEM­
PEST AS. Egy másik könyvében a’ ZAVAR 
Szóból bámulásunkra ZAVAR (Hungara®
Második T?élesztendő. ?
Constitutionis origines. Posonii 182Ö. pag. 
72 .) ,  az az: VECTIS le t t ,  a’ miből későb­
b e n ,  ZAVIR és SABIR általváltozásokat ké­
szített. Egyszer a’ Hun ZÁVAROK vélemé­
nye szerént a’ K u b á n  vize felett laktak; 
máskor Őket, mint ha Kubán IRAK szom­
szédságában volna , IRAK tartományba hely- 
hezteti. lllyen habzások gyenge oldalnak jelei.
Nem szándékom igyekezeteiről egész ki­
terjedésben szólani , mert az bővebb tárgy e 
Nemzeti Újság határainál. Azt azonban , a’ 
mit a’ MAGYAR NÉV jelentéséről í r ,  mint­
hogy egyenesen a’ MAGYAR NEMZET ne­
vét illeti , einem hallgathatom. A’ kevésből 
Ítélhet mindenki az egésznek Kptséről.
A MAGYAR név Dankovszky Ú r  sze­
rént  a’nyi mint MEJ-ERÖ , az az:  PECTO­
RIS ROBUR (Hangáráé Gentis avitum cog­
nomen. Posonii 1825. 8. pag. 17.). Nem kép­
zelhetni ennél szerentsétlenebb tévedést.
Ha kérdezzük Dankovszky U rat , mellyik 
íróban találta egyenesen a’ Magyar Névnek 
MEJ-ERÖ formáját? elkeli akadnia. A’ MEJ- 
E R O ,  Mag yar név helyett,  bizonyossá te­
hetem e’rol a’ Magyar Nem zetet, sehol sem 
találtatik.
Ha kérd ezziik Dankovszky U ra t , ki­
mondja a’ régi kútfők közül , hogy MAGYAR 
a’nyit teszen , mint  M E J-E R Ö , az az: PE­
CTORIS ROBUR? itt is elakad Dankovszky 
U r ,  mert ezt, a’ miről ismét bizonyossá te­
hetem a’ Magj^ar Nemzetet, senki sem mond­
ja a’ régi kút fők közül. Hogy lehet tehát
—( 50 )—
illyen idétlen ÁLM OKKAL minden legki­
sebb p ró b a ,  és illő értelem nélkül megkínál­
ni egy , az Ő neve eránt igen figyelmes , Nem­
zetet ?
Ha azt kérdezném akár mellyik oskolás 
gyermektől : Születhetett-e az 1825-— 1827- 
ben élt Dankovszky U r 2700-dik évben ? ki- 
günyolná tudatlan kérdésemet. És még is az 
1790-dik év felé s z ü l e t e t t  MEJJ szótól 
eredeti Dankovszky U r  véleménye szerént az 
EZEREDES régiségu MAGYAR név. P iru­
lok mások he ly e tt , valahányszor illy en C h r o ­
n o  1 o gi  a i  E k t e l e n s é g e k e t  olvasok.
A ’ Mária Királyné országlása alatt ké­
szült Magyar Szent írásban Judith I I I ,  11. 
találtatik : MEL’L’ÉNEK. Ugyan ott Esther 
X V ,  10. MELLÉNEK. Dánielnél I I ,  32. 
MELLE.
Egy XV-dik századi Kéziratban Remete 
Szent Pál életében olvasom ; „Rezével M EI/-  
L ’É T  vervén”.
Pesti Gábor (Nomenclatura Sex Lin- 
guarum. Vien. 15Ó1. pag. F.) írja: Pectus, 
MELLY.
Yerantius Faustusnál (Dictionarium quin- 
que Linguarum . A^enetiis 15Q5• pag. 7? )
találom: P e c tu s ,  MELY ; Peclorcsus , MEL- 
LYES.
Loderecker Péternél (Dictionarium So- 
ptem Linguarum. Pragae. 1Ö05.) elŐjÖ : Pectus, 
M ELY ; Pectorosus MELLY ES.
M olnár A lbert Szókönyveiben ( lex icon  
Latino-Graeco Ungaricum. Heidelbergae 102i-
— ( 51 )—
8. - ------Francofurti iG44. 8* —  — Noriber -
gae 1708* 8.) állandóan találom : Pectus , 
M E L , M E L Y , MELLY. (M ert egy helyen 
az 1708-diki kiadásban MEYES , a’ mint 
szembetűnő , nyomtatásbeli hiba).
Páriz Pápai Ferentz Szó - Könyveiben 
(Diclionarium Latino-Hungaricum. Leutscho-
viae. 1708. 8 - 0 --------Tyrnaviae 17Ő2. 8-0
—  .— Cibinii 1782* 8*) mindenki feltalálhat­
ja : Pectus,  M EL,  M ELY ,  MELLY.
Szóval: sem a’ Szó-kÖny vekben , sem a’ 
régi Kéziratokban és Könyvekben a’ X V III- 
dik század előtt ( ú g y  v a n )  a’ MEJ , vas;y 
M EJJ szó soha elő nem lordul. Hogyan ered­
hetett volna tehát a’ M AGYAR szó a’ M EJ- 
ERÖ szótól ?
A ’ múlt század vége felé némelly Haza­
fiak a’ MELL =  PECTUS és a’ M ELLY =* 
QUIS , QUAE , QUOD névmása között kü- 
iömbséget tenni óhajtván , élni KEZDENEK 
a’ MEJJ =3 PECTUS szóval, ’s tsak az sze- 
re n ts e , hogy ezen újítók a’ V Á L L , és Á LL 
szovakból is V Á JJ  és Á JJ  szovakat nem fa*- 
ragának.
A ’ mit egy két Tudós szorongatásai kö­
zött elkezdett, azt a’ T e k é n t e t nem sokára 
erősebb lábra áliitá. A’ Debrelz'eni Gram m a­
tika Szerkesztelői ( Magyar Grammatika. 
Béts. 17Q5. 8-0 pag. 5% §. 10. ) jovaslák : 
„KÜLÖMBSEGNEK OKÁÉRT e z t PECTUS, 
j o b b  v o l n a  í g y  í r n i :  MEJJ:” De már 
előbb a’ haszontalan selypesitést a’ nagy ér- 
demw Szabó Dávid (Kisded Szótár. Kassán,
- (  52 ) -
17Q2« 8-0 pag, i 4q) elég vigyáztalanul fel­
fogta.
Utóbb a’ tiszteletre méltó Tek. Tudós M ár­
ton Jósef bátorsága MERTE (p. o. Ungrisch- 
Deutsches , und Deutsch Ungrisches Lexicon. 
W ien 1810. 8. I ,  col. 187 — 188. I I ,  col. 
6ü7 — Ö08.) az ősöktől soha sem hallott M EJJ, 
— M E JJO R V O S S Á G , —  M EJJTSON T , 
M E JJF Á JÁ S , — MEJJ VAS ’s a’ t. szovakat. 
Szó-könyvbe iktatni : de tudtomra a’ MEJ 
szóval (egy J-vel) Dankovszky U r előtt aligha 
élt valaki, noha Ö is legutóbbik Munkájában 
(Ur geschichte. Pressburg. 1827. 8-o pag. Q..) 
a’ MEJ-ERÖ szót ismét MEGERÉ szóvá ál- 
talváltoztatta. Ha tetszik fehér, ha tetszik fe­
kete. Azonban így nem szabad bánni a’ Hi­
stóriával,
Horvát István.
- (  55 ) -
Pósták  e redete .
Franczia országban a’ Posta fuvarok fel- 
emeltetésekor a’ Postának egy kedvelloje an­
nak eredetét kifürkészvén , azt Cyrus , és 
Xerxes időkorának tulajdonítja. A’ Persáknak 
régenten Kurírjai valának , kik paripájokon 
mind addig nyargaltak, migaz öszve nem ro- 
gj/ott, akkor másra ü ltek ,  és úgy folytatták 
útjokat. — A’ Római Consulok, és Tsászárok 
a’ Polgárokat lekötelezték az ő K urírjaik’ ru- 
hazatjának megszerzésére , rnelly^'költséget 
Hádrian Tsászár, az egész társaságot illető
- (  i k  ) —
köz-jóbeli költségekhez foglalá. XI-dik Lajos 
a’ Posta járást rendbe hozá , minden két 
Lieues (Franczia mértföldre) felváltó lovakat 
rendelt. Eleinte ezen Kurírok tsak az udvari 
közösülésekre szolgálának, de utóbb ezekből 
rendes Posta állíttatván , minden egyes sze­
mély tsekély fizetés mellett Leveleit elküldheti.
N agy korú  em berek .
Egy Német folyó-írásban , ritka nagy 
emberi kornak következendő példái vágynak, 
az újjabb időkről feljegyezve: 1825-dik esz­
tendőben ősszel egy 104 esztendős asszony 
minden késéret nélkül Bajor országból Bel- 
veliába utazott bizonyos fogadásának teliye- 
sitése végett. —  Bajor országban Altstein v i­
dékén bizonyos Bruner Jó ’sef 117 esztendős 
gyapjú gerebelo é l , a’ ki mindég nagy szük­
ségben kenyérrel vízzel , és krumplival élte 
napjait. 1820-dik esztendőben ősszel Borosz­
lóban Pierre le Meunier Franezia nyelv mes­
ter l()7-dik esztendejében erőtlenségben halt 
meg. Ugyan 1826-dik esztendőben Májusban 
Lomnában a’ Tescknei kerületben meghalt, 
Martinék Adám nevezetű paraszt 122-dik esz­
tendejében. — Kamtsatkában a’ Péter , ’s Pál 
kikötő helyben 1826-dik esztendőben Április 
2Q-dik napján meghalt Golzovv Iván 125-dik 
esztendejében éppen születése napján. — Var­
sóban- 1826-dik esztendőben Ősszel meghalt 
Giabeuer Anna asszony H 5  esztendejében ;
*
ezen asszony soha beteg nem v ó l t , hanem 
fiatal korától fogva siket v ó l t , ’s végső esz­
tendeiben megvakult. 1825-dik esztendőben 
Decemberben Lengyel országban Lekzyk kö ­
rül egy faluban, meghalt egy 130 esztendős 
paraszt ember. — 1821-dik esztendőben az 
egész Orosz Birodalomban 045,038 holtak kö­
zül 120-an 110-dik esztendőt elérték , 4Q-en 
120-dik esztendői; öten 150-dik; egy 145 — 
150-dik esztendőt, és egy másik 150-től 155- 
dik esztendőt. Az emberi élet kornak legne­
vezetesebb példájául szolgál Novius János, 
feleségével együtt,  ö 172, felesége 1Ö2 esz­
tendős vólt,  és példás házasságokban 132« 
esztendőket tökének együtt.
—( 55 ')—
A A takarékosság3 r itk a  pé ldá ja .
Parisban ,nem  régiben egy idős P a p ,  a’ 
kinek kopott rongyos öltözete legnagyobb 
nyomorúságot m u ta to t t , az ötödik emelet­
ben egy szög lyukban megvonva élt,  és min­
den embert könyöri'iletességre ind íto tt ,  vala- 
hára meghalálozott; és a’ közönség költségé­
re eltemettett. Midőn a’ békeség B írá ja , a’ 
Törvény-szék Irnokjával a’ boldogult vagyo­
nát fel jegyezné, az olly tsekélységbol á l lo tt ,  
hogy annak jegyzékét igen hamar elvégezhet­
nék , és a’ hátra hagyott portékákat rövid idő 
alatt lepetsételhették. A’ békeség Birója már 
indulóban vólt, a’ midőn a’ Törvény-szék 
lrn o k ja , a’ ki az illy dolgokban igen gya-
- (  5Ű, ) -
korlott v o l t , a’ kandalóban egy nagy rakás 
hamut megpillant, mellyről azt mondák , hogy 
az már régen ott “hever* az írnok a’ hamut 
feltúrja, 1s ime aranyok mutatják magokat * 
mellyre szorgalmatosai! kikaparván a ’ hamut, 
alatta aranyban 100,000 Frankot találtak. 
Milly orom orökössének a’ ki unoka ö ts e , 
egy ífiii’s még a’ Polytechnicus oskolában jár.
A p r ó s á g ,
M időn  Ötödik Károly Tsászár Augs- 
b u rgban  v o l t ,  a ’ ma hires és gazdag F u g ­
ger Kereskedőhöz szállott. Ju n iu s  hón ap ­
nak egy rendkívül hüves reggelén m egkér­
te a’ Fejedelem házi gazdáját , hogy egy 
kevés tüzet rakatna a’ kandalóban. F ugger  
egynéhány  kötés fahéjat h o z a to t t ,  és azt a* 
Tsászárnak egy m illióm  tallérról szólló 
adóssági kötelező levelével g y ú jto t ta  meg.
R e j t e t t  s z ó :
Az egésznek helye tem plom okban  vagyon, 
Kétfélekép bötsös , azért drága nagyon  ; 
U to lsó  n é g y ,
A ’ hová m é g y ,
M in d en ü tt  v á r ,
Akárhol b á r :
Kezdetének hárma 
V an  nagy ártalmára 
A ’ lónak.
J e g y z e t :  A ’ 6-áik Számbeli Rejtett 
sz ó : Kendericze.
’
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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( a )
E n d lich e r István e llenvetése  a R a- 
vennai P h ilistaeusokrő l.
Az idősb P lin iu s , igen tudós és nagy 
tekéntetíi Hómai író  , ki felette sok régi 
könyveket használt, Természet Históriájában 
(H I ,  16. R AVE NNA mellékéhez PHILIS- 
TINUS ÁRKOKAT ( Fossiones Philistinae ) 
helyheztel. Ugyan ö másutt (III , 14.) Olasz 
Országi PELESTINUS nevű NÉPRŐL emlí­
tést tészen. Cátó ellenben a’ Ravennához nem 
meszsze eső Pádus vize torkolatának régi la­
kosait gyanú alá nem eshető történeti Töre­
dékeiben PELASGUSOKNAK nevezi.
Siciliában igen régi pénzek találtatnak 
(E ckhe l, Doctr. Num. Vet. Parte I , vol. I. 
pog. 2f)4—2Ö5.) ime körül írással: B A 2I-  
A I2 F A 2  <bIAl2TIA()2. Appiánus pedig (De 
Bello Civili. V ,  117.) beszéli: Hogy Caesár 
Siciliában a’ PALAESTENUSOKNAK földei­
ket elpusztította. Hogy ugyan Siciliában lak-
Másodií Féle&zlendÖ. 8
tak PELASGUSOR is , a’ról többen tudósí­
tanak.
Nem méltó-e tehát kérdezni , kilsodák 
ezen Olasz országi PHILlSTIN USOK , s 
egyek voltak-e a’ Szent Földiekkel? Méltó,  
úgy vélem , igen is ; ’s hozzánk, Pannónia 
lakosaihoz, a’nál inkább illik ezen kérdés,  
mivel egy megvetet t , de még is igazat mon­
dó A u s t r i a i K r ó n i k a  szerént Austriá- 
nak és Magyar ország némelly részének leg- 
régiebb lakosai a’ PHILISTÁEUSOR való­
nak. Ha PíiILISTAEUSOK Olasz országban 
valóban laktak, következésképen a’ Bibliaiak 
közül némellyek Európába akármelly utón ál­
tal költöztek, miért ne vergődhetett  volna 
egy némelly szakasz a’ régi PAN N ÓN IA  te­
lekéire ?
Én tehát ,  ki a’ legtisztább és leghitele­
sebb kútfőkből bebizonyíthatom , hogy az 
IÓN,,  JÁ SZ,  PHILISTAEÜS, PELASGUS 
és PARTUS nevek mind egy nemzetnek ne­
vei valónak, midőn a’ Magyar országi JÁ ­
SZOKNAK t ö r v é n y e s ,  d i p l o m a t i k a i ,  
és t ö r t é n e t i  PHILISTAEÜS nevekről Raj­
zolataimban rövid próbákat közölve szólot­
tám, cinem hallgathattam a’ Ravenna melléki 
PHILISTINES Á RKOKAT,  ’s v i l á g o s a n  
m e g m o n d o t t a m  : h o g y  e z e k n e k  
P l i n i u s  k ö n y v é b e n  v a g y o n  n y o -  
m o k.
Tébolyodott elme szüleményének vette 
Endlicher István Ú r ,  egy Posonifi ’s a’ Bétsi 
Érseki Megyének áldozó Papja , Rajzolatai-
— ( 58 ) —
mat , ’s foképen a’ PHILISTAEUSÖRRÓL 
való értekezésemet. Hogy tehát világossá és 
Szembetűnővé tenné elmém betegségét, így 
gúnyoIá ki a’ Posoni Német Újságban (Un­
terhaltungs-Blatt. Nro Ql. dtín 17. Novem­
ber 182Ó.) emlitett munkámat :
,,A’ Közép Kornak Krónika írói , kik a’ 
Szent írás stylusa szerént írtak , 's az Anya- 
Szentegyházot Isráel Népének nevezik, szük­
ségképen Ellenségeiket , a’ Vad Barbaruso- 
kat , kik Őket elvesztéssel fenyegették , a’ 
FHILISTAEUSOKNAK Bibliai nevekkel ne­
vezni kéntelenittettek; és í g y  H o r v á t  U r  
k ö n y e n  t a l i é l  h a t o t t  PP1 ( LíSTAEUSO- 
KAT R a v e n n a  e l ő t t ’ *).
- F o n to s ,  valóban igen fontos felvilágo­
sítás és ellenvetés! De legyen még is szabad 
a’ mély boltsességü Férfiútól a ’ következendo- 
ket kérdenem, úgymint:
1. ) Hogy tudná megmutatni Endlicher 
U r ,  hogy a’ Ravenna mellékif Philistinus Á r­
kokról emlitést tevő idősb Plinius valóban a' 
KÖZÉP KORNAK író ja ,  és különösen K ró­
nika írója volt?
2. ) Mitsoda okoknál fogva állítja Endli­
cher U r , hogy az idősb Plinius olvasta a’ 
Bibliát , a’ Philistinus Árkoknak neveket a’
- (  59 ) -
, ,D ie  Chronisten des Mittelalters , welche im Styl 
der heil . Schrift schreiben und die Kirche das Volk 
Israel nennen , mussten ! nothwendig ihre Gegner , 
die wilden Barbaren , w elche ih r  d-en Untergang  
drohten , mit dem biblischen Namen der Philister  
bezeichnen ; und so konnte Hr v H. leicht Phili­
ster vor Ravenna finden” .
Szent Írásból költsönözte, és a’ Keresztyén 
Anya Szentegyházot Isráelnek nevezte a1 Phi- 
listinus Árkoknak ellentételekül?
3.) Úgy szólván Plinius (meghalt 7Q-dik 
évben Krisztus születése után) a’ Philistinus 
Árkokról , mint ö előtte már régen fenállott 
munkákról , mellyeknek nevekről időkorában 
kétféle vélekedés vala a’ Tudósok k o z o t t , Je- 
bet-e á llítan i: hogy ezen árkoknak nevezetek 
valamelly öszvefüggésben állhatott a’ Keresz­
tyén Anyaszentegyházzal ?
/*.) Mitsoda Barbarusok voltak a’ Phili- 
stinus Á rkok, és hogy fenyegették az ÁRKOK 
elveszéssel az Isráel Népe névvel jcielt K e­
resztyéneket?
5. ) Ha Endlicher Ú r Pliniust a’ Közép 
Kor írójának lenni nem gondolta felebb ki­
íratott sorait mázoltában , kitsoda az a’ Kö­
zép Kor írója , a5 k i , mint a’ Philistinus Á r­
koknak emlitojök , eszében forgott sorait í r ­
tában? (Tudtomra Piiniuson kívül ezen Á r­
kokról senki sem emlékezik) —
6. ) Ha nem Pliniusról gondolkodott az 
általam közlött nagy fontosságú okoskodásá­
ban , ta lá lta tik -e  Elörebolsájtása ( antece- 
dense ) és a’ Ravennai Következtetése között 
egy mák szemnyi Logicai öszve köttetés, vagy 
Öszve függés ?
7. ) K r ó n i k á k - e  a’ Magj'ar Országi 
számtalan T o r y é n j ^ e k  és O k l e v e l e k ,  
mellyekben a’ JÁSZOK’ több századok alatt 
folyvást PHILISTAFXSOKNAK hivatnak?
— ( 6o )—
■8.) Mitsoda okoknál fogva gondolja End­
licher U r ,  hogy az Országgyűlésekben öszve- 
gyíilt Magyarok , és a’ Magyar Országi 
Cancelláriusok a’ rokon JÁ S Z O K A T 1, édes 
véreiket , BAK BAR US OKNAK az az : PÍU- 
L í STAEUSORNAK  nevezték? Mindég az Is­
rael Népe forgott-e ezeknek eszekben? :s a’ t.
Abiak, a’ kinek ill ven kérdéseket kell 
és lehet tenn i , méltán aján lhasd ,  hogy még 
gondolkodni és hallgatni tanuljon. '
Horvát István.I -
*
H ires bor-ivók.
- (  6 i ) -
Régen tudva vagyon , hogy minden 
Nemzeteit között, úgy a’ Németeknél , mint 
a’ Francziáknál Olaszoknál , és Anglusoknál 
is találtattak ollyanok, a’ kik a’ nagy ivók 
sorúban méltán helyet foglalhatnak.
Tiberius Lucius Piso, két nap,  és éjjel 
egymás után szüntelen tudott inni ; Dionysius 
ázom ban QO napig is elgyőzte a’ bort szopogat­
ni. A’ Római Tsászárok’ élet-irásaikban szám­
talan híres ivók nevei fel vágynak jegyezve, 
kiknek ivó erejek az olvasót Isndalkozásra 
gerjesztik. Ezek közölt némelly Vers költők 
is igen díszes helvet foglalnak, úgy mint Eo- 
banus Hessus, a’ ki egy ülés alatt egy egész 
akó Danczigi Sert kiürített. Bischopsgaléban 
1801-dik esztendőben meghalt egy hires bor 
iszák, kinek mellyképe mái napig is a’ korts-
mában f ü g , a’ ki húsz esztendeig naponként 
jneglátogatá a’ kor tsmát, onnan soka előbb 
ki nem tért' , még 5 palaczk bort le nem öblí­
tett , melly öszvesen 55,009 palaczkra ment,  
ugyan azért öt palaczkos embernek hivattatoll;
Kleist Dénes Kapitány Kolbatzban Po- 
merániában , Herczegének engedelméböl na­
ponként aivó italra egy töltsérben három to n ­
na sert kozott fel a’ j>inczéből, kezébe egy- 
egy tonnát ,  és a’ hóna alá fél-fél tonnát fo- 
80tt-
Tizedik Bogislaus Uerczeg udvarában 
ugyan Pomerániában lóQO-dik esztendőben,  
a’ ki maga is óriási nagyságú ember v o l t , és 
szörnyen tudott enni , de még jobban inni ; 
élt bizonyos Sckulenburgi Verner nevezetű 
em ber ,  a’ ki fejedelmét mind a’ két szép tu­
lajdonságra nézve nevezetesen felül haladé. 
Ez egyszerre egy ökröt megevett , és annyit 
ivott reá ,  hogy egy egész társaság megrésze­
gedhetett volna tőle.
15 51-dik Esztendőben midőn Kniprodei 
Winrich a’ német Rend fő mesterévé tétetett, 
igen nagy ünneplések tartaténak , a’ nagy 
vendégségnél, minden vendégnek egy ezüst 
bil l ikomot, mellyben nyólcz palaczk bor fért, 
magának megtölteni , ‘ és egyszerre kiinni kel­
leték; ezen alkalmatossággal Bassenheimi Veit 
ezen billikomot háromszor egymás után ki- 
firitette , melly bátor ivásáért Várnagynak 
tétetett.
Illyen ünneplésekre Hahn János Wilhelm , 
tíáég a’ múlt században Schweinfurthan , ol
- V  02 > -
lyan bil likomokat  készített, melJyekböl inni ,  
és ugyan akkor mind valami pisztolyból há­
romszor lőni is lehetett.
- <  63 ) -
r
U j t e r m é s z e t i  t ü n e m é n y .
Palermóbúl Junius 21-kén ezeket írják* 
manna 10 \  órakor reggel földindulás volt 
nálunk; a’ Városban semmi kárt sem okozott, 
azomban nyughatattanúl várjuk a’ sziget bel­
sejéből való tudósításokat.
Kalábriából jött levelek szerén t , a’ víz­
nek áradása által okoztatott károk sokkal ne­
vezetesebbek , hogjr sem gondoltuk. Tsak ma­
gában Reggióban ezen kárt egy millióm du • 
katira belsül ik; a’ lakosok kivévén testeken 
lévő ingókét, mindenektől meg foszlat l a k , és 
tsak egy jószág birtokosa 70,000 Dukalinál 
többre menő kárt szenvedett. Mind e mellett 
az essö folyton folyvást t a r t ,  és napról nap­
ra újabb szerentséllen történetekről lúdósit- 
tatunk. Reggiónál új természeti tünemény 
mutatá magát , tudniillik tüzes esso , melly 
mind úntalan tovább terjedvén , a’ lakosokat 
hajlékaik elhagyására, és futásra kénteleniti. 
Cantonánál támadt patak napról napra széle­
sebb , és mélyebbj Scilla várossá a’ házak­
ban ,  és mezőkön szenvedett megbetsülhetet- 
len károkon kivid hét evezős hajókat,  t izen­
két szerentsétlen hajósokkal elvesztett. Cara- 
magnola Francesco U r ,  a; Lipáni kőszirtnél 
02 személlyel hajótörést szenvedett,  melly
szerentsétlenségbol tsak maga 12 utazókkal 
menthette meg életét. Az idő még most is igen 
dühös.
— ( 6/» ) —
A p r ó s á g .
Gröningenben Sváb országban,  1530-ik 
esztendőben élt egy bizonyos Reim Miklós 
nevezetű Polgár , a’ ki feleségének halála il­
lán Pappá lett. 5 fiai a’ kik első miséjénél 
rriinnyáján jelen voltak. T a m á s a ’ nagy oltár­
nál segédje volt ,  János az Epislolát,  és Má­
tyás az Evangéliumot éneklé, (ezek hárman 
magok is Papok voltak) György a’ készülete­
ket lett a’ nagy miséhez , Ambrus az Orgo­
nát verte. A’ mi ezen ritka történetben még 
legnevezetesebb, azon Misemondó könyvet ,  
mellybül a’ 70 esztendős pri mit inns első mi­
séjét olvnsá, a’ boldogult felesége tulajdon 
kezével írta.
R e j t e t t  s z ó :
Földbe’ lenyész három , munkával födheti
tested ;
Másfele N em zet; egész , \eleménv', nints kon-
cza , sovány főtt. 
L. M.
J e g v z e t : A’ 7-dik Számbeli Rejtett 
szó: Kehely.
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Az UN GARU S és M A GYA R nevek- 
nek je len tések  Somogyi Csizm azia 
S ándor m agyarázata  szerén t.
A’ melly országban a5 nemzeti Történet 
Tudomány már Verántius, Istvánfy , Beth­
le n ,  Cseles, Hevenesy, Bél, Batthányi Lajos, 
K aprinaí, Klimó , Székely, K o llá r ,  Fejérvá- 
ry  , W agner , Batthányi íg n á tz , P ra y ,  K a­
tona , Cornides , Teleky Sámuel , K oppi, 
Batthányi Jósef, Vietoris , Csirbész , Kova- 
chich i Teleky László , Marczibányi , és a’ 
Nagy Széchényi nevekkel, mint a’nyi meg 
a’nyi óklevél és mindenféle régiség gyűjtők­
nek neveikkel , méltán kérkedhetik , —  a’ 
melly országban ma is több lelkes Hazafiak 
fáradhatatlan szorgalommal törekszenek uj , 
meg uj okleveleket és más régiségeket öszve 
keresgélni: A ’ban az országban tsak feltenni 
sem lehetett v o ln a , hogy benne 1826-dik 
évben támadjon egy ollyan Történetvisgáló *
i
vMásodik Félesztendő.
— c  C G
még pedig hites Ügyész is , ki az ókletelek 
töl és minden uj Monumentumoktól irtózzék: 
kevés olvasásával ditsekedjék ; utálja az ég 
felé emelkedő Piramisoknak H azájokból, 
mellyel a’ szomszéd Arabsok ma is M&SEB* 
vagy MASSAR ’s a’ t. Országnak neveznek , 
által szállíttatni a’ Magyar Nemzetnek hajda­
ni őseit.
És még is Somogyi Cs. Sándor Ú r ,  Ha- 
zátik jeles Tudósának elég hoszura terjedett 
Élőbeszéde (Dentu Mogerek. Budán. 1820. 
8-0) teljes gúnyolásokkal az oklevelek és újon­
nan feltalált Régiségek e l len , ’s e’nél fogva 
tsak azért magasztalja az egyetlen egy Heve- 
nesy t,  h o g y  ö s z v e  s z e d e t t  s o k  b e- 
t s e s  m a r a d v á n y a i b ó l  s e m m i  k ö v e t ­
k e z é s t  s e m  h ú z o t t .  (!) Allitja azt is So-  ^
mogyi U r ,  hogy az újonnan feltalált okleve­
leknek ’s régiségeknek szinte úgy nintsen erő- 
j o k , mint a’ nem rég feltalált Magyar or­
szági Decretumoknak. U t ó b b  p e d i g  n y i l ­
v á n  k i j e l e n t i :  h o g y  ő r é g i  T u d o ­
m á s u n k  é s  P o r p h y r o g e n n e t a  T s á -  
s z á r  b i z o n y í t á s a  m e l l e t t  o l l y  t á n ­
t o r í t  h a t a t l a n u l  á l l ,  h o g y  a’ m e l ­
l ő l  s e m m i  k e t s e g t e t é s  e l  n e m  v o n ­
h a t j a .  — Mi nem lészen még a’ Magyar 
H istóriából, ha illyen kemény állású Hősök 
azt tovább is figyelmekre méltatják!
Úgy vélekedik Somogyi Ú r ,  hogy Nem­
zetünknek Constantinus Porpkyrogenitusnál 
találtató J?aßctQioia<3(fa\oL (Sabartiasphali )régi 
neve helyett igazábban 2<xfic(Qoiaocp<xlT()t (Sa-
/
haríasphalti) nevet keil olvasni. A’ Sabari- 
aspbalti > ódig a’nyit tészen ,m in t SABAEUS- 
GYÁNTÁK, mivel dacpairog a’nyit je lent,  
mint GYANTA. Ezt tsak azért sem lehet ta­
g ad n i , me t DENFU is, ha a’ D. betilt a’ 
GY. betűvel a’ nyelv története szerént feítse- 
i él j a k , és a’ DENTÜ helyett GYEN TG  sza­
vat olvasunk, a’nyi mint G Y A N T A , követ­
kezés képen DENTU-MOGER. Anonymusnál 
nem m á s , hanem GYÁNTA-MOGER.
Bízzuk a’ GYEN TG =  G lrÁ NTA  szó 
fcdkerestetését Lexiconainkban a’ jövendő 
korra , ’s mi inkább u’rói kérdezősködjünk, 
ha vallyon e’ magyarázat ben foglaltatik-e 
régi tudomásunkban és Porphyrogenneta Tsá- 
szár könyvében ? —  Bizonyosan n e m , mert 
egy nem u j , hanem régi Magyar Krónikában, 
mellyet már P r a y , Wagner , és Cornidfes es- 
m értek , és így nem az ú j í t ó k  találtak fel,  
olvasom: „Scythae nulli im perio, nisi etiam 
Macedonico aliquo tempore subject! süni, 
et pro toto vocamus demptos , et exemptos 
ab omni potestate. Dicimus eos DENTES et 
DEN TO SITATES , quia sicut DENTES 
omnia corrodimt et anulant , ita ipsi omnei 
alias nationes vexant’ . — Ez, úgy vélem, a’ 
RÉGI TUDOMÁS. Helyes-e , vagy helyte­
len ? azt nem űzöm fűzöm , hanem inkább 
azon/ tsóválom fejemet , hogy a’ gyönyörű 
GYENTG szó ketsegietései kiléptették Somo­
gyi Urat erős állásából.
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A7, U n  g a r  us és M a g y a r  neveket igy 
^magyarázza Somogyi U r könyvének 1Ö7 — 
108-dik oldalain :
„Ugyan is midőn a’ Kankarok, Porphy«- 
rogenneta elő adása szerént a’ Zabarokat 
megtámadták , ezek TUB FAN vidékére vo­
nultak , ’s ott egyesültek a’ Khinának éjszak­
ról terjedő UNN Szczylha attyokfíaikkal, de 
nem mint Z a b a r , hanem GER nevezet alatt 
is ,  és úgy támadt az UNN-GER elnevezés. 
Más része a’ GÉBEKNEK kiljebb vonult a3 
homokos puszták fe lé , ’s megkülönböztetett 
névvel MO-GER lett ; minthogy KHINAI 
NYELVEN a’ MO a’ny it tesz mint HOMOK” *).
Miilyen együgyűk és könnyük ezen tu­
dós megfejtések! Ezekbe magam is beléjek 
szerettem volna , ha az érdemes magyarázó 
véleménye r é g  i t u d o m á s o n ,  vagy Con­
stantinus Porphyrogennela Tsászár b i z o ­
n y í t á s á n  épülne; beléjek szerettem volna, 
ha azok, a’ mik itten mondatnak , tsak e g v é t ­
l e n  e g y  k ú t f ő b e n  i s  (m ert kútfők é§ 
próbák nélkül makacs eszem semmit elhinni 
nem akar) feltaláltathatnának.
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Somogyi Úr a’ 72-dik oldalon írja : ,,Nints tehát  
szükségünk sem Orosz , sem m á s  k ü l f ö l d i  n y e l v ­
b ő l  költsönöznünk akár U n n g e r ,  akár M o g e r ,  
vagy ma már M a g y a r  nevezetü n k et; mert tsak egy 
ezeknek ered ete ,  ’s az is NEMZETI , nem pedig  
IDEGEN. E l s ő  p é l d a  volna a ’ miénk , hogy s z o m ­
s z é d t ó l  k é r j ü n k  m a g u n k n a k  n e v e t ” . — 
Úgy látszik teh á t ,  hogy Somogyi Úrnál a’ KHINAI  
ás MAGYAR Nemzet ugyan egy.
Mivel tehát ezen örömre szert nem te­
hettem , addig i s im ig  meggyőződhetem, sza­
bad-e Somogyi Úrtól a’ következőket kérde­
ni ? Tudniillik:
1. ) Ki mondotta valaha , hogy a’ KUN 
és MAGYAR NEM ZET n eve ,  vagy maga a’ 
KUN és MAGYAR Nemzet a’ G ÉREK TÖ L - 
eredett ?
2 . ) Eredhettek-e a’ KUN és MAGYAR 
nevek a’ Kangar és Magyarok között történt 
bábom  után a’ IX. században, ha az U n g a -  
r u s  és M a g y a r  Nevek t ö b b  s z á z a d o k ­
k a l  e l ő b b  m á r  f e l t a l á l t a t n a k ?
3 . ) Kihagyta fel a’nak emlékezetét, hogy 
a Magyarok a’ Kangarokkal történt ütközet 
után TU RFÁN  vidékére vonultak ?
. ő.) Ki ír ja ,  hogy a' MOGER név a’nyit 
jelent, mint HOM OK-GÉR?
5.) Mellyik n a p k e l e t i  í r ó b a n  ol­
vasta Somogyi Ú r az UNN - GARUS vagy 
UNN-GER nevet?
Több kérdésekkel alkalmatlankodni netn 
akarok. Inkább azt említem m e g , hogy S. 
Urat én soha sem bántottam :Ö  ellenben en­
gem talán k e g y e 11 e n ü 1 is akart bántani. 
Mondhatom tehát egy híres hazai Költővel: 
j,Durius indignant reddere nolo vicém” .
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Horvát István.
Utsza seprés* E lőfizetése,
\  '
Parisban Desfors Urnái E n t re p re n e u r  
du balayage, az úlsza seprésre előre lehet fi­
zetni. Ez a’ házak előtt lévő szemetet, a’ po- 
licziától meghatározott időben emberei által 
ősz ve seperte ti , valamint mindenféle piszkot 
e ltakarít,  a’ mellynek eltisztítását a' Poíiczia 
megrendelte. Ezen tsinositásért 22 yVV q ua(l- 
rátmeterért (egy meter mint egy 5 láb k hü- 
velknyi hely Bétsi mérték szelént) hónapon­
ként 1 Frank (23 ^ xr. pengő pénzben) fizet­
tetik , ezen fölül egész 5? quadrátm eterig , 
minden meter hónaponként 4 Centimmel (egy 
Centim század része egy Franknak) fizettetik.
Ugyan ez kötelezi magát, ’s jót áll az 
útszák tisztaságáért , ’s ha azoknak takarítása 
itt , vagy ott elmulasztatott volna , helyre 
pótolja.
Ez nem utolsó gondolat; Szabad K irá­
lyi Test Városában is a’ főbb útszáknak ön-» 
töztetése nem a’ legrosszabb , ’s legutolsóbb 
pénz keresés módja.
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A J legjobb P araszt.
Egy Liptsei tDoclornak , ki egy nevezetes 
paraszt birtoknak tulajdonosa v o l t , egy közel 
lévő helységben építendő templomra kellett 
volna bizonyos pénzt fizetni. Mint hogy azt 
gondola , hogy a’ falusi b í r ó , a’ ki a’ gaz-
\
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dáktól a’ templom építésére a’ pénzeket be­
stédé, tőle is az illetőséget ki kivátíná tsikar- 
ni , sokáig porolt a’ Biróval, ’s haragjában 
ezt monda. , ,Mióta élek még mindég azt hal­
iám , hogy a* legjobb paraszt is gazember”, 
-— erre a’ his-biró nevelve: ,,mi mindnyáján 
a’ Doctor Urat a’ legjobb parasztnak tartjuk”.
B eethoven h íres H an g - szerkesztető- 
nek  születéséről.
Beethoven Lajos’ hires Hang-szerkeztelc- 
nek mind eddig bizonytalan születését, Has* 
linger Tóbiás Bétsi muzsikai, és egyébb mi'« 
vészeti szerekkel kereskedő , a’ muzsikát ked- 
vellőknek , és Van Beethoven Lajos’ muzsika 
darabjait betsülni értőknek kedvekért nagy 
üggyel, bajjal kifürkészte.
Az illető városi Tisztségtől nyert hiteles 
bizonyítvány szerén t, Bonnban, a’ St. Remy 
Plébániában , hasonló nevezetű Kolóniái K or­
mányszéki Kerület Polgár-mesterétől oda le­
rakott SzentegyházbeJi Keresztelési Jegyző 
könyvekből világos: hogy van Beethoven L a ­
jo s ,  Van Beethoven Jánosnak, és Heverich 
Ilonának fia 1770-dik esztendő December­
nek l7-dikén született légyen.
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M enage , és annak  pártfogója  M orta- 
mur.
Menage „La requéte des dictionnaires” 
fczimii m unkájáért, mellyben a’ Franczia nem­
zeti Akadémiát nevetségesen le írá , ezen Tu­
dományos Akadémiából kiküszöböl tetett. Mi­
dőn Mortamur Professor ezen méltatlan vég­
zést m egértené, azt raondá : Épen ezen mun­
kájáért Menage U r a t , büntetésül a’ Tudomá­
nyos Akadémia Tagjai közzé kellett volna 
kárhoztatni , mint ollyan férfiú , a’ ki valami 
szüzet megszeplősít , azzal házasságra lépni 
kénytelen íttetik-
R e j t e t t  s z ó i
Keátn vágynak a’ Poéták,
És a’ deli vitézek ;
Nem ok nélkü l, mert én nekik 
Nagy h í r t , és nevet szerzeki 
ElŐm a’ bőröd’ rutítja j 
Közepe pénzed’ pusztítja.
J e g y z e t :  A’ 8-dik Számbeli Rejtett 
Szó ! Lentse.
H a s z n o s
M u l a t s á g o d .
i 8  2 7.
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P ró b a  fo rd ítás O vidiüsból.
Phyllida Demoplioon Ietho dedit hospes antan­
téra :
Ille neci causam p ra e b u i t , illa manum.
Phyllist Demoplioon megöld vendége szerel­
mest:
Ez kézivel , de amaz nyújta halálra okot.
A 5 kutyákkal való  gondos b á n á s ró l* 
hogy a veszedelm es duhödesto l 
m egoriztessenek.
Néhány esztendők óta , a dühödt kutyák 
által okozott gyakori szerentsetlensegek, min­
den ki t ,  különösen pedig a’ kutyáknak tulaj­
donosait, és azokat, a’ kik vélek vagy köte­
lességből , vagy mulatságból bán nah , figye­
lemre gerjeszthetnek, hogy mind azok gondosan
M a g y a r u l .
M á so d ik  T é le s z t e n d ő . 10
«ImellÖztessenek , melljek által ezen szörnyű 
nyavalya a’ kutyákban k iü the tne , melly kö­
zönségesen az eledeltől, a’ kutyákkal való hi­
bás bánástól, íelvigyázástól, és neveléstől, 
m int a’ dühnek tudva lévő fő okaitól szár­
mazik.
Többnyire a’ kutyákat , majd egész na­
pokig szabadon eresztik fulkározni ; ezen tse- 
kélységnek tetsző környiílállásnak vajmi szo­
morú következései lehetnek ! — az iIlyen ku­
tya termesze'esen otthon rendes eledelét eí- 
liaggya , és azért az éhségtől kénszeritíetlvén 
idegen közönséges, és vendég-házakban mind 
azt, a’ mit tsak találhat, ha bár forró meleg 
légven is , hogy más tsavargó kutya tőle el 
ne kapja, felfalja. De ki’ilömben is, minthogy 
az illyen tsavargó kutyák minden előforduló 
embertől , de leginkább némelly hirtelen ha­
ragú tüzes gazdasszonyoktól igen embertele­
nül megfenyittetnek , midőn a’ konyhából, 
vagy eledeles kamarából tett lopásaikon utói 
érettelvén nem áltatják ezen oktalan tolvajo­
kat forró vízzel leönteni, a’ vagy tüzes fával 
megdöngetni. Végre a’ sok tsavargás közben 
dühödt kutyára is akadhatnak, és attól meg- 
maraltathatnak. Ugyan azért igen kívánatos 
vólna , ha minden Városban, és nagyobb 
Helységekben az illyen tsavargó kutyák, ha 
b á r  gondatlan tulajdonosaik az ellen zúgolód­
nának is , üt telnének agyon.
Mért nem szoktatjuk gyenge kclckségé- 
.tol fogva a’ kutyát arra , a’ miért tulajdon­
képpen ta r t ju k , tudniillik a’ háznak őrzésé-
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re ? a' tapasztalás minden nap bizonyosokká 
tesz bennünket,  bogy a’ fiatalságától gondo­
san nevelt k u tya , nem is kívánkozik a’ háztól 
’s (Jrától elmenni, vagy, ha el megy is ,  attól 
messzire el nem távozik, és tsak hamar vissza 
tér. De hogy ezt elérhessük, már mint kö- 
Jyökre gondosan kelletik vigyáznunk, hogy 
el ne távozzék, naponként elégséges eledelt 
rendes időben kell néki v e tn i , s mind ezek­
re való felvigyázást, nem gondatlan tselédek* 
szabad akaratjára bízni. — Ha azomban erán­
tok semmi hajlandóságot sem mutatunk, őket 
engedelmességre nem szoktatjuk , de még e' 
fölött koplalni is kénte len ítjük ; akkor nem 
annyira a’ kutyák, mint azoknak gondatlan 
tulajdonosai okai annak, hogy az illy kutyák 
tsavargókká lesznek, ’s a’ szörnyű éhségtől 
kénszeritlelvén , otthon , ’s másutt is meleg e- 
ledelt felfalnak , sót rothadt ételektől sem ir­
tóznak , mellyektöl természetesen a’ vesze­
delmes kutya-diihödésnek kikelletik ütni. Kü­
lönösen a’ szoptatós nőstény kutyáknak ele­
gendő eledelt kell vetni, hogy mind telhetet­
len éhségeket kielégíthessék ; mind azon ve­
szedelmes indulattól lelarlóztasanak , hogy 
szükséges eledelek felkeresése végeit fáradsá­
gig ide ’s tova futkározni ne kéntelenitlesse- 
nek , és ollyan utálatos ’s veszedelmes szere­
ket fel ne faljanak, mellyekre a’ nőstény ku­
tyáknak különösen hajlandóságok vagyon. Itt 
szükségképpen meg kell jegyeznünk , hogy 
szegény, ’s szűkölködő embereknek meg sem 
kellene engedni , hogy több kutyákat tartsa-
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n a k , és azokat éheztessék, melly magában 
embertelenség, és a’ köz jóra nézve ártalmas 
következéseket vonhat maga után.
Hogy a’ kutyákkal való embertelen bá­
nás, azoknak mertékletlen haragra való in­
gerelése, és gondatlan megfenyílése a’ kutyá­
kat a’ dühödséghez hasonló indulalosságra 
gerjesztheti, azt mindennapi tapasztalásunk­
ból tudjuk. A ’ kutya természetére nézve 
hajlandó a’ haragra, úgy , hogy a legsze­
lídebb is ingerlések által hirtelen haragra ger­
jedhe t ,  és mind az ingerlőnek, mind mások­
nak veszedelmes lehet.— Nem kevesebbé ve­
szedelmes a’ kutyáknak emberekre , a’vagy 
állatokra való uszítása , a’vagy azoknak tulaj­
don indulatokból az em berekre, ’s állatokra 
való rohanásának megengedlefése. Ezen gon­
datlan bánások is eszközölhetik ezen vesze­
delmes kutya-betegséget.
Gyakran gyermekek mulatságára fordit- 
tatnak a1 kutyák. —  Mit kell ezen szegény 
oktalan állatnak a’ tsintalan , s játékban tel­
hetetlen gyermekektől szenvedni ■ miképpen 
szoktattatnak a’ szüntelen tsintalan ingerlődé- 
sek által a’ fent emlitett kutyaságokra ; ’s hány 
meleg falatot faltak fel már a’ gyermekektől 
a’ kutyák ! ?
Azt szoktuk közönségesen állítani , hogy 
a’ kutyának a’ legrosszabb falat is tsemege , 
felében sült penészes kenyér , büdös hús , avas 
zsiradék, és egyébb megromlott eledelekkel 
bekell nékiek elégedni. Nem gondoskodunk 
az ita lokró l, sem télbei? sem nyáron \ ped ij
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hány kutyát ért el ezen veszedelmes nyavalya 
éppen tsak a’ hosszas szomjúság miatt.
Valamint ezen gondatlan bánás a’ ku­
tyákra nézve veszedelmes, úgy a’ mértéklet- 
len kedvezés is hasonló következéseket szül. 
Már emliténk, hogy a’ kutya természete sze­
rént tüzes állat. Ugyan hogy ne ártana néki 
naponként kávéval udvarolni , a’ kedves Ölbe 
üllőnek a’ legjobb levessel, hússal, a’ legjobb, 
Js legfüszerszámosabb süteményekkel, ’s tse- 
megékkel szolgálni? Váljon nem természetes 
e’ , hogy ezen természetitől tüzes állat iüy 
eledel által még jobban íeltiizesedjék ? Hány 
kedves ölben-iillö dühodött már meg ez által?
Közönséges tapasztalás, hogy a’ kutyák 
mennél együgyübb eledelhez vannak szoktat­
va , annál egésségesebbek , és vigabbak , fe­
kete-kenyér mosogató vizzel leöntve , melly- 
hez egy kis étel maradékot lehet kevern i, 
elég tápláló eledel a’ kutyáknak. De a’ ku­
tyáknak elegendő eledelt, ’s bizonyos időben 
rendesen kell adni. Felnőtt kutyáknak napjá­
ban egyszer eledelt vetni elégséges , ’s a’ tson- 
tok ezen állatnak igen hasznos; és szükséges 
eledelek. Ha a’ gazdája hív Őrzőjének ollykor 
kedvezni kiván , sokkal hasznosabb lészen , 
ha kövér petsenye falatok, ’s zsir'os ételek 
helyett, tejet adat néki; főképpen a’ savanyu 
téj igen kedves e lede l, ’s nyáron a’ kutyák­
nak igen egésséges.
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A 3 T erm észetnek  igen nevezetes já ­
téka.
Allen Urnák déli Carolinában , Bran 
wellben, 181 5-dik esztendőben egy Szeretsen 
asszonya három gyermeket 2 fehér f iú t , ’s 
egy egészen fekete leánykát szült. Ezen 3. 
gyermekek olly sebesen jöttek egymás után 
a’ világra , hogy a’ szülésen jelen volt egy 
asszony megijedvén, a’ gyermekeket a’ szoba 
padlóján hagyván , elfutott. Az annya a' gyer­
mekekkel együtt meglehetős egésségbéli álla­
potban lévén , két hét múlva egészen helyre 
állítatott. A’ két fiú még most is él , és ide­
jűkre nézve igen eleven elméjüek , a’ fekete 
leányka azomban az annyának gondatlansága 
m iatt, ki inkább kedveliette a’ fiait, tsak 8 
hónapig élt.
A* födni való T se rep e t ta rtó sab b á  
tenni.
Mellin Gróf, 17Q9~dik esztendőben p ró ­
bát te t t ,  a’ tserép megerősítésével. Ö a’ tse- 
repeket mellyeket még melegen a’ keraenczé- 
ből kiszedetett kálránnal (Kulimásszal) befes­
te tte , és megszáritatta ; próbálta Ö ezen tsc- 
repeket utóbb a’ napon is megszántam. Az 
első módhoz 5 embernél többre nem volt 
szüksége, ezek közül kettő a’ bémázolással, 
és hárman a’ tserép adogatásával, és a’ be­
mázolt tégláknak a’ kemenczébe egy szöglet­
be való rakásával foglalatoskodtak, a' hol még
ollyan meleg vo lt ,  mint valami gŐz-fordŐben. 
1 Ily módon 6 óra alatt /»000 darab tserép be- 
mázolásával elkészültek.— A’ Tserepek ollya- 
nok valának, mintha barna olajos festékkel 
a vagy firnaiszal leltek volna bévonva. Ezen 
két rendbéli próbához nem kivántatott egy 
egész hordó kátránnál több. Húsz esztendő 
elfolyta alatt még tsak egy tserép sem pat­
tant le a’ födélről, pedig azon ház, melly ezen 
tartósabbá tett tserepekkel födöztetett, éjszak 
íelé a’ legrosszabb helyheztetésben volt. Kö­
zönséges szurok olajjal feleresztve, ’s jól fel­
főzve hasonló tartósságot ád a’ tserépnek. —• 
Illy szép próbának következésében kivánatos 
volna ha ahoz értők felszámlálnák, hogy vall­
jon mi kerülne többe , a’ tserép megerősíté­
sére forditott Kátrán , a’vagy a’ tserép födél­
nek 20 esztendő alatt való megigazitása ? 
minthogy ezen tserepek még 20 esztendő el­
fő r gása után is minden legkissebb sértés nél­
kül voltak, előre is látható, hogy ezen mód 
a’ tserép tartósságának eszközlésére igen hasz­
nos, ’s ajánlható*
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Ú jabb fel födő zések P om pejiban .
Pompejiban, nem régiben egy igen nagy 
épületre akadának, mellyet a’ Tudósok „Pan t-  
heonnak” kereszteltek. Ezen épület hosszúkás 
négyszegű. A’ legkeskenyebb részin a’ beme­
netel , s a’ szögletekben három kis szobák 
vágynak, a’ középső szobában egy falban vá­
gott ürességben Tiberiusnak, és Líviának kép
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szobrai állanak y melljek ámbátor különös 
nagy szorgalommal, ’s igen nagy mesterség­
gel vannak készülve, karjaik hibáznak. Tibe- 
riusnak által velő köpönyegén még most is 
lehet látni a’ vörös festéknek nyomait. A’ fő 
fai igen gyönyörű ép festésekkel van feltsi- 
nositva , mellyek Romulus , és Remus tö r té ­
neteit képezik , azon pillantalban ; midőn Fau- 
stulus pásztor' feleségétől tápláltalnak. A ’ 
Panlheonban vezető galleriában több már- 
vány táblák számokkal megjegyezve találtat­
nak. A’ számtalan képes festések között vadá­
szatok’ Tengeri szörnyetegek’ , ’s mindenféle 
állatok’ képzeteit lehet látni. Az emlék épü­
letnél egy udvar nyílik , mellyet tsinos és fe­
hér márvány talpkövön álló oszlopokkal ékes­
kedő lornácz körül kerít. Ezen gyönyörű 
tornácz közepében nyolcz oszlop alja áll, 
mellyek alkalmasint egy gömbölyüséguek ta r ­
talékjául szolgáltak, illyent Pozzuoliban Se - 
rapis templomában is lehet látni.
R e j t e t t  s z ó r
Diszeskedem vitézekkel,
Azok még inkább velem \
Fejökre rak böv kezekkel 
A’ Királyi kegyelem.
Öt bellim’ bárom elsője 
Vissza felé is úgy ér t ,
’S főzelék ; — három végsője 
Jutalom szolgálatért.
K. 1.
J e g y z e t :  A’ Q-dik Számbeli Rejtett 
sóz : Koszorú, kosz , or.
-
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 7 .
( n-  )
V enczel M agyar K irá ly ’ Pénzei.
Most jö tt ki Pesten olly tudós Érteke­
zése Tekintetes Vadasi J a n k o v i c s  Miklós 
Urnák , mellyben Venczel Magyar Királynak 
eddig ismeretlen pénzeit rézre-metszett kép­
ben tudós magyarázatokkal közli. A’ munka 
históriai, és régiségi tekintetben különös fi­
gyelmet érdemel ; mert II. Venczel Tseb Ki­
rálynak fiát , mint Magyar országi Királyt 
bővebben megismérteti , és azon környülál- 
lásokat is előadja ; mellyek ezen ifjú Király­
fiak , a’ ki Fejérváratt a* Kalotsai Érsek által, 
minthogy az Esztergomi Érsekség üres vala , 
koronáztatott meg , a’ Magyar Királyi székre* 
emeltetését felvilágosítják, és midőn az o r­
szágnak más tagjai magokat ellene szegezték 
volna , a’ Pápa is Roberthez hajolván, az 
ő hozzá szítókat az Egyházból kiátkozta. E lő ­
adja azon környülállásokat i s , mellyek követ­
ték az ifjú Királynak Magyar országból való 
kitakarodását, ’s az attyának számos seregei
Második FélehztendÖ. 11
által többek között Esztergom várának feldú- 
lását. Ennek következése le tt, bőgj II. Ven- 
ezel Tseb K irá ly , a’ Tseli Királyok kozott 
IV-dik, magával elvitte a’ Magyar Koronát 
is , ’s azt utóbb O t  to  Királynak állal adta. 
—  Y e n  ez e l M. Királynak pénzei a’ képen 
Nro 2 , 5 , U > 5 , 6- találtatnak, és igen ha­
sonlít nak a’ művészi tulajdonságra nézve az 
előbbi M. Királyoknak, sőt Róbert Károly, 
és Lajos Királyoknak pénzeihez, mellveknek 
rézre-metszett képeiket a’ mai Újsággal közöl­
j ük,  ’s a’ Régiségekben, ’s hasai Históriában 
gyönyörködő hazánkfiait, kiváltképpen a’ 2 , 
5 , U , 5 , és 6-dik képekre annyival inkább 
Kívánjuk figyelmetesekké tenni, mivel a’ 2-ik 
szám alatt a’ Király lóháton látszik., és a’ 
visszás oldalon kiterjesztett szárnyakkal só- 
lyor< madár á l l .— A ’ 3-dik szám alatt a’ ko­
ronás Király szemléltetik ,' jobbjában királyi- 
pá lezá t, baljában virágot tartván, és a’ visz- 
szás oldalon koronás Hárpia képe látszván.— 
A’ K-dik számmal jegyzett pénzen a’ Király 
thrónuson ii(, jobbjában kir. pálezát, baljá­
ban arany-almát kettős kereszttel tartván , a’ 
visszás oldalán elvitsorílott képű nrcza szol 1Ő— 
levelekkel körülvétetve jelenvén meg. — Az 
5-dik képen a’ Király ismét thrónuson ülvén, 
jobbjában kir. pálezát t a r t , baljában az .arany­
aimat kettős kereszttel; a’ visszás oldalán 
asszonyi figura kétséges jelekkel. A ’ 6-dik 
pénzen tsak koronás fő , a’ visszás oldalán 
vagy sertés’/"vagy evet’ képe m ogyorót, vagy 
ni mát falni akarván,
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Ezen tulajdonképpen Magyar forma pén­
zeken kívül találtatnak még a’ réz-ráblán Fri- 
ziai , és idegen nemzetek’ pénzei , mellyeket. 
itt előadni szükségesnek nem tartottuk. A’ 
régi-pénzek’ isinéretére vágyódok ezeket az 
Értekezésből, és más könyvekből is ismér- 
helik: itt tsak azt nem hallgathatjuk el , hogy 
Tekintetes J a n  ko  v i c s. Miklós Ur a’ fellyebb 
említett Venczel Király’ pénzeit bizonyos Kin- 
tsósi kereskedő Urlól szerezte meg , a’ ki 
szollŐ-mivelő özvegytől, mint a’ Sz. Gellért 
hegj'e oldalában találtattakat, vásárlotta meg. 
Óhajtanunk k e l l , hogy e féle talált pénzeket 
hazánkfiai, midőn lehet , szorgalmatosán sze­
rezzék meg , és a’ Magyar történeteknek fel­
világosítására tudós Férjíiakkal közöljék.
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E«;esséírheli M ágnes.O O O
Ezen egésségbeli m ágnesről, annak alább 
írt t  Szerzője , illy értelmű pompás hirdetést 
közlö tt:
,,Minekutánna az alább í r t ,  O Felségé­
nek a’ Bajor Királynak legfőbb megegyezésé­
vel az Izáii kerület Királyi Kormányszékének 
fő határozása által egésségbéli mágnesseinek 
készítésére engedelmet ny e r t ,  bátorkodik e- 
zennel a’ FŐ Nemességnek , és a’ nagy érdemű 
közönségnek egész alázatossággal mar új Ba­
jor országban , egész Szász országban , Bran­
denburgban , H annoverában, Burkus ország­
ban j és Badenben dilséretesen isméretes egés-
i
ségbeli mágneseit ajánlani, mellyckkel magá­
ban Münchenben , a7 Királyi Udvarnál is igen 
foganatos próbák tétettek. Ezen egésségbe- 
li mágnesekhez, melljek külömbféle nagyság,
76 erő szerint készültek, é g j  n jom ta to tt uta­
sítás fog kiszolgáltatni, a’ véle való bánásról. 
A7 mágnes darabok ára , azoknak nagysága 
és belső ereje szerént, a7 mint a7 velők élni 
kívánó személjek fiatal, vágj idős kora , az 
inkább , vág j kevesebbé gjengitő betegségek 
megkívánják, majd drágábbak, majd óltsób^ 
b a k ,  úgymint 1 f. 50 x r ,  2 ,  3 ,  k ,  és 5 f. 
egész 1, 2, 3, és k Lajos aranyig. (Louisdor) 
Ezen u to lsó , nehéz betegségek7, és különö­
sen ki nem irtható inak’ gyengeségei ellen va­
gyon határozva, úgymint a' Reuma, kosz- 
vény, podagra ’s több iIlyetén betegségek 
meggyógyítására. A7 fülbeli mágnesek, a7 si- 
ketség meggyógyítására', ennek párja 2 for. 
Gyermekek’ mágnesei , mellyek által a7 kis 
gyermekek fogainak növése igen hathatósan elő 
se g í t te t ik ,— foganatosai! munkálkodik ezen 
mágnes a7 fog fájás eltávoztatására , és ha fáj­
dalmas fogak volnának, azoknak meggyógyí­
tására ,  a 'nélkül hogy az odvas fogakat kikel— 
lenék huzatni, a7 mellyért a7 szép nemnek fő­
képpen ajánlható, mert ennek erejével fogai­
kat a7 legidősebb korokig épen tarthatják. — 
Hasonló megbetsülhetetlen haszonnal munkál­
kodik a7 magnesi folyam (vagy ezen mágne­
sekből kilódúló mágnesi erő) más inbéli be­
tegségekben különösen mindenféle Reumák­
ban , köszvényben , podagrában , továbbá
göncökben, gyomor görtsökben, meggyengült 
ütemek felélesztésére is nagyon használható , 
valamint egyébb fej, szem, fül, nyak be teg ­
ségekben.
Az emberi testben sok vas részek foglal- 
ta tnak, uiellyeknek oszve vegyítésétől szár­
mazik a’ vernek vörös színe, innen lehet ezen 
egéssegbeh mágnesnek tsudálkozást gerjesztő 
gyógyító erejét megfejteni, melly által gyak­
ran tsak néhány miriutumok alatt , már soká­
ig kínzó fej , es log-tajások, és más betegsé­
gek is inegqyógyittaitak. Meggyözettetett ezek­
ről maga Ö f  elsége , az Országló Királyné 
is több jjróbutételek által. — Többnyire noha 
a’ inegbetsülhetetlen magnesi folyamnak sok­
féle beteges állapotokban való gyógyító ereje 
még tudva nintsen ; arról mindazonáltal az 
egész kozöuséget bizonyossá tehetem , hogy 
mindén , a5 ki az é n ,  tsak 2 forintos, egés- 
ségbeli mágnes darabjaimból egy darabot a’ 
melyén hord , bizonyosan mindenféle guta , 
’s szél ütésektől ment iészen.
Barth J.
Müncheni Kemilius.
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Az üveg készítésnek új módja.
Legnay Ú r  új mód szerént hamuzsír 
nélkül készít ü v e g e t ,  melly találmányáért 
Franczia Országtól Privilégiumot nyert. Ezen 
új ^üveget e’képpen készíti: vészen * tudniillik 
10O rész . száraz kénkő savanyúságú Szék­
sót. 0 5Ö rész követs hom okot, és a’ levegőn 
öszve omlott 340 rész ineszet.' Mind ezen sze­
reket nagy szorgalommal porrá tö re t i , ’s ösz­
ve keverteti. A’ kályhákat, ’s az olvasztó fa­
zekakat mind addig irielegítteti, míg a’ lángtól 
vö rös ,  és fejér s.íiit nem-kapnak , ezután a’ 
keveréket, mellybői kis golyóbisokat készít, az 
olvasztó fazekakba rakatja. Ezek így meglöl- 
tetvén fazekait kemén'yen bedugalja, és a’ ke- 
menczébe tolatja. Miként ezen keverék elol­
vad , ismét többet rakat belé a’ még el nem 
olvasztott keverék golyóbisokból, míglen az 
egész fazék színig ezen üveg szerrel meg 
nem Leiik , ezután még keményebben tüzeket 
a’ fazekak a la t t , hogy az üveg keverék men­
tol előbb elegendő folyóságat kaphasson. Ha 
a’ gőz kevesedni kezd, az olvasztó fazekakból 
idő ről időre egy kevés keveréket ki szokott 
venni, hogy az üvegnek finomságát megbírál­
hassa , ’s e’ szerént közönségesen £2 óráig tar-r 
tó kemény tüzeltelés után üveg keverékje a’ 
szükséges finomságát m egnyeri, és azután az 
üveg - edények készítésére fordítja. Lehet áz­
om ban a’ nélkül , bogy megrornlanék a’ keve-> 
rék , az üveg-edényeknek abból való készíté­
sét továbbra is halasztani.
Ezen hamuzsír nélkül készitendő üvegek­
hez , lehet 100 rész közönséges konyha - s ó t , 
123 rész követses homokot , a1 levegőn 
öszve omlott 92 rész égetett mésszel öszve ke­
verve venni, mellybői 16 óráig tartó olvasz­
tás után igen f inom,  ’s mindenféle üveg edé­
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nyék készítésére alkalmatos üveg-szert  kap­
hatni. London Journal of arts Január. 182Ó> 
Tedeschi.
Számtalan, és a1 közönségesen tudvalé­
vő szerentsétlen esetek , mellyek részént a’ pus­
k a - p o r  öldöklő eyejének nem tudásából, ~ré- 
vSzént az azzal kötelességből , vagy mulatság­
ból bánóknak vigyázlalanságából történtének, 
fájdalom ! bogy még mai napságig is sokakat 
nagyobb figyelemre ’s vigyázásra nem ger­
jesztetlek: illy szerentsétlenség történt köze- 
lébb múlt hónapban Zágrábban , melly óvá­
sul szolgaihat mind azoknak , a’ kik ezen ve­
szedelmes szerrel való bánással mulatják ma­
gokat. Egy Kereskedést tanuló , ’s a’ szaba­
duláshoz már igen közel lévő ifid , kinek le<T- 
kedvesebb mulatsága volt a’ puskaporból kii- 
lömbféle kissébb, és tűzi játékhoz való ra ­
kétákat készíteni, a’ puskával külömbfélekép- 
pen magát mulatni , készített magának durra­
nó p o r t ,  mellyel Ő egy bedugott üveg pa- 
laczkban szorgalommal tartogatott. Néhány 
napok múlva ezen porból készített magának 
durrantó goiyóbiskákat. Midőn kárhozatos 
mulatságát elvégezné, ’s a’ palaczkotskába 
még hátra maradt durranó porát eltenni a- 
karná, azt közönséges dugójával bedugta, a- 
zomban a’ palaczk szájára ragadott durrantó
A ' p u sk a -, 's durrantc) p o r veszedcl 
mess égéről.
por  a’ dugónak dörgölése állal meggyullad­
v á n , olly nagy és veszedelmes durranásé ki­
lövést okozott, hogy nem tsak a’ palaczkots- 
kának ezer darabra tort tserepei a’ szeren- 
tsétlen ifiűnak mind képébe ugornának , ’s azt 
szeme világától is igen könnyen megfoszthat­
ták volna, hanem részint egészen, részint fe­
lében két ujját el is szaggatnák , a’ hüvelyk 
ujját pedig úgy öszvetörnék , hogy azt bizo­
nyosan le kelletik vágni. A’ szerentséllen ifié 
azonnal a’ helybéli irgalmas Barátok beteg 
házába vitette tett ,  hol a’ legnagyobb gon­
dossággal orvosoltatik.
Vajha nem tsak azok, a’ kik iszonyodás- 
sal szemmel látó tanúi voltak ezen veszedel­
mes mulatság áltál Öszvevagdult, ’s szakaszta- 
tolt Ifiú szerentsétlenségének , hanem azok is, 
a’ kik ezen hiteles előadást olvassák, mind 
magokban, mind másoknál, még tsak a' gon­
dolatot is az iJlyen veszedelmes mulatságra el­
fojtanák !
R e j t e t t  s z ó :
Megégetik , füstté teszik 
A’ két tagú testemet;
Oszvezúznak , úgy használnak 
Mások sokan engemet;
Három betűmmel lisztjekben 
A’ sütők nem szeretnek ;
Négy végsőmmel .mennyiséget 
Tőled gyakran kérdeznek.
J e g y z e t :  A’ 10-dik Számbeli Rejtett 
sz ó : Babér.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 7 .
(  1 2 .  )
T ó th  e red e tű  N em zetek’ szám a, Schaf- 
fa rik  L ite ra tú ra i tö rtén e te ib ő l.
A)* D ó l n a p k e l e t i  f ö  ág.
I. M u s z k a  s z á r m a z á s ú a k :
1. Muszkák —  — 52,000,000
2. Ruszn^ákok (hol ?) — 3,000,000
Öszvesen ~  35,000,000
II. S e r b  u s  s z á r m a z á s ú a k :
1. Bolgárok (hol?) — —* 000,000
o Sprhnsok (Ma8yar országban 350,000 
(Török országban 800,000
3 . Bosnyakok —  —- 3 50,000
U. Montenegriak — — 6o,000
3. Slavonitak —- — 500,000
t  r, 1 (M. ör. Dalmátiában 300,000
Dalmatak (Tör, or. Dalmatiában 80,000
Öszvesen — 3,040,000
M ásodik F é lesz ten d i. 3,2
y .
g o ) -
Ilí. H o r v á t h  s z á r m a z á s ú a k :
Tj 1 (M.  or. Horv. országban 700*000
(Torok — 50*000
Öszvesen -— 750,000
IV, V a n d a 1 u s s z á r m a z á s ú a k :
(Steyer országban 500,000
Vandalok (Karinthiában — 100,000
(Karnioliában — 550,000
(Magyar országban (?) 50,000
Öszvesen — 800,000
B) É j s z a k  n a p n y ú g o t i  f ö  ág.
I. T  s e h s z á r m a z á s ú a k :
1. Tsehek —  —  2,500,000
2. Morvák — —  1, 200,000
Öszvesen — 5,700,000
II. T ó t h  s z á r m a z á s ú a k :
Tóthtok (kik, és hol?) —* 1,800,000
III. L e n g y e l  s z á r m a z á s ú a k :
(a) Lengyel ország.(hol ?) 3,000,000
(b) a’ Muszka tartom .ban 1,500,000 
Lengyelek (c) Gallie. és Aust. Sziez. 5,000,000
(d) Burkus országban 1,()00,000
(e) Rrakóban — 100,000
9,500,000
IV. S o r b u s  V e n d u s  s z á r m a z á s ú a k :  
Vendusi Sorbusok(sinelocoet tempore) 200,000
Oszves száma az Európában, és Asiában 
lakozó Tóth eredetű Nemzeteknek 55,270,000
I _____________
A z a ran y  tisz tításának  mócíja, és an- 
n&k m ennyisége a világon*
Bizonyos mennyiségű «arany, kiilombféle 
ezüst, és ezüst nemű ói ezekkel keverve szo­
kott lenni, és úgy látszik, mintha az ezüsttel 
egybekottetésben volna, me Ily részektől kii- 
lömbféle oszlató munkák által az olvadás ú t­
ján eloszlatják. Az eloszlatást e’képpen viszik 
véghez: az ezüstöt szalitrom , vagy , ha szük­
séges kén-kő savannyal elő! vaszljak , melly 
munka által az ezüst feliül úszik, az arany 
pedig tisztán az olvasztó edény fenekére ülle- 
pedik. Ezután ezen magában - ezüstöt foglaló 
só újabb munkálódás által az éreznek elöl-« 
vasztásával eloszlat tátik.
Azon kívül találni megkénhövesilett va­
sas rakások között is a ranyt, mellyel kénesS-* 
vei szoktak elválasztani. Többnyire azomban 
ezen legnemesebb erezet a’ folyó-vizek ágyai­
ban találtató homoknak mosása által nyerik. 
A’ leghiressebb arany-hordó folyók ta lá la tnak  
Brazíliában, Vj G ranadában, ’s A frikában,
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*í> J-zon számolás tsak gondolom formán, eshetett ; mi­
vel mind ezen országokban igaz rendszerént való  
Conscripfció a’ nyelvekre né ve nem volt . Külömben  
e z ,  mint Philologiai für készé®, betsülhetó : de a’ 
Slaven Bundot m ig a  az. 0  ősz Császár is kárhoz­
tatta : sött büntette is.
vágynak a’ mi Hazánkban is főképpen Erdély­
ben  , a’ fáradságot gazdagon megjutalmazó 
arany port hordó folyók. — Ezen fenn emlí­
te tt munkák után az aranyat elolvasztani, és 
belőle rudakat önteni szoktak. Esztendőnként 
az egész világon mint egy 88,100 mark (mint 
egy 440 -- mázsa arany ásattatik , és mosattatik 
k i , mellynek pénzbéli belső bötsét mintegy 
74 millióm Frankra lehet betsi’ilni. Európára 
ezen mennyiségből legkevesebb já ru l,  ’s ha 
M ag y a r , és Erdély ország megbötsiilhetetlen 
gazdag bányá i, ’s folyó vizei esztendőnként 
5000 mark aranyat nem hoznának , a’ többi 
Európa, a’ mellybol tsak 1Ö0 mark arany ke­
rül , arany termesztésével nem igen kérkedő 
kelnék. Déli Amerikában magában esztendőn­
ként 70,000 mark arany ásattatik.
Következendő Jegyzékből, az egész vi­
lágon esztendőnként ásni , és mostani szokott 
arany mennyiség világosodik ki :
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Pienaontban — 25 Mark
Hercvuiában +— —- 10 —
Svécziában — — 8 —
Salzburgban — — 118 —
Magyar országban — 2Ó00 —
Érdél vb n —• — 2500 —
Sz/bériában — — o oOO —
Afrikában — — 7U00 —
Déli Asiában legalább — 2000 —
Mexikóban — Ó754 —
Új Granadában 1Q2ÓÜ —
Peruban — — 3194 —*
/
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Chiliben — — 114 f) 8 —
Buenos Ayresbeu — 20Ó7 —
Braziliában —  — 28100 —1 '
Öszvesen^ — 8 8,00 4 Nehezek
vagy is — 440 \  mázsa
Ha ezen aranynak bötse , az esztendőn­
ként a’ kereskedés által forgásba jönni szo­
kott ezüst bótsével öszve vevodik, úgy annak 
bötse esztendőnként 260,577,870 frankra fog 
menni , a’ vagy közel annyi forintokra Váltó 
Czédulában , meily mennyiségből Európára 
tsak egy tizenhetedik rész, vagy is 15,5l3,Q80 
Frank járul , ennek esztendőnként mire való 
fordítását igen könnyen világosságra lehet 
hozni , — tsak az Asiai kereskedés legalább 
158 millióm Frankot érő aranyat elnyel , mei- 
lyek azon tájék Herczegeinek kintstárjaiban 
örökre eltemettetnek , m arad még tehát 128 
millióm Frankot érő arany , mellybol 38 mil­
lióm Gyémántokra, ’s kiilömbféle fényűzés- 
béli portékákra, a’vagy azoknak helyre állí­
tására fordittatnak. Ugyan azért egész Euró­
pában tsak Q0 millióra Frankot érő arany 
marad a’ forgásban , ’s szaporítja a’ készpénzt. 
Ezen számolásból azt lehet következtetni ; 
hogy l'jt)2 -dik esztendőtől, a’vagy Ameriká­
nak feltalálása óta, a’ midőn egyszerre szörnyű 
nagy mennyiségű arany , és ezüst jött a’ for­
gásba, Európának kész pénzbéli tehetsége 2() 
íVlilliarddal 558 millióm Frankkal növekedett; 
üz Asiai Udvarok kintstárjai is ezen idő sza­
kaszban bizonyosan 45 MiJliarddal , mintegy
Clr) millióm Frankkal nevekedlek ; végre a’ 
fényűzésre is 12 Milliardot érő a ran) at "kelle­
tett fordittani.
A J v íznek  nehézsége.
Robertson U rnák , Angliában tett p ró ­
b a té te le ib ő l ,— az emberi testnek nehézsé­
géről a’ vízben , — kivilágosodott: hogy tíz 
ember közül, nyolez könnyebb volt ,  mint 
annyi mennyiségű édes víz, a’ mennyi azok-r 
nak a’ helyét elfoglalná, és még sokkal kön­
ny eb b , mint hasonló kiterjedésű tengeri víz. 
Mellyböl azt következteti, hogy a’ tengerbe 
eső emberek , ha bár úszni nem tudnának is, 
igen könnyen megmenthetik életöket , tsak 
ijedtségből a’ szükséges magok tartásáról meg 
ne felejtkezzenek. — Robertson U r  maga is­
mért egv 13 esztendős gyermeket, a’ ki elég 
veszedelmes időben a’ hajó födeléről a’ ten ­
gerbe esett, a’ gyermek legkissebbet sem tu ­
dott úszni , és olly erős lélekkel b í r t , hogy 
a’ tender habjai között maga magát a’ hátára 
forditá, és így közel félóráig a’ tenger színén 
lebegne, míglen mások által megmentelett a’ 
veszedelemből. Ezen veszedelmes kelyhezte- 
tésében a’ gyermek , még olly okos v o l t , hogy 
mind annyiszor, a’ mennyiszer a’ tenger hab­
jai hozzá tsapának, és vagy felemelték , vagy 
letsapták, lélekzetét mind addig vissza ta r­
tóztatná, míglen ismét kivergődhetett a’ ví* 
közül.
A 3 f o n t o l a t l a n  m e r é s z s é g n e k  s z o m o r ú  
g y ü m ö l t s e .
, Néhány napok előtt (így szól egy Reval-i 
Tudósító Julius 15-dik napján) kegyetlenül 
dühödött éjszakról, és éjszak napnyugotróí 
a’ szélvész, és a’ tengernek habjait a’ víznek 
közönséges magosságán feliül hat lábnyivaí 
fellebb emelés éppen olly m ódon, mint a' 
Szent Pétervári áradáskor ; 6-kán egy halász, 
tiz esztendős leánykájával nem tekintvén a* 
szörnyű nagy habokra , halász hállóihoz bá­
torkodott indulni. A5 szélvész a’ gyenge leány­
kát az evedzös {illésről a’ tengerbe tsapá ; mi­
dőn a? szerentsétlen atya kedves gyermekét 
a? habok között lá tn á , meg nem ijedvén uJ 
habok díihösségétöl gyermeke után u g ro t t , és 
azt élete veszedelmével kívánta m egmenteni, 
a’ parton álló anyának ijjedsége , és szívbéli 
gyötrődése, annak reménysége, és kétségbe­
esése bizonyosan sokkal nagyobb volt, mint 
az attyának a’ szörnyű habokkal való küszkö­
dése , a1 ki mindazonáltal rövid idő mulva 
megkapván hajainál leányát, annál a’ partra 
kirántotta Mihent leányát annyának állal adá, 
noha egészen erőtlenül , azonnal ismét tsó- 
nakjába Cili vén , eggyetlen egy finisének , bár­
kájának , és hállóinak megmentésére s i e t e t t , ’'» 
ezeket is szerentséssen megmentette, de mi­
dőn a’ partra é rne , már leánykáját lelketle­
nül találta. Az ijjedség erőt vévén érzékeny 
szívén , 5 is minden élet jele nélkül öszve ro ­
gyott. Az életét ugyan a’ gnndos Orvosok
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megmentek, de eszel alkalmasint ötökre el* 
veszti.
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A p r ó s á g o k ,
Azon a’ helyen , a' ho! mostanában Odessa 
Várossá (O rosz Birodalomban) 40,000 lako­
saival á l l , még l7Q4-dik esztendőben tsak egy 
gunyhó sem volt.
N em régiben Straszburgbaii rgy 150 fon­
tos kétségét fogtak , és most az éjszaki De- 
partementben Conde*nál egy másikat, raelly 
lOó fontot nyomott. Ezen maga nemében 
szörnyű nagyságú hal ,  egy Antverpböl jövő, 
"Szék-sóval terheit hajót követett. Már régeb­
ben is a’ Schelde folyóban több kotsegéket 
fogtak, mellyek a’ sóval terhelt hajókat kö­
vették.
M e s e.
Nii tsen lába még is já r ,
Szóll , noha nintsen szája;
Számot ád bár  esze s in ts ,
* Ez a’ világ tsudája.
J e g y z e t :  A’ 11-dik Számbeli Rejtett 
szó : Dohány.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 7 .
' ' i-
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F  o n  t  a  i  n  e.
Napoleon , Foulainenek az első Építő­
mesterének , még mint Consul , megparantso- 
lá , hogy több nevezetes épületek’ plánumait 
készítené el. Az EpitŐ-mester elkészité mun­
káját , de a’ Consul drágállo tta , és feltüze- 
sedvén olly sérelmes szavakkal é l t , m elljek  
által Fontaine megsértettetvén , hivatalából 
való elbotsájtatását kérte. A’ nélkül , hogy 
ezen szóváltásról Napoleon valakinek legkeve­
sebbet szóllott volna, megparantsolá a’ belső 
dolgok Ministerének : hogy a’ leghíresebb E - 
píto-mesterek közül 12-tÖnek Lajstromátnyúj­
taná elejébe , hogy azokat a’ szükséges épü­
letek’ készitésében használhatná. A’ Minister 
benyujtá a’ Lajstromot; de Fontaine-nek ne­
ve az első helyen tündöklőit. „Hozza az U r 
tsak hatnak a’ L ajs trom át, így szollá” : Ezt is 
megkészíté a’ M inister, de itt is tsak Fontai­
ne volt az első. „Készitlsen az U r  tsak há­
romból álló Lajstromot” ! mondá kedvetlenül
Másodéi Féleaztendő. 13
az első Consul. Megkészülvén ez is , Fon­
taine tsak most is első helyet foglalt. „Vá­
lasszon az U r ezek közül tsak egyel”. — A ’ 
választás megtörtént, és Fontaine volt a’ vá­
lasztott Épitö-mester. Ezek után Nápoleon 
Fontainét magához hívatta , és tréfásan ezeket 
mondá a' megsértett EpitŐ-mesternek fülébe. 
„N o ! minthogy az U r a’ legértelmessebb, 
és legbetsületessebb mindnyája közü l, m ár 
tsak azt kell tennem , a’ mit az U r akar”. És 
valójában Fontaine tanátsait hasznosan kö­
vette.
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A J bádok  Piksis.
Egy Franczia katona , ki a’ Franczia 
hadakkal Muszka országba m ent,  tsekély kin- 
tsetskéjét Wilna mellett eltemette, olly szán­
dékkal, hogy majd akkor , ha Hazájába vissza 
t é r ,  onnan ki fogja ásni. De a’ szegény kato­
na hadi fogságba esvén , Szibériába küldetett, 
a’ honnan tsak múlt esztendő (1815) végével 
szabadulhatott meg Midőn Wilnához érkezeit, 
eszébe jutott k in tse , és fris emlékezetében 
volt az a’ hely, a’hová kinLsét rejtette , hoz­
zá fogván az ásáshoz tsudálkozására az elrej­
tett hintse he lye tt , egy bádog Piksist egy 
írással talált , melly.be pénzének , és annak 
1813-dik esztendő óta járandó törvényes ka­
matjainak felvételére, Nancyba egy megne- , 
vezett kereskedő házhoz útasíttalott. Ezen 
utasítást előbb tsak Isalárd kijátszásnak te-
kinté , ulúbb mégis az említett kereskedő­
háznál megjelent , a’ hol valamint a' töke- 
pénze , úgy annak kamatjai pontosan kifizet­
tettek. —  Ezen katona mostanában Nancyban 
megtelepedett, ’s mainapságig sem tudhatta 
meg , miképpen került kintse illy tsudálatos 
módon ezen kereskedő házhoz.
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A J m elv-kép hason latosságának  tö rv é ­
nyes m egítélése.
G. Ú r  Párisban , egy Arcz-festö által le­
festetvén magát azt á l l i tá , hogy nem volna a’ 
festésben eltalálva, és ennél fogva a’ Művész­
nek jutalmát megtagadá. A’ Képíró a1 T ör­
vény-szék előtt panaszolkodott, és illy végzést 
n y e r t :  , ,A ’ kép , ha mindjárt nem is ollyan, 
mintha G. U r elevenen beszéllene, de még 
is hasonlatosságával megelégedhet , és azért 
a járandóság kifizetésében marasztatik”. Ezen 
örvendetes végzésre a’ Képíró vévén a’ mely­
képet, arra ezeket irá : , ,1827-dik esztendei 
Junius 28-diki törvényes Ítélet által hasonló­
nak találtatván”, szögére felakasztá.
A J L ovak5 e lragad ta tásának  m eggáto­
lása.
Hermbde Doctor U r ,  a’ Polgári, és fa­
lusi emberekhez szólló köz-hasznú tanátsadó- 
ban (gemeinnütziger Rathgeber für B ürger,
und Landmann) a ’ negyedik füzet 125-dik 
lapján a’ lovak elragadtatásának meggátolásá­
ra  ezeket közli:
„Hogy a’lovak elragadtatása meggátoltas­
sák, és azon számos szerentsétlenségek, mel­
l e k  ez által okoztatnak , elkerültessenek , leg­
hasznosabb a’ lovak szem’ árnyékát közönsé­
ges zsineggel , vagy , a ’ mi még ennél sokkal 
j o b b , selyem sinórral úgy keresztül hú zn i, 
hogy az eggyik szem árnyéktól , a’ ló hom­
lokán keresztül a’ másik szem árnyékon is ke­
resztül fusson , és így visszáson keresztbe, 
melly sinórt a’ szerszámon alkalmaztatható 
karikákon a’ kolsis ölléséig lehet ereszteni. E ’ 
szerént azon pillantatban , midőn a’ lovak ra­
gadásnak erednek , tsak az említett ’sinórt keli 
m eghúzni, ’s mind addig keményen ta r tan i , 
míg a’ lovak meg nem tsendesednek. Ez által 
a’ lovak szemei egészen elzáratnak a’ szabad 
lá tástú l, és miként illyen módon a’ szem ár­
nyék-tartók öszve húzásával a’ látástól meg- 
fosztatnak, azonnal letsendesednek.
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M argatei F ö rdók .
Margate a’ Kenti Grófságban Londontól 
24 órányira igen gyönyörű helyen fekszik , 
és tengeri fordöi végett igen híres. A’ fördés- 
re öszve gyűlő vendégek olly számosak, hogy 
múlt esztendőben azoknak száma 64,000-re 
ment , az idén legalább 10,000 fördo ven­
déget reménylenek.
M M
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E ltem ette te tt anyában  vo lt gyerm ek­
nek m egm entése.
A’ Hannoverai köz hasznú Levelek’ 'G e ­
meinnützige Blätter) kiadója Schläger U r , az 
1827-dik esztendei Áprilisi füzetben követke­
zendő történetet közli , azon szükséges vi­
gyázatnak újabb felélesztésére, hogy a’ hóit 
emberek eltemettetésükkel gondosan kelletik 
bánni:
Saint- Genie- Lavalban , Franczia ország­
ban , közel Lionhoz , egy asszony minden órán 
várá gyermekszülését. Montain hires Orvos, 
szülése segítésére Lionból meghivaltatott: 
de midőn megérkezék , már akkor az asszony 
nem tsak meghalt , de el is temettetett. Meg­
ijedvén a’ jó lelkű Orvos ezen szerentsétlen- 
ségen , a’ testet azonnal kiásatta , és azt még 
melegen találta. Azomban minden igyekezete, 
\s fáradsága mellett sem lehetett olly szeren- 
ts é s , hogy az asszonyt feléleszthette vólna. 
Ugyan azért a’ Gyermeket igyekeze megmen­
te n i , és olly szerenlsés volt felmetszésével, 
hogy már a’ fold alatt lévő anyában vélt 
gyermek életét valójában megmenthette. A’ 
gyermek é l , és igen egésséges.
A 3 fákat röv id  idd  a la tt nagyra  nevelni.
Ha a’ Szilva, vagy Tseresnye fa egy hü­
velyk vastagságú , annak héjját fellülrüí egész
r
alá meg kell hasítani. Elejénlén a’ fának leve 
bőven folyki ezen készakarlva okozott seben: 
de utóbb igen finom bőr bevonja a’ seb e t , és 
az okozott nyilast. Illy fiatal fákon lehet több 
hel yen is liéjjaikat e’ szerént meghasítani , 
mindazonáltal arra gondosan kelletik vigyáz­
ni , hogy ezen héj hasítás dél felül ne történ­
jék; mert a’ nap a’ fátskának sebét igen ki­
száríthatná , és annak héjját a’ fától elválasz­
taná. —  Közönségesen azt állítják , hogy illy 
módon U esztendő alatt a’ gyiimölts fák olly 
nagyok, és erossek lesznek, mint a’ miilye­
nek tsak 12 esztendő múlva lettek volna.—így 
nevelik nagyra Uj Orleánsban a’ szoros ba- 
ra c z k , és egvébb gyiimölts fákat. Bizonyos 
az, és közönségesen tudva vagyon, hogy a 
fa esztendőnként, a’ kérge és a’ kemény fa 
között szokott nevekedni , és hosry azon rész 
esztendőnként fává változván éppen annyi 
nyomát haggya , a’ mennyi esztendőkig neve- 
kedik. Legjobban láthatjuk ezen esztendöbeli 
fievekedést, ha a’ fát keresztül fürészeltetjiik, 
m ert a’ hánj7 karikát» olvashatunk , annyi esz­
tendős a’ fa. A ’ fa héja meghasitásának egé­
szen a’ kemény fáig kell halni ; mert a’ kari­
kák szálkáinak kiterjedését tsak így könnyít­
heti. Ez a’ nevekedésnek természeti oka.
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A ngliai b ev ite l 1790-dik esz tendő tő l 
1826-dik esztendeig.
Az Angliai b e ,  és kivitel fo Igazgatóján 
tói , közönségessé telt tiszti jelentés kivonása 
sze rén t: 1790-dik esztendőtől kezdve egész 
1826-dikig a’ ki és bevitel kivilágosodik. A ’ 
bornak bevitele ezen időközben alkalmasint 
egyforma : 1790-dik esztendőben a’ bevitt 
bor mennyisége 5,778,008 Gallonokra ; 1820- 
dik esztendőben pedig 5,310,07 7 Gallonoknál 
többre ment. Illy arányosságban vagyon a’ 
bevitt pálinka is : 17Qu-dik eszteirdoben 
1,483,513, és 1820-dik esztendőben 1,412,251 
Gallonok vitettek be. Ellenben l 7QÜ-dik esz­
tendőben tsak 546 mázsa Irósvaj; 1820-dik 
esztendőben pedig 201,708 mázsa vitetett be. 
A’ kávénak bevitele szörnyen nevekedett; 
m ert 1790-dik esztendőben ennek mennyisé­
ge tsak Q73,l 10 fontra m ent, ellenben 1826- 
dik esztendőben már 12,728,227 font vitetett 
be. — Pamuk 1790-dik esztendőben 39 |  mil­
lióm font; 1820-dik esztendőben 1Ó0 millióm 
font vitetett be. Gyapjú l 7Q0-ikben 3^120,000, 
és 1820-dik esztendőben közel 1 8 millióm font 
vitetett be. A’ Nád-méz (Czukor) bevitele 
17q 1 -dik esztendőtől óta majdan kétszer an­
nyira nevekedett ; a’ Rum 1,545,429 Gallo­
nokból , 1820-dikig 3,417,394 Gallonokra ne ­
vekedett. A’ Selyem (d u rv a ,  és fonott) 179O- 
dik esztendőben 449,151 fontra m ent, 182Ö- 
dikban már 1,963,37 7 font vitetett be.
A* Zsizsik ellen .
Franczia országban a’ Gardi Departa- 
mentumban egy Arendás-gasda , a’ kinek ga­
bona-tárházai Zsizsikkei tele vohak , törté­
netből a’ gabona-rakásokat bodzafa ágotskák- 
kal eltakarta, és más nap örömmel tapasz­
talta , hogy ezen egvügjíi ,  de foganatos 
eszköz által onnét a’ Zsizsik mind e ltűn t,  
úgy anny ira , hogy még a’ fala körül sem 
lehetett ezen féregnek legkissebb nyomát 
látni. Ezen minden esztendőben folytatha­
to tt  tapasztalásoknak mindég ugyan azon fo­
ganatja Yolt.
B«**.
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R e j t e t t  s z ó :
Franczia! mit bámulsz? — Magyar az ,  tsak
kormos az inge, 
Balta kezébe, fejét őrzi, reád is ijeszt. 
Négy végsője fo rog ,m in t egy lakadalmi sze­
mélyhez
I ll ik ,  ’s ezt mondván vissza, telet szereli.
J e g y z e t :  A’ 12-dik Számbeli Mese;
Óra.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k »
1 8  2  7 »
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N yelv  - visgálás. 
Melly , és Ünnep szavakról.
I. Kérdés: a’ deák „pectus” magyarúl 
Hogy’ iratik helyesebben; igy e’ m e j  j ? vagy 
így m e l l y ?  —  Hazánknak mostani; egyik 
előkelő ’s valódi Tudóssá Tek. Horvát Istváii 
U r ,  az első ellen kikelvén; a’ második he­
lyes voltát vitatja. Lásd Hasznos Mulatságok’ 
1827* 2 dik fél esztendő Nro 7. *,A’ hoí régi 
kéziratokból, ’s Lexiconokból ki Írja j hogy 
azokban is igy Írva , ’s nyomtatva talál tátik 
m e l l y ,  m e l y  ’s a’ t. ,,Haiiem a5 Debretze- 
hi Grammatika szerkeztetöji pag. 5. <jj. io. 
javasiák : kiilömbségnek okáért ezt: pectus $ 
jobb volna így írn i :  m e j j .  De már elébb 
a’ haszontalan (?) selypitést a’ nagy érdemii 
Szabó Dávid kisded szó-tárában Kassán 1792; 
pag. lkQ. elég vigyázatlanul (?) felfogta. U- 
tóbb Ttes Tudós Márton Jósef bátorsága 
merte az ősöktől soha sem hallott m e jj , mejj
Második Félesztendő. 14
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fájás, mejj*tsont, m e jjv as ,  ’s a’ t. szavasai 
Szó-könyvébe iktatni” . H á t,  a’ Sz. írásból Js 
másunnan felhozott melTnek , mell’ét verve, 
’s mellyes, szókban nints meg az a’ h a s z o n ­
t a l a n  selypítés? Biz’ az 1 betűnél lévő jel 
arra mutat egyedül, hogy azt annak Írója is 
meggyengítve (lágyítva) az az selypesen ej­
tette k i ,  és nem úgy , mint ezekben: m el­
le t tem , melletted, m ellette, mellettünk ’s a’ 
t. Az í gyengén vagy lágyan ejtve, úgy hang­
zik , mint a’ j p. o. le án y , lyány , jány , selyp, 
sejp, miilyen mijjen. Azért ebben is m e y e s  
nem merbém az y-t betű szedő hibájának ál­
lítani mint H orvát U r ;  mivel j helyeit y-nt 
látni a’ régi Írásokban , nem nagy ritkaság , 
p. o. Ármálisban Hayas , F eyes , — Hajas Fe­
jes helyett. A’ Horvát Ú r  vitatása há t ,  bár 
melly nyomósnak láttassék is az lenni a’ ké­
telkedőt meg nem győzheti a’ m e 1 ly  's m e l ­
l y e s  helyesebb voltáról. Annál inkább nem; 
mivel a’ mai írás m ódöt, a’ régi sokkal tökéi- 
letlenebb kaptájára ütni nem tanátsos, épen 
nem.
II. Hát az ü n n e p ,  vagy innep az ünő- 
napból lett-é? a’ mint némellyek tartják? — 
Épen nem. Hanem —  ítéletem szerént — in­
kább a* régi Persa i d , vagy ü  d , festus, 
festus dies, és a’ magyar n a p -b ó l , így : ü d- 
nep, melly osztán idővel a’ szájban gyakori 
forgása által , könnyebb kimondás okáért a’ 
d is n-re változván , l e t t : ünnep , vagy innep, 
mint a* Török d i in  her i ,  vagy hesternus szó­
ból : ’$ a! napból lett öszsze téve dün-nap *
végre a’ mai le n n ap ,  melly tsak azt teszi, a’ 
mit a’ Törökben maga a’ d ii n az az béri. 
így  a’ Persa nyelvben s a m tsizma feszitö 
f a ,  ’s nálunk egy sám-fa le tt ,  ’s tesz tsizma 
feszitö fát. így lett továbbá nálunk a’ deák 
c e  t u s  első tagjából ’s a’ h a 1-ból c z e t-hal, 
balena; így a’ T ó t m e s s o b ó l ,  ’s a’ magyar 
á r o s  és s z é k b ő l  m észáros, mészár-szék. 
így a’ német S u p p e - b ö l  zsufa ’s a’ b o r-val 
borzsufa , az az : bor-leves Hlyen öszvér szó 
a’ német nyelvben épen Walfisch ; mert ba­
lena Persául v á l ,  meílyet a’ német öszsze 
tett a’ maga halat jelentő Fisch szavával, 
hogy legyen czethalat jelentő Walfisch szava.
B. Ts’flgy Pát.
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Hosszú szőrű  Tiltok’ tenyésztése Fran~ 
czia országban.
Franczia ország, az elobbeni időkben a’ 
Rása fabrikáknak közép pontja volt , úgy 
hogy majdan egész Európa ezen szövetet Fran­
czia országból szállította maga szükségeire. A’ 
nemzeti igyekezet’ ezen elvesztett ágának 
újabb felélesztésére a’ mostan Uralkodó Fel­
ség (az 1820-dik esztendei Conslitutionnel bi­
zonyítása szerént) Angliából egy nyáj hosszú 
szőrű. Juhokat hajtatott a’ Leicesteri fajtából, 
mellyeket az Országnak leghíresebb mezei 
gazdái között eloszlatott.
Ezen kivul újabban is két nyájat vétetett 
a’ Király’ Angliában, mellyek ßakwell An-
glustól nevelt fajtából származtak. Továbbá 
a’ Királyi Ház Ministere által több Tudósok 
útnak indíttattak, ’s azoknak kötelességül té­
tetett , hogy ezen hosszú szaru Juhok’ neve­
lését,  és az azokkal való különös bánást ki­
fürkésszék; a’ gyapjúnak, különösségeiről , jó­
ságáról , és annak külömbféle fonásokra ’s 
szövetekre leendő fordításáról magoknak ös- 
méreteket szerezzenek , valamint azon masi­
nák alkotását is kitanúlják , mellyeket különö­
sen ezen gyapjú feldolgozására használnak a? 
Angolok.
Hogy ezen Túdósok állal küldendő tu­
dósítások Franczia országban is próbáhathas- 
sanak , minthogy a’ fonáshoz , szövéshez , 
festéshez, és egyébb munkákhoz nagy épüle­
tek , és olly tetemes költségek kívántainak, 
mellyek egyes szentélyek’ tehetségeit felyiii 
m úlnák, Ö Felsége a’ Király a’ Chaillot—ti 
szappany (qzŐ házát, a’ hozzá tartozandó épü­
letekkel, nem tsak á taúdá egy Actionarius 
Társaságnak, hanem maga számára a3 Társa­
ság felsegéllésére, és a’ nemzeti igyekezet 
felélesztésére, 250 ezer frankon részt (Actiá- 
kat) vásároltatott.
Ezen különös nagy kedvezéseken k ívü l, 
mellyekkel az Országló-szék ezen Juhok te­
nyésztésében részt ve tt ,  több birtokos Urak 
is vásároltattak magoknak ezen hosszú szőrű 
Juhokból A ngliában , a’ Leicesteri Grófság­
ban , hogy ezen fajtát Franczia országban is 
szaporíthassák. Hennep Úrnak 1820-dik esz­
tendei közre botsátott tudósítása szerén t,
ezen új próba már az első esztendőben oily 
kedvező tapasztalással örvendeztette meg a’ 
Francziákat, hogy közönséges az a’ remény­
ség, hogy nem sokára otthon annyi hosszú 
szőrű gyapjút nyerhetnek , mennyi a’ Ha­
zai Fabrikákban szükséges. A ’ gyapjú ollyan 
jó ,  hogy a’ Fabrikánsok annak hosszával, haj- 
tósságával , fehérségével , és fényességével 
egészen megelégednének. Ezen különös nagy 
hasznú állatok , még a’ nedves tájékokban is 
igen jól tenyésznek , és koránt sem krvánnak 
annyi gondosságot, mint a’ Spanyol Merino 
fajta. E gy- egy Juliról 1 0 - 1 2  \h gyapjút 
nyirnek. Ennek fontja az első esztendőben 
minden tisztítás nélkül 3 Frankon 50 Sons 
( az az 1 for. 38 xron ezüstben) valójában 
igen drá gán adatott el. Alkalmasint azért , 
mert ezen gyapjúnak nehézségéből tisztítása 
által legföllebb százhói 20 fb veszt el.
A’ Juhok magok is kétszer ollyan nehe­
zek, mint a’ közönséges Franczia Juhok , ezen 
állatokot oily füvekkel is leket táplálni, a' 
mellyeket más fajtájú Juhoknak káros követ­
kezések nélkül nem lehet vetni. A’ legszá­
m osabb, ’s legtisztább vérű Juh nyájak ezen 
fajtából , a’ Moulinanx-i Fáczányosnál , és 
Villepreuxban Versaillénél vágynak. Azon 
Juhok, mellyek tavaszkor megellettek , a’ leg­
nemesebb kosok által, meghágattak , mellye­
ket Highanú Reeve Úrtól Leicestershirébeu 
vásároltak. Ezen Juhoknak egésség ek volly 
kedvező állapothan vagyon , hogy azoknak 
fenn maradásáról nem is kétségesednek.
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Ezen hosszú szú n i Juhok’ nagyobb ki- 
terjeszlesere , ’s szaporítására , számosán a 
bárányokkal együtt az Országnak kiilömbféle 
részeire kosokkal együtt elküldettek , és a’ 
birtokos Uraknak eladattak. ,
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P éte r M uszka T sászá r, és MenczikoíT.
Nagy Péter , azon fáradhatatlan igyeke­
zeti! Orosz Fejedelem , a’ ki szándékait tán­
toríthatatlan bátorsággal telly esi lé ,  melly a- 
zon időbeli legjelesebb emberek közé szám­
lál tathatik. jVienczikoíF Herczeg , (mint kö­
zönségesen tudva vagyonj igen kedves em­
bere volt. Egykor a’ Felség fáradságos, mnn- 
kálódása után nyugodni kívánván, megparan- 
tsölá az Őr-álló katonának, hogy senkit hoz­
zája ne bot ásson. MenczikoíT, a’ kinek min­
dég a’ Felséghez szabad bemenetele volt ,  igen 
megsértve lenni vélte magát , hogy az Őr-álló 
katona Ölet vissza utasította. A’ Herczeg erő­
szakkal be kivánt a’ Felséghez menni : de a’ 
bátor vitéz ellent á lla , és azt mondá a' Iler- 
czegnek , ka előle el nem megy, mindgyárt 
puska ágyával útnak fogja igazítani. Menczi- 
kofí utóbb ezen goromba megbánlásáért a’ 
Felségnél panaszolkodott, ’s ez a’ katonát elő 
hivatá :
P e t e  r : Isméred ezt az Urat ?
K a t o n a :  Igen j s , MenczikolF Herczeg. 
P é t e r :  Hát valójában megakartad ölet pus­
kád’ ágyával döngetni?
K a t o n a .  Igen is , én a7 Herczeget, úgy 
mint a’kár kit megpuskaágyaztom volna, ha 
Felséged parantsolatja ellen kívánt volna Fel­
ségedhez benyomulni.
„ J ó l  van ham monda a’ Felség: „itt 
vagyon három pohár pálinka; no MenczikoíF 
nyúljál bozzá , és üritsd ki ezen derék kato­
nának egésségéért, a1 kit én mostanában All— 
Tisztnek nevezek”. Menczikoff kiiirité a’ po­
harat. „M o s t  üritsd k i ” mondá a’ Felség a’ 
második poharat is ezen Káplárnak egésségé­
ért , a’ kit ezennel Fö Hadnaggyá teszek”. 
MenczikoíF bosszúsággal engedelmeskedett. 
^Már most MenczikoíF” mondá a’ Felség „még 
ezen Fö Hadnagynak egésségéért is innod 
kell; mert ime Kapitánnyá nevezem; azután 
ruházd fel ötét Tiszti rangjához illő öltöze­
tekkel, hogy legfellyebb három nap múlva 
előttem illendően megjelenhessen.
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T záp a  hal á lta l e lnye le te lt em ber 
m egm entése.
1758-dik esztendőben egy tengeri hajós- 
legény , a’ hajó födeléről az földközi tengerbe 
esvén, oil y szerentsétlen v o l t , hogy mihent 
a’ vízbe esett, egy ember evő tzápa-fial hoz­
zája közelítene , a’ szerentsétlen a’ kétségbe 
esésig segítségért k iá ltozott, de minekelőtte 
bajtársai segíthettek f volna r a j ta ,  a’ hal tsak 
ugyan el is nyelte. Értésére esvén a’ dolog a’ 
hajós Kapitánynak , ez hamarjában , alig
' /  '  ' ", ' ' ' ’ > \  . \  "  "  '
hogy a1 szerentsétlen a’ halnak gyomrába ju­
to t t ,  a’ halra egy ágyút elsiittetvén, azt sze- 
rentsésen úgy meglőtte , hogy a’ hajós-le­
gényt mindjárt kiokádná. Ezén szerentséllert 
embert majdan minden sértés nélkül szeren- 
tsésen ki fogak baj társai , és a’ hajó födelére 
Vitték, u’ hová az megsebesített, és azután 
agyon vert Czápa halat is , melly tíz ro f  liosz- 
szaságú , és négy r ö f  szélességű volt kinyúj­
tották. A' Kapitány ezen Szörnyeteget, melly 
322k fontot nyomott a’ szerentsétlenségéből 
tnegmenekedelt hajós legénynek ajándékozói
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A p r ó s á g ;
Egy Görög országi útazó a’ Görög ász- 
iszonyokról azt jegyzi meg , hogy azoknak igen 
lassú, *s ingadozó járások vagyon. Ha vala- 
inelly asszony ditsértetik, azt szokták több­
nyire m ondani, már ez derék asszony , ol- 
lyan szépen ingadozik járásában, mint a’ lúd*
M e s é s  K é r d é s e k .
Miért siet a’ sánta kutya?
tto t fáj a’ seb ?
Kinek nintsen pénze?
j e g y z e t :  A* 13-dik Számbeli Ílejtetí 
szó: Kanász, kan, nász, szán;
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 7 .
' ( i á )  f
A 1 Kesztyűk^ Históriája*
A’ kesztyű már a’ legrégibb időben is­
meretes öltözet vo lt ,  már Dávid a* 108-dik 
Zsoltárban azt mondja : bogy ő kesztyűjét 
Edomra vetni kívánja. Ugyan ezen nevezet 
előfordul Ruth könyvében is , és bogy ez 
eránt legkissebb kétség se lehessen , a’ Tal­
mud világosan megfejti , hogy avval a’ keze­
ket szokták befödni. Homér a’ tiszteletes La- 
rekust em lítvén , hogy a’ Rózsa’ tövisei ke­
zeit meg ne sérthessék , azt kertjében kész 
tyűben dolgozni á l l í t ja . 'Xenophon a’ Perzsák 
elkortsosodását Cyrus halála után le írván , azt 
m ondja: hogy meg nem elégedvén testűket, 
lábokat, és karokat befödő öltözetekkel, már 
kezeiket is prémes bőrökkel befödik.
Varró a’ kesztyűk régiségét a’ Rómaiak­
nál világosságra hozza második könyvében : 
„de re rustica” ’s ajánlja: hogy az olaj-fa 
gyümöltsei puszta kézzel szedettessenek l e , 
hogy jó izöket megtartsák. Athenäus a’ S20-
J.5Második FélesztenáS.
fistáknak vendégségéről azt m ondja, hogv a’ 
zabállók mindég kesztyűsen ülitek a* gazda­
gon megrakott asztalokhoz, hogy a’ meleg da­
rabokat felfalhassák , és a1 torkosságban a’ 
többi vendégeket feliül haladhassák. —  „V a­
lóban gyalázat (igy kiált fel Musonius Rufus) 
bogy az egésséges erős ember kezeit lágy , 
’s meleg matériákkal befödje” ! egyébberáut 
ezen szemrehányásoknak nem volt mindenkor 
helye. Hát váljon öregebb Pliniusnak Irnokja 
rosszul tselekedett e’ akkor , midőn Veszuv 
tüzet okádni kezdvén , kesztyűi húzott, ’s úgy 
írá le Urának észrevételeit?
Ezen idő ó ta ,  egész a’ kilenczedik szá­
zadig igen nagy hézakot venni észre, a’ 
kesztyűk Históriájában ; bizonyosan ezen idő 
közben közönséges tárgya volt a’ fényűzésnek* 
mivel maga az Anyaszentegyház is tanátsos- 
nak ta rtá , hogy e’ részben különös rendelé­
seket tegyen. Vastag Lajos alatt az Ezi (Aix) 
’Sinat azt rende lé : hogy a’ barátoknak tsak 
J u h , vagy Ketske-bőrböl készült kesztyűket 
légyen szabad viselni. A’ kesztyűknek nagy­
sága , melly a’ közép századokban rendkivül 
nagy volt, azóta igen nagyon megkissebbült.
A’ kesztyűk több czeremoniák alkalma­
tosságával igen nevezetes tekintetben voltak* 
1002-dik esztendőben a’ Paderborn i, és Mon- 
cervi Püspökök, Püspöki kineveztetésök, és 
beiktatások jeléül egy kesztyűt kapának. Fa­
cin azt állítja, hogj' a’ Franczia Király koro-^ 
názlatásakor régi szokás szerént a’ kesztyűnek 
megáldása , napkeleti szokás volt > mellyet
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bizonyos hivatalok' kiosztásakor 'szoktak gya- 
korlani. Későbben megbetstelenités , és meg­
vetés jele volt ,  ha valami nemes embertől 
annak kesztyűi elvetettek. így 2-dik Eduard 
Angol Király országlása alatt Carlisle G ró f ,  
minthogy a’ Skotusokkal alattomos levelezést 
űzött, halálra Ítéltetett. „ A 5 H ó h é r” úgy­
mond YValsingham ,,leszakasztá sarkantyúját, 
tz ipö jé t, és kesztyűjét”.
Továbbá a’ kesztyűnek másik tekintete 
abban ál), hogy mint egy a’ bajvívásnak jele 
v o l t ,  ezen szokást a’ titkos, és babonás íté­
letektől vették, melly Német országban, és 
Angliában sokáig uralkodott. | 816-dik esz­
tendőben a' Lord Majornak jelenlétében két 
személyek e’kképpen hívták ki egymást a’ baj- 
v ivásra ,m in t hogy ügyes bajos dolgokat más­
képpen el nem tudták intézni , de a’ köz vé­
lekedés kívánságokat nevetségesnek tekintvén 
attól elállónak. —  A’ mostan uralkodó An­
gliai Király koronázlatásakor , ezen Gothus 
szokás ismét m egújitta to tt, mert egy tetőtől 
fogva talpig vas pánczélba öltözött lovag vi­
téz , a’ W estmünsteri udvarban minden mel­
lette menőnek kesztyűjével orra alá ü tö t t ,  és 
mind azokat a’ kik á-dik György Király tö r­
vényes örökösödésbeli Jussa ellen kifogást 
tenni bátorkodnának , bajvivásra hívta.
Ez igen régi szokás, melly Német or­
szágnak némelly részeiben még most is fenn 
áll , midőn minden , a’ ki valamelly U ra­
ság istállójába kiván bémenni, bizonyos bün­
tetés alatt kesztyűjét lehúzni tartozik. A ’
—( HS )—
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pii időnkben a’ kesztyűk minden Históriai 
nevezetességeiktől megfosztatlak. INinlsen ob  
l \ an öltözet, melly ennél közönségesebb vol­
na , viselik ezt mind a’ virágzó Szüzek , mind 
a’ piperés vénetskék; mind a’ fényűzés rab ­
szolgái , mind a’ mankóval sántikálló vének , 
úgy bogy ennek kiirtására már most az egész 
világ Filozófusai sem volnának elégségesek.
író  vagy R ajzoló  P la jbász  készítésé­
nek m ódja,
A ’ közönséges Plajbászt porrá  tört ón­
ból , mellyet kénko , szén - porral keverve 
tésztává gyúrnak , szokták készíteni. Ezen 
közönséges plaibászt igen könnj ü a’ finomabb­
tól megküíömböztetni ; mert közönségesen 
kem ényebb, és igen töredékeny. De külöm- 
ben arról is meg lehet ismérni , m ert ezen 
alávaló fajtájú plajbász ha a’ gyertya világá­
hoz tartatik, azonnal megkezd gyulladni. JNé- 
mellyek gyántát is szoktak közébe keverni ; 
ezeknek piajbászaik úgy égnek , mint a1 Spa- 
jiyol-viaszk, eleven lánggal.
A ’ finom plajbászok , plajbász ónból ké­
szítetnek. A’ plajbász ón szürke szinü, és 
közönségesen a’ vas , és czinn érczek szom­
szédságában talál táti k 9 már most nem is az 
érczekhez,hanem az égő szerekhez számláltatik.
Az i ró ,  vagy rajzoló plajbászok ,'igen 
együgyű módon készíttetnek. — A ’ plajbász 
ónt vékony levelekre vágják ? vagy fűrészelik,
ezen levelek ismét igen vékony négyszegű 
rudatskákra vágattatnak , mellyek utóbb fa 
rekeszekbe igazítta tnak , és ugyan fa szálká­
val betakartatnak. Ha a’ plajbász ón rudats- 
káknak szükséges hosszaságok n in tse n , több 
darabotskákat szoktak egymásba rakni , de 
m ár ezen iró plajbászok nem ollyan jók.
A’ rosszabb iró plajbászok fája közé pé­
pet szoktak nyom ni, melly ha kiszárad igen 
kem ény , és nehezen lehet faragni.
A ’ rosszabb plajbász ó n t ,  mellyben több  
idegen részek vágynak, elszokták olvasztani, 
és kénkővel felereszten i, és tsak azután iró 
plajbászokat belőle készíten i, midőn meghűl­
vén a’ keverék, azt ismét rudatskákra vag­
dalhatják. Hlyen plajbász készül azon plaj- 
bász-ónbó l, mellyet R egensburgnál, és Pas- 
saunál ásnak.
Német országban különösen N orinber-ü
gában , A ugsburgban , Schabachban , F ü rth - 
ben , Potsdám ban ’s több más helyeken szám­
talan iró , és rajzoló plajbászokat készíte­
nek.
Az Angol í r ó ,  ’s rajzoló plajbászok kü­
lönösen azok, mellyeket Cum berlandban Kes- 
wignél ásni szokott plajbász-ónból készitenek, 
m int hogy igen hajlók, és finom ok, a’ legjob­
baknak tartatnak. Ezeknek rudatskái igen vé­
konyak.
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M aranjdu legnagyobb folyó-víz aJ V i­
lágon.
Maranjou , a’ föld kerekségén a’ legna­
gyobb folyó déli Amerikának napnyugoti 
partjaitól 30 mértföldnyire , a’ Perui Andesi 
hegyekből omlik ki. Innen déli Amerikát ke­
resztül fu tja ,  a5 hol szélességére nézve legin­
kább kiterjed. Folyásával 13 50 geográfiái 
mertföldeket fut meg. Tserdűlésénél széles­
sége a’ Mercurio -  Peruano szerént már 2 5 
vessző, Chachungánál Condamine szerént 135 
ö lre ,  Pevasnál tsak egy ága már Q00 öl szé­
lességű; Y upura folyónak torkolatján alól 6 
mértföldre 1200 ölre terjed szélessége. Bra­
zíliában pedig Xingu folyó is bele folyván, 
már szélessége olly igen nagy kiterjedésű , 
hogy partjait látni sem lehet. Az áradás ide­
jekor sok helyeken úgy látszik, hogy kiter­
jedése határtalan. Torkolatja két ágra oszlik, 
a ; kissebb ágát Tajipurnak nevezik , ez Pá­
rán alól 4 mértföldel , 2 ^  geográfiái mért- 
fold szélességű. A ’ fő ága a’ Macapai erősség, 
és Marajo szigete között alkalmasint i l £  ge­
ográfiái mértföldre terjed. Torkolatjának 
egész szélessége, melly között Marajo mint 
valami víz-álló sziget fekszik Alcedo után 40, 
Veigl után 60 geográfiái mértföld szélességű. 
11 ly szörnyű szélességű to rko la t,  ha tsak 50 
mértföldre vevödik Béts , és Dresda ; Dresda, 
és H am burg ; H am burg, és a’ Main mellett 
lévő Frankfurt; München, és B éts; London, 
és P á r is ; Béts , és Debreczen ; P e s t , és Ko-
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loSvár között lévő köz té rt befogná. Az An- 
desi hegyek kozott közel tserdüléséhez Cha- 
chungánál Condamine 28 láncz mélységűnek 
lenni áliitja. Purusnak belé Ömlése alatt 6 
mértföldel, 103 öl, 618 láb , mélység alatt még 
a’ folyó fenekére nem akadhato tt, meglehet 
azomban , hogy a’ mélységet mérő sinóron 
függő ón-nehézségét a’ folyó-víz sebes folyásá­
val elragadá, a’ vagy sinórnak egyenes függése 
nem volt.
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A 3 K rum plinak  A m erikai m ódra való  
elkészítése.
VVhitlaw Doctor U r , Gills-nek kézi mes- 
térségbeli R epertorium jában, a’ krumplinak 
következendő Amerikai módú főzését, mint 
igen jó , ’s legegésségesebb módját a’ krum­
pli készítésének , nagyon ajánlja. Melly ebből 
áll : t. i. a’ krumplit 3— A minutumig sós 
vízben megkell főzn i , azután a’ meleg vizet 
leszűrvén a’ krum pliról, arra a’ fazék színéig 
hideg vizet kell tö lteni,  és 1 0 —12 fontnyi 
krumplihoz egy mogyoró nagyságú oltatlan 
meszet a’ fazékba vetni, minekulánna ekkép­
pen a’ víz jól felforrott, és a’ krumplik jól 
megfőttek , a’ víz ismét íeszürettetik , és a’ 
fazék tovább is mind addig, miglen a’ krum­
plik meg nem száradnak , a’ tűznél hagyatik, 
ez közönségesen 5 —4 minutum alatt meg­
történik. Illy módon a’ krumplik, nem tsak 
jobb ízűek, hanem sokkal egésségesebbek is
lesznek. — A ’ kenyér sütéshez e’képpen ké- 
sütik  az Amerikaiak a’ krumplit: felmele- 
gitik tudniillik vízzel , mellynek azomban 
nem kelletik forni a’ katlanban. így addig 
áztatják , míg meg nem púhúlnak , ’s ekkor 
megtisztítván megreszelik. Egy font krumpli­
hoz tsak egy font liszt, 1 kanál só , 2 kanál 
b o r-söp rű ,  és annyi v íz , a’ mennyi szükséges* 
vétetik.
Legbizonyosabban el lehet télen által a' 
krum plit ta r ta n i , ha megmosatván, Öszve da- 
raboltatik , és U8 óráig meszes vízben, és 
ugyan annyi ideig fris vízben áztattatik , és 
azután kálhában megszárittatik. E ’ szerént 
meg is lehet Őroltetni, 100 ffc krumpliból 30 
száraz lisztet lehet kapn i, mellybol külö­
nös jó ízű kenyér sül.
* - (  120 )•*-
R e j t e t t  szó:
Hét teszi (rég díszesbb) nevemet, most mun- 
\  ka sanyargat;
Négy elsőm idomosbb ; megnyugszom három
utolsón
L. M.
J e g y z e t :  A’ lá-dik Számbeli Kérdé­
sekre felelet: l )  Mert félti a’ többi lábait, 2) 
A' hol tapogatják. 3) A’ kinek volt.
H a s z í r ó  s
M u  l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
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A i H im a la ja  Hegyek.
Ezek a’ kegyek Ásiának közép pontjá­
ban vágynak, és legmagossabbak a’ világon. 
Ezek választják Hindostánt , Tibetiül , és a’ 
Tatárságtúl. Legmagossabb pontjai a’ Hima­
la ja  hegyeknek:
A ’ D h a w a l o g i t i  kegy, melty 8550 
Meter magosságú , (egy Meter 5 láb 1 hüvelk 
Párisi mérték szerint) ; J a m a t u r i ,  mellynek 
magossága 7772 Meter; D h a i b a n, melly 6585 
Meter magosságú.
Chimborasso Amerikának legmagossabb 
kegye, ts^k 6550 , és Montblanc Helvelziá- 
ban  47Q8 Méternél nem magossabb. A ’ leg­
magossabb ú t ,  melly Európában az emberek 
számára vagyon készítve, Helvetziában a’ Cer- 
vin kegyen keresztül vagyon , melly 5420 
Méterrel magossabb a’ tenger színénél. A’ 
levegőben a’ levegő golobittsal útazók 7000 
Méternél magossabbra még fel nem emel­
kedtek. A’ Kondor közel, 5 lábnyi hossza-
M ásodií F élesztendő. 1.6
ságú m ad ár , 6400 Méternél fellyebb nem e- 
melkedhetik. Humboldt Sándor , és annak 
társa Bonpland, a’ ki még mostanáig is Pa- 
raguayban fogva tartatik, 1822-dik esztendő­
ben Junius 23^dik napján a’ Chimborassot 
egész 5879 Meter magosságra megjárták.
Eggyik része a’ Himalayai hegyeknek az 
Anglusoknak napkeleti Indus birtokaikhoz 
ta r to z ik , és a’ Kínai Birodalom pártfogása 
alatt lévő tartományokkal határos. JNepaul-lal 
viselt hadakozás után ezen kerület az Ango­
loknak átalengedtetett.
A ’ levegő a’ Himalyai hegyeknek aljától 
kezdve, a’ hol a’ szölo-töke igen szépen ne- 
vekedik , egész tetejéig, a’ hol tsak örökös 
havat lehet látni ,külömbféle. 3400 M eter ma­
gosságra eltűnnek az e rd ő k , ’s tsak alatson 
gyalogfenyő galyakat, ’s vörös, fekete szedert 
lehet látni. 4000 Meter magosságnyira nyá­
ron gyönyörű szép zöld gyep födi a’ hegyet, 
és különös szép Európai virágokkal ékeske­
dik. Egész nyáj Juhok sóval megrakva bal - 
lagnak a’ magos bérezek közö tt , és napon­
ként két mértföldnyi utat végeznek. Ezen 
tájon feliül örökös tél vagyon , a1 levegő ol~ 
lyan r itka , hogy alig lehet lélegzetet venni.
Ezen hegyeknek egyik része az Alpesek’ 
gyönyörű tájékaira emlékezteti az u ta s t , tsak 
hogy itt minden bérez nagyobb , és méltósá- 
gosabb A’ völgyeket számos emberek lak­
ják , a’ legméllyebb helyeken a’ házaknak 
négy emeletjök, diszes tornáczaik , és rézsuntos 
deszkás födeleik vágynak ; a’ magossabb
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helyeken , a’ dühös szelek miatl tsak egy em e­
letük , és tornácz nélkül valók a’ házak. Ezen 
hegynek lakosai különösen Ranawerben igen 
szép szálas emberek , az asszonyoknak né- 
melly tájak )n szép fehér tündöklő borok va - 
gyón , es egész alkotásokra nézve gyönyörű 
Thibeti Rózsák. Az arcz vonásaik belső nemes 
indulatoknak tüköré, magok viseletjekre nézve 
igen nyájasak, és betsület tudók. Só , és gyapjúi 
legnevezetessebb kereskedésbeli portékájok. 
Hogy ezeket a’ vizeken által szállíthassák, kö­
tél hidakat készítenek, mellyek némelly he­
lyeken tsak gúzsokból vannak készítve. Sza­
m arakra , és Thibeti ketskékre szokták a’ ke­
reskedők portékáikat r a k n i , és az özeket ké- 
séro kutyák az Uj-Foundandi kutyákhoz ha­
sonlítanak. A ’ Thibeti ketskék’ , és juhok’ 
pásztoraiknak nintsen állandó lakások , hanem 
nyájaikkal hol ide , hol amoda vándorolván 
sátort vernek. A’ két esztendős állatoknak 
gyapja legbetsesebb, a’ kosok’ gyapját, a’ ju- 
hókénál többre betsíilik. A’ Török kendők 
készítéséhez Ládák , Mahjan , Tangshung, 
Meshung, és Changtaling kerületekből a’ leg­
finomabb gyapjú kerül.
A’ legnevezetesebb vásárt ezen tájékban 
Ram purban tartják , a’ hová gyakran 3000 
kereskedő is öszve gyűl , és mintho §y egy­
másnak nyelvét nem é r tik ,  kívánságaikat tsak 
jelekkel jelentik ki.
A’ Himalaya hegyek az éj szaki szélesség 
nek 30-dik grádusától a’ k8-dik grádusig, és
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a’ napnyúgoti hosszaságnak ÖQ grádu§átűl, 
egész 118 grádusig terjednek.
Nepaal egy részének birtoka á l ta l , az 
Angolok azon nemzetekkel, mellyek a’ Kí­
nai Tsászár hatalma alatt vannak, szomszédok, 
valamint a’ Birmánok országának elfoglalása 
által i s ,  melly magában ollyan n ag y ,  mint 
Portugálba. Idővel az Anglus Hatalomnak 
ezen szomszédsága, a’ Kinai Birodalommal, 
bizonyosan újabb veszekedésekre fog alkal­
matosságot nyújtani. — Lord Clive már is 
tsak 10,000 em bert k ivan , ezen új szomszéd­
nak mennyek’ országához hasonlító Birodalmá­
nak meghódítására , mint hogy a’ Kínaiak 
a’ kik az ö hóditójokat, a’Mandschuki Tatáro­
k a t ,  útálják , bizonyosan azon hatalomhoz kap- 
tsolnák magokat, a’ melly az ö felszabadítá­
sokat ezen Tyrannusok hatalma alúl nékiek 
megígérné \ ekkor pedig a’ lázzadókhoz 10,000 
Európai rendes katonákat tsatolván igen kön­
nyen czéljokat elérhetnék.
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A 3 G yerm ek a ’F arkasok  társaságában.
Nem régiben Sléziában egy Paraszt asz- 
szony , kis gyermekét magával vivén , marháit 
a’ fa lu , ’s ahoz közel lévő sűrű erdő között 
lévő legelőre hajtá, gondos Őrzése alatt a’ 
dél megérkezett, és nyájas gyermeke társa­
ságában tsekély ebédetskéjéhez lá to t t ,  észre- 
vévén azom ban, hogy marhái nagyon köze­
lítenek az e rdőhöz , mellyben tudta, hagy
farkasok tartózkodnak , felugorván ebédjétől, 
azoknak vissza térítése után sietett» Alig fu­
tott a’ gondos asszony tsak egy pár  száz lé­
pésnyire , midőn elszörnyedve az erdőből ki- 
lopódzkodott nőstény farkast lát gyermekéhez 
sietni (a’ kit a’ kásás fazék mellett egy nagy 
kanállal hagyott ) elkiáltja magát az asz- 
szony : de nem ügyelvén a’ vérszopóné, a’ 
lá rm ára , felkapja derekánál a’ gyermeket kana­
lastól együtt,  és mennél inkább kurjongatott, 
és segítségért lármázott az elkeseredett anya , 
annál ügyesebben viszi a’nőstény farkas bizo­
nyos p ré d á já t , a’ sűrű fák közé. Egészen magán 
kívül vissza futott most az asszony a’ faluba, 
hogy onnan segítséget nyerjen. Azomban egy 
gyalog em ber ,  a’ ki útját inegroviditteni kí­
vánván az erdőn keresztül ballago tt, és az 
útat eltévesztette , gyermek sírást h a l l , azt 
gondolván , hogy munkásokra ak a d , a’ kik 
majd útnak igazítják, a’ gyermek sirás után 
nagy üggyel bajjal a’ sűrűség között előre 
n y o m u l t , a’ honnan már a’ gyermeknek ezen 
szavait igen értelmesen é r th e té : „e lm ész , 
m ert mindjárt az órodra ütök”, nagy üggyel 
bajjal végre elérvén azon helyet, a5 hon­
nan a’ gyermeknek s írásá t, és beszédét hallá, 
iszonyodással szemléié , hogy egy gyönyörű 
gyermek a’ földön ülve ’s egy fa oldalhoz 
dűlve ’s 6 fiatal farkas kölyköktől körülvéve 
azoknak kapkodásaikat nagy fa-kanalával igyek­
szik magától eltávoztatni. Az elrabolt gyer­
mek, mellyel a’ nőstény farkas kőikéinek szánt, 
hogy rajta tanulják prédájokat felkonczolni ,
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azt gondola , hogy kutyák társaságában va­
gyon , azért vált olly b á to r ,  ’s ha a’ fiók 
farkasok közül, a’ kik véle játszottak, vala­
m ely ik  gorombán kezdett tréfálni, annak nagy 
fa kanalával orrára koppan to tt , a’ többit pe­
dig avval ijesztette : hogy „majd elmész , mert 
orrodra  tsapok”. Illy módon oltalmazta ma­
gút a’ veszedelemben lévő gyermek mind ad­
dig , inig ezen megmentöje érkezett , a’ ki 
agyon ülvén a’ fiatal farkasokat, a’ gyerme­
ket siránkozó annyának leírhatatlan örömére 
épen által adá.
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W a rs p ite  L in ea  ha jónak  u tazása  a ' 
fö ld  go lobitsa  körű i.
W arspite 7U ágyús Linea hajó , melly 
Brazíliából a’ legújabb tudósításokat hozta , 
ez az első Linea hajó , melly a’ világ golobitsát 
körül hajókázta, midőn a’ nyúgoti hosszaság­
nak 180-dik grádusán Greenwichnél keresztül 
ha jókázo tt , azt az egy napot kétszer kelleték 
feljegyezni, és ennek következésében 8 napú 
oJly hetet alkodni , mellyben két ked nap 
volt. Új Hollandiából Port-Jaksonból, Chilibe 
Valparaizóba útazott. Ezen alkalmatossággal* 
Cook’ útját keresztül hasította , melly új Selan- 
diánatk kél nagy szigetét, egymástól elválasztja. 
Ezen ú t  még egészen kitanúlva nem volt; mint 
hogy eddig egyedül Cooknak útasitásait követ­
ték az utazók ; az általa készített földképen szá-" 
más hibákra akadának. Ugyan azért nem Lsak
nagy bátorság , és jártasság, hanem igen nagy 
vigyázat is kivántatott a’ Linea hajón , hogy 
ezen nagyon járatlan ú to n , főképpen azon 
helyeken , a’ hol a’ tenger tsak egy két mért- 
föidnyi szélességű; átal vergődhessen,, Ezen 
veszedelmes haj ókázást, az ellenkező szelek 
még inkább félősebbé telték , úgy hogy W ars- 
pite Linea hajó azon hat napok , és éjtszakak 
alatt, mellyeken ezen keresztül való hajókázást 
elvégezé , majd jobrúl , majd balrúl kénte- 
lenitettnék kitérni. Elleniben Rio - Janeiróból 
való útját olly kedvező idő , ’s szelek követ­
ték , hogy a’ legkissebb bárkában is bátran 
lehetett volna ezen útat folytatni. Az Azori 
szigetektől Portsmuthba tsak hét napig útazott.
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K ülönös trá g y a , a3 b o rsó , ás b a b  sza- 
p  or as ágán ak el ö m oz d ítá sá r a .
Augustusban, és Septemberben a’ halas, 
békás , és más tavak színén úszkáló béka len- 
tséket nagy gereblyékkel öszve kell gyűjteni, 
és nagy rakásokra haván , azt mindaddig 
helyben kelletik hagyni , még öszve rodhad- 
ván a’ len tsék , ábból jó gané nem v á l ik , 
Mártiusban , és Áprilisban ezen ganéból a1 
borsó vagy bab ültetésre elkészített földben, 
különösen a’ gödrotskékben , egy egy keveset 
— hüvelyk magosságnyira elosztván , arra aJ fő­
zeléket be kell ü l te tn i , és földel megtakarni. E’ 
szerént rendkivül sebessen fog mind a’ bab, 
m ind a’ borsó n ő n i ,  és a’ mellet, hogy 8
nappal előbb m egérik , mind a’ bab ,  mind 
a’ b o rsó , azoknak szemei nem tsak sokkal na­
gyobbak, de számossabbak is lesznek. A 5 Hol­
landusok ezen különös ganét igen használják’, 
és valójában ők termesztik a’ legszebb , ’s 
legjobb borsót.
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A p r ó s á g .
Tizen nyoltzadik Lajos , hosszabb ideig 
Dillingenben , mint hazájából kivándorlóit , 
lakott. 1795-dik esztendőben egy puska lövés 
tétetvén reá ,  a’ golyóbits homlokát sebes fu­
tása kozott m egérintette, Gróf Avaray a’ ki 
a’ kotsiban mellette iiltt, felkiáltá: „Istenem 
ha egy keveset közelébb já rt  volna” : erre 
Lajos : „ha egy keveset közelébb járt volna, 
akkor a’ Franczia Királyt Tizedik Károly- 
nak nevezték volna”. —  Ki gondolta volna 
akkoriban, hogy 182ó-dik esztendőben, tsak 
ugyan 10-dik Károly fog a’ Franczia Thró- 
nuson üllni ?
R e j t e t t  s z ó :
Két tagotskából áll: ’s ha kétfelé szeled,
Úgy minden emberben részeit felleled.
Mert életet tsak e’ két kis szó-tag ad h a t ,
De egy a’ más nélkül nem é l ,  nem maradhat. 
Öszve téve még is minden embernek nints ; 
De kinek van, hozzá közelebb senki sints.
J e g y z e t :  A’ 15-dik Számbeli Rejtett 
szó: Jobbágy.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
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Á J V a k o k 5 É n e k e  a 5 F e l s é g e s  U r a l k o d ó  
H á z h o z  a J P r ó b a - t é t e l k o r .
T artsd  meg Isten K i r á l y u n k a t  
A ’ mi  jó F e r e n c z ü  n .k e t!  
Adj néki öröm napokat
’S mindég több ditsőséget:
Ki erköltsnek oltárokat
Szentelt, ’s hős érdem eket —- 
Éltesd Is te n ! K i r á l y u n k a t
A ’ mi  j ó F e r e n c z ü n k e t !  —«
Tartsd meg Isten K i r á l y n é n k a t  
Hazánk’ édes K edveltél!
’S a’ k o z -jó ra  áldásokat 
Sugározó életét.
Hogy mindég több  több  bájokat 
Hintsen ’s áldás Özönét,
Éltesd Isten K i r á l y n é n k a t  
Hazánk’ Nevelönéjét.
Második Félesztertdfi, í f
l o O  ) —
Szerelminket tartsd-meg Isten í
N á d o r u n k ’, és N á d o r n é n k' 
Kik naponként olly kegyessen
’S folyton ragyognak felénk:
’S kiket magunknál szívesben 
Tisztelünk, és tisztelénk >
Éltesd Isten kegyelmessen!
N á d o  r  u n k’, és N á d o r  n é n
Mennyei szent áldásokat
Sóhajtunk mi vakok-is ,
Néktek m ert nagy voltotokat 
Látjuk homályunkban-is.
’S ez szünteti fájdalminkat,
Idvezlés a’ Sorsnak is —
Melly éltesse K i r  á 1 y u n k a t í 
’S a’ Felséges Házát - is !!
K ü l ö n ö s  D i n n y e -
Kalocsán e’ folyó hónapban és eszten­
dőben tsudálatos bujálkodását szemléltük a’ 
természetnek. Ugyanis a’ helybéli Uradalom­
nak érdemes Kasznárja Szabó Jó’sef U r egy 
a’ m ezei, és házi gazdaságnak minden ágai­
b a n ,  igen jártas, és tapasztalt jeles férj hú , 
tulajdon kertjében olly nemesített nemű sár­
ga dinnyét term esztett, mellynek nagysága, 
kinél tudva vagyon Kalocsának posványos fek­
vése , mindenkit figyelemre , és álmélkodásra 
gerjeszthet. — Ezen dinnye negyven négy 
fontot nyom ott; már ebből nagyságát gyaní-
tani lehet. Tökéiletesen megérvén Augustus 
11-kén a’ helybéli Nemes Uradalmi Tisztség 
által Po’sonyba O Excellentiájának a’ Kalo­
csai Érseknek felküldetett.
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V a s - m a t s k á k 3 l á n c z a .
Az Angol Hadi hajók* vas-matskáinak 
láncza, mellynek eggyes szemei két mázsát 
nyomnak , lNewkastlenél lévő nagy vas-öntő 
műhelyekben készíttetnek.
A '  L e g y e k 3 s z e m e i .
A’ nngyitó-üvegen vizsgálót semmi annyi­
ra  nem gyönyörködtetheti , mint a’ legyek 
szemeinek vizsgálása ; ezeknek szemei a’ hü- 
Jömbféle alkotásét szemekhez tartoznak , és 
oliy két fél golyóbisból állnak, mellyeknek 
felső része tsupa rendes kat-szegü formákra 
van felosztva , mellyeknek kozepiben a’ szem­
fény pontok vágynak. Minden hat szeg tehát 
egy szem, mint hogy a’ légy szemeinek egy 
egy fél golyóbisában óOOO illyen h a t -s z e g  
vagyon, tehát 8000 szemmel vigyázhat magá­
ra. Némelly lepkének 17,000, és egy bizo­
nyos fajtának 30,000 szeme vagyon.
M o z g ó  M ű v e k .  ,
Ecv Norimbergai Művész a’Main mellett 
lévő Frankfurtban igen nagy mesterségé mór-
gó müvét mutatá: ez egy fa figurából állott* 
török öltözetben, és olly mesterségesen volt 
Öszve alkotva, bogy magától minden emberi 
segítség nélkül nem tsak messzebbre el ment, 
hanem két akó vizet a’ Main vizéből merített 
is. Ezen figura minden segítség nélkül két 
vízi kannával az úgy nevezett Római hegyről 
leballagván, a’ kotsi úton keresztül a? Main 
vizéhez ment , itt háromszor bemerítvén a? 
k an n ák a t , azután mind addig meggörbed- 
ve á llo tt ,  míg a’ Művész pnegforditván ötét, 
és rajta valami elrejtett mester-müvet moz­
gásban hozván , meglökte , ekkor a’ tele 
kannákkal megindulván a’ figura , az emlí­
te tt  úton keresztül a’ Római hegyre felment j 
itt letéven a’ vizes kannákat, ismét meggör-r 
bi'ilt állásban m arado tt ,  melly úgy tetszett, 
mintha kinyugodni kívánt volna.
Egy Párisi Képfaragó egy mesterséges 
asszonyi kezet készített, mellyben óra - szer­
szám vagyon, ezen kéz néhány sorokat igen 
ólvashatólag í r ,  egy két öltéseket ö lt ,  fo n ,  
’s a’ pistolyt is el tudja sü tn i,  valamint több 
más hajlásait, ’s munkáit az asszonyi kéznek 
pontosan tudja követni.
Hautsch Gottfrid , Norimbergai, aJ 1 ?-difi 
század’ utolsó felében az akkori Frpnczia Ko­
rona Örököse számára több mesterséges mű­
szereket készitett, a’ többi között egy nagy 
asztalt, mellyen gyalog , és lovag katonákból 
öszve szerkeztetett két kis hadi sereg egj'más- 
nak szem közt volt helyheztetve. Mihent az 
asztal táblája alatt volt óra-szerszám felhúzás
cacott, a? katona tsoportok egymás ellen ín^ 
dúl t ak,  vágták , szúrták egymást, puskáikat 
elsütötték , tsapatonként külömbféle tábori 
forgásokat tsináltak , szóval kitsinben minden 
hadi munkálódásokat eltfégezének. Mi Ily nagy 
mesterségben, ’s nagy számolásban kerülhe- 
tét ezen müliszernek alkotása?!
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A 3 l e g m é l y e b b  B á n y a .
Amerikában , Uj Spanyol országban , Var 
Jencia Grófnak Bányája a’ legmélyebb, ’s 
leggazdagabb az egész világon, ennek mély­
sége 1840 .láb vagyis 30Ö öl.
Whitehawenben Angliában a’ kő-szén 
bánya , melly a’ tenger ágya alatt is folytat- 
t a t i k, i 3Ö öl mélységű. A’ Wieliczkai só-bá- 
nyák ÖOO öl hosszaságuak, és a’ legmélyebb 
helyeken HQ öl mélységüek.
L e g r é g i b b  K ö n y v t á r o k .
A’ mostani nemzelségbeli embereknek, 
tudniillik a’ mostani erkoltsi világunknak leg­
régibb konyvtárjai az Egyiptomi Piramisok.
K é p  S z o b r o k .
Azon szörnyű nagy E lefánt, melly Pá* 
risban az Elefánt kút felett á l l ,  118 láb hosz- 
szaságú , és 88 láb vastagságú , magossága 
182 láb. '
:
— V 154 ;
Herculesnek óriási kép - szobra Kaszeínéi 
W ilhelm’ dombján rézből vagyon verve , 32 
láb magosságú , göröntsös botja ollyan vas­
tag , hogy abban nyoícz ember igen könnyen 
megfér.
Boromeus Károlynak Aroná-ban a’ déli 
Alpesek széliben álló képszobra , az állásával 
együtt 10 öl 4 láb magosságú.
Nagy Sándornak táborában egy ép í tő ­
mester Oroszlány bőrébe takarva jelene meg, 
és Nagy Sándornak azon szörnyű plánumát 
közié, mellynek következésében az egész A- 
thosi hegyből a’ Tsászárnak képszobrát kivá- 
ná készíteni. Egy erdő szakái helyett szoU 
gált a’ jobb  kezében ezen kép - szobor egy 
egész várost tartott , és baljával egy edé­
nyen tartózkodott, mellybol egy nagy folyó 
víz nagy lármával omlott volna ki. Nagy lel« 
kék számára nagy tanátsok kívántainak !
B i l l i ó m .
Egy Billióm, milliomszor millióm (1,000,*- 
000,000,000). A’ ki szakadatlanul minden 
perczenet alatt 8 számot elolvasna , annak egy 
billióm felolvasására közel 3()Ó2 esztendőre 
szüksége volna.Egy Billióm perczenetre 31,709 
esztendő 2Q8 nap l óra 4Ö minutum , és 
40 perczenet kívántatik. Ehezképest a’ mi 
mostani számolásunk szerént tizen hétszernél 
0 b b  esztendő kivántatnék , mint 1827, hogy
- (  Hi  ) -
éten  iclÖ szakaszból egy billióm perczenet ke­
rülhessen. Ollyan zsebóra , m e l ln e k  minden 
perczenet alatt orsója U 4-szer megfordul, 
hogy egy billiomszor fordúlliasson , Ö000 esz­
tendőre vagyon szüksége.
L e g m é l y e b b  K á t .
Königsteinban azon hires kÖszirtes vár­
ban , melly Dresdátói három mértfoldnyire 
fekszik , kétségkivül a’ legmélyebb kút vagyon 
egész Európában , melly kiilömbféle föídírók 
által száz rö f ,  de némellyektöl QOQ 'rof mély­
ségűnek lenni állittatik, a’ víz 18 rö f  magos- 
ságnyira vagyon benne. Spielbergben Brünn 
melleit 50 öl mélységű kút vagyon.
K osenillák ,
Ezen férgekből, mellyekböl az ismere­
tes veres szín készül, egy fontra 70,000 da­
rab kívántatik, még is Amerikából Európába 
esztendőnként 8000 mázsa, és így 56,000,000, 
000 az az Ötvenhat ezer millióm hozattatik.
f ‘
A z  í r á s - v a j  f e n t a r t á s á n a k  k ü l ö n ö s  
m ó d j a .
Ha Irós-vajat hosszabb ideig, a’ nélkül* 
hogy megavasodjon , kívánunk fentartani, ön­
tsünk az Irós-vaj fentartására rendelt akár fa*
akár tsérép edényekbe forró eczetet, öblíts- 
tsük ki azokat avval , és haggyuk egy kevés 
ideig benne ; az Irós-vaj ezen előre készület 
által (valamint Schläger az 1827-dik esztendei 
Április füzetbeli Gemeinnützigen Blätter ne­
vezetű havi írásában minden gazdasszonyokafc 
bizonyossá tesz), nem tsak lágy ízlését m eg­
tartja, hanem azt sokkal kellemetesebbé is teszi.
. —( is6 )—
A p r ó s á g .
Blarember^Tanátsos Ú r  Odessában , igeü 
nevezetes dolgot fodozett fel* melly által azon 
kérdésnek elégtételik, melly Strabo idejétől 
óta annyi fiirkészésekre adott alkalmatossá­
got. Katti-Gherri-Krim-Gherri előkelő Talár 
nemzetségek’ utasításai által vezéreltetvén , 
olly szerentsés v o l t , hogy Sympheropoltól 
délkeletre egy Maszka m értföldre, Scilurus 
Királytól épitett várnak nyomára akadna , 
ir.sllyet Mithridates Eupator bevett.
R e j t e t t  s z ó i
Sok gyermek születik bennem , ’s velem * 
Fejem’ vágva nintsen engedelem
Annak , kit egyszer megkötöttem :
Két végsőm’ a’ Bölts tárgyának veszi ; 
Hármam vissza tsak vénebbé teszi 
Az em bert; — időtől születtem.
K.  t .
J e g y z e t :  A’ í ó d i k  Számbeli Rejtett 
»zó; Testvér.
‘ H a s z n o s
M u l a t s á g o k . ,
1 8 2 7 .
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A 5 N á d m e z z e l  v a l ó  b á n á s r ó l  5 k ü l ö n ö ­
s e n  a n n a k  t i s z t í t á s á r ó l .
Á m bátor a? Nádmézet már kiilötnbféle 
p lán tákbó l, sót fákból is próbálták készíteni, 
még is a’ Czukor Nádból mainapságig is a* 
legtöbb nád-méz fpzetletik. Ezen n ád ,m e l ly  
a’ mi n á d i k t ó l  bosszú szoros leveleivel kii- 
lömbözik  ^ bozÖv cégesen Ásíában te re m , a- 
zomban m ostanában leginkább Nyűgöt Indiá­
ban  plúítáitatik. H a  ezen Czukor-nád érni 
kezd, kérge m egbám ul, ’s valamint a’ mi Tse- 
resnye, Baraczk^és Mandola fáinkból a’ vi­
r í t s ,  úgy ezekből a’ méz kiszokott szivárogni. 
Ekkor Jevágattatván , kis kévékbe köttetik , 
mellyekböl azután egy különös malomban a’ 
méz kipréseltetik. — Ezen malomban közön­
ségesen károm henger (cilinder) vagyon , a’ 
középső henger hajtja különös erővel a’ két 
végsőt, mellyek közé rakatik a’ Czukor-nád. 
Ezen munkát nyűgöt Indiában egyedül a* 
Szeretsenek végzik, valamint a’ nádnak plán-
Második FélesztenáS*
tá lá sá t , és művelését is. — Míg a’ rab-szol­
gákkal való kereskedés el nem volt tiltva, esz­
tendőnként közel 200,000 Szeretsen rabszol­
ga vitetett Amerikába ezen nádnak plántá- 
lására. —  A ’ kinyomatott mézes lé , a’ benne 
foglalt sok nyálkás részek m ia t t , igen hamar 
’s könnyen fe lfo rr , ugyan azért azt azonnal 
ki szokták főzn i, és tisztítani. A’ főzés között, 
mellyel gyakorta megújítanak , szoktak me- 
szet, és hamu-lúgot közé keverni. Ezen idegen 
részek’ ereje által, a’ lé között lévő nyálkát, 
’s tisztátalan részek elolvasztatnak , és az 
igazi nád-méz részeitől elválasztatnak. Mint­
hogy a’ zsíros, és nyálkás részek könnyük , 
azok felemelkednek, és akkor lemerittetnek. 
A ’ földes részek mind a’ nád levéből, mind 
a’ hozzá adott szerekből a ’ fenékre szállnak. 
Ha a' Czukor-nád’ leve háromszor, négyszer 
jól k ifő tt, már akkor bizonyosan tisztátalan 
részeitől nagyobb részint megmenekedett, va­
lamint a’ vizes részek is addig kipárologtak. 
Ekkor az e’képpen befőzött Czukor-nád levét 
edényekben szokták hütögetni, melly által a’ 
nád-méz kis szemekben öszve áll. Ezen sze­
met nád-méz , az úgy nevezett durva por czu- 
k o r ,  és minthogy még több idegen részek 
foglaltatnak benne, barnás sárga szinü. Azon 
részét a’ befőzött nád levinek, a’ meliy illy 
módon öszve nem á l l , még egy kevés fris 
nád lével öszve szokták kevern i, és belőle 
ama isméretes (Rum) pálinkát főzik.
A ’ mint m ondók : a’ durva Czukorban 
még sok idegen részek foglaltatnak , hogy e­
✓  - V A
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zektol megmenlessék , a’ Czukor főző házak­
ban azt különösen tisztítani szokták. Ezen 
munkához szükségképpen igen jó mész-víz kí­
ván ta t ik , ennek megnyerésére oltatlan mészre 
víz Öntetik, és minekutánna ez nem tsak el- 
ó lta to tt,  hanem a’ vízzel szorgalmatos keve­
rések között jól fel is eresztetett volna, a’ ke­
verék mind addig nyugottan hagyatik , míg 
a’ darabos részek le nem üllepedtek, és a’ 
tiszta víz felette nem lebeg. Mintegy harmad 
rész meszes v íz , és két harmad rész Nád-méz, 
réz - üstbe tétetik , ’s szorgalmatos keve­
rések között , hogy az, üsthöz ne égjen, 
mind addig főzettetik , míg az egész majdan 
forni kezd. Ezen meszes-víz azért kevertetik 
a’ durva czukor közé , hogy az , az abban 
foglalt savanyú részeket, mellyek a’ nád-méz­
nek öszveállását gátolják , magához szívja. Ha 
ezen folyó keverék forni kezd marha vérrel 
szokták Öszve vegyíteni, mihent a’ melegség 
ezen vért által járta , megalszik , és könnyebb 
részei az egész keverék felett lebegnek, a' 
nehezebbek pedig az üst fenekére ülnek. 
Mind a’ könnyebb , mind a’ nehezebb részei 
a' marha vérnek számtalan idegen részeket 
vonnak ki magokkal. (A’ nád-mézet leginkább 
tsak azért lassan kell fő zn i , hogy a’ forrás 
által az idegen részeknek felemelkedések, és 
leüllepedések meg ne gátoltassék). Azon tisz­
tátalan részek , mellyeket a’ m arha-vér, és a” 
meszes-víz a’ nád-méztől elválasztanak, mind 
az üst fölül lebegve leszedetnek, mind ál­
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tál szűrettetvén a’ keverék egy pamuk kendőn, 
gz üst fenekéről is letisztíttatnak.
Ezen á l ta l - s z ű r t ,  ’s megtisztított nád­
méz lé ,  újólag üstbe té tetik , és keményen 
kifozettetik. A5 még benne találtatható tisz­
tátalan részek lemerittetnek. Hogy a’ nád- 
méz nagyobb forrásba ne jöhessen , abba 
Jrós - vajat vetnek, ha a’ n ád -  méz elegen­
dőképpen befozettetett teke formájú agyag 
edényekbe öntetik. Ezen edényeknek tsutsá- 
ban egy kis lyuk vagyon , mellyet vászony- 
rongyal szoktak bedugni. Midőn a’ nád-méz 
m eghű lt , és öszve állni kezdett azon vászony 
rongyotskát kihúzzák a’ lyukból , és akkor 
azon durvább részek , a’ mellyek öszve nem 
állhatták , lassanként kitsöpögnek, és ezen édes 
Jé az úgy nevezett „ S y ru p ”. Az e’képpen 
öszve állott nád-mézben még ekkor is több 
idegen részek vágynak , mellyek végett a’ nád­
méz még mintegy barna-sárgás szinii. Ennek 
eszközölhetésére a’ nád-méz süvegek5 fenekére 
tiszta megúsztatott fehér agyag tétetik , ezen 
nedvesség átal járván a5 nád-méz-süvegeket 
az által azon rejteketskék kinyiinak, hol a’ 
Syrup el volt zárva, és az is kiszivárog.
A ’ sárga-czukor készítésére még egyszer 
felfőzik az e’képpen megtisztított nád-mézet, 
és mind addig befőzik, míg a’ Syrupnak sű­
rűségét meg nem nyeri , ekkor agyag edé­
nyekbe töltetik , mellyekbe hosszában ke­
resztiben czérna szálak vannak alkalmaztatva, 
ezen szálakra üllepedvén a5 nád-mé? > abból 
jgqaéretes sárga-czukor kerül,
- (  H O  ) —
“ ( U l  )—
Már most a’ világnak minden részeiben 
termesztik a’ Czukor-nádat. — Európa azom- 
ban többnyire tsak a’ durva nád-méz tisztítá­
sával foglalatoskodik , a1 legnevezetesebb 
nád-méz tisztitás vagyon Londonban , Amster- 
dám ban, a’ hol 1 0 0 ,100  , Hamburgban a’ hol 
közel 300 tisztitó házak vágynak.
K o -  F ö d é l .
Olasz országban , Ravenna m elle t t , az 
Ámalsynta Rotundá nak, melly 524-dik esz­
tendőben épült födele egy felforditott tál 
formájú darab kőből vagyon készítve , melly- 
pek vastagsága 4 l áb,  és köre 114 láb.
G rro z,
A5 gőznek szörnyű rugó ereje vagyon , 
a3 legtapasztaltabb természet-vizsgálóknak pró­
bái szerént, aJ gőz l4?0-szer nagyobb helyet 
k i vá n , mint azon víz , a5 mellyböl kerü lt ,  
úgy hogy egy Kubik hüvelknyi vízből, 1470 
Kubik hüvelyk gőz került k i , ugyan azért a* 
gőz masináknak munkálódó erejét lá tván , 
tsak az által magyarázhatjuk meg azon elrej­
tett nagy e rő t ,  melly a} tű z -o k á d ó  hegyek 
folyamait kiönti.
Mennyivel nagyobb légyen a3 gőznek e-^  
yeje a’ puska-por e re jinél, B a u b a  n Franczia 
fngepieurnak próbái megmutatták * midő^
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140 font víz gőzzé változtatva oily lövést 
okozott, melly által 770 mázsából álló mássá 
széjjel szóratta to tt, holott 140 font puskapor­
ra l alig lehet 300 mázsa nehézségű massát 
elhányatni.
A*  l e g n e v e z e t e s e b b  F a b r i k á l  h e l v e .
Az egész világon a’ legnevezetessebb Fab- 
rikák’ Angliában Birminghamban vágynak, 
Ez egy Mező város, és 70,000 ember lakja.
N e v e z e t e s  F a l u k ,  V á r o s o k 9 é s  É p ü ­
l e t e k ,
B é k é s - C s a b a ,  nem tsak Magyar or­
szágban , hanem egész Európában is a’ leg­
nagyobb fa lu , lakosai száma 18— 19,000-re 
tétetik. —  N a n k i n g  Kínában az egész vi­
lágon a’ legnagyobb falunak neveztetik. Az 
Austriai Birodalomban az Alpesek aljában 
épitett faluk között legmagosabb a’ Grosz- 
glochneri Alpes aljában épitet H e i l i g e n ­
b l u t  nevezetű falu Karnioliában , melly a' 
tenger szinénél 7 IQ Bétsi öllel magosabb 
helyen fekszik. — Ellenben Perunak fő váro­
sa ama nevezetes Quito 1 5 4 8  Bétsi Öllel ma­
gosabban fekszik a’ tenger szinénél az An- 
desi hegyeknek egy gyönyörűséges, és igen 
termékeny völgyében. Ez a’ legmagosabb 
Város a’ Világon.
Szicziíiában az Aetna tüz-okádó hegynek 
oldalában közel a’ Vulkán torkához, a’ ván­
dorlók’ menedék helyéül szolgáló épüle t,  a* 
legmagosabb épület az egész világon , ez a* 
tenger színénél 157Ó JBétsi öllel magosabb 
helyen fekszik. Ettől az épülettől a’ hegy tor­
káig még 220 Bétsi Ölnyire kell ballagni. —  
Stvécziában a’ Bernhards hegyén épült Ispo­
tály a’ tenger vize színénél, 1313 Bétsi öllel 
magosabb helyen fekszik.
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V á r o s i  v i l á g o s i t á s .
Angliában Shefíieldben a* Városnak kö­
zepében egy 48 láb magosságú oszlopot öntött­
vasból kívánnak felemelni, mellynek tetejére 
egy szörnyű nagy gázzal megtöltött golyó­
bist fognak alkalmaztatni, melly az egész vá­
rost egyedül fogja megvilágositani.
R i t k a  s z a p o r a s á g .
Egy Nemes Em ber Jamoskban , Tiib- 
lingnél déli Burkus Országban három felesé­
gével 36 gyermekett nem ze t, meghalt Q0-dik 
esztendejében, midőn legöregebb fia már 70 
esztendős volt.
1724-dik esztendőben Krakóban egy 127 
esztendős ember haláíozott m eg, a’ ki 4 fe* 
leségeivel 125 gyermeket nemzett, halálakor 
87 esztendős leányát hagyta é le tben , a’ ki­
nek már ekkor 12 unokái valának,
- (  1 4 4  ) -
Smyrnában 1702-dikben egy Vélenczei 
Consul 118 esztendejében rneghalálozott , a' 
ki két feleségével ÓO gyermeket nemzett , és 
ezek közül egy 84 > és egy 80 esztendős bat 
hagyott életben,
A ’ New Casllei történet egy r i tk a , és 
rendkivül való nevezetességet közöl, mellyet 
Harlé-nak kéziratjai is megerősítenek. Sco- 
tiában egy Takáts egyetlen egy feleségével , 
ugyan tsak Scotus születésű asszonnyal, Ö2 
gyermeket nem zett, a’ leányok közül tsak 4 
érte el a’ tökélleíes kort a’ fiúk közül azoin­
ban 46 éltes korra jutott.
Tochaffen L u k á ts ,a ’ ki 1 öl2-dik eszten­
dőben a’ Montanai völgyben született, 5 gyér- 
meket hagyott életben; ezek után 87 uno­
kát , 45Ö másod unokát (kik közül első szü­
lött fiának magának 16 gyermekei után 126 
unokája volt) továbbá 543 harmad unokája 
volt,  és így halála után maradékjai 1QQ1 ta ­
gokból állának. Már ez ollyan törzsök a’ mi 
éltünk korában, mint hajdan Abrakám volt !
R e j t e t t  s z ó t
Tűz az anyám , — ’s végem’ kormossá tenni
szokásom.
J e g y z e t :  A’ 17-dik Számbeli Rejtett 
szó: Burok , ui o k , kor.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
( 19- )
A" n a g y r a v á g y á s ,  é s  m é r t é k l e t l e n  p a ­
z a r l á s  g y á s z o s ^  k ö v e t k e z é s e i .
Jarosinszky Severin , a’ ki magát tsalár- 
dúl Jarosinszky Grófnak nevezé , m int egy 34 
esztendős és Podolin nevezetű Orosz T a rto ­
mányban született , vallására nézve Római 
Catkolikus, liázas, birtokos nemes e m b e r, 
m ár fiatal korától fogva a’ forgandó szeren- 
tse bizonytalan adom ányaira támaszkodván, 
megvetvén a’ legjobb intéseket, és tanátslá- 
so k a t, igen nagyravágyó kevély em ber volt.
Közelebb múlt esztendei Junius hónap­
ban mulatság végett hazájából Bétsbe utazott,’s 
ám bátor magával nevezetes somma pénzt vive, 
és azt kártya játékkal jóval is m egszaporítot­
ta , még is rendetlen é le te , ’s megrögzött té­
kozlása által tsak ham ar olíy nagy pénz szü- 
kibe ju to tt , hogy m ár September- hónapban 
költsönözéseket tenni kényteleníttetnék. De 
még ezen á llapo tában  sem tudott gazdálkod­
ni , hanem felvett élete módját folytatván,
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bujaságával, ’s íolylon folyvást folytatott kár­
tyázásával nagy somma pénzt elpazarlolt, 
melly által annyira megrongálá magát, Hogy 
néhány majdan elkerülhetetlen szükségü por­
tékáit is elzálogosítani kénytelenittetnék.
Ezen rendkívül való nagy pénz szűkében 
folyó esztendei Januarius hónap végével , az 
Országló-székélöl h a z á j á b a  v a l ó  v i s z -  
s z a  k ö l t ö z k ö d é s r e  k e m é n y  p á r á n -  
t s o l a t o t  k a p o t t  azon hozzá tételle l, hogy 
utóbb viselt hivataláról számadásait mellynek 
következésében nevezetes pénzbéli vissza fize­
tései volnának , mutatná be.
Ezen állapotában hamis betsület érzé­
sétől tartóztatván magát, senkinek sem fedezé 
fe l, hanem azonnal azon kárhozatos tett elkö­
vetésére elhatározá magát, hogj7 B l a n k  Pro­
fessor Urat, volt tanítóját, és minden tekin­
tetben tiszteletre méltó 70 esztendős öreget, 
mint hogy tudá hogy B l a n k  magánosán la­
kik,  és vagyonos em b er, ötét életétől, és 
pénzétől megfossza. Ezen szándékának végbe­
hajtására Februarius 5-dikén egy nagy erős 
konyha-kést vásárlóit, Q-dikén azon szándék­
ból hogy vagyonbeli állapotját bővebben ki- 
tudhassa B l a n k  Professor Urat ebédre meg- 
hivá , és minthogy ezen alkalmatossággal meg­
érté az öregtől, högy vágj ónja tsak Státus 
kötelező levelekből ál l , ezeknek kézihez ke- 
rílhetéséröl gondoskodott. —  Minekutánna 
előre való gondosságból ezen elölte esméret- 
1 *n minémüségü, ’s nemű adós Levelek’ be­
váltásáról egy helyen bővebben értekezett
volna, azon iparkodott, hogy B l a n k  Pro­
fesszor Urat azon szin alatt, minha ö is il- 
lyetén Státus adóssági Leveleket vásárolni kí­
vánna , arra bírhassa, hogy megkárosítása el­
kerülése tekintetéből nékie adós leveleit elő 
mutatná. —  Ezen kívánságának teilyesitése 
eránt is kedvező kinyilatkoztatást nyervén, 
már 12-ben nagy késével felfegyverkezve 
gyilkoló szándékkal ment a’ Professor szállá­
sára. Minthogy azomban ez tsak kissebb som­
mákról szólló Gbligatiókat mutatott elő , fel­
tett szándékának tellyesitését a’ következendő 
napra halasztá , melly napra B l a n k  Úr azt 
igéré , hogy nagyobb betsü adós-leveleit is, 
raellyek mostanában nála nem volnának , elő 
fogja mutatni.
Februarius 13-kár^ délután 1 óra tájban 
nagy konyha - kését kaputja zsebébe tévén 
Jarosinszky , ismét Blank Professor Úrhoz 
m ent, a’ ki tsak ugyan 8 darab 5 perCentu- 
mos Obligatiókat, mellyeknek öszves értéke 
O l O O O  fra ment pengő pénzben, elömutatá 
n ék i; az asztalán hagyván ezen adós Leveleit 
Blank, és felkelvén {illéséről valaminek fel- ’ 
keresése végett , az alatt Jarosinszky utána 
e r e d e ,’s sebesen kirántván gyilkoló eszközét, 
azzal Blaknak fejére hátúiról olly tsapást tett, 
hogy ez azonnal öszve rogyna. —  Hogy a’ 
földön vériben fetrengo Blank segitségért ne 
kiálthasson, ugyan azon késsel Jarosinszky 
annak fej in még több vágásokat i, valamint 
mellyén , és ágyékán több szúrásokat te t t , 
erre magához ragadván az Obligatiókat, szál ■
tlására sietett. Ez után mindgyárt kimenvén a’ 
Városba , eladá az elrabolt Status papiro­
sa it, és mint annakelötte , egész Februarius 
16 -dikáig vigan dombérozva él t ,  a’ melly 
napon gyanúban esvén befogattatott — IIosz- 
szas vallatása alatt megátalkodva tagadá vét­
kes tettét, utóbb a’ törvényes vizsgálódással 
megegyezoleg undok gyilkosságát tsak ugyan 
megvallá. — A ’ meggyilkoltatott a’ Törvény­
szék rendeléséből, a’ törvények’ rendszabásai 
szerént az Orvosok által megvizsgáltatván, 
azt tapasztalták : hogy a’ szerentsétlennek , 
azon na"v konyha-késsel, melly Jarosinszky- 
nál találtatott, f e j é n  7  vágás , mellyin két 
szúrás, es ágyékán 5 olly nagy szúrás téte­
tett, hogy egy az egész testit keresztül járná, 
külömben* pedig mimún egyes seb már ma­
gában is bizonyosan halált okozott volna.
Melly gyilkosságért Jarosinszky fejére 
mondott ítélet foglalatja ez :
í t é l t e t e t t :
Jarosinszky Severin, tettetett Gróf Ja­
rosinszky ; az o r o z v a  g y i l k o l ó  r a b l á s ’ 
bűnébe esvén , ezen tette végett, nemességé­
nek, és avval a’ Ts. Királyi Austriai Biro­
dalomban egyben kotteíésben lévő szemé­
lyes Jussainak vesztessége mellett, a’ Törvény 
könyvnek lig -d ik  §-sa a’ bűnös lettekről való 
rendelésénél fogva halállal bünlettessék , és 
ezen büntetés a’ 10-dik $-us értelmében kö­
tél által hajtatassék végre”.
— (  1 4 8  ) —
Me Ily halálos ítélet Becsben Augustus 
50-dik napján reggel kétfertáiy kilenczre 
tsak ugyan végre hajtatott.
A’ gombák3, különösen a kutsma 
gomba veszedelmességéröi.
Folyó esztendei Május 13-dikán nem 
messze Lengmoostól a’ Bitteni kerületben, 
bizonyos tiz tagokból álló família , akkoron 
szedett kutsma, vagy szömörtsök gom bát, 
vas serpenyőbe vetvén megpirítva ebédre 
megették. Estvefelé ezen famíliából 6 gyer­
mek a’ gomba által történt megétetésnek nyil- 
ványságos jelét mutatá. A’ két kissebb gyer­
mek szüntelen való rángatódzások között már 
lQ-dikben meghalálozott , kiket 20-dikban 
ugyan tsak rángatódzások között ismét két 
idősebb 10 , és 13 esztendős gyermek köve­
tett. Az Orvosi felnyitás’ alkalmatosságával 
világosságra jött, hogy nem egj^ébb , hanem 
gom ba-m éreg által mulának ki a ’ gyerme­
kek a’ Világból. Minthogy azonban a’ kuts­
ma, vagy szömörtsök gomba (hallus esculen- 
tus) természetire nézve nem m érges, még 
mind addig bizonytalan, ha vallyon a’ meg- 
mérgesítés a’ gombák eltévesztése által , a’ 
kutsma gomba helyett légy gombát szedvén, 
történt e ? a’vagy a’ gombák közé kevert ártal­
mas férgek megevésétol származott. Az utób­
bi vélekedés alkalmasint megvalósodik , mert 
a’ meg-holt gyermekeknek fel-nyittatások
ulán azonnal több gombák , ugyan azon 
helyről, a’ hol az előbbiek szedettek , és 
minekutánna szorgalmatosán megvizsgáltattak 
volna, ugyan valóságos kutsma gombáknak 
ösmértetlek , de felvágván többeket a’ gom­
bák közül kalapjoknak belső ürességében 
részint vörös , részint zöld, részint sárga szí­
nű apró eleven pókotskákat találának hálóik­
kal együtt, sót egy gombában még több fe­
kete gömbölyű formájú gombolyagotskát is 
mint valami kis állatnak ganéját találának.
Ezen szomorú eset által íigyelmetessé té­
tetvén a’ gombákra, azokra annyival inkább 
szükséges vigyáznunk , mind szedetésökkor , 
mind vásárlásokkor, de különösen azoknak 
külömbféle ételekben leendő használásokkor, 
m ert, ez nem az első szomorú történet, ha­
nem már számtalanok , némelly emberek’ vi- 
gyáztalansága m iatt, életöket is elvesztették.
S t a t i s t i k a i  N e v e z e t e s s é g e k .
Franczia Ország lakosainak száma 30 
milliómra tétetik ; ezek közül |- rész mezei 
foglalatosságokkal keresi élelmét, és többnyi­
re azon földet a’ mellyet mivel, mint sajátját 
birja.
Az éjszak Amerikai egyesült Státusokban 
Q,65/j,ál5 lélek lakik , mellyek közül 1,543,688 
Rabszolga (és igy öt szabad lakosra l R ab­
szolga ju t), a’ szabad lakosok közül 2,175,055 
ember foglalatoskodik mezei munkával , —
34Q,665 pedig kézi mesterségekkel foglalatos­
kodik , 78,558  a’ kereskedést űzi.
Anglia lakosainak számát lZj,3Q1 ?f)31 lé­
lekre teszik. Dupin tsak 11 ,978,875  'élekre 
b etsü li, ezek mindöszve 2 ,Qkl,584  famíliá­
ban vágynak egyesülve, ezek közül 378,650 
a’ földet m iveli, de az tsak igen tsekély ré­
szének valóságos tulajdona, 1,350 ,2Q3 fab- 
rikabeli munkák által táplálja magát , vagy 
kereskedés általa Ö12,á88 familia , mellyek 
ezen két munkás részekben nem foglaltatnak, 
mind a’ két résznek nyilvánságos terheire élnek.
A p r ó s á g o k .
Egy Scotus Politikustól kérdeztetvén: 
hogy mondaná meg mi a’ Metafiz ka ? Ő azt 
feleié : ,,midőn azok a’ kik hallgatják , nem 
tu d ják ,  hogy az a’ ki beszél mit magyaráz, 
és az is a’ ki arról beszél maga sem tudja mi 
a’ tulajdon maga vélekedése , az a’ Metafizika”.
Az utóbbi Angol Parlamentumnak, a’ leg­
nevezetesebb készitmények kivitelének jegy­
zéke , bemutattatott , melly szerént 182á-dik 
esztendőben 1,850,201  vég kész portéka, 182Ő- 
dik esztendőben pedig tsak 1, 018,103  vég vi­
tetett ki.
Azon nagy ágyú, mellyet Bhurtpore vá­
rosának bevételekor Lord Combermere e l­
foglalt, az Indiai Armadától Ö Felségének 
az Angol Királynak küldetett, melly Calcut­
tából Londonba most megérkezett: 17 Ton­
nát, vagy 5 800  fontot nyom. Ezen ágyú l6  
láb hosszaságú , torkolatjánál 57 hüvelknyi 
az általméröje ; vágynak rajta Persa felirások 
a’ még eddig soka be nem vett Bliurtpore 
vára ditséretére.
— \ I 52 ) —
Midőn Napoleon látná, hogy a’ Fran- 
czia Battériák Boulogne-nál egy Fregátát el 
nem érhetnek, az ellenségnek legsűrűbb tü­
zelései között, a’ Battériához sietett, és elö- 
vévén jegyző-könyvét, távulságát a’ Fregá- 
tának felszám olta, a’ pattantyús a’ kinek sok­
kal több puskaport rendelt a’ mozsárba töl­
teni mint közönségesen , engedelmeskedett 
ugyan, de a’ mozsarat vonakodott elsütni , 
mert igen fé lt , hogy szét pattan 5 észrevévén 
Napoleon a’ pattantyúsnak vonakodását, ma­
ga sütötte e l , és ollyan szerentsés v o lt , hogy 
az ellenség fregátájának orrát öszvezúzta.
M e s e .
Pallás tanított meg engem a’ szövésre,
Nints hozzám fogható a’ szép reczézésre ;
Bár kezem nintsen is a’ bél eresztésre, 
Vetéllő nélkül is kész lábom kötésre.
J e g y z e t :  A’ 18-dik Számbeli Rejtett 
szó: Füst, üst.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
V. J
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Fő Melt, és Fő Tiszt, P y rk  e r ^ános 
L á s z l ó  Urnák , Patriarch a Érsek­
nek, az Egri Érseki székébe, é s  N s .  
Heves , ésf Külső Szolnok eggyestílt 
Vármegyék'9 Fő Ispányi hivatalába 
lett beiktatására.
Érsek Eger-Várát, látom m e g  lepte határát, 
E g y  szép MúZba Sereg, melly tsupa Versbe sereg. 
Fébusz is e’mellett, mint kedvelt Társai mellett, 
Lantját fen’ tekeri , és tsuda módra veri.
M e g  gyűlt e’ tájra, kiesen a’ Szónokok árja, 
Jobb, és balra felé szózalit adja elé.
Mind a’ két nemnek, Papi Rend, Ú r  ’s árva sze­
génynek
Szívek örömre fakad , Lelkek Í9 arra akad.
A ’ pór nép vídúl , ’s vidám kedvére el indul , 
Minden ház ki terül , víg örömekbe merül. 
Melly ropogás,kongás mind ez?ki,mif le tolongás? 
Jó nép merre haladsz, mondsza mi végre szaladsz?
Második Félesztendő. 2o
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Uly víg lépéssel; vagy pontoß előre keléssel 
H U  vársz? szólly: de mi baj? mit jegyez en­
nyi zsibaj?
Tán kit az E g ,  Tenger, Fold, vagy kit mindenik
ember
Kedvel!, érkezik Az, n e m  de n e m ?  Érkezik Az! 
Az! kinek is régen fényük, mint Csillag az égen, 
Élete. Kedves azért Angyali elemiért.
Az! Ki is olly szépen ir,szó!l, mint Tullius épen, 
Názót majd kiveti, Verseit úgy követi.
Nagyra menendő volt, mert Virtust 0  szeretőtök.
Így ki magát jeleli , Virtus is azt emeli.
A ’ Liliom Völgyén, Szepes, és a' Véneta földjén 
Mindenek Attya vala, párja sehol se vala. 
Szóval; Kit Felség kíván, ’s vár Egri közönség , 
Most mi közünkbe kerül , Érseki székibe ül. 
Jöjj hát kormányozz ; jó Érsek jóra irányozz, 
Mind a' két Szent Rend bolts szavaidra menend. 
M i n d  a’ mit építesz, vetsz, plántálsz vagy ha fe-
nyitesz ,
líivánnyuk mindég, hogy koszorúzza az ég.f 
Azt mi megígérjük, kik pompád sorba kisérjük: 
H o g y  vaiamíg lészünh , aldozatinkba teszünk.
E r ő s  G á b o r ,
Bodonyi Plébánus , 
és felső Hevesi Kérület V. Esperestje.
M a g y a r  O r s z á g i  é i l e s  s z e m é l y .
Ts. Ns. Szabolts Vármegyének B o g -  
d á n y n e v ü  mező városában lakott bizonyos
Asszony! személy , a* ki Nánásról szakadott 
oda, neve Kováts Erzsébet, férjének neve 
Tót Mihály. A ’ személy férjhez menetelekor 
volt 1» esztendős, férjével lakott 43 eszten­
deig ; továbbá bizonyos U rnái, az Ura halá­
la után, szolgált 24  esztendeig; ennek halála 
után ismét más Urnái volt 7 esztendeig ; meg 
más hetyen két esztendeig; ezekután lakókép­
pen egy helyen U esztendeig, másutt iZ? esz­
tendeig; és végre harmadik helyen két esz­
tendeig. Éhez képest Ö élt 114 esztendeig. 
Az idő számlálás, tulajdon vallása szerént, 
érdemes Törvényes Ur által jegyeztettek fel , 
’s hihetőképpen a’ Nánási Matrikuíával meg 
fog egyezni, noha ö magát tsak 109 eszten­
dősnek tartotta. Tsak e’ f. esztendőben ta­
vasszal végezte életét, és még a’ múlt őszkor 
jói bírta m agát, és sem látásában , sem hal­
lásában nevezetes fogyatkozást nem tapasztalt, 
tsak hogy roskadó erejének gyámolitására ma­
gát pálczával támogatta. Kűlömbenmég ugyan 
az ősszel a’ kisded gyermekkel alkalmasint tu­
dott dajkálkodni, ’s azokat kedvesen mulatni, 
A’ városbelieknek bizonyítása szerént , sőt 
saját vallása szerént, mind szülőire, mind 
férjére nézve , szegény sorsban é l t , de min­
denkor józan , és tiszta életű volt ; szolgála­
taiban pedig hívségéért mindenütt be ts il­
letett.
- (  155 ) —
—( 156 )— 
U k r a i n i  H a r a m i á k .
Közönségesen azt tartják , hogy Muszka 
Országnak néuielly miveletlenebh Tartomá­
nyaiban az utazás igen veszedelmes , az a- 
7,on tájakban kóborló úton álló haramiákat 
igen ijjesztoknek, és vérszomjúhqzóknak len­
ni mondják. Azonban ezen állítások koránt 
sem valósodnak meg. Clarké Muszka Orszá­
gon keresztül a’ Tatárságba, és Török Ország­
ba  folytatott utazásának leírásában azt állít­
j a ,  hogy sokkal nagyobb bátorságban követ­
heti az utas a’ Nogai Tatárok barlangjai kö­
zött ú t já t ,  mint London környékeiben. A’ 
határ széleit Muszka Országnak, különösen 
Lengyel Ország félé, leg inkább pedig Kre- 
mentczuck, és Ekaterinoslaf kozott fekvő ke­
rületben, Moszkvától Perecopig vezető útat Ó is 
veszedelmesnek lenni állítja. Az útak vesze- 
delmességéröl való előítélet magában Muszka 
Országban is nevelte tik , a’ hol a’ közönsé­
ges társaságokban leginkább kúlombféle ú- 
jabbnál újabb haramiás történetek elbeszélé­
sével mulatják magokat; Clarke U r ,  a’ re t­
tenthetetlen bátorságnak egy ritka p é ld á já t , 
mint valóságos történetet kozol, mellyet ma­
ga is illy társaságban hallott.
Egy haramia tsoportnak vezére , a ’ ki mé- 
rész tettei által magát híressé tét e , és 
nagy kintseket Öszve rabo lt ,  egy katona által 
me^fosrattatván , az Ekaterinoslaf! Tartó- 
mány’ Kormanyozójához vezettetett. Ezen es- 
méretes gonosztévö fejire nagy somma pénz
volt kitéve, és annak ígérve, a’ ki ötét életben 
vagy halálban az igazság kiszolgáílatóinak ál­
tal adná , ugyan azért közönségesen gondolák a’ 
lakosok , hogy haladék nélkül halálig fog kan- 
tsukáztattni. Miliy nagy volt ugyan azért a’ 
katonának félelme, Jstsudálkozása , midőn egy 
két nap miíUa a’ haramiáknak ezen ijjeszto 
vezére, a’ ki fogságából elszökött, Ötét meg­
lá togatná, és m ost, mennydörgő hangon eze­
ket morogá a’ katonának: ,, Egyszer körmeid 
közé kaptái,  de minekelőtte másodszor b ir­
tokodban esnék ; majd egy pár vörös tsizmát 
adok ú tra .” (A ’ Tatároknál valakinek egy pár 
vörös tsizmát méretni annyit tesz , mint fej­
től fogva ta lp iga’ boritlenyűzatni. — Azt állít­
j ák,  hogy ezen kínzás módj a ,  ezen harami­
áknál nem újság , az Amerikai vadak is illy 
módon nyúzzák le ellenségeik’ fejeikről a’ bőrt) 
Ezen fenyegetődzése után eltávozott a’ hara­
mia. A’bátor katona általlátván , hogy ezen­
túl ezen haramiák’ vezérétől , és annak tár­
saitól sehol bátorságban nem lehet, ugyan 
azért el tökéllé m agában, hogy tulajdon kezei­
vel kíván magának elégtételt szerezni , ’s az 
által mind maga személyét bátorságban 
helyheztetni , mind azon tájék lakosinak is, a’ 
kik a’ haramiák’ vezérének kiszabadúlása vé­
gett nagy félelemben valának , nyúgodalmát 
helyre állítani. Hogy feltett szándékát vegbevi-* 
hesse , legelőször is a’ Haramiák vezérének la­
kását kíváná kifürkészni , miriekutánna e’ vé­
gett. hosszasbb ideig élete veszedelmével f á ­
radozott volna, egy földi gunyhóba feltalálta,
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(illyeneket Muszka Országban igen számosán 
lehet látni.) A ’ katona rettenthetetlen bátor­
sággal kéziben tartván pisztolyát, a’ gunyhóba 
iily szavakkal belépett : ,,Te nékem egy pár 
vörös tsizraát íg é r té l , én imé most azért jö t­
tem , hogy mértéket vegyél.” Ezen szók után 
minekeiolte fegyveréhez nyúlhatott volna a’ 
haramia , arra olíy szerentsésen elsütötte pis— 
to lyá t,  hogy azonnal kiadná le lké t.— A’ ka­
tona szándékának végrehajtása után katonai 
szállására visszatért.
Ezen igaz történetet Clarke U reg y  Musz­
ka risztÖi hallá.
- (  15 8  ) -
Az Alizol Fő Nemesség:.
Britannia nevií folyó írásban az 1827 . 
Jauuáriusi kötetben oiíy értekezés találtatik , 
mélly az Angol F6 Nemességnek eredetét, és 
feloszlásait előterjeszti. Az író iIly különös 
bevezetéssel é l : ,,Ámbár az Angol Nemesség’ 
fdekezete születésére, és származására nézve 
igen büszke szokott lenn i; mégis tagadhatat­
lan , hogy éppen ezen tekintetekben a Spa­
nyol Nemesség mellett talán az egész világon 
a’ legszegényebb.” — Továbbá így folytatja : 
„Alig találunk egy nemzetséget, melly igaz 
Angol vérből volna , és nemzetsége eredetét 
ízről ízre a’ Normannok’ hódításán túl fel 
tudná vinni. — Ashburnhain Károly egyedül 
maga az, a’ ki Őseit egyenes renden a’ Szá­
szok idejéig felviheti , és így maradékainak
azon betsületet hagyta , hogy igaz Angol tör­
zsökből származtak. Ashburnham B ertrand , 
H ano idnak  országiása alatt olív nagyon meg- 
külömböztette magát a’ Norman hódítók el­
len, hogy három Grófságoknak helytartójává 
és Dover várának Kormányozójává , ’s egy­
szersmind Franczia Országgal áltaiellenben lé­
vő öt révpartoknak őrzőjévé tétetnék. ÁzÁngoi 
Fő Nemesség tsak azon famíliákból ál l ,  mel- 
lyeknek fejei a’ Lordok házában ü ln ek , és 
így Pairségat bírnak.
Az Angol Nemességet három rendre le­
het felosztani: az elsőben foglaltatnak azok, 
kik a’ Normannok’ hódításáig, vagy azután 
200 esztendőre felvihetik erede ckt í. A ’ má­
sodik rendben szárnláltatnak azok , kiknek íei- 
emelkedésök tsak a’ Tudor, vagy Stuart nem­
zetségek alatt történt. A’ harmadik rendbe 
tétetnek azok , kik az utóbbi században emel 
tettek fel. Ezek igen számosok, és tsak öl vén 
esztendő a la t t ,  a’ mint egy író  állítja, k:s 
K alm árokból, Patikáriusokból, S z a p p a n o ­
sokból támadtak.
Az Angol Aristokraliának el Ö rende, 
melly a’ Normannok’ hódításáig fel viszi ere­
de té t ,  igen különös keveréket ran a t ;  mer t ,  
úgymond B rom pton , a’ Normandiai paraszt 
legény, vagy a’ Fiaudmai takáts egy kis bá­
torsággal , ’s jó szerényével nagy emberré 
l e t t ,  és Angliának méllóságos Bárójává, no­
h a ,  a’ mint Orderic s V talis m ondja, az 6 
szolgáik gazdagabbak voltak, é<? sok oil y a ti 
nevek, melljek a’ Tsatornán túl közönséges,
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és paraszt nevek maradtak , a’ Tsatornán in­
nen (Angliában) ditsöséges , és nemes nevek­
ké váltak. Ezt mutatják a’ régi nevek , úgy­
mint azon személyek5 nevei, kik Yilhelmmel, 
a5 Fattyúval, a’ tengeren ál tál jöttek ; p. o. 
M andeviüe, Dandeville , Omfreville , Dom­
bi eville, Bouteville , és Estrutaville 5s a51. —- 
Altaljában, a” mint a’ Westminsteri Rewiew 
nem rég je len te tte , ezen barbarus versezés 
formára öszveillettetett nevek’ sokasága egész 
tenger. A’ templomok’ levéltáraiban perga­
ment árkusra Íratva találtatnak még most is 
illyen nevezet a l a t t : L i v r  e , vagy L i v r e t 
d u  C o n  q u e r  a n t ,  vagy is :  , ,a’ Hódítók’ 
könyve.” Egy illyen lajstromban hármasával 
találtatnak ezen nevek a’ végbelúk öszvepen- 
gésével , ú. m. Bastard, Brassard, és Baynard 
B igot, Bogot, T a lb o t ,  ’s a ’ t. Hlyen név laj­
strom a’ hódítókról , melty igen nagyra be- 
tsültetik , vagyon a’ Vilhelm állal bundáit Bat- 
le nevű Apátursághan is ,  mellyben legalább 
való értelmű nevek fordulnak e lő , p. o. Fattyú 
FŐldmivelŐ, Pofátlan, Plüvely, Ökörszem, 
7s a’ t.
—( i6o )—
R e j t e t t  s z ó :
Első felem vérengzést szü l,
Másik pedig fő polczon ű l :
Az egész elsőben Vezér
Volt régen , most nem annyit ér.
J e g y z e t :  A’ iQ-dik Számbeli Mese: Pok.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 Ö 2 7.
( 21. )
d
F o  T i s z t e l e n d ő  T ó t h  F e r e n c z  Ú r ­
h o z  ,  m i d ő n  S u p e r i n t e n d e n s s é  t é ­
t e t n é k .
A ’ ki erkölcscsel s tudománnyal ékes,
Tudja azt Honnunk igazán becsülni.
Példa vagy T ó  th o  m ! Magad íme’ erre 
Most közelebbről ;
Mert szelídséged magas érdemiddel
Nagy sokaknak tűnt szemeikbe, ’s régen 
Arra várának : fejed’ ékesíttsék 
Hogy Thiarával,
Számos a’ voksod — be kevés maradt e l !
Ám de mindennek lehetetlen —- úgy van— 
Tetsz’ni ; a’ többség koszorúz időnként 
’S tisztel akárkit.
Hetveneggy ’s kétszáz akará; hogy ülnél 
Annak a’ Nagynak, (ki Telünk’ utolján 
Hagyta tiressen , fel az Égbe menvén) 
Székibe gyorsan.
Második Félesztend'ó.
Sok Nagyok sokszor , kik is érdemelnék : 
Hogy mehetnének magosabb letörő,
Rút irigységnek dühe által éppen 
El maradoznak.
Vagy találkoznak sokan, a’ kik akkor 
Porba’ mászkálván , elejekbe hágni 
Vágynak a' sokkal jelesebb fejeknek 
’S czéljokat érik.
Minden oldalról de levél Te nyerlesebb 
Mert irigy ’s csúszó nem elöze Téged’,
E’ szerencséden ha Örülnek ezren 
Én vagyok eggyik.
A’ tanítóknak Fejedelme JÉZU S,
A ’ kinek szentebb tudománnyá benned ? 
Drága gyémántként ragyog életedre 
Nézzen egéből !
És ezen szép Po-papi hivatalban 
Téged’ éltessen sok időkig ollyan 
Nagy szerentsével! valamellyre szíved 
Vágynia tudhat.
Hív vezérlésed legyen a’ Papoknak
Szíveken mindég, kik alattad a’ nyájt 
Mellyet is vérén maga szerze JÉZUS , 
Élni tanítják.
M int Atyát, akként szerető kezekkel 
Téged’ Ők buzgón megölelni készek, 
Légyenek, ’s kedvvel nyomaid kövessék 
Minden időben í
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Szép virágzásban légyen a’ Megyédnek 
Mindenütt széliytd kiteri'ilt határa 
Mondja boldognak , noha messze lakjék , 
Minden ! örökké!
K. S.
- (  163 )—
C a r n u n t u m  r é g i  R ó m a i  v á r o s ’ m a r a d “  
v á n y a i .
Felső Pannóniának dél napkeleti szélén 
(a’ mai alsó német országban) ezelőtt mintegy 
1700 esztendővel egy nagy , és igen erős fa­
lakkal biró város á lla , mellyet a5 Rómaiak 
Cárnuntumnak neveztek.
Márma tsak igen kevés nyomait lehet 
látni , de ezen omladékok sem igen sok 
figyelemmel vizsgáltatnának , ha egy hajdani 
kapunak fenálló omladéka az utasnak szemé- 
he nem Ötlenének, melly a’ Pozsonytól Béts- 
be vivő Ország-úttól tsak néhány száz lépés 
távulságra vagyon. Tsak ekkor veszi az em­
ber észre hogy azon egész térség, melly az 
említett omladék , és Petronell nevezetű Mező­
város között vagyon, régi kőfalakkal, ’s el­
szórt égetett téglákkal, mellyeken többnyire 
a’ Római Légióknak száma fel vagyon jegyez­
ve , el légyen lepve; és tsak ekkor ébred fel 
ezen város állapotának , régi fényének ’s 
díszének , szerentsétlen esetének , és elpusztu­
lásának kitanulhatására való kívánság. Ezen 
Római régi városnak története, a’ mennyire 
az kiilömbféle Glassiciis könyvekben ponton­
ként foglaltatnék e’ következendő :
Carnuntum, Krisztus születése előtt 1 5 . 
esztendővel a’ Cellák vad nemzetsége által 
építtetett, s már akkor nevezetes város volt, 
mellyben meglehetős kereskedés üzelletett az 
ákáttal, és gyánta - kővel. Ugyan ezen esz­
tendőben Tiberius Proconsulnak vezérlése 
alatt Pannóniában benyomulának, és azt el- 
foglalák. Carnuntum ekkor a’ .Rómaiak’ ío 
kvártély , és téli szálló helyek vala. A’ várost 
a’ vad nemzetségek ellen , mellyek a’ mostani 
Magyar - országnak Dunán innen való részét 
bírták, keményen megerősítették. Ezen idő 
szakaszban Vindobona ( B éts) a’ Vindusok- 
nak lakó helye , és a’ Rómaiaknak Tiberius 
által megrendelt vigyázó helye a’ határ fo- 
lyónál volt. Újabb meg újabb győzedelmekkel 
egész Magyar-országon , és Erdélyen keresztül 
hátának a’ Rómaiak , miglen több tetemes 
veszteségek után vissza térni kényteleníttettek. 
Ezen szerentsétlenségek után még hosszabb 
ideig felső Pannónia birtokában megmaradó- 
nak a’ Rómaiak, ’s ezen idő-szakasz alatt 
Carnuntum napról napra nevekedett mind né­
pességére, mind kiterjedésére, ’s erősségére 
nézve. Krisztus születése után 1 7 Z* esztendő­
vel Aurelius Marcus a’ seregei által Tsászár- 
-nak kikiáltatott, ezen idő szakasz óta a’ Duna 
partján egy kastély a’ másik után emeltetett. 
Aurelius rendbe szedé a’ vad nemzetségeket, 
megerősített helyeken a’ kereskedést felélesztő, 
törvényeket osztogala , mellyek által a’ fegy­
verrel meghódított nemzetek Jussaik majd 
megtsonkíttattak , majd megnagyobbíltattak ,
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míglen 180-dik esztendőben az ujabbi feí- 
lázzadások miatt ismét fegyverhez nyúlni 
kénytelenjeinek ', ezen háborúban , leg utol- 
sószor de legfényesebben győzedelmeskedett 
a’ Német , és Sarmata nemzeteken , melly 
után Bétsbe vissza térvén , mások szerént 
Carnuntba , ott 180-dik esztendőben Már- 
tius 17-kén ditsoséggel tellyes életét befe- 
jezé.
Krisztus születése után 3 7 5 -dik esztendő­
ben Carnuntumot és Vindobonát ( B éts) a’ 
Dunán innen lévő vad nemzetségek, Királyok­
nak alattomos meggyilkoltatása végett , tűzzel 
vassal elpusztították. Valentinján Tsászár , a’ 
ki éppen akkor a’ határokat a’ Duna partjain 
megjárta , ugyan Carnuntum segítségére sie­
tett , de későn érkezett meg ; és noha a’ vá­
rost egészen elpusztítva találá , még sem ha- 
gyá el ezen a’ védelemre olly igen alkalma­
tos h elyet, hanem abban két hónapig lakván 
új törvényeket a lk o to tt,’s seregeket gyűjtött 
az új háború viselésére , ekkor a’ Carnuntnál 
állott Dunai hajós-seregtse , és nagyobb része 
a’ seregnek Vindobonába küldetett, melly által 
Vindobona ugyan annyival nevekedett , a’ 
mennyivel Carnuntum ez által megkissebbít- 
te te tt , de azért ez utóbb is igen nevezetes, 
Védelem hely volt , és tsak későbben a’ Hun- 
nusok , és Avarok által pusztítatott el vég­
képpen.
Az említett kapunak maradványai (mellyeket 
Pogányok kapujának neveznek) nyilványsagos 
jelei egykori nagyságának. A’ két oszlop , mel-
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lyen a’ boltozat nyugszik , még mostanában is, 
ámbár az oszlop-fejek már leomíának , 10  öl 
magosságú , egy oszlop - fej néhány lépés­
nyire az általjárástúl a’ földön fekszik , ennek 
általméroje több egy ölnél. Az oszlopoknak 
belseje égetett téglákból, a’ külsője faragott 
gránit köböl vagyon építve.
Ezen kapu egyik azon három diadalmi 
kapuk közül , mellyek Tiberius ditsoítésére 
építtettek , midőn 800,000 emberből álló vad­
nemzetek felzendülését Pannóniában , és Dal- 
matiában letsillapította, ’s gyozedelmei után 
Carnuntumba vissza tért.
A’ kapun kivül még a’ sántzoknak , falak­
nak , és f árkoknak nyomát is lehet látni, a’ 
hol a’ XIV. Légiónak négyszogü Castra sta- 
tiva-ja vo lt, továbbá a’ Fellegvárnak, Királyi 
várnak, a’vagy az úgy nevezett Praetorium- 
nak , a’ Dunai révnek , a’ Tsászári Palotá­
nak , mellyen most az Ország-út keresztül 
fu t, nyomait lehet látni, valamint két vigyá- 
zó-toronynak (Specula) omladékáit is. — A’ 
vad nemzetségek ellen épített falnak még most 
is egy darabja látható , valamint a’ Duna part­
ján lévő határ árkok is Carnunttól felfelé Vin- 
dobonáig. —  Egy specula Dévény felé , a’ 
Morva vizének a’ Dunába való ömlésénél 
1 8 0 9 -dik esztendőben a’Francziák által, mint 
igen alkalmatos Battériának való hely, használ­
tatott, és ez által a’ Piómai régiségnek ezen 
maradványa is egészen elpusztíttatott.
Carnuntban külömbféle számtalan regi 
pénzeket, faragott köveket találtak, majd min-
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den időszakaszból; továbbá külömbféle házi 
eszközöket, és fegyvereket, koporsó köveket 
fel Írásokkal, kép szobroknak törerlékit már­
ványból , és érczbol is ásának ki , mellyek a’ 
Tsászári Királyi Régiségek gyűjteményében 
Bétsben tartatnak.
—( 167 )—
A' gazdag Töröli5 pipák.
A' gazdag Törökök pipáikkal nagy fény­
űzést visznek véghez. Az illyentén pipáknak 
száraik különösen a1 nézőnek figyelmét ma­
gokra vonhatják , ezeknek szopókája fehér 
gyánta-köbol, a’ pipaszár pedig kérges Jáz­
min-fából vagyon, a’ pipa igen finom vörös 
agyagból , melly Rumiliában ásattatik , sok 
ékesitésekkel vagyon készítve , mellyet ok 
sokkal többre belsülnek a’ tajték-pipánál. A ’ 
pipaszár hossza , a’ gazdájának méltóságához 
képest majd hosszabb, majd rövidebb, kö­
zönségesen fi— ? láb hosszú. Két inas szokta 
az illyetén pipát nagy pompával vinni, a’ pi­
pa fenekén gyakran nagyobb könnyebbség 
véget két kereketskék vágynak. Nyáron a’ pi- 
paszárt meghütés véget Kattun, vagy M y e­
lin szövetekkel betakarván , vízzel szokták 
meglotsolni. De Török országban az Asszo­
nyok is különösen az éltessebbek dohányozni 
szoktak , de dohányokat külömbféle szagos 
füvekkel, pézmával, és aloe fával szokták ke­
verni , ném ely helyeken a’ férfiak is pézmá­
val , és ambrával szagositják dohány füstyöket.
F e  r e n c z  T s a t o r n á j á r ó l .
A ’ Ferencz tsa lorn áj ára , inelly a’ Dunát 
a Tiszával egyben köti 5 1820-dik esztendei 
November 1-sÖ napjától kezdve 1827-dik esz­
tendei utolsó Júliusig 1 millióm 5 2 7 , 2 6 4  
mérő külömbíé’e terméket, 22,018 akó bort, 
9 1 ,7 1 5 -|- mázsa sót, és 3 7 , 2 5 4 mázsa kü- 
lömbféle portékát, úgymint tüzellö fát, épí­
tő szereket, dohányt, repcze-olajt, katona ö ltö­
zeteket, m unitiót, házi eszközöket külömbféle 
élelembeli szereket ’s a’ t. Oszvesen 4 7 3  ha­
jón 1 millióm 1 4 6 ,6 Q0  % mázsát vivének , 
azonkívül 288 üres hajók keresztül hajóká- 
zának.
— ( 1Ő8 ) - •
i N a g y  t u d o m á n j ú  f é r f i ú ;
A’ Nagy H a l i é r t ,  így ír Müller Janos 
egyik levelében, valójában Európának első Tu­
dósai közé lehetett számítani. Az ö legna­
gyobb bosszúsága az v o l t , hogy ollyan könyv­
re nem akadhatnék, mellyet már nem olva­
sott volna.
M e s e .
Nézzed ezt a5 ts u d á t , ha jól tudsz számolni : 
Nyolcz vagyon előtted, ki tudná gondolni? 
Á m bár egész hetet elveszel belőle 
Fejéből farkából hat kikerül tőle.
J e g y z e t :  A’ 10-dik Számbeli Rejtett 
szó: Hadnagy.
OD|J
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M u 1 a t s á g o k,
1 8 2 7 .
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K ü l ö n ö s  m é g  e d d i g  h a l l a t l a n  b e t e g s é g *
Turinból ezeket írják: Augustus Q-kén 
G i u l i o  di  P o c o b e l l i  Status Tanátsos, 
Racconiggiban G a r b e n  A n n á t  meglátó- 
gáti , a’ kiről közelebb múlt esztendei Sep­
tember 7 -dik napján a’ Piemonti Újság azt 
a’ különös ritkaságot közié: bogy 1 8 2 5 -dik 
esztendei September 7 -dik napjától fogva 
legkissebb eledelt sem vett magához. A’ Stá­
tus Tanátsos U r , a’ beteget ágyában mozdu­
latlan lielyheztetésben találá ; képe még egé­
szen é p , hanem szemei nagyon beesve ; mél­
lyé , tzombjai , karjai , *s lábaszárai , igen 
soványak valának. Á’ fejét minden erőltetés 
nélkül könnyűséggel forgathatja , és valamint 
egésséges, úgy ezen állapotában is, minden­
kivel beszél, azokat a’ kik látogatására men­
nek , megkéri, hogy érette imádkoznának, 
ígérvén , hogy Ő is éreltök imádkozni fog. A* 
beteg semmi fájdalmat sem érez, víg kedvű, 
sorsával meg vagyon elégedve, és semminémü
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ajándékot el nem fogad. P o c o b e l l i  Ur 
hiteles személyektől kitudá , hogy ezen /*0 
esztendős leány, a’ ki mindenkor példás ma­
ga viseletű volt, 1825-dik esztendei Septem­
ber  7-dik napján megbetegedvén, azon idő 
óta mostanáig legkissebb e led e lt , vagy italt 
nem vett magához , de azólta kiürülései sem 
valának. —  Ugyan ezen állítást megerősítik 
több más , ’s számos előkelő Úri emberek 
vizsgálatai. A ’ Királyi Udvarból C a r i g n a n  
Herczeg is meglátogatá a’ tsudálatos beteget, 
valamint a’ Turini Universitásnak Professo- 
rai öszvesen , az É rs e k , a’ ki egy ostyának 
egy résztskéjét kivánta a’ betegnek végső szent- 
ség gyanánt beadni, de azt a’ beteg semmi­
képpen le nem nyelhette .—  1820-dik eszten­
dei Április 13-dik napján már szóllását is el- 
veszté , de November 15-kén ugyan 1820-ik 
esztendőben azt ismét vissza nyeré. — Milly 
tsudálatos munkálódással tartja fel a' termé­
szet ezen betegnek ere jé t?  — megfejthetetlen 
kérdés , melly az Isteni gondviselés kinyo­
mozhatatlan titkaiban el vagyon rejtve ; ennek 
okát még egy tudós sem tudá kinyomozni.
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G á z  v i l á g o s i t á s .
Párisban a’ Királyné Theátromában Au* 
gustus 14-kén estve ismét a’ levegővel való 
kivilágosítás elaludt, a’ nézők félvén a’ leve­
gő pattanásától, sietve ott hagyák a’ Szálát, a’ 
Theátrom Igazgatása a’ bemenetel á r á t , a’
nézőknek vissza szolgáltató, és a’ közönség­
nek Iliiül adá, hogy ezentúl a’ Theátromot 
olajjal fogja kivilágosíttatni.
Berlinből Augustus 18-kán írják: „Teg­
nap estve Q óra előtt gyönyörű estve vo lt, 
és a' Király - útszában olly kellemetes idő , 
hogy a’ (gáz) levegő - lámpások gyönyörűsé­
gekben elaludván , bujdosni ménének ; de 
hová bujdosának? azt nem tudjuk.
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K ü l ö n ö s  m e g k ö s z ö n é s .
Egy folyó-írásban ezeket olvassuk: ,,Az 
Örömtől meglepve , ezennel N. N. Doctor Ur 
eránt tartozó koszönetemet nyilván kijelen­
tem , a’ kinek gondos fáradozásainak köszön­
hetem, hogy feleségem ma reggel hatodfél 
órakor az örökké valóságba költözködött. Tsak 
híjában a’ mit ember feltesz macában, az Isten 
határozza el! — A’ Doctor Urnák ösmeretes 
jártassága egyetlenegy vigasztalásom” !
J e n n e r  D o c t o r *  e m l é k k ö v e  G l o c e s t e r -  
b e n .
Angliában a' Glocesteri Katedraíis Tem­
plomban , 8 láb magasságú talp-kövön nyug­
szik 7 láb magasságú márvány köböl készí­
tett kőszobra ama híres Jenner Doctornak, 
a’ ki a’ mentő Tehén-himlőt feltalálá; ezen 
nagy ember emlékezetére méltó volna: hogy
mind azon szülök , a’ kik kisdedeiket beoltat- 
ták , minden iíiak , és szüzek a’ kik az oltás 
által életüket, rendes , ’s szép képalkotásokat 
megtarták, ’s leginkább a’ szép JNem,a’ melly 
egyedül ezen nagy embernek köszönheti , 
hogy a’ természetes himlő által képe öszve 
nem daraboltatok , esztendőnként halálát 
(valamint Burkus országban némelly helye­
ken) gyászosan ünnepelnék. A’ kép szobor 
az Oxfordi Universitás tagjai pompás öltöze­
tében vagyon , egy kezében egy papirost, a’ 
másikban az Orvosi pálczát tartja. A’ kép 
szobor elolt lévő rövid felírás egyebet nem 
foglal magában, mint magát Jenner Eduárd 
születése helyét, születése, és halála napját.
H a d i  j á r á s o k ’ s e b e s s é g e ,
A’ Francziák , és Angolok’ katonai lépé­
seik közölt nagy külömbség vagyon. A’ Fran­
cziák egy minutum alatt 7Ö, az Angolok tsak 
7 5 , midőn közönséges lépést tesznek, ha­
ladnak, sebes jártokban egy minutum alatt 
a’ Francziák 1Q0 , az Angolok 108 lépé>t 
tesznek. Egy órában a’ Francziák közönséges 
járásban 296/;, sebes haladásban 3Q00 lépést 
végeznek; az Angolok azomban 5420 lépés­
n él, vagy 4Q25 Méternél (egy Meter közel 
5 l á b , egy hüvelyket 11 -^ Lineával számil- 
ván Bétsi mérték szerint) többet nem végez­
nek. A’ Római katona közönségesen lépve 
egy órában 6  Kilométert eljárt (egy Kilómé-
ter 52? Öl, 2 láb 4 linea , Bétsi mérték sze­
rént). Elhagyván a’ számok töredék részeit , 
a’ Francziák sebes lépéssel U Kilométert, az 
Angolok ugyan sebesen lépve 5 Kilométert, 
a’ Rómaiak közönséges lépéssel 6 Kilométert, 
ugyan a’ Rómaiak sebesen lépve 7 Kilométert 
eljártak egy órában. ,
Ezen Jupin Ch. Ur által tett felszámo­
lásból kitetszik: hogy a’ Francziák, ’s egyéb 
hadakozó nemzetek hadi haladásaiknak még 
jóval meg kell szaporíttatni , hogy a’ Római­
aknak sebességét elérjék.
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I g e n  o l t s ó  l á m p á s .
Egy kis darab író-papirosból ollyan jó 
éjjeli lámpást lehet késziteni, hogy az a’ lég­
in esterségesebb, legdrágább éjjeli lámpáso­
kat hasznára nézve felül haladja. Vesz tudni 
illik az ember egy kétforintos tallér nagysá­
gú - kerekdedre metszett iró-papiros darabot, 
és ezt közép, pontjánál keményen Öszve te­
keri , hogy annak tsutsa legyen. Ezen papi­
ros darabnak köre ez által egy ezüst tizes 
nagyságára öszve ránczosodik , és ugyan tsak 
ezen ránczoknak lehet köszönni , hogy ezen 
lárapáska, ha az olaj többetske, annak szí­
nén lebeg. Ezen Öszvetekert papiroskát, vagy 
íindzsa aljára, vagy más illyen edénykére le­
het tenni , és arra annyi olajt kell tölteni , 
hogy a’ papirosnak tsutsa , melly ugyan ma­
gába fogja szívni az o la jt, egy kis kéngyer-
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t j a  fátskával, vagy egyébbel meggyúj tatván 
az olajból kinyúljon. Ezen lámpáska egész 
éjtszaka ég ,  ső t,  ha egy kis olaj utánna töl­
te tik ,  még tovább is. Nem gőzöl, és hogy 
ha fölibe a’ szokott 3 lábú bádogos íindzsa 
tartó t alkalmaztatjuk, minden féle ita lt ,  igen 
jót megmelegít.
H o r t e n s i á v a l  v a l ó  b á n á s r ó l .
Hogy a’ Hortensia v irágnak, olly annyi­
ra kedves kék virágja legyen, szükséges egy 
font vörös T im só t, mellyben vas részek fog­
laltatnak , ugyan annyi vas-porral keverve 10 
pin t vízben felereszteni, és ezen vízzel a’ 
plántát minden héten kétszer, vagy három­
szor meglotsolni. Az elültetéskor pedig a’ 
plántát jól elkészített kertész fö ldbe , mellyet 
a’ köszörű -  kőnek iszapjával lehet keverni, 
kell ültetni. Ezen bánás által számtalan pró­
batételek bizonyításai szerént, nem tsak a’ 
plánta szemlátomást nevekedni, hanem sok­
kal nagyobb gyönyörű kékségü bokros virá­
gokat fog kajDni , különösen , ha a’ fent em­
lített öntöző szert, egy kevés vízzel felereszt­
vén , vele a’ hortensiákat rendesen Öntöz- 
géljük.
K ü l ö n ö s  P ó k o k .
Párisbon a’ St. Eustách Templomának 
Egyházija semmiképpen ki nem tanulhatta
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arinak at  oká t ,  hogy egy bizonyos lámpása, 
sokkal hamarább k iég e tt , mint a’ többi , 
ugyan azért eltökéllé magában , hogy egész 
éjtszaka az említett lámpására vigyázni fog. 
Minekutánna több éjjelek által haszontalanul 
őrizte volna lámpását, végre észrevevé, hogy 
egy különös nagyságú p ó k ,  azon a’ kötélen 
mellyen a’ lámpás lógott,  lele ereszkedvén 
az olajt lopogatja , mellynek megkevesitése 
miatt természetesen azon lámpásnak előbb 
kelleték a’ többinél kiégni, és elaludni.
Ennél sokkal nagyobb Pókot fogtak 1751- 
dik esztendőben a’ Mailandi Cathedralis T em ­
plomban , a’ melly hasonlóképpen olajjal ta r-  
tá magát. M o r e l a n d  Ü r ,  a’ Tudományok* 
akadémiájának tagja , rajzolatja mellett annak 
leírását közre botsájtá. Ezen Pók U Latot 
nyomott , és a’ Bétsi Cs. Kir. Museumnak 
küldetvén ott még most is láthatni.
C a n n i n g *  v a g y o n a .
A’ Courir azt mondja : nérnelly Journa­
lok’ állításaik szerént Canning Urnák vagyo­
na 20000 font Sterlingnél többet nem é r ,  
ebből azt lehetne következtetni, hogy alkal­
masint Canningnak vagyona tsak ennyit é r ,  
azomban ez nintsen úgy ; mert ha hátra 
hagyott ingó javainak belső botsát a’ bélyeg­
zés törvénye szerént valamivel felül haladó 
sommára kell tenni, és abból az adósságokat 
kifizetni, ’s így félhető , hogy e z e n  már ma-
gában sem igen nagy vagyonnak tsak egy li­
sted részé sem marad. Az bizonyos, hogy az 
özvegy öszve-kelésekor Canning házához szép 
vagyont h o zo t t , de az elkerülhetetlen kiadá­
so k , mellyek Canning hivatalaival egybeköt- 
tetésben valának , ezen vagyonit is igen meg­
szűrték. -— Fris emlékezetben lehet még 
olvasóinknál , hogy ö maga a’ községek’ H á­
zában azt mondá , milly nagy áldozatot telt 
légyen Hazájának , midőn a’ nagy hasznot 
hajló Indus Gubernátorság hivatalát fel nem 
válalá , hogy hazájának itthon hasznosabb 
szolgálatokat tehessen”. —
Sun szerént Canning Urnák tiszta ha­
gyománnyá inkább kevesebb lesz ZjOOO font 
Sterlingnél , mint több. Ugyan azért a’ 
Journáloknak állításaik helytelenek , mellyek 
azt 20000 font Sterlingre bötsülték.
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Re j  t e t t  s z ó :
Tsak víz , 5s nedvesség, mellyet hajt 
Az 'égből a’ fergeteg,
Még is másnak látszik ; sóhajt 
Megfordítva a’ beteg.
J e g y z e t :  A’ 21-dik Számbeli Mese: 
A ’ római YIH. mellybol hetet VIt. el leket 
Venni, és a’ fejéből farkából hat YI. kikerül.
H a s z n o s
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1 8 2 7 .
( 23. )
K u l t s á r  I s t v á n  Ú r h o z ,  m i d ő n  
S e p t e m b .  1 6 - d i k á n  é l e t é n e k  h a t v a n  
h e t e d i k  e s z t e n d e j é t  b é t ö l t é .
A rra kevés g o n d o m , K u l t s á r ,  m elly évbe’ születtél 
Számba se lúvánom v e n n i, m iolta T e élsz.
Gyermekek , és az anyók szám oljanak újjal id ő k e t-. 
Nékem  fö gondom , bogy T e sok évekig élj.
H itvesed , és T e újad kívánják , ’s régi Barátid  
A zt v e lem , a’ H aza is :  m ennyi ok é ln i soká!
K ívánjuk , de T e fogsz e’ soká még élni? Az Égről 
Fény lőve?- Élni sok á , Isten akarja, Te fogsz.
Ezt Epigrammának ne k ereszte ld -, Pindus’ ivója  
T ud jósolni ig a z t , istenedésbe ha jön.
Isten van  bennünk, ki igazgat m ennyei lánggal,
’S messze jövendőt is látn i hatalm at adott,
E grit hát asztalra hozass, örömünkbe’ igyunk m a , 
Jóra jövendöltem  : — Még T e  sok éveket élsz.
Pesten Sept. 16-án 1827.
Tisztelő Barátod 
V i t k o v i c s .
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I g e n  k e l l e m e te s  o r v o s s á g  a ’ K ö s r r é i i y '
ellen .
. 1300-dik esztendőben Bétsben bizonyos 
D. Ur 85-ödik esztendejében meghalálozott, a’ 
ki oily nagy kedvellője vo lta ’ Ivampániai bo r­
nak , bogy tulajdon számolásit szerént abból 
hatvan ‘-ezer forintárát életében megivott. 
Ezen embernek éltes korát tekintvén , úgy 
látszik , mintha, a’ Kampániai bor az élet e rő t 
nevelné. Pans ban a’ Kampániai b o r ,  mint bi­
zonyos gyógyító szer a’ járvány köszvény el­
len , különösen nagy Kirbe jött r ’s bogy 
annál inkább elliíresedjék számtalan esetek 
közre botsájtattak, mellyekben ezen bornak 
ivása használt, sőt azt is hirlelték , bogy azon 
tájakban , a’ hol a’ Kampániaí bor terem , a’ 
lakosok a’ koszvénynek hírét sem hallották.
Ezen borban alkalmasint a’ forrásnak 
meggátolása által támadó szén-savany (vala­
mint a’ savanyú vizekben is szokott lenni) műn» 
kálódhat olly hathatóssan a’ köszvényes tagokra. 
A’ Szerednyei bornak is hasonló tulajdonsá­
ga vagyon , midőn a’ pohárba töltetik , gyöngy 
formában forr ki a’ szén - savnny. Cornaro 
többször, ’s most ismét újra Bétsben kinyom- 
tallatott munkájában azt mondja , hogy 5 
Ősszel közönségesen az új bor által egésségét 
megújjítá, és ha a’ melegség által egészen eh- 
lankadolt,  az új bor Ötét mindég raegerősi- 
té. —  Ar szén-savanyt magában foglaló söp­
rő t  még a* hideglelés ellen is ajánlották; nó- 
mellyek a’ Rák-szemben ’s Magnesiában szén­
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sav any vagyon, de milly liallialós ortosi-sze- 
i ek a’ szén , és szén-savany mindeníélo ro t­
hasztó betegségek ellen , arról különös é r te ­
kezésemben szóllani kívánok. A ’ legrothat- 
tabb , és büdössebb v izet,  ha szén-poron  
keresztül szivárogtatjuk, nem lészen zavaros, 
hanem tiszta, minden idegen szag, és kel­
lemetlen iztöl menU
Tedescfii A.
—( 179 )—
A* P o rtze llán  edények* készítésérő l.
A ’ Porlzelíánnak készitése, a’ legneve- 
zclessebb mesterségek közé ta r toz ik , készi- 
lé>ének módját majd minden Fabrikákban ti­
tokban tartják.
A ’ Portzellán félig meddig általlálható , 
a' törésnél tej színű , erős hangú edény , 
Mielly ollyan kemény mind az aczél, és a’ hi­
deget, meleget a’né lkü l, hogy megrepedezne 
eltűri.
Alkotó részei: nehezen elolvasztható a- 
gyag , meiiy ha az égetés elolt nem íelier , az 
után bizonyosan inegfehéredik ; kavits, és 
egy kevés Gyps, vagy Alabastrom. A’ Gyps 
elősegíti az agyagnak, és kavitsnak elolvasz- 
tasát.
Közönségesen a’ Portzellant illyen módón 
készítik: a’ kavitsot előbb a’ kályhában meg­
pörkölik , mellyet azután vagy mozsárban, 
sagy malomban finom porra törik , és sziták­
kal minden durvább i ész«ktül , és darabok-
tói elválasztanak. A* Gypset is hasonlóképpen 
kiégetvén porrá  tö r ik ,  vagy megörlik.
Elkészítetvén e’képpen az alkotó részek, 
azok bizonyos mennyiségben öszvekeverve 
vízzel feleresztetvén tésztának dagasztatnak, és 
mind addig a’ szabad levegőn hagyatnak, mig- 
len a’ keverék rothadáshoz hasonló forrásban 
nem jön.
Ezen nyálkás nyúlós tészta keverékből 
vagy szabad kézből, vagy közönséges fazekas 
kerekded korongon készítik a’ kiilömbféle for­
májú edényeket. Ha az edények kiszáradtak 
égetett agyag rekeszekben té te tnek , és az 
égető kályhákban kiégettéinek. Midőn ezen 
égetés állal a’ Portzellán edények a’ közönsé­
ges tserép-edények’ keménységét már meg­
nyerik , a’ kályhából kivétetnek, és bemá- 
zoltatnak. A ’ Portzellán-mázt törött Portzel­
lán darabokból, kavitsból , és égetett Gyps 
krystályból készítik. Ezen részek finom porrá 
töretnek , és esso vízzel ritka lé készítte­
tik belőtök , mellyben az első égetésből kijött 
Portzellán edények bemártatnak , vagy avval 
bemázoltatnak, melly után ismét tserép re­
keszeikben té te tvén , másodszor a’ kályhába 
rakatnak , a’ mellyben a’ melegség mind ad­
dig neveltetik, miglen az edények egészen meg 
nem tüzesednek ; és félig meddig általláthatók 
nem lesznek, ez által a’ máz elolvadván a’ 
portzellán edénynek többi részeivel öszve forr, 
és az edényeket üveghez hasonló fehér fényes 
keménységgel bevonja.
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Végét érvén az égetés, az edények to­
vábbra is mind addig a’ kemenczében hagyat­
nak , még egészen ki nem hül a’ kemencze. 
Ha a’ portzellánra festés nem jön , már ek­
kor egészen kész , és tsak a’ kiálló homok 
darabotskák köszörüjtetnek le ró la ,  az erre 
különösen elkészitett köszörülő malmokban. 
Ha pedig festések tétetnek reá , ezen köszö­
rülés után érez festékekkel tsinos festések fes­
tetnek r e á , és ekkor még harmadszor is 
cserép rekesztékbe tétetvén annyira éget- 
tetnek , míglen a’ színek üveggé válván a’ 
portzellánnal öszve nem forralnak.
A’ Portzellán készítését A’siában találták 
f e l , a’ Kínaiak , Japánbeliek , és Perzsák sokkal 
előbb készítették a’ Portzéilán edényeket, 
mint az Európaiak, a’ kik sokkal későbben 
íödozték fel annak készítését.
A’ legjobb Kinai Portzellán edények, 
mellybol Európában igen sok hozattatott 
King-to chengben a’ Kiangi Tartomány egyik 
legnagyobb MezŐ-várossában készíttetett. Itt 
közel 500 Portzellán kemencze vagyon , ’s 
mellette több ezer ember foglalatoskodik.
Az A’siai Portzellán többnyire jobb az 
Európainál, de az E urópai, különösen a’ Ts. 
F.ir. Bétd Portzellán Fabrikának edényei sok­
kal szebb f-*stésüek , ’s formájuak.
Európában a’ legnevezetessebb Portzel­
lán Fabrikák e’ kovetkezendŐk • Szász ország­
ban Meiszénben , melly 1700-dik esztendő­
ben .midőn Bötticher J. F. által annak készíté­
sét feltaláltatott , állíttatott fel. Minthogy ezen
- (  1 8 1  ) -
Portzellán Fabrikának lerakó helye Drezdá­
ban vagyon, közönségesen Drezdai Portzei- 
lánnak neveztetik. Ezen Fabrika napról nap­
ra  nevekedvén a’ későbben felállított fabriká­
lhat sokkal felyul haladta.
A’ Bétsi Ts. Királyi Portzellán F abrika , 
melly l?21-dik esztendőben Bétsben a’ Bosaui 
külső városban állíttatott fel, már most mind 
a ’ Portzellánnak jó, és tartósságára, mind edé­
nyeinek különös szép form ájára , de legin­
kább különös szépségű beégetett festéseire 
nézve méltán a' most divatban lévő minden 
Európai Portzellán fabrikákat sokkal felül 
halladja.
A ’ Berlini fabrikát 1751-dik esztendő­
ben állították f e l , itt is igen tsinos edények 
készíttetnek.
Fürstenbergben Weser m ellett, a’Braun­
schweig Wolfenbütteli Herczegségben , a’ Ber­
lini Fabrika felállítása e lő tt ,  már egy Por­
tzellán Fabrika foglalatoskodott, de portékái 
eleintén nem a’ legjobbak valának, már most 
szép portékákat készít, mellyek ha bár nem 
olly fehérek is mint a’ Bétsi vagy Drezdai P o r ­
tzellán edények mindazáltal ezeknél sokkal ol- 
tsóbbak. *
Ezen legrégibb Európai Portzellán fab- 
rikákon kívül idő közben több nevezetes fab- 
rikák emeltettek : úgymint Német-országban 
Frankentha lban , Bajor-országban München­
ben , Fuldán az egykori Fuldai Püspöki Me­
gyében , Limbachban két mértföldnvire Iío- 
burg tú i,  ’s több más helyeken.
(  1 6 3  ) —
Fronczin-országban P a r i s b a n , ‘s két órá­
nyi ra Paristól Seversben , a’ melly a’ legré­
gibb Porczellán Fabrika Franczia-országban, 
*s mai napságig a’ legszebb edényeket készíti.
Angliában elejénte a’ Porczellán Fabrikált 
igen rósz állapotban valának , de most főkép­
pen a’ L iverpoo li, és W orcesteri fabrikált 
igen virágzanak.
Hollandiában igen derék Porczellán Fab­
rika vagyon W eespben ; Spanyol-országban 
Segoviában, Muszka-országban Péterváradtúl 
6 Muszka mértföídnyire a* Newa partjainál 
igen híres Porczellán fabrika vagyon , melly- 
ben Szibériából hordják az agyagot.
Végtére igen nevezetes Porczellán Fáb- 
rikák vágynak O lasz-országban, különösen 
N ápolyban , M ailandban, és Toscánában.
K ü l ö m b f e l e  e m b e r i  f a j z a t o k .
Ennekalőtle az emberi nemzetet 5 faj­
tákra oszták , úgymint a’ Kaukázusi, Mon­
golia Aelhiopiai, A m erika i,  és Malayi faj­
tákra ; mostanában Borry de St. Vincent 
úgy vélekedik , hogy helyesebben 1Z*. faj­
tára, lehetne osztani , mellyeket ö két fő osz­
tályokra szakaszt: az 1-sŐ osztályba Leiot- 
richi sí ma hajú fajzatokat, a’ régi száraz 
föld lakosait helyhezteti, és ezeket e’képpen 
osztja fel: úgymint, 1-ször a’ Jappani faj­
t á r a ,  mellyhez foglalja a’ Kaukázusi, Pela- 
giai , Celtus, és Német fajzatokat y 2-szóra*
Arábiái; 3-szor a' Hindusi; 4-szer a* Szittyái; 
5-szÖr a’ Kinai ; 6-szor a’ Hyperboraeu- 
s i ; 7-szer Neptunusi; 8-szór Ausztráliai ; Qi- 
szer Columbiai, 10-szer Amerikai, l l - sz e r  
Patogoniai fajtára. A ’ II dik osztályban Ou- 
lotrichi borzas hajú fajzatot, a vagy Szere- 
tsen fajt helyhezteti, és ebben 12-szer: Aet- 
h iop ia i, 15-szor a’ Caíferi, és li*-szer a 'M e­
lániái fajtát említi.
— ( 1 8 4  ) —
R e n d k í v ü l  n a g y  K í g y ó .
A ’ Mexikói Újságok egy rendkívül való 
nagy kígyóról tesznek emlitést, mellyel egy 
Anglus megvásárolván, most hazájába viszi 
mutogatni. Ezen kígyó 1Ü8 láb hosszaságú. 
Hlyen nagyságú kígyó magában Amerikában 
is annyival nagyobb r itkaság , holott ehez ha­
sonlót még eddig ott sem láttak.
R e j t e t t  szó:
Öt bötü: a* három elsőt akármikép 
Forgasd, egy; de véle szénád nem jó, nem szép. 
Két, végbetüt hozzá ha kissebbitve tész, 
Atkozott féreggé válik majd az egész.
J e g y z e t :  A* 22-dik Számbeli Rejtett 
szó : Hó , óh.
H a s z  n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
7 I 4 T
N a g y s á g o s ,  á s  T e k i n t e t e s  H a d a i  H a -  
d a l y  K á r o l y  Ú r h o z  Ő  T s .  Kir. 
F e l s é g e *  T a n á t s o s á h o z  T s *  Ns. Esz­
tergám ,  V a s  ,  S o m o g y ,  M o s o n y ,  é s  
P o s o n y  V á r m e g y e 9 T á b l a b i r á j á h o z ,  
a S z e l í d T  u d o m á n y o k Y s  B ö l t s e l k e d é s  
D o c t o r j á h o z  ,  G ö t t i n g a i  Királyi T u ­
d ó s  Társaság9 T a g j á h o z ,  a  P e s t i  
K i r .  M a g y a r  U n i v e r s i t á s n á l  a 3 t i s z t a  
é s  a l k a l m a z t a t o t t  M a t h é z i s ,  É p í t é s  
é s  V í z i - é p í t é s  T u d o m á n y n a k  n y i l ­
v á n o s  ,  é s  r e n d e s  T a n í t ó j á h o z ,  a z  
1 8 2 7 - d i k i  O s k o l a i  e s z t e n d ő  v é g é v e l .
M int a’ repülő nép’ feje , büszke Sas,
A ’ láthatáron túl felemelkedik;
Úgy te magasb sphaerába lá tszo l,
Nagy H a d a l y n k ,  emelődni , hogy ha
A* derék nem fél az idők mohától ,
A’ koporsóból kitör és eget kér,
'S érdem ét a ’ jók nemesek, ’s jövendő
Századok áldják.
B e r z s e n j  i
Második FélesztendS»
v.
— (  18 f> V—
Szavadra már már játszva lehullanak 
Tudatlanságunk’ zár ja i; s így ditsö 
Fenj ed kozott merészen állva ,
Hinted alá Tudomány’ sugárit.
Szemléltelek, ’s bámulva tsudáltalak:
,Fél századot *) már szentele a’ Haza' 
Javának” — így rezget susogva ,
A’ Duna’ partjairól Apolló.
’S megválni, mostan kéntelenittetiink 
TÖled, midőn , tsak kétszer öt hó folj^a r 
Hogy Öseve-gjiiltünk , és naponként 
Életadó szavaidra szoktunk.
érdemidnek , nemzeti fénye k ö z t!
Én hogy ha Kaukáz’ bérczeinek havát 
Szintjeiben nevedet kivésem.
Szalay László.
N y e l v  -  v i z s g a  l á s .
A  Hasznos Mulatságoknak Augusztusban 
költ lk-dik darabjában ( l82?)  ezen megújí­
tott kérdésre: „Hogy íratik helyesebben a’ 
• eák „ P e c t u s ” m agyarul, MELLY e’, vapy 
MEJJ ? a’ Felelet ennyiben van meghatároz­
va , hogy ,, 11 orv át Ur vitatása , bár melly
•)  Ezen nagy érdemű Tudós Professor Úr az idén töl­
tötte bé tanítói hivatalának 5o-dik esztendejét, és 
még most is fris és ép egésséggef kész folytatni ezen 
ditsö pályát, mellyhez neki e rő t ,  és hosszú életet,  
szivünkből óhajtunk.
nyomósnak lállassék is az lenni , u kételke­
dőt meg nem győzheti a' M ELLY ’s MEL 
LYES helyesebb voltáról”; de a’ melly állí­
tással még, sem az nints megmutatva, hogy 
jobb a’ M E J J , és miért jobb ; sem az , hogy 
a’ MELLY" nem j ó , és miért nem jó. Erre 
nézve, minthogy, az e’felol kiadatott előadás 
szerént ,,az én bátorságom merte az ősöktől 
soha nem hallott M E JJ ; MEJJFÁJÁS , MEJ.J- 
TSOiNT szovakat szókönyvembe beiktatni” ; 
nekem is illő ezen fen forgó kérdésre meg­
szólalni.
A ’ felvett kérdésre , mellynek tsak ez az 
értelme * hogy az eddig szokásban volt ’s lévő 
írása módja közül a’ deák ,, Pectus ” szónak, 
magyarul így : MelT , M e ll ; Melly , M e ly ; 
M ejj , mellyik jobb, vagyis helyesebb?— egyéb 
egyenes Feleletet nem adhatni ennél: A z ,  a' 
mellyikben közülök a’ deák ,,Pectus” magyar 
nevezete honnan lett származásának e r e d e t i  
b e t ű i  leginkább feltaláltatnak. Kérdés tehát: 
Mellyek a’ kérdésben forgó magyar szó szár­
mazásának e r e d e t i  b e t ű i ?  Fel. Az M. és 
két lágyilott LL. (de emezeket most helyesen 
leírni nem tudjuk). — E’ szerént a’ MELLY 
szónak öt féle írásából az Egybehasonlításnak 
mind a' három poltzát (graditsát) betölthet- 
j ük , í gy:  l-sö poltz; Mejj; 2-dik M ell, Mely. 
3-dik MelT és Melly, ’s a’ kérdést e’ként 
dönthetjük el: M e jj— tűrhető ; Mell és Mely 
— türhelőbb ; MelT és Melly — légiin ke­
lőbb.
- (  187 ) -
Hogy a’ MEJJ első poltzot is alig érde­
m el,  minden vitatás, és feszegetés nélkül is 
látni való ; minthogy belőle az eredeti LL. 
betűk kimaradtak, ’s azokat a’ surrogatumúl 
felvett J J  soha ki nem pótolhatják. Talárn 
inkább lágyító betűkul vetettek ezek f e l , tsak 
hogy a’ lágyítni való betűk magok a’ szóból 
kifelejtődtek. —  Itt tehát újra kát kérdés tá­
m ad , úgymint:
1) Meglehet e’ azt mutatni , hogy a’ 
MELLY szóban a’ lágyított két LL eredeti 
törzsokbetü ?
2) Mi okon vehették hát fel a’ MEJJ hi­
bás írását némelly í ró in k , nevezetesen, mi 
okon vettem fel én is azt, ’s rokonait az 1802- 
ben kijött Szókönyvembe ezen hibás írással : 
M E JJ ,  M EJJES, M EJJFÁ JÁ S, ’s a’ t.?
A’ mi az első kérdést illeti : Hogy a’ 
MELLY szóban az LL eredeti törzsokbetük; 
azt ellenemondhatatlanúl megmutathatni. De 
minthogy, egy szó kedvéért, a’ Nyelv ere ­
detének ’s természetének fejtegetésére, úgy ,  
hogy abból állításom igazsága nyilván kites- 
sék, ezen Nemzeti Újság szoros határa miatt, 
itten ki nem ereszkedhetem; kéntelen vagyok, 
világosításúl, tsak némelly sarkalatos vonáso­
kat érdekleni , a’ra kérvén ezen N. Újság é r­
demes Olvasóit, hogy, ha Nyelvünk termé­
szeti ritka tulajdonságainak felfedezésében 
gyönyörködnek, és az itt mondottakról bő­
vebben meggyőződni kívánnak, a’ M a g y a r  
N y e l v n e k  t e r m é s z e t é r ő l  , t u  1 a j- 
d o u s á g a i r ó i ,  $ a’ t. írott É r t c k e  z é ­
— I 1 8 8  ; —
— ( m  )—
s e m e t ,  melly rövid időn megjelen, megol­
vasni méltóztassanak.
A’ mi Nyelvünknek egész alkatúsa azt 
m utatja , hogy ez, a’ Nemzet törzsök-familiá- 
jának nyelvre lett evolutiójával együtt kez­
dődött.
A’ Nyelvnek hangadáson kellett kezdőd­
ni. A’ hangokból lassan lassan , ’s több több 
dolgok bizonyosabb megkiilömböztetésére , 
mind mind határozottabb hangú betűk leltek, 
’s a’ betűkből idővel szók. Minthogy már mi 
Magyarok megmutathatjuk , hogy azok az 
egyes betűk, mellyekkel az emberek a’ nyelv- 
kezdetekor , úgy szólván , beszéllek, a’ mi 
Nyelvünkben nemtsak most is feltaláltatnak, 
hanem ugyanazon be tűk , ebben örökösök, 
és eredeti értelmekben máig is hasonló nemű 
tárgyak és gondolatok elnevezésére szolgál­
nak : abból az is világosságra jo ,  hogy ezt 
a’ Nyelvet a’ Nemzet Eleji nyelvkezdetbeli 
hangokból alkatták, és hogy ez , a’ Nemzet 
tsetsemo kezdetével egykorú.
Mit tett tehát az L  kezdetben? Fel. Azt 
tette , a’ mit ma ezen szóval H E L , vagy HELY 
(melly maga is az L betűből lett) szorosab­
ban kifejezünk. —  Honnan lehet azt megmu­
tatni? Fel. O nnan, hogy mind azon szókban, 
mellyekben a’ HEL v. HELY képzete ma is 
meg van , az L feltaláltatik , és azokat az L- 
nek eredeti jelentése szerént, betűről betűre 
kimagyarázhatjuk. P. o. így: H O L ?  az az;  
melly h e l - e n ,  v. h e l y - e n ?  Hlyen szók ezek 
is ; e l , l e , b ó l , l ó i , tó i , n á l , f e l , alá , alól,
-<  too )—
elő , elől, hátúi, be lé ,  b e lő l ,  kívül, m ellé , 
mellett, mellől, körül,  k ö rü l ,  ’s a’ t. , mel- 
lyekben az L —-HELY képe, vagy képviselője. 
—  Mikor p. o. azt mondjuk E L ,  — akkor a’ 
személytől, vagy tárgytól indúl ki gondola­
tunk , ’s vezettetvén az E által az L-ig (HEL- 
ig) onnan , a’ HEL-rol mozdít el a’ személj', 
vagy tárgy felé valamit , — vagy onnan a’ 
HEL-rol mozdút el a’személy , vagy tárgy felé 
valami: itt pedig LE, — az L-töl (HEL-íöl) 
indúl kigondolatunk ’s onnan a1 HEL-rol moz­
dít k i ,  vagy el a’ személy vagy tárgy felé va­
lam it, — vagy gondol kimozdulni valamit. 
BÓL (hol a’ B eredeti,  ’s úgy szólván BEN- 
ség jelelő betű) ezt teszi: a’ mi BEN van,  
IIEL-en , onnan e I. — ROL , a’ mi r a j  t van, 
onnan a' HEL-rol el. — TO L , a’ mi o 11 van, 
mint HEL-en , onnan e 1 , ’s a’ t.
Hogy ezen újnak látszó szokatlan állítá­
son a’ M e g ü t k ö z é s t  gyengítsem , még 
többet mondok. Azt t. i. hogy még a’ LEN­
NI (esse) szó is a’ HELYet jelelő kezdetbeli 
L-töl vette eredetét,  így: Len-ni HEL-en-ni. 
Ez által az L új jelentést nyer t ,  ’s l é t e i  bé­
lyegévé lett a' szószármaztatásban , p. o. sár- 
g ú ln i , zöldülni, drágúlni ’s a’ t. az az : sár­
ga , v. sárgává lenni, ’s a’ t. —  A’ LENN I-böl 
lett LEDNI (fieri) az az : Lenni i d ö ve i, a’ 
D kezdetben iDÖ jele lévén (a ’ mit Erdély­
ben máig is így mondanak , és írnak , Ledni, 
Ledtem). Ezen LEDNI-ből vettük ki , a’ szó­
nak erejét magában foglaló D be tű t,  ill ven 
Igék alkotására ; f e k e t e  d n í'j k é v é s e d -
n i ,  ö r e g e d n i ,  az az : fekel e íedn i, ’s a’ t. 
Meg van ezen i d ő t  jelenlo D nyoma más 
INvelvekben is (dandus, scribendus; werden, 
schreibend,) mellyek ezt, és több efféle kez- 
delbeli törzsökbetöinket , örökségül b ír ják ,  
mint Elejik töllünk valaha lett elszakadásá­
nak maradványát. — Ugyan azon eredeti 
HELY jelelő L fordul elő a’ L e l n i ,  T a ­
l á l n i ,  ’s más több szókban. De mind ezek 
bővebb fejtegetést kívánnának.
A’ feljebb mondottak szerént t e h á t : Va­
lamint az L -b q l , ennek lágyításával H e l y  
le t t ;  éppen úgy lelt az A l ó l  bői —  A l l y ;  
a’ H á t ú 1-ból — H á t ú 1 y , vagy , ha az ú 
mértékét az ly*be általviszsziik, hogy a’ szó 
mértéke el ne veszszen, H á t u l l y ,  és az 
E l ő l - b o l  — Elej ’s Melly. — És így', a’ 
MELLY szót, lágyított L-íink egyes betűben 
nem lévén , tsak a’ lágyításra felvett Y-nal 
írhatjuk legú’irhetöhben így : M ELLY. Q. E. D.
Hol vette magát az M a’ MELLY szó­
ban ? Ez ugyan nem tartozik a’ fenforgott 
Kérdés megfejtéséhez , ’s hoszszas is lenne a’- 
ról szólni , annyival inkább , mivel ez a’ be­
tű nj'elvünkben sok jelentésű Annyit mind- 
azáltal erről is említhetek, hogy eredete leg­
inkább a’ kezdetbeli, Ml-séget je lentett, M 
betűből kimagyarázható; valamint ezen szár­
maztató végzetekben — alom , és —  dalom , 
így: aLoM , az az: Lett M i ,  t. i. a’ tör- 
zsökszóból; DaLoM, a z a z :  iDovel Lelt Mi, 
vagy a’ Mi Lesz v. Lett iDővel , a’ törzsök- 
szóból. És így: Védelem; =  a’ YÉD-ésböl
- (  191 )—
Lett M i ; Engedelem , az ENGED-ésböl Lelt 
M i: Birodalom , a’ BÍR-ásból iDővel Lelt Mi; 
Győzöd elem =  a’ GYÖZ-ésbol iDovel Leit 
Mi. így lett a’ kezdetbeli tagadás beti'i jelé­
ből a N -b ö l , * ezen Ml-ség jelentő M-böl a 
MEN.
— ( 192 ) —
S i b é r i á b a n  a z  é l e l e m n e k  d r a .
Ezen nagy kiterjedésű Tartományban , 
mellynek tsak nevének hallására sokan iszo­
nyodnak , de közönségesen igen nyomorult 
tájéknak ta rtanak , a’ pénznek tizenkétszer na­
gyobb betse vagyon, mint Angliában. A’ 
Vendégfogadókban ama’ híres gyalog utazó 
Cochrane igen derék e b é d é r t , melly kenyér­
b ő l , húsból, és főzelékből állott , ide értvén 
még a’ sert is ,  a’ mit megivott, soha többet 
10 Kopeknél (3 krajtzárnál) nem fizetett.
Re j t e t t  szó:
Domborodik síkon testem,
De nem vagyok nehézkes ;
Ha eggyel kurtábbra estem ,
Agy vagyok, de nem ékes.
Ha még rövidebbre veszel,
Tőlem erdőn vizes leszel
Fejem felfüggeszti eszed 
Megtoldva böjtben megeszed.
Je gyze t :  A* 25-dik Számbeli Rejtett 
szó: Sáska.
H  ä s t  n  o  s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
(  2 5 . )
E p i g r a m m á k .
Kúltsár István Úrhoz.
Szép arányid,Kultsár,elfogytak* mellyeket adtál 
Újságidba kijött'fris kicsi verseimért, 
lm költői kasom verses rajt újra eresztget; 
Zsacskód készüljön nékem ereszteni rajt.
Ügyész első szótag hosszú és rövid. 
Hosszú*és rövid is ,  mint tetszik, ügyészben
az első j
Hosszan * vagy röviden szabja az ügyed’
' Ügyész.
Az ember érése.
Ember igen későn , ollykor hamar érik, egészen 
Nem soha, és ha megért, fold kebelébe lehúll.
Könyvem’ ára*
Könyvemet én nem adom drágán, hogy meg­
vegye a’ Bölcs 5 
Oltson sem,könnyen hogy buta meg ne vegye.
Második Félesztendő» 25
Majdandihoz.
Legrégibb nemzetségből Majdandi eredtél , 
Kérkedel: úgy van,mert senki se tudja mi vóft.
Toalett.
Hogy lia szeméremnek bizonyos jele orcza-
pirúlás ;
Úgy bizonyára hiszem, Tincsi szemérmes
a lak.
A’ Toalett mellett elkezd orczája pirulni 
Reggel , ’s míg nem dűl éjjel az ágyba , pirul,
Makrához.
A’ sok pletyka miatt fogaid , rú t Makra, ki-
hú ltak ,
Majd ha Pokolba kerüsz, nem csikorognak
azok.
A’ négy kor.
Gyermeki kor játék , fiatalság testi kívánás , 
Férjfi haszon keresés;’s egyre nyög, a ki
öreg.
Külső Szolnok vára 1 ö 1Q.
Ott, hol hajdaniban zászlójit emelte nagy Árpád, 
És Magyar országiás többes erőre kapott; 
A’ hol az ozmánok’ meghízott csontjain annyi 
Sok Magyar aldozatúi győzve letette fejét : 
Ott szét hányt fö lde t, rongyolt épületeket látsz, 
És Tisza Zagyva között Szolnoki vár’ fokait. 
Egy kis idő múltán az utas sóhajtva mutatja 
Ujjal: amott állott hajdani Szolnoki vár !
- (  194  ) —
így pusziul sok erősséged, Haza, nincs , ki meg­
óvja ;
E ’ vers Szolnok várt nem , de megóvja nevét.
V i d é n y  i.
K ü l ö n ö s  E s k ü v é s e k  f o r m á i .
A ’ Görög Constitutio m ellé, mellyet Ú j­
ságunkban egészen közlötliink, károm Eskü­
vés formája is vagyon foglalva , meliyeket it­
ten közlünk :
1) G ö r ö g  E s k ü  v é s :  — , ,Esküszöm 
a’ Mindenhatónak , és Hazának nevében , 
hogy nemzetem’ szabadságának , és boldog­
ságának megerősítésére mindég segedelemmel 
leszek , kész lévén érette életemet is felál­
dozn i, ha a’ szükség kívánja. — Azonkívül 
arra is esküszöm , hogy Hazám’ törvényei 
eránt engedelmes leszek , polgár-társaim’ jus­
sait tiszteletben tartom , ’s a’ polgári köteles­
ségeket sérelem uélkül tellyesítem”.
2) S z e n á t o r  i E s k ü v é s : — „Eskü­
szöm a’ Mindenható’ nevében , hogy a’ Gö­
rög Státus alap - törvényeit ingadozás nélkül 
megtartom , és azoktól semmi alkalmatosság- * 
g a l , és semmi szín alatt el nem távozom , sem 
azt meg nem engedem, hogy mások eltávoz­
zanak; hogy nemzetemnek függetlenségét, és 
polgár-társaimnak közönséges , és személyes 
szabadságát mindenkor oltalmazom; és hogy 
minden erőmből azon iparkodom , hogy a’ 
Görögöknek közönséges, és személyes bol­
dogságát oltalmazzam, és gyarapítsam. — E3
— ( 1Q5 ) —
- (  u}6 ) -
felett esküszöm , hogy senkitől semmi szín 
alatt sem egyenesen, sem mellesleg legkis- 
sebb ajándékot el nem veszek, olly végre, 
hogy voksomat másnak kedve szerént, és lel­
ki i s na é re te m ellen adjam” .
5) K o r m á n y o z ó  E s k i i v é s e :  — 
„Esküszöm a’ Mindenható’ nevében , hogy a’ 
Görög Státus’ alap-törvényeit ingadozás nél­
kül megtartom , és azokat semmi időben , és 
semmi szín alatt el nem törlőm , és eltöröl­
tetni nem engedém. Ezenkívül esküszöm, 
hogy minden erőmből oltalmazom , és fenn­
tartom a’ Görög nemzet’ függetlenségét, és 
a’ közönséges, ’s személyes szabadságot; tisz­
teletben tartom minden polgároknak jussait 
altaljában, és különösen véve; és semmit el 
nem mulatok a’ közönséges , és különös bol­
dogság’ fenntartására , és gyarapítására meg­
kívántaid eszközök közü l, mellyeket a’ tö r­
vények az én hatalmamba adtak”.
K ü l ö n ö s  j ó  s z e m - v í z ,  v a g y  a J K ö m é n y  
g y ó g y í t ó  e r e j e .
A’ szenvedő emberekhez való vonzódás­
ból, olly szem -vizet ajánlhatunk, mellynek 
gyógyító erejéről ama nagy Orvos, és Me- 
zei-gazda Zeicher Ernest is számtalan próba­
tételek után mindenkit bizonyossá tészen. 
Zeicher ,,a’ konyhára való növevénvek tökéi— 
letes leírásában 17 50” , minekulánna a’ kö­
k é n y  plántának lökélletességeit leírná a’ »Ol-
diU oldalon így szóll: „a’ kömény igen jó 
orvosság a’ szem-betegségek ellen , azok akár 
gyengeség, akár homály, akár nedves folyan- 
dóságból támadjanak ’s a’ t. a’ köményből 
naponként reggel egy dosist porrá törve nád­
mézzel vegyítve vízzel fel ereszteni, és 
az arról leszivárogtatott vízzel a’ beteg sze­
met foroszteni , a’vagy a’ köménynek gyöke­
rét fehér borban megfőzvén annak levével 
a’ beteg szemeket föröszteni. Ezen forosztéssel 
egyedül egy nagy Doetornak tudósítása sze­
r in t egy személynek hályoggal bevont szemei 
is tökélletesen kigyógyultak.
Ezen orvosi szernek hathatósságáról Li- 
liensterni Ríikie Dillenburgban önnön tapasz­
talása által meggyőződött, ki a’ vele élés mód­
járól e’képpen szói! : ,,Egy időtől fogva sze­
meim lígy elgyengültek , hogy é j t s z c a k á n  gyer­
tyánál a’ legjobb szemüveg által sem olvas­
hattam. Megemlékezvén tehát Zeicher Urnák 
javaslásáról , a’ patikából kömény-mag vizet 
hozattam i ebbe ujjamat bemártván felső szem­
pilláimat addig kenegettem , míg a’ víz a’ 
szemeimre ju tv án ,  azokat tsípni kezdette, 
akkor béhúnyván , addig várakoztam , míg a’ 
tsípés meg nem szűnt. Az illyen kenegetést 
napjában háromszor vittem végbe , rövid nap 
alatt reggel felkelvén, történetből az Újsá­
got szemléltem meg asztalomon, és nem is 
gondolkodván szemeim’ gyengeségéről, az ol­
vasáshoz kezdék, és azt egész '[könnyűséggel 
egy darabig folytatárn. Akkor vevérn észre , 
hogy az orromon ninísen a' $zem-üveg. Ezen
időtől fogva íiveg nélkül olvashatok, és írha­
t o k , ’s az üveget tsak szemkímélésből lészem 
néha fel”. (Hihető , hogy az említett Ur a’ 
kömény vízzel utóbb is néha-néha kenegetle 
szemeit).
— ( 1 9 3  ) —
A J P a m u k - f o n á l  f in o m s á g a ,
Franczia országban az igyekezetnek fel- 
serkentésére esztendőnként mindenféle új ta- 
lalálmányok , nevezetes készítmények, és a’ 
kézimüvek’ tökélletesítései például a’ Luver 
Királyi kastélyba kirakatnak. Ez megtörtént 
az idén is. Különös figyelmetességet gerjesz­
tett Gombért Károly Urnák pamuk fonala , 
mellyen még mikroskopiummal sem lehetett 
semmi Iegkissebb pölyhöt is észrevenni, an­
nyival inkább nem a’ fonálban akármi egye­
netlenséget. Gombért Urnák fabrikája Páiis- 
ban Sever útszában 10-dikszám alatt vagyon, 
és ö ezen fonalat Skócziai pamukból készít­
teti , és különös eszközök által olly mester­
ségesen viteti végbe, hogy a’ fonalat Nro 300 
finomságra viszi, melJynél finomabbat már 
szövésre alkalmaztatni nem lehet. A’ kész fo­
nalat víz^anyag gáz lángján kétszer kiilömbb- 
féle időben huzatja keresztül, és ez által olly 
simává teszi, hogy annak simasága még a’ 
munka által sem bomlik meg; de egyszer’s- 
m in d ,  a’ mi különös álmélkodásra méltó, 
tartósságát, és erősségét is megtartja. Ezen 
fonalakból új fple szövetek készíttetne« , roeU
lyeknek részei oily egyenlők, oily rendesért 
állók, Hogy alig lehet eltalálni, mitsoda szer­
ből legyenek alkotva.
—< 199 )—
A 3 K o n y h a - s ó n a k  e r e j e .
Glasgowban Skocziában valamelly asz- 
szony a’ guta-ütésbe esett. Ezt látván egy ifjú 
hajós-legény, hirtelenében az asszonynak szá­
jába egynéhány morzsalék közönséges konyha 
sót nyomott , és az asszonynak testi ereje 
tsak hamar vissza tért. Midőn a1 hajós-legényt 
erről bővebben kikérdeznék, azt állította, 
hogy Madagascárban , és Napkeleten más he­
lyeken is ,  ezen módon gyógyítják a’ guta­
ütést.
A 3 L u v e r  k a s t é l y n a k  k ö l t s é g e .
XIV. Lajos midőn ezen pompás , és köl­
tséges Királyi kastélyt felállította , az építés­
re telt költségek’ számadását elégeté, ne hogy 
annak nagy volta előbb-utóbb kedvetlen ér­
zéseket gerjesszen. De még is most Gróf 
Clarac ,,Musée de Sculpture” nevű írásában, 
és Mansard U r az ö Emlékeztető írásában vi­
lágosságra hozták , hogy ezen Királyi palo­
tának építése if)Ó4-diktŐl fogva iÓ7Q-dikig 
10,Ö08,í)Ó9 liverbe k e rü l t , és attól fogva 
1698-dikig 81,151,k ló  liverbe ; öszzeséggeí 
tehát 91 milliómnál többe került. Ha pedig
ráég azt is számba vesszük , hogy mennyi köl­
tség tétetett reá az újabb időkben, könnyen 
fel lehet venni, hogy ezen épület öszvesége- 
sen a’ mai napig sokkal többe került száz 
millióm livernél.
— ( 200 )—
. R e j t e t t  s zó:
Négy röviden táp lá l ; a’ betűk közt vége leg­
első 5
Házod’, ’s kertednek, míg fesel, éke egész.
J e g y z e t :  A’ 2h-dik Számbeli Rejtett 
szó: Halom, a lom , lom, h a ,  hal.
I g a z í t á s ,  l )  Az előbbi Hasznos Mulatsá­
gok’ 2-dik lapján az utolsó előtt való 
vers-sor egészen kimaradt; ’a így kell 
az utolsó strophának állani:
Eli érdemidnek nemzeti fénye köztt.
Én hogyha Kaukáz’ bérczeinek havát 
Szenvedni kénszerítve lennék ,
Szirtjeiben nevedet kivésem.
2) A’ Jegyzésben ugyan o t t : A’ tisztelt Nagy­
ságos Kir. Tanátsos és Professor U r ta­
nítói hivatalában nem 50 , hanem 52 esz­
tendőt tö l tö t t , és most is^ , midőn még 
egész buzgósággal, ’s haszonnal tanít i 
82-dik esztendejét írissen éli. —
tftitétfk
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
(  26. )
Zürich ( Tigurum ) városának tudós, 
es közhasznú Intézetei.
A’ munkás lelkek magok környékében 
buzgón iparkodnak minden lehetséges jót ter­
jeszteni. Tigurum városa ezen ditsöséges pál- 
lyán nevezetes példát m utatott; mert egyedül 
maga kebelében annyi tudós és hasznos Inté­
zeteket állított, és táplál, mellyek egygyen- 
ként is egész kerületeknek betsületet szerez­
hetnének. Ugyanis a’ mint a’ HesperuS fo- 
lyó-írás 182k-diki Április 2-dikán jelenti , 
ezen városban nyolcz ollyan Intézetek állnak 
fenn , mellyeknek hasznai megbetsülhetetle- 
nek. Ezen Intézetek esztendőnként, hogy ön­
nön fenry Aá1Iásókat megbizonyittsák, új esz­
tendő'napkor bizonyos kisded munkákat ad­
nak k i , mellyekben vagy hazai dolgokat igye­
keznek megismértetni, vagy históriai tárgya­
kat világosítanak fel, vagy végre valamelly 
természet - históriai tárgyakat adnak elő. így 
1 8 2 4 -bd^^a, T e r m é s  z e t - v i ’s g á l ó  T ár-
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sasiig értekezett a’ farkasokról; a’ f e k e t e  
k e r t  n e v ű  T á r s a s á g  iöbb érczes vizeket 
megismertetett; a’ k e g y e s  e r  k Ö 11 s i T á r ­
s a s á g ,  melly már negyvenhat esztendő óta 
fenn á l l , kozlötte Usteri Leonhardnak éle­
t é t , és érdem eit ,  a’ ki maga a’ Tlieologiának 
T an ító javó lt ,  és 178Q-ben hóit meg , ö ta ­
nítványa volt Breitingernek , Bodmernek , és 
G esnernek, ’s Steinbriiklnek , Genesner Sa­
lamonnak Hesseunek , és Fueslinek meghitt 
barátja , ki otthon szerzett jeles ismereteit 
Franczia , és Olasz országban tett ú'azásai ál­
tal kibővítette. — A ’ s e g e d e l e m  T á r s a ­
s á g  mint minden j ó ,  és közhasznú dolgok’ 
előmozdítójának Eseher Status Tanátsos Ur­
nák érdemeit rajzolta le ,  ki olly nagy tiszte­
letben tartatik , hogy hazájában Biltenben az 
ö képét minden háznál megtalálhatni. A ’ P a t- 
t a n t y u s  T á r s a s á g ,  melly már tizenki- 
lencz esztendő óta fenn állott, megvizsgálta, 
’s megigazította a’ köz vélekedést az 1350-diki 
Februarius’ 23-dikán történt öszve-eskiivésröl. 
A’ V á r a s h á z á n á l  l é v ő  k ö z h a s z o n r a  
m e g n y i t o t t  B i b l i o t h é k á n a k  elöljárói 
közlötték az úg}  ^ nevezett, ’s a’ Várás’ köze­
pén álló Hárs Udvarnak (Lindenhof) leírását. 
A* M e s t e r s é g e k ’ e g y e s ü l e t e  kozlötte 
ugyan Tigurumban 1774-dikben született, és 
1823-ban meghalt Maurer nevű hires képíród­
nak életét, ’s ugyan annak arczképé t,’s egyik 
nevezetes munkáját rézre metszve. — Végre 
a’ M u s i k a  E g y e s ü l e t  leírta az 1 íí23-dik- 
ban  tartatott Musikusoknak nagy gyűlését, ’s
— ( 202 )—
annak gőzhajón tartatott hajókyzását, erről 
kijött Versekét, és Lausána városának tekin­
tetét. — Ezen gyönyörű példa megmutatja , 
hogy egyetlen egy városnak nemes i-ndulatú 
lakosi illy sokféle közhasznú Intézeteket nem 
tsak felállíthatnak ; hanem hosszú időkre lant 
is tarthatnak. A’ hol jó szív , ’s a’ köz jóra 
törekedő buzgóság uralkodik , sokaknak ha 
mind tsekély áldozatjaikka! is , köz erővel 
nagy jót lehet tenni.
— (  2 0 3  ) —
A 3 M ü n s t e r i  f e n y í t á k h á z .
Ezen fenyítékházban az 1824-díki tmh 
sí tás szerint több volt ötszáz gonosztévőnéi. 
Ezeket az említett esztendőig igen jól tartot­
ták , sőt nekik kereseteiknek is egy részét ál— 
1^ 1 engedték. Ezen kedvezés a’ megátalkodott 
rosszakat ucm tsak jókká nem tette ; hanem 
arra  is bátorította , hogy midőn az Igazgató 
gket szőkébb élelemre v en n é , felzendíilné- 
nek. Erre nézve az Igazgató hathatós eszkö­
zök által Őket megzabolázta, és tulajdonkép­
pen olly rendre húzta , hogy nekik semmi 
több nem adatnék, mint a’ büntetésből elzárt- 
laknak , ’s a’ mi a’ tartás költségéből meg- 
niarada , azt az Intézet javara fordítá. Ezen­
kívül tellyességgel nem hagyta őket heverni ; 
hanem miudegyiket arra szorítá , hogy mind­
egyiknek hasznos kézimunkát kell gyakorolni, 
és vagy gyapjút fonni, vagy szőni , vagy ugyan 
gyapjúból , és tehén-szőrből palló-szőnyege*
két készíteni, ’s ennél fogva élelmeiket meg­
keresni , hogy az Intézetnek terhére ne le­
gyenek.
Hasonló Intézet vagyon Bönningshausen- 
ben a’ tsavargók, és koldusok számára, kik 
Öszve szedetnek, és ezen Intézetben a’ mun­
kára szorulatnak olly szerentsés kimenetellel, 
hogy részszerént az Intézetben gyakorlandó 
kézi munkák á l ta l , részszerént utak tsinálása, 
vagy a’ parasztoknál teendő mezei munkák 
által nem tsak tartásokat megkeresik ; hanem 
a’ dologhoz hozzá szokyán jobb emberekké 
válnak. —  Melly szép példa más Országok­
nak i s !
—( 204 )—
U t a z á s i  N e y e z e t e s s é g e k *
Két Angol hajó A dventurer, és Beagle 
az Országlószék’ paranlsolatjára a1 déli Ame­
rika’ partjainál vizsgálódásokat tett. A ’ múlt 
esztendei Novemberben indúlának el ezen 
hajók M ontevideóból, ’s minekutánna igen 
rósz időt kiálloitak volna , Januáriusban Fa­
mine kikötőhelyébe érének, hol Adventurer 
egész Áprilisig maradott , Beagle pedig az­
alatt a? nyugoti partokat vizsgálta meg. A ’ 
híres. PatagOnoknak két kiilömbözö ember-faj- 
.tájára találtak , kik Negro foktól az éjszaki 
partokat lakják ; ezeken kívül valami költöz­
ködő nép-törzsökökre is akadtak , mellyek In­
dusoknak, vagy Fuegineknek neveztetnek.
Legelőször is valami 20 Patagon tunt a’ 
hajósok’ szemibe mind lóháton , kik között 
3 — 4 asszonyi személy is v o l t ; a’ legöregebb 
asszony valami 4 0 ,  a* többi tsak 15 eszten­
dős lehetett. A’ férjfiak mind igen fiatalok 
vo ltak , vad-borbe öltözködve. King U r az 
Adventurer’ Kapitánya, kiszálla a’ száraz föld­
r e ;  a’ Patagonok egyet sem mozdúlának; 
ho zzájok közelebb menvén , a’ legöregebb 
asszony’ nyakába egy emlék-pénzt fiiggeszte. 
Az asszony Spanyol nyelven szollá a’ Kapi­
tányhoz , ’s az égj ik leányára m utatván , an- 
pak számára is kért egyet. Erre a’ Kapitány 
annak is ada egy Medályt. Most az egész fa­
mília leszálla lováról , kivévén az apát, és 
anyát. —  A’ lovaikon ülvén óriásokhoz ha­
sonlítottak, de a’ földre leszállván , észre le­
hetett venni, mi okozta ama régi hibás véle­
kedést , hogy a’ Patagonok óriási nagyságúak 
yolnának; az t. i. hogy nem egyarányú nö­
vések van;  a’ lábok rövid , fejők nagy, de­
rekuk hosszú ; a’ lábok’ rövidsége lóháton nem 
tetszett ki : ülve is sokkal nagyobbaknak lát­
szanak, mint állva. Tsak egyet találtak az 
Angolok közönök 6 Angol lábnyit,  a’ többi 
mind 5 láb 10 hüvelyknyi volt. A? Gregory 
öblinél is találtak az Angolok 150 Patagont, 
kiknek fele férj fi volt. Ezek között is kevés 
volt Ó lábnyi magasságú , és tsak egyetlen egy 
volt 6 lábnyi I |  hüvelyknyi. Mind rendet­
len test alkotásuak voltak, mint előbb meg 
volt jegyezve, Az Ángol Tisztek 7 és hajós­
— ( 20 5  )—
legények nem lovagolhattak a’ Patagonok’ lo­
vain , a’ kengyel’ rövid volta miatt.
A ’ Gallandi foknál egy hegyen a’ kikö­
tő helyhez közel a’ Beagle hajós Kapitánya , 
S tockes, még olvasható írásokra ta lá l t , mel- 
lyeket Bougainville 1707-dikben, és Cordu- 
ba l78Q-dikben hagytak ott.
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A 3 Siket-Némák megitéltetése .Páris- 
ban.
Az idén Aug. 04-dikén bizonyos Fille- 
ron nevű Siket-néma Párisban az Esküdlek’ 
Törvényszéke elejébe állíttatott , mivel a’ 
múlt Januáriusban éjtszakán az Árva-háznak 
ablakán betörvén, onnan eleséget, ’s más 
apróságokat ellopott. A’ nézők vágyódása ojly 
nagy v o l t , hogy a’ Törvény-szék’ palotája meg­
telvén, sokakat visszautasítani kellett; ’s eg}r 
tsalfa ember tsak úgy tsinált magának útat a’ 
bemenetelre, hogy magát Siket-némának tet­
te tte ,  ’s ennél fogva esenkedelt, hogy sorso- 
sának ügye folyását láthassa. A’ Törvényszék 
előtt fontos kérdésnek ta r ta to t t : ha a’ Sikel- 
pémákra lehet-e a’ törvénynek egész kemény­
ségét alkalmaztatni ? Ezen kérdés már egyszer 
bizonyos Nadau nevűre nézve tagadóképpen 
állíttatott meg: ellenben nem rég Buenbeu 
rósz tettiért egy Siket-néma a’ szégyenköre 
kiállitlatolt. A ’ jelenvaló történet , a ’ mint  
emlitök , lopás v a la , es a nézőknek egész ál - 
mélkodását felgerjesztetle, midőn Palmier Ur,
a' S ike t-  némák’ Intézetének Igazgatója , a 
Törvényszék előtt ezen ifjút, a’ ki semmi ne­
velést nem vett , a’ feleletekre olly mestersé­
gesen reá tudta v en n i, hogy minden kérdé­
seket felvilágosíthatott. Az ifjú á rv a ; nintse- 
nek se szülői, se attyaíiai, tellyességgel neve­
letlen m arado tt , és semmi keresetre magá­
nak ügyességet nem szerezhetett. A’ Törvény­
szék’ ElőlüllÖje tudtára adatta a’ lopásnak 
bünte tését,  mellyrol Ö világos képzéssel nem 
b i r t , de mégis az ElolüllŐnek feddéseit érez­
ni látszott, elpirúlt, ’s midőn a’ szégyen-kő­
nek büntetése eleibe ad a to tt , könyvezve meg­
bánni látszott tselekedetét. E rre  az Esküdtek’ 
Törvényszéke Ötét a’ törvényes büntetéstől 
felmentette.
— ( 20? )—
A p r ó s á g o k .
A’ folyó esztendőben Jul. l i -d ikén  Su- 
rendalban Norvégiában 2 em ber,  és ló  da­
rab marha megfagyott a’ magas hegyek’ te­
tején. Az idő változás jég-essovel kevert hó­
zivatarral kezdődött, melly tünemény az esz­
tendő’ illy részében ezen éjszaki tájon is pél­
da nélkül való. Más négy ember ugyan ekkor 
tsak nehezen menekedett meg.
Ellenben Zárából Aug. 30-kán í r j á k , 
hogy ott is a’ nagy melegek után hirtelen való 
m enydörgésre, és hosszas essözésekre olly
nagyon elhiilt a’ levegő, hogy a’ miatt sok 
hideglelős betegek támadtak. A’ meleg majd 
egész Júliusban Aug. 10-dikéig 27— 28 grá- 
dusnyi volt a’ Reau. hév-mérője szerint; ek­
kor pedig 15— 16-ra szállott.
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Hollandiának Frisland tartományában 
Damwode helységben a’ Prédikátor házánál 8 
Hollandiai rö f  magasságú Hortensia virágzik; 
mellynek tavaly 180 bokor virágai valának, 
az idén pedig 330 bokorra szaporodtak.
R e j t e t t  s z ó :
Egészen mészárszék vagyok én a’ főnek , 
Veszedelem, ’s halál sok kis repdesonek.
A ’ főm ereszt, fon , szó , pedig nints se lene, 
Se kendere , benne terem e’ mindene.
Két vég tagom olly s z e r , a’ mellynek általa 
Fogollyá lesz a’ víz’ számos szabad hala.
’S  ezek vissza mondva egy régi nemzetnek 
Elkortsult gyarmatja’ nevére vezetnek.
Vég tagom olly állat , mellynek alakjába 
Tsúszott az elrejtett veszély bé Trójába.
B. M.
J e g y z e t :  A’ 25-dik Számbeli Rejtett
szó : Rózsa , rozs.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
(  27. )
Epigrammák.
T. Dobrentei Gábor Úrhoz.
Nincs Játékszínünk, és Játékszínbe hívatlak, 
Disznó-tort ma adok, játszani, színni jere.
Méltóságos Dezsöfy József Gróf Úrhoz.
Olvasván levelid’ Bárlfárul, fürdeni látszom: 
Úgy , de nem a’ víziben , szép eszed’ árjaiban.
Éváról.
É va  anyánk, áldott legyen a’ neved! általad
é lü n k ,
Általad em beredünk, általad Égbe jutunk. 
Annyi sok áldásért, mellyet szülsz, Éva! ne
fájlald,
Hogy kis időre le volt tsukva azEdeni kert.
yMásodik F e le sz té r idő .  • 2 7
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Czenczi Nevenapjára.
Czenczi ! Neved napján nem adok ftózsákat
e lődbe ;
Rózsa Vagy, a’ legszebb, én szemeimbe’ ma-
gad-
Versből font koszorút teszek oltárodra , ’s óhaj­
tóm ,
É l j , mint a’ legszebb V ers , Örök éveken át.
- (  210 ) —
T. Mocsáry Antal Úrhoz.
Pénzre nem ásítok ; boldogság nintsen az érez-
b en ,
A ’ jó szíveknek tetszeni fő örömöm.
Fesse ezen két vers, mért érzek : szívem’ örömjét 
Add m eg , ’s lelkem ezért Tégedet áldani fog.
Emberség.
Emberségj gyönyörű nevezet: mi sok Embei’
utánnad
Indul $ és mi kevés , a’ ki nyomodba kerül.
Ostoba gyermekre.
Bölts atya gyermeke vagy : de bohó* a’ bold oka
annak :
A ’ mikor elvoltál ve tve , fogyása vala.
Bangáihoz.
A ’ szeretőd félénk, mint a’ n y ú l , hírleled ; úgy
van :
Jönni ha lát téged , Bangai, meszszire fut.
*
Pontéihoz.
Könyvem’ igen betsülod , mert újdonan új még, 
’S Könyvtárodba tsukod , P o n ty i , be a’ por
elől.
Pontyi bogy így betsülod könyvem’ nem örül­
hetek ennek;
Vagy könyvem keveset n y o m , vagy azon be-
tsület.
— ( 211 ) -
Burdányihoz.
M ért felelek röviden n éked , B urdányi, tsudál- '
lód?
Hol nintsen sze re te t, tsak rövid a’ felelet.
R i t k a  t e r m é k e n y s é g é i  S z ő l l o - t o .
E’ folyó 1K2 7-dik esztendei September 
ílólnap lQ-dik napján , a’ midőn tudniillik 
Méltóságos Buzini Gróf Keglevicli Gábor Ú r 
Ö Nagysága , Császári Királyi Arany-kúltsos, 
T. N. Nógrád Vármegyének FŐ Ispánnya , és 
a’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó 
Tanátsnál Tanátsos , Tettes Heves Vármegyé­
ben fekvő jószágában Pétervásárán mulatván, 
az ottani majorság szollőjében a’ szüretet el­
kezdetné, az ott lévő borház óldalánál neve- 
k ed e t t , és elterjedett egyetlen egy szöllo-tő- 
kérül fent tisztelt Méltóságos Gróf Fő Ispány 
IJr Ö Nagyságának nagy reménységéi Grófi 
magzattyai a’ jól megérett szollŐ - fürtöket
mulatságból ön magok leszedték , ’s a’ leg­
nagyobb figyelemmel megolvasván , öszvesen 
81Ü számmal találták.
A n g l i á b a n  m e n n y i  p é n z  v a g y o n  f o r ­
g á s b a n .
Britannia nevű folyó írásnak, f .  eszten­
dei második kötetében elő adatik a’ mostan 
keletben lévő pénznek mennyisége. Ezen elő­
adás annyival nagyobb íigyelmetességet érde­
mel , mivel Angliát úgy lehet tekinteni, mint 
a’ Világnak vásárját, hol a’ termés jószágok, 
vagy kézi-müvek, majd pénzé r t ,  majd ter­
mesztésekért, olly bovséggel tseréltetnek fel, 
mintha ezen egy Ország tartaná mindennel 
a’ fold kerekségét. Uly nagy tserélés, és vá­
sárlásra nézve, azt kellene gondolni, hogy 
ottan a’ pénznek szörnyű bovségben kell len­
ni , minthogy a’ pénz az adás-vevés, tserében, 
legkönnyebb eszköz, a’ jószágok, és porté­
kák megszerzésére. Ezt ugyan a’ többi Euró­
pai Státusokhoz képest lehet is állittani : de 
tulajdonképpen a’ Britanniái hatalomna k nagy­
ságát tekintvén , mégis nem képtelen nagy 
a’ pénznek sokasága. Ugyan is az említett fo­
lyó írás sze r in t :
Angliai Bánknotákban —  28000000
Arany pénzben —  —  13000000
Ezüst pénzben — —  7000000
Öszvesen — 48000000 font
Sterling.
Ezeken kívül kell venni a’ magányos sze­
mélyeknek az Ország külömbféle részeiben 
felállíttatott bankóikat, kik bzonyos Capitá- 
lisokat öszve tévén magok hitelességére mint 
privát bankó intézetek, pénz czédulákat bo- 
tsájtnak keletbe. Ezen privát Bankointéze* 
teknek Capitálissaikról tellyes bizonyossággal 
szóllani nem ieket: de , mivel az Országban• / O
hét száznál több illyen bankó intézetek van­
nak , igen hihetőképpen lehet á llit tan i, hogy 
aző Capitalissok reá megy 8000000-ra, és így 
a’ keletben lévő papiros , arany, és ezüst pénz­
nek tellyes summája reá megy 55ÜOOOOO font.
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A f r i k a i  u t a z á s o k .
Nem lehet eléggé bám ulni, melly nagy 
iparkodással, költséggel, fáradsággal, és ve­
szedelmekkel igyekeznek az Angolok a lv ilág­
nak isméretlen részeit bejárn i,  ’s azokról b i­
zonyos isméreteket szerezni. Most az éjszaki 
pólusnál az örökös jéggel küszködnek, majd 
déli Amerikának végső széleit vizsgálják; sőt 
Afrikának égető homokjától sem irtóznak, 
tsak hogy azon roppant isméretlen földnek 
belső részeit, ’s azok’ mivoltát kitanulhassák. 
Tudja az olvasó világ Clappertonnak , és ba­
lognak Afrikába tett utazásait ; de egyszer’s- 
mind elszomorodva hallotta az utolsónak meg- 
ölettetéséről Európába érkezett h írt ;  hanem 
szerentsére , ez tsak hír volt; és reményűiét-1
— c m  ) —
jü k ,  hogy mentői hamarább újabb tudósítást 
veszünk ezen nevezetes utazónak további fel- 
födözéseiröl. Illyen tudósítások érkeztek volt 
D i c k s o n  utazónak haláláról i s ,  de azok 
mind meg nem valósodtak; sott Sierra Leo­
néból azt jelentik m ost, hogy ő mind azon 
akadályokat , mellyekkel Schah országban 
küszködnie kelle tt , szerentsésen , és pedig illy 
módon győzte m e g : Souza’ pártfogása már 
többé nem használhatott neki, és a’ Schahi 
lakosok ellene szegezték magokat az Ő továb­
bi utazásának azon szin alatt, hogy az Ő Fe- 
tisök (Istenük) az Ö kívánságát ellenzi. Ezen 
ellenvetésre Dickson arra kére engedelm et, 
hogy maga részéről is szabad lenne megkér­
dezni a’ fejér emberek’ Fétisét. Ez neki meg­
engedtetett ; ezután Dickson egy Galváni bat­
tériát felállíta, mellyet magával v i t t ,  és a’ 
vad-embereknek nagy gyülekezete előtt vele 
egy kakast m egütte te tt , ’s így a’ Galváni osz­
lopnak hathatósságát szembetűnővé tette. Alig 
látták az elbámult Schahi lakosok a’ megdög­
lött állatot ismét feléledni, fejét mozgatni , 
repdesni , 's onnét elszaladni , nagy ijedtség­
gel Ők is elbámulának, így kiáltván: A’ fejér 
emberek’ Fétissé hatalmasabb a’ miénknél. 
Diskson ezután akadály nélkül folytathatta az 
útját. Tsak tereli hordókat, és kalauzokat 
volt nehéz ta lá ln i, mivel az ő nagy hatalmá­
nak illyen jeleit lá tván, senki sem akart neki 
szolgálni.
S chah , vagy Schar királyság külömben 
YouriLÓl, vagy Yakuritól déjnyugotra tsak
Valami 17 napi járásnyira fekszik, hova mind 
Lain" Major Tombuktuból , mind Clapper- 
ton flióból szándékozott jutni.
- (  215 ) -
B r e s i a i  á s á s o k .
Azon ásások, mellyeket Bresciában ne­
mes gondossággal két esztendő előtt megindí­
tottak az úgy nevezett Hercules Temploma’ 
oszlopainál, végre igen kedvező, és váratlan 
következésekkel örvendeztette meg az ásókat. 
Egy nagy templomnak alap-kőfalait, torná- 
c z á t , és képállásait találták fel, mellyekben 
tsak hamar egy kolossális gyŐzedelem Isten- 
asszony szobra , igen gyönyörű munka broncz- 
b ó l , és bellyebb hat Tsászár’ mellyképei , 
egy szép Faustina, ’s végre egy fogoly Ki­
rálynak megaranyozott képszobra , találtattak. 
A ’ Victoria’, és Király’ szemei Onyx köböl 
vannak , ’s úgy látszik , mintha ezen drága 
Státuákat tsak Őrizet képpen tették volna le 
ide , minthogy a’ GyŐzedelem Isten-asszony’ 
szárnyait gondosan leszedve , és karjaival 
együtt a’ Státua’ lábainál találták. Ezeh egész 
kin tse t,  miilyent igen ritkán találhatni, a’ 
Bresciai Miseümba tették , ’s az alatt az ásá­
sokat nagy buzgósággal folytatják.
L o n d o n i  T e m p l o m o k .
Nem régiben a’ város’ templomában mon­
dott egyházi beszéd kinyomtattatván, ahoz
bizonyos toldalék függesztetett , mellyben 
előadalnak a’ kiilömbbféie vallásu felekezetek- 
nek templomaik, és könyörgésre öszve gyü­
lekező házak. Ezen előadás szerént vagyon 
Londonban a’ Püspöki Protestáns vallásuak- 
nak 200 templomok, és Kápolnájok; a’ füg­
getleneknek 66 ; a’ Wellesley Methodistáknak 
5 6 ; az újra keresztelkedöknek 32 ; a’ Kálvi­
nista Methodistáknak 30 ; a’ Presbiterianits 
Protestánsoknak 1 6 ; a’ Római Katholikusok- 
nak l Zi; a’ Quükkerekuch imádkozó házok 6; 
így öszveséggel a’ kiilömbbféie vallású fele­
kezeteknek 400 Szentegyházok vagyon.
— ( 2 1 6  ) —
R e j t e t t  szó:
Három szóból állok , pihenek vasárnap; 
Fejem áll hét tagból, lábom’ szerzi a’ nap; 
Fejemet lábomtól nem nagy köz választja : 
A’ ki használ, magát e’hez nem marasztja.
Etsédy Gábor.
Je gyze t :  A* 26-dik Számbeli Rejtett 
szó : Pókháló.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
(  2 8 .  )
Némelly akadékos , és a’ Magyar nyelv- 
visgálók által még ki nem talált kérdéseknek 
meghányása a’ Nemzetnek figyelmét annyival 
inkább megérdemli, mennyivel inkább bizo­
nyos , Hogy író ink , mint a’ Ketskeméti pusz­
tán járó kotsik , valahányan vannak , ugyan 
annyi utat vágnak. Ennyi felé szakadások le­
hetetlen , hogy mind igaz utat választanának. 
De külömben is a’ Nemzeti nyelv nem olly 
parag puszta , mellyen kiki mindenfelé sza­
bad kénye szerént szabadon vágtathasson. Az 
íróknak kímélve kellene az írói szabadságot 
használni: sött néha ön kényöket az egyesü­
léshez közelítés végett feláldozni is, hogy a' 
Nemzetnek olvasó részét annyi tarka-barka 
orthografiával, és grammatikával ne fárasz- 
szák, és tévedésbe ne hozzák. Nints a’ vilá­
gon olly nyelv, mellynek tellyes Filozófiai 
grammatikája volna. Le ko.ll tehát tennünk 
az absoluta tökélletességröl, vagy is inkább
Még egy két sztS a3 nyelv dolgában.
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az arra való vágyódásról. A ' Francziákuak 
Classicus íróik voltak azon időben is , midőn 
még Akademiájok a’ nyelv Grammatikáját 
meg nem á llíto tta ; és a’ Németeknek minden 
tudom ánybeli író ik  voltak , minekelőtte Ade­
lung G ram m atikája, és Szókönyve megjelent 
volna. író ink tehát inkább arra törekedjenek, 
hogy tudományos munkákat készíltsenek , nem 
p ed ig , hogy mindég az A. B. Czén rágódja­
nak. Helyesen , és szépen lehet í r n i , akár cz- 
v e l, akár tz-vel akárcs-e l, vagy ts-el írjunk; 
helyesen és szépen lehet í r n i , akár gy -nal, 
akár j-ottával Írjunk; valamint jó és hasznos 
dolgokat Írhatunk , akár m e ll, m e ly , m e jj, 
akár m ellyet Írjunk. Hlyen orthografiai kü- 
lömbségek az okos író  kezében ritkán zavar­
ják meg az igaz értelm et í de még is köteles­
sége az író n a k , hogy a’ szó eredetére figyel- 
m ezzen , és a’ nyelv-járásában lévő hasonla­
tosságokat kövesse. A’ köz nép szája után já r­
n i az írónak  nem le h e t, nem il l ik ; m ert így 
m inden faluban más írói nyelv lenne.
Ezeket előre botsátván , közöljük még 
két tudós Hazafinak Értekezését a’ m e l l  szó­
ró l , hogy Érdemes Olvasóink lássák, men­
ny ire  vezethetnek egyes szókról való feszege- 
tések, és melly bizonytalanok az illyen okos­
kodások ;
N y e l v - v i s g á l á s .
I . T i s z t e l e t e s  Tudós  Ko l má r  Úrnak  
Ér t ekez és e :
Ha valyon a’ kérdésben lévő szónak le­
írásában , múlhatatlanul ott kelljen e’ lenni az
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1 betűnek? ez méltó kérdés, nem is nehéz 
megfejtésül. N agyobb , ’s talám sokak előtt 
vakmerőnek látszó a’másik kérdés: hogy miért 
van m betű ebben a’ szóban ? nekem pedig 
ez arra m u ta t , hogy a’ ki ezt kérdésbe tette, 
meg van arról győződve : hogy a’ Magyar 
nyelvben még a’ legkissebb hajszálnak is oka 
van — a’ beszéllo emberiség Physiologico-or- 
ganicai alkotásában , és a’ nyelvek természeti 
Grammaticajában fundált oka van itt minden­
nek ; a’ mellyet osztán felnyomozni, igen je­
les munka. Azonban még is azt mondom , hogy 
az én tisztelt Barátom , nagy fába vágta a’ 
fejszét; m ert —  így menni végig az egész 
Magyar nyelven ,és annak minden egyes sza­
vain , a’ mint ez a’ most közlött mustra mu­
tatja : már az , óriási erő t kivan. Annál 
szebb dolog lesz , ha az a* ma holnap szüle­
tendő munka, megoldandjaa’ Gordiumi tsomót.
Én sokkal együgyübben gondolkodom a’ 
M e 1 j , vagy M e 11 y szóró l, úgy hogy mind 
a’ két fentebbi kérdésre egyszerre meglesz a” 
felelet. Ezen szónak eredeti jelentése, nem 
P e c t u s ,  hanem M a m m a ;  a’ melly vilá­
gos a t tó l , hogy az egész Magyar világ így 
beszél: kifakadt a’ M e l j e  — megkövesedett 
a’ M e l j e ,  — megtolt a’ M e 1 j e a’ szoptatós 
asszonynak. Ebből jött ki a’ másodrendű , ki­
szélesített jelentés: P e c r u s ,  —  p e r  S y ­
n e  c d o e h e  n p a r t i s  n o b i l i o r i s  p r o  
l o t o. >
Hogy a’ dolognak így kelljen len n i , nyil­
ván mutatja az a’ köznép szájából immár ki­
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kopott ,  és tsak a’ könyvekben, ’s tudósok 
nyelvén forgó gyönyörű szó : E m 1 ő — az 
édes anyának E m l ő j e .  Ebből készült későb­
ben  a’ M e 1 j szó , a’ betűk helyének feltse- 
rélése által —  p e r  M é t á t  k é s  i n ,  a’ miné- 
xnü szók számtalanok vágynak minden nyel­
vekben.
Mikor tehát ezt a’ szót analyzáljuk és 
ehemizáljuk : meg kell gondolnunk, hogy ez 
a’ szó se nem eredeti betű rendiben , se nem 
eredeti jelentésében á l l ; ’s tökéletesen meg­
nyugodhatunk azon, hogy az E m l ő  szóból 
származtatjuk azt. Már hát megfelelődön arra 
a’ kérdésre , hogy miért kell a' M e 11 y , vagy 
M e l j  szóban mind 1, mind pedig m betűnek 
lenni ? a z é r t , mert mind a’ kettő meg van az 
anyjában«
Ennél fogva a’ M e  I l y ,  vagy M e l j  szó­
l a l ,  a’ mennyiben P e c t u s - t  je len t ,  nem 
vesződöm tö b b é , ’s nem igyekezem azt mes­
terséges lombikban raffinirozni : hanem azt 
keresem, hogy mit jelent az E m l ő ?  ’s hogy 
jelenti azt, a’ mit jelent? E m l ő ,  ebből a’ 
régi gyökérből van : e m n i ,  e m-e 1 n i , mel- 
lyekbol lett későbbi kimondás szerint, e n n i ,  
n y e l n i .  Jelenti hát az E m l ő  azt a’ tagját 
az édes anyának, mellyböl e m - i k ,  e r a - ö l ,  
a z a z  eszik , iszik, táplál tátik a’ tsetset emő 
=  t s e t s e m o  kisded. Ez az eredeti gyökér 
pedig: e m m a m ,  m a m m  a , valóságos O n o- 
m a r o p a e o n .  Ennél már fellyebb nem me­
het az Etymologus, ’s nem is szükség tovább 
nyonaozódnia.
—( 220 )v -
Egyébaránt , minden okokat, ’s ellen- 
okokat körül nézvén, nem távozhatom el et­
től az írásom módjától, mellyet azonban sem* 
kire nem kötözök : M e 1 j , m e l j e m ,  m e l -  
j e s — a’ Jottistáknál m e j j ,  m e j j e m ,  mej-? 
j e s ,  a’ Lambdistáknál m e l l ,  m e l l e m ,  
m e l l e s .  Legjobb hát a’ kettőből egy har­
madik írás módot vennünk fel, úgy hozván 
magával ezen szónak megmutatott eredete is, 
és a’ zavarodás eltávoztatása ; m ert miért ír­
nám én ezt így: m e l l y ?  's miért kellene 
azt a’ nagy ideát jelentő szót Össze zavarnom 
a’ minden lépten nyomon előforduló, ’s nyel­
vünk hang ékességit , periódusaink szép 
kerekségét sokszor elrútító pronomennel : 
j n e l l y ?  holott mikor valgmelly szónak sok­
féle leírása módjában válogatni lehet, mindég 
Szabad nékem a’ legjobbnak látszót választa­
nom; így hozván magával a’ magyar nyelv­
nek épen okos, igen fundamentomos, de még 
is igen liberális orthographiája” ,
II. T i s z t e l e n d ő  B o d r o g  h - K i s s - f a -  
l u d i  K a s s a i  J ó ’s é f  U r n á k  é r t e ­
k e z é s e :
A ’ minap Tudós Horvát István Ú r  meg- 
ynutatá , hogy nem jó m e j j ,  kövptkezőleg 
M e j e r ö  nevezete a’ Magyarnak költemény. 
Legközelebb Tudós B. N a g y  P á l  Úr ezen 
tárgyat y í ta tá , piszkálá, de nem helyesen 
petszé. Én végét kívánnám vetni ezen dolog-? 
nak*
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A* k oz-S zó  könyvekből (communis, meg­
rövidítve Komisz Lexiconokból) ki nem süt­
hetni , miképpen kelljen írni a’ P e c t u s-nak 
magyar n ev é t , így e : M e l y ,  vagy M e 11 y 
vagy M e l y 1 y, vagy Dunánn túliasann M e l l ,  
vagy a’ Debretzeni Grammatika, ’s utánna in­
dúlt Márton Jó’sef Úrnak köz Szó-könyveként 
selypítve , M e j j ? — Mind a’ helyes beszéd­
nek , mind a’ helyes Írásnak talp-köve lévénn 
az E ty  m o 1 ó g y i a , az én Etimológyiás , ma- 
gyarosann gyökerészö Szó -  könyvemből kí­
vánom kitalálni a’ fennforgó kérdésre való 
feleletet : P e c t u s , a’ mint ezt W agner 
Fhraseológiája magyarázja: E s t  a n t e r i o r  
p a r s  C o r p o r i s  a g ú l a  u s q u e  a d  v e n ­
t r e  m* Magyarul Ö M e l y ,  é s S z ü g  y-nek 
í r ja ,  Slávúl P r s i ,  könynyebb kimondással 
Persi. — SzúgyrŐl hallgatvánn tsak az első 
magyar nevét vitatom, és azt mondom ezek­
b ő l ,  hogy mind a’ Diák magyarázat, mind a’ 
Sláv szerint P e c t u s  magyarul nem egyéb, 
hanem e l s ő  része a’ testnek , ez szerint ne- 
vezé a’ dilsÖ Magyar Nemzet is magyarul a’ 
p e c t u s t ;  de hogy-hogy? E l s ő s z ó  szárma­
zik E l gyök-érből (mint al-ból alsó, fel-bői 
felső ’s a’ t.) A’ P e c t u s  tehát az emberi test- 
mik É l j e ,  E l e j e  ragasztékosan (mint mond­
ják : H e g y ’ a l j a ,  Hegynek alja.J A ’ ragasz- 
tékot É l j e  szótól elvetvénn m a ra d : É l j ,  
(m int a l j a  szóból a l j ,  a’ mint ezt helyesen 
írja a’ Debr. Grammat. is 2A5 lap. — D e E l j  
szokásban nintsen, hanem elejébe begyjeszti 
4* közönséges nyelv - szokás az M b e tű t , $
«—( 222 )—3
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így e 1 é-t e v ö 1 e g (prosthetice) lészen M e 1 j 
Nám tudni kell ; hogy a’ Magyarnak szokása 
mindenik mással hangzó betűből ecvszermás- 
szór a’ szók1 elejébe függeszteni ékességül hol 
egygyik, hol másik b e tű t ,  a’ mint ezt láthat­
ni a1 Szó - könyvem’ rendébenn. — A’ többi 
betűkről kallgatvánn az M betűt hozom elé: 
a’ Magyarnál mindegygy: Izog, és Mozog; 
eszes felelet helyett a1 Székelyek mondják 
mesze felelet; kihagyvánn a’ mesze mellett a’ 
végső s be tű t: mert eg jü ld  meszes felelet zűr 
zavart okozna.) Erdélyben O dor, és Meder 
vékony hangon likat tészen az egygyik a’ 
tsürbenn, másik a’ vízbenn ; magát más’ dolgá­
ba á r t ja ,  és mártja közönséges szólás ; Ende- 
mondát a’ m onda-m onda hely ett egygj arány t 
(gántsosann szóllvann,és irvánn egygy-erántt; 
Koszpitolják (azaz közönségeseim bitolják, bi- 
tangolják) — Szakasztott ilylyetén képenn E 1 j 
helyett lón M e l  j. Tehát mind M e I y, mind 
M e 11 y , mind M e 1 y  1 y , mind M e l l  J)u- 
nánn túliasan , mind M e j j , selypesen gántsos 
hanem M e l j  vagyon írva és mondva em­
berü l.”
M erész p róba.
Egy Amerikai Újság (Black-Rock - Ga­
zette) Sept. 8-ikára, délután 3 órára, rend­
kívül való előadást hirdet, tudniillik: hogy 
egy hajó, Mischigan nevű, 1 3 Ö tonnás, ama 
híres nevezetes Ni agar a  v í z oml ás on  ál-
tál fog menni. A ’ hajónak minden nyílásai , 
lyukai szorosan bélesznek tsinálva , dugva, és 
reményük^, hogy a’ 160 lábnyi függőleges 
(perpendicularis) mélységbe sérelem nélkül 
le fog zuhanni , minthogy az alatt lévő víz­
meder 5— 600 lábnyi mélységű, ’s a’ hajó nem 
fogja érni a’ víz fenekét. A ’ hajót egész a’ 
víz-omlásig tsónakok fogják húzni , hogy a’ 
legjobb útba igazítsák. A’ nézőjáték nagyob- 
bítására a’ hajó tetejére medvéket, kutyákat, 
’s több e’féléket akarnak rak n i, m ellyek, a’ 
mint reményleni lehet,  az esést sérelem nél­
kül kiállják.
Új T alálm ány .
Bizonyos C o o p e r  J. M. nevű Giant- 
halli em ber (Éjszaki Amerikából) egy új ma­
sinát talált fe l,  melly által négy ember há­
rom negyed hüvelyknyi vastagságú víz-tsapot 
120 lábnyi horizontális távulságra , és QO láb­
nyi perpendiculáris magasságra fetskendez- 
bet. A’ masinának szekér-kerék formája van, 
melly a’ vízbe tétetik. Ez, a’ mint látszik, 
sok esetekben a’ vízi-puskákat szükségtelenek­
ké teszik.
R e j t e t t  s z ó :
Nem kedvelsz? méltán; —  maradék vagyok.
Elseje nélkül
Arcza — oem arcza ; ravasz néha magára
veszi.
J e g y z e t :  A’ 27-dik Számbeli Rejtett 
szó: H ét-köz-nap .
— ( 2 2 4  ) —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
(  2 9 .  )
Ö röm -D ali N agy Méltóságú Cziráki, 
és D ienesfalvai G róf C z i r á k y  
A n t a l  U rnák, F ő Ispányi Szé­
kébe történt beiktatása^ Ünnep-“I r r ^lesere.
A’ piros Hajnal’ hasadásakor ma 
Egy kies Tsillag kegyesen virított 
A’ Meleg-hegynek magosán kiterjedt
Orma’ köréről.
E’ jeles fényből kilövelt sugárzat 
El derül tüstént Megye’ tág határin,
’S mint egy Üdvözlő jelenik meg e’ nagy
Ünnepi díszre.
Most tehát nyissunk hevesült örömnek 
Szívet, örvendjünk szabadon , CZIRAKY 
Az, kinek régen szeretett, ’s óhajtott
Tsillaga tűnt fel*
Ö az é Fény, melly egyedül reményünk’ 
Vágyat most élteti, melly kegyelmet 
Ömledíz ’s buzgó örömöknek árját
Önti Megyénkre.
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Ö az ,  a’ kit mint Haza - és Magyarfit '
A ’ Magyar tisztel, Koronás Királyunk 
Érdemit tudván , különös kegyekkel
Nagyra magasztal.
Ülij tehát székén ama’ boldogoknak ,
A ’ kit úgy ,  mint egy köz-atyát szerettünk, 
A’ kiért vérünk b u zo g , és nevének
Bókol örökre.
Öt Te vagy méltó egyedül követn i,
Érted a’ szívünk egyedül sóhajtott,
A* nagy Ürményinkhez is egy hasonló
Tsak Te lehették
Benned a’j Vallás, Tudomány megesmert 
Pártolót h irdet,  Neked a’ kegyesség 
A \ köz emberség’ java Érdem’ Emlék-
Oszlopot állít.
Téged a’ nyájas lebotsájtkozású 
Kellem, a’ mindég egyenes kinyílt szív,
A’ nagy ész , mind annyi sugárok’ égi
Fénnyé ragyogta!.
Ősi szent Törvény*, az Jarany szabadság’ 
Gyámja, a’ rést nem kereső igazság’
Örje , a’ dúsnak, ’s nyomorultnak is Véd-
Angyala vagy Te.
így mi mi ndnyájan eme’ sok tökélyét 
Benned esmérvén, különös hatalmú 
Bájolat, hódolva ragadja hozzád
Köz bizodalnat.
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A ’ való erkölls ugyan önn magának 
Már elég K in ts ,  és Ju ta lom , de mégis 
Érdemén bővít , mikor a’ hoz érzésj
Tiszteli nyilván.
Mondom : és a’ Nap ragyogó sugárral 
A’ homály éjnek Immorit leg ottan 
Széljel oszlatván, kiderült Megyénkre
Fénylik az Égből.
Íme felnyillyuk kebelünket onnként,
O ! siess, kérünk, közibénk; bizottan 
A’ miképp’ hozzád íiaid leszünk , Te
Légy Atya köztünk.
A ’ ki tühdöklesz Haza’ Fő Igazság*
Érdemelt poltzán, kezed itt is áldást 
O ra la t , itt újjabb koszorúk virulnak
Homlokaidra.
A’ Te bölts Kormányod alatt az erkölts*
Illa tos rózsái kinyitnak, a’ rósz 
Inger elnémul, egyedül az érdem
Nyer jutalom-bért.
így midőn már a’ keleten mosolygó 
Febus a1 nyugtáig arany reményű 
Szép id ő t ,  ’s kellem - napokat jövendölj
- Azt meg is adja.
Most tehát örvendve fogadjuk Ö té t ,
Mint Atyánkat, mint kebelünk’ Fejé t,  mint 
Egy kegyes b í ró i ,  hanem a’ hogy illik
Hunnusi hangon.
—( '227 )—
Illy közös hangzat valamennyi szívet ,
Hol Magyar vér b u z g , hidegebbet is még , 
Egy való érzésből eredt Öröm’ jel­
szóra  riasszon.
É l j e n ,  és é l j e n  szeretett CZIRÁ K Y N K , 
A ’ kit e’ szent nap közelebbre vélünk 
Öszve k o t ,  Ház’-édesivei sok áldott
Eveket é l j e n .
készítette
K o r h e r  J á n o s ,  
Al-Szolga Bíró.
— (  2 2 8  ) —
B e f e z é s e  2 4 ~ d i k  s z á m b a n  k o z l ö t t  
N y e l v  “v i s g á l á s n a k .
2) Mi okon vehették fel a’ MEJJ hibás 
írását némeliy íróink , ’s nevezetesen , mi 
okon vettem fel én is azt ’s rokonait az 1802- 
ben kijött Szókönyvbe ezen hibás írással: 
M E JJ ,  M EJJES, M EJJFÁJÁS, ’s a’ t.?
Fel. A' MEJJ szót MELLY helyett má­
sok is, szintúgy , mint én , megtévedésből , és 
így hibázásbói vették fel.
K. Mi tévelyíthette ezen hibás írásmódra 
íróinkat ?
F. Tudós Szabó Dávidunkat egy részről 
talám az, hogy a’ magyaroknak nagy része 
valósággal úgy mondja azt már ma , mintha 
ez a’ szó: M e j j  betűkből állana. A’ magya­
rok nagyobb része pedig valaha, hihetőkép­
pen a’ Tanítók által szoktaltatott el ezen hi­
bás kimondásra.
Elveszvén t. i. több egyes betűink .az ál­
t a l , bogy a’ Deák Ábécében tsak 25 betű 
v a n , ’s még azok közül is 3 , k , nálunk haszna­
vehetetlen; a’ mi Nyelvünkben pedig 3 1 betű 
kívántatik meg: ezt a’ hijánosságot kettős be­
tűk által kéntelenítteltek kipótolni. A’ kettő­
sök közül négynek meglágyítására az Y -t vet­
ték fel. Ebből idővel a’ le tt ,  hogy a’ legké­
tségesebb ’s egyszer’smind legkényesebb ki­
mondást! lágyított L betűt a’ Tanítók kön- 
nyelkedése , ( könnyebbség keresése ) Osko­
láinkban, i t t ,  tsupa L-nek , i l l e n ,  o i l a n ,  
m e l l e m ;  amott Lj-nek , i l l j e n ,  o l l j a n ,  
m e 11 j e m ; másutt ismét tsak J -n ek , i j j e n, 
o j j a n ,  m e j j e m ,  olvastatta; kiilömben is 
megfoghatatlan lévén mind a’ Tanítók , mind 
a’ Tamilok e lő tt ,  mi módon lágyíthassa meg 
a’ három tagból álló nehéz nevű Y  az L be- 
tűt. — így vagyunk most háromféle olvasá­
sokra nézve mind azon szóknak, mellyekben 
lágyított L fordul elő. Minthogy pedig az Ly 
helyett egyenesen tsak J- t  olvasni legkön­
n y eb b ; nem tsu d a ,h a  ez leve legközönsége­
sebbé, ’s annak írása egyszer’smind az egy­
máshoz hasonló szók megkülöinböztetésére is, 
így akart betsúszni.
Mas részről a’ M e l ly -n e k  (Pectus ) a’ 
Melly ( q u i , quae , quod ) névmása írásától 
leendő megkülömböztetése is okúi szolgálha­
tott te h á t , hogy Tudós Szabó Dávid így ve­
gye fel szótárába : IVlelly , Mejj , emlő; es 
hogy a' Debretzeni Magyar Grammatika szer- 
kesztetoi is emezt jovasolták.
— ( 2 2 9  ) -
Engemet végre a’ MEJJ szónak ezen hi­
bás írással lett felvételére (1802-ben) a’ kö- 
vetkezendok bírtak.
a) A’ feljebb előadott kimondásra füg­
gesztett figyelmezés :
b) A ’ tekintetre ép i té s , (Praejudicium 
auctoritatis) melly hibától a’ fiatalabb kor 
ritkán ment.
c) Más hasonló példa Nyelvünkben. Eze­
ket p. o. T o jn i,  Tojás , T o jó ,  kétségkívül, 
megkiilömboztetésre mondjuk és írjuk így ,  
ezektől : Tolni , Tolás , Toló , vagy a’ mint 
Erdélyben írják , Tolyni ’s a’ t. ’s a’ miért 
Páriz-Pápai Dictionariumában is így találjuk: 
T o ly o m , t r u d o ;  T o lyó , Tolyhaló ’s a’ t. 
a’ m ellyeket, minthogy a’ T o l ,  és Tojik igék 
egy gyökerüek, ’s bennek az L eredeti b e tű ,  
ha valaha a’ lágyított L-re az Ly helyett egy 
betűnk lenne; akkor nern j-vel, hanem azon 
lágyított L-leí kellene írnunk.
E gyébarán t, mivel a’ született Magyar 
mindég örömest kivonta magát az alól az Os­
kolai nyug alól , hogy tulajdon nyelvének 
grammatikai tanulásával bajlódjék ; éppen nem 
tsuda , ha a’ Magyar írásmód eleitől fogva sok­
féle változtatásokon ment keresztül, ’s ennyi­
re  eltarkult, mellének hibáit , időről időre , 
tsak egyes íróink próbálgatták kények sze­
rént foltozgatni, ’s e’ miatt sokszor nehéz né- 
melly szónak még az eredeti miségére is rá- 
esmerni. — Most már az Egésznek helyreho­
zását nem egv í r ó , vagy Tudós vihetne vég­
hez, hanem egyesített erővel es tudománnyal
— C 2 3 0  ) —
ahoz értőkből válogatott T ársaság , mellynek 
munkáján az egész Nemzet megnyughatnék.
M á r t o n  J ó ’s e fc
— ( 2 3 1  ) —
S i n d i a h  I n d u s  F e j e d e l e m ^  h a l á l a .
A ’ még egyetlen egy független Marat- 
ti Fejedelem nek, S indiah-nak  haláláról a’ 
Kalkultai hivatalos Újság a’ f. e. Apr. lQ-kén 
ü lj en tudósítást közöl: , ,Ezen Fejedelem már 
jó idő elolt beteges kezdett lenn i; de olly 
kevéssé vélte még halálának közel lé té t ,  hogy 
az előtt fsak kevéssel a’ mi Residensünknek 
(kis Követünknek) vendégséget akart adni. A ’ 
bolt testet az égető rakásfára vitték India’ 
tábori szekrényének szokás szerént való, és 
érdeklő czeremóniájával, melly Todd Moraj 
bizonyítása szerént a’ régi Golhusok között 
is szokásban volt. Egy szófán üllve , mintha 
éleiben lett volna , födetlen ábrázatta l, sok 
drágaságokkal felékesítve, a’ Státus elefánt­
ja i ,  és udvari pompás lovai utánna menvén, 
lassan vitetett a’ holt test. A’ késérö asszo­
nyok közöl egyik minden módon meg akarta 
magát égettetni , hanem mégis a’ mi Resi- 
denstinknak hathatós előadásaira letette szán­
dékát. S i n d i a h  már 15 esztendős korában 
több  mint fél Hindostánnak Ura volt; ha­
nem szerentsétlen politikai szövetkezései arra 
vitték* Ölet, hogy ugyan azon játékszínen, 
hol előbb Ő volt az uralkodó lé lek , végre
tsekély, személyt játszott. Illy fonák környül- 
állások között nem lehet azt annyira tsudálni, 
hogy előbb némelly kegyetlenségekre vete­
medett , mint azt , hogy gyakrabban azzal 
magát bé nem motskolla. Utolsó napjaiban 
egy áltáljában a’ tsendességre tért. Azonban 
józan elméjének bizonyságául szolgálhat azon 
környülállás , hogy , midőn szerentsétlen szö­
vetségesei, P e i s c h v a ,  H o l  k á r ,  és a’ ß  e- 
r á r i  Rádzsa a’ játékszínről eltűntek, Ő tud­
ta még egyedül bizonyos politikai léteiét fen 
tartani.
—v 232 )—
A p r ó s á g .
Az Afrikai partoknál keringő Franczia 
hajók 1824-diki April. 10-dikétŐl fogva 1827- 
diki Jun. 1-sŐ napjáig 5Q hajó t,  többnyire 
Brazíliait fogtak e l ,  ’s azokról 9733 rabszol­
gát szabadítottak mng.
R e j t e t t  s z ó :
Furtsa madár az egész \ vég-vesztve szerelmes
ajándék;
Tagját váltva pedig gyermeki kézre ta­
lálsz.
L. A.
J e g y z e t :  A’ 28-dik Számbeli Rejtett 
szó : Salak, alak.
\  .
H a s z n o s ,
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
• ( 3o. )
r
Újonnan talált Mammutli-tsontok.
Mind a’ r é g i , mind az új világban nagy 
figyelmetességet gerjeszt a’ Mammuth nevű 
Elefánt-fajta állat’ tsontjainak feltalálása, an­
nyival is inkább, mivel e’féle állatot elevenen 
most a’ foldszinén nem találhatni. Ezen tsuda 
nagy állatnak e’ folyó esztendőben Julius hó­
napban Amerikának N ew -Jersey tartom án- 
nyában ném elly Isontjaira találván , álmél- 
kodva lá ttá k , hogy az alsó álla-tsontja három 
lá b n y i, és hat hüvelyknyi hosszaságú; a’ fel­
ső álla-tsontjának hatulsó része pedig három  
lá b n y i, és nyolcz hüvelknyi hosszaságú; azon 
lyuk , mellyen az életér által megy két hü­
velyk szélességű. Ennél fogva ezen állatnak 
vér-erei sokkal vastagabbak lehettek , mint a’ 
legnagyobb lóé. A’ fogai egészek , ’s azoknak 
mázza tellyes épségben vagyon, ’s úgy lát­
szik, mintha világos-kék , e re s , márvány vol­
na. A’ záp-fogai közűi egy 'egy 5 ^  hüvelyk­
nyi vastagságú , ? hüvelyk hosszaságu , és U
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font nehézségű. A’harapó-fogainak környéke 
két lábnyi, és hét láb hosszaságu, noha már 
úgy látszik , mintha elöl el is volna kopva. 
A’ háta’ gerinezének egy íze 7 \  hüvelyk, ha 
a’ hosszában vesszük az által m érő jé t,  és 15 
hüvelyk, ha keresztben vesszük az általméro- 
jét. A ’ lapoczka tsontja 3 lábnyi hossaságú , 
és 2 lábnyi szélességű. A1 czomb forgója lapos- 
sának általmérője 10 hüvelyk. Szár-tsontja 2 
l á b , és 10 hüvelyk hosszaságú , és külső köre 20 
hüvelyk. Azon tsontnak feje, melly a’ far-for­
gójában vagyon , 2 lábny i, és 6 hüvelyknyi; 
azon vége pedig , melly a’ térd-forgójánál 
vagyon , 3 láb , és 6 hüvelyk külső körében.
Bétsben is e’ folyó esztendő Augustus 
hónapjában a’ futtató úton (Rennwege) a’ho­
mok-ásás közben találtak vízözön előtti álla­
toknak tsontjaira , és fogaira , mellyek szinte 
Elefánt fajta állatokra mutatnak. Az egyik 
Mastodon Angustidens nevű állat tsontja ; 
midőn pedig a’ Természeti Kabinet Igazgató­
jának rendeléséből tovább ásnának, még két 
állatok tsontjaira akadtak, mellyek szinte úgy 
vízözön előtti állatok, t. i. A nthro- Cotheri- 
u m , és Tapirus giganteus. Ezen figyelemre 
méltó tsontokról különös értekezés készítte­
t e t t ,  melly az Oester Beob nyomtató műhe­
lyében kinyomtatva találtatik.
— ( 2 5 4  ) —
A  C h a r e n t é n  é p ü l t  d r ó t - h í d .
A ’ Louvrei mutatványok között a’ töb­
bek között láthatni azon vasdrót-kídnak a’ Mo­
d u ljá t  is, melly nem rég Jarnacon a Charantén 
által felállittatott, ’s mellynek hossza 70 , széle 
pedig 7 \  metert te sz , ’s nem tsak gyönyö­
rűn , hanem bátorságosan is vagyon építve. 
Az ú t ,  és Hid-építésnek Kormánnyá ezen híd 
erejének kitudása végett igen szoros próbákat 
rendelt. Ezen hidra t. i. 100,000 Rilogram- 
nyi teher tétetett , és 24 óra folyásig rajta 
hagyatott a’ nélkül, hogy a’ híd’ megsértődé- 
sének legkissebb nyoma is látszanék, vagy 
tsak egyetlen egy drót is elszakadott volna. 
Reggeli 5 órától fogva setét estig 1000—1200 
ember állott a’ hídon. A ’ mesterségnek ezen 
győzödelme Jarnacban September másodikán 
nagy ünnepléssel tiszteltetett meg. E’ hidat 
Puenot U r EpítÖ-mesternek köszönik , melly­
nek foganatja annyival is kedvezőbb ; mivel 
hasonló próbatételek kiilömbféle helyeken fo­
ganat nélkül maradtak.
- (  235 )—
Nevezetes utazás.
O renburgba nem rég húsz idegen Mu- 
zelmánnok érkeztek, a’ kik Orosz országon 
által Mekkába szarándokoskodnak , ’s a’ kik 
között lslamila , és Dungan nevet viselő Chi- 
nai alattvalók is találtatnak. Ezek hatan vágy­
nak , úgym int: Abdulkajun Chodjuból^ Mulla
Ramazan , és Sehénsehdin L inadjuból, Ritab 
F u -S ia -n e b ö l , Ajub Leangdjuból, és Rul- 
Mehemed Sudjuból. Ok tehát mindnyájan 
Gan-seu tartományból valók. Abdulkajun kö­
zép Asiaban három esztendeig bo lygo tt , mig 
az Orosz határ-szélekre jutna. Az Ö útjáról 
való tudósítása több tekéntetből igen méltó 
a’ figyelemre. Rodjuból Sudjuba való utazása 
tizennyolcz napba került. Onnét huszonnégy 
óra alatt a’ nagy falnál lévő Dzia-kui-guang 
határ széli erősségbe ju tott,  hol az utasok’ 
utilevelei megvi’sgáltatnak. Innen tizenhét nap 
alatt a’ Chinai Turkesztánban, vagy kis Rucha- 
riában R am i, vagy Komun városába ért. Ez 
a’ város akkora lehet , mint K okán , lakósi 
Mandschuk. Ettől tizenkét napi járásra esik 
Karaschara,Kalmük lakósival, melly oIly nagy, 
mint Rhiva , és Chinai Őrizet alatt vagyon . 
Eddig jó volt az ú t ,  tsak hogy imitt amott 
homokos , és száraz. O innen kilencz nap alatt 
Turpánba , onnan pedig tizennyolcz nap alatt 
Kaschgárba jutott. Midőn Ö ezen az ö szülő 
földjétől kilenczvenkét napi távulságra lévő 
városba é r t , észrevévén Ródscha-Dschangir- 
nak , ki a’ Chinai Turkesztanban rettentő ha­
di sereget állított fel, kozelgetését, Jarkent- 
be futott. Nem sokára kiütött a’ háború , és 
sok Chinaiakat kivégzett a’ világból. Ezen 
útazó Rokanon , Bucharán , Rhiván keresztül 
jutott Orenburgba. Bucharában azt hallá, 
hogy a’ pártütés elnyomattatott, ’s hogy a’ 
Chinából érkezett számos hadisereg a’ lako­
soknak felét megölte. Dschangir pedig a’pász^
— ( 236  'I—
torkodókhoz ( Nom ades) futott a’ szomszéd 
hegyekbe. Abdulkajuin a’ mukamed vallásit 
C liinaiakat, vagy Dungánokat bizonyos vi­
rágzó nemzetségtől származtatja , meiJy közép 
Asiában kis Buchária , és Rókán kozott é l t ,  
és a’ Chinaiak előtt már tizennyolez század­
nál is régebben isméretes volt. Ez vala a’ 
Kan-dsini ország , mellyben egy magát min­
den pásztorkodó nemzetségtől tellyesen meg- 
külömboztetö kereskedő népség lakott. Ezer 
esztendeig voltak ők Chinával kereskedésbéli 
Öszveköttetésben ; a’ Bagdádi Khalifátsag’ fel- 
for gatása után ezen már a' nyolczadik szá­
zadtól fogva Iszlamismust valló nemzetnek sor­
sa is külombféle változásokat szenvedett. So­
kan közülök kivándorlottak Chinába; a’ Siak 
uralkodása alatt pedig még más nemzetségek 
is jöttek, hozzájok közép Asiából. A’ Dunga- 
nok már most Chinaiul beszélnek , és a’ Chi- 
nai Kormánnyal meg vágynak elégedve, ü k  se 
nem tobákolnak, se nem dohányoznak , ré ­
szegítő itallal sem élnek, élelmek ló hús , és 
Kumis (forrott té j). Törökül is értenek, de 
írni tsak egy tud.
— ( 237  ) —
Akropolisi madár Marzelyben.
Most Marzelyben közönségessen ezen 
történettel mulatják magokat az emberek : t . i .  
hogy valamelly iílu ember Borely d’lsoárd 
Úrnak jószágán vadászván barázda bélyegető 
madarat lőtt, 's midőn a’ lövésnek helyét né-
—( 238 )—
zegetné, szárnyba alatt egy darab papirost taláia, 
mellyen ezen négyelio Franczia vers vala :
Deja s’ eteint pour nous la derníere esperance; 
Bientot va soccomber l’étendard de la fő i,  
Oiseau , sois plus h eu reux , que mois;
F t puisses-tu revoir la France!
Acropolis le 2- Avril 1 8 2 7 .
Magyar értelme e z :
„M ár ki aluszik reánk nézve a’ végső re­
ménység ; nem sokára meggyözettetik a’ hit­
nek zászlója ; Madár ! légy szerentsésebb , 
mint én ; vajha megláthassad Franczia or­
szágot”.
A5 papirosnak hátulján Görög nyelven 
ezen megszóllítás volt:  , .Bujdoss oda , repülj, 
és élj a’ szabadságért: mi itten érette éhhel 
meghalunk”.
r
Ezen levélkét tüstént Borety Úrhoz vit- 
t é k ,u .  m. a’ Görög kedvellok intézete Elöl- 
íillöjéhez, ’s midőn az apró írást többen vizs­
gálnák, arra hajlottak , kogjr az Moliere ne­
vű iílúnak írása , kit valamelly jeles Generális 
ajánlott vala a’ Görög Eggyesületnek. —
Ezt a’ Constitutionel Újság beszélli : a’ 
Quotidienne pedig azt teszi hozzá : hogy 
minden tsuda formának látszik , a’ mi most 
napkeletről jön ; nem rég egy madár érkeze 
Franczia verseket , és Görög Írást hozván 
szárnya alatt. Ez annyival tsudállatossabbnak 
látszott, hogy a’ madár olly kedveskedő volt, 
és éppen a’ Görög Egyesület’ Elölüllőjének
kertjében szállott meg, s ott hagyta magát 
«agyon lövetni. ( ?! )
—( 230 )—
A p r ó s á g o k .
Ií. Fiilöp Spanyol Király igen kedvelte, 
és gyakorolta a’ képírás mesterségét. O a’ tu­
lajdon kezével festett képeket idegen név alatt 
az Országnak más részeiben e ladatta , ’s az 
abból bégyíilt pénzt a’ szegények között ki­
osztatta. „Ezen alamisna, így szollá akkor , tu ­
lajdon kezeim’ szerzeménye”. Az Ö képeit az 
Ország Nagyai drágán megvették.
A’ Berlini Újság em líti,. hogy Aken Ú r 
a’ vad-állatokat, mellyeket már több eszten­
dők óta mutogat , sokszor negyven nyolcz 
óráig is é tien , és szomjan hagyja, hogy a’ 
koplalás által felgerjedvén bennök az enni 
vágyás, annál mohóbban falják étkeiket, ’s 
igy a’ nézőkben nagyobb gyönyörködést ger­
jesszenek. Ugyan ollyankor fejét az Orosz­
lány’ szájába is teszi, melly vakmerősége ter­
mészet szerint inkább irtózást, mint kedvet 
szerez.
Staunton György U r Chináról adott tu­
dósításában je len ti; hogy ott százhatvan ezer 
keresztény vagyon , és 1824 esztendőben e- 
gyedül Se-Suen tartományban 46,287 volt.
Most Nagy Britanniában 15,000 gőz-ma­
sina vagyon a’ külömbféle Fabrikákban , ’s 
egyébb intézetekben. Ezen masinák között 
vágynak némellyek, mellyek 600 lónak ere­
jével felérnek; de ha tsak annyira vesszük is 
altaljában , hogy egy egy masina 25 lóval 
fel é r ,  feltévén azt, hogy egy ló 5 ^ ember­
nek erejével b i r , tehát öszveségesen Nagy 
Britanniában a’ masinák 375,000 lónak ere­
jével b írnak ,  és így 2,000,000 embernek e- 
rejét kipótolják.
— (  2hO ) —*
Liliében arra szoktatják a’ matskákat , 
hogy petsenyét forgatnak ; de ennél még r i t­
kább tö rténe t,  hogy Falkirkben Skotziában 
az árendásnál egy patkány az egész háznép­
pel úgy társalkodik , mint akármeüy tnatska, 
7s a’ mi még különösebb, egereket is fog.
R e j t e t t  s zó :
Nints egyedül , nagy teste , fejét felhőkbe
borí t ja ;
FŐ nélkül, egyedül lenni, maradni szeret.
J e g y z e t :  A’ 2Q-dik Számbeli Bejtett 
szó: Tsóka, tsók , kalsó.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
i 8 2  7.
( 3i- )
Parry Kapitánynak idei útazása, az 
. éjszaki földsark körűi.
A’ G lo b e , és Traveller folyó hónap 2- 
dikán így ír t :  Mi P arry  Kapitánynak utolsó 
kiküldetéséről szólló tudósítás töredékjéhez 
ju to ttu n k , de a’ mellybol fájdalom azt lát- 
j uk ,  hogy ezen kiküldöttség a’ nagy rem ény- 
ségü várakozásnak éppen meg nem felelt. A ' 
Heela hajó Angliából lett eltávozása napjától, 
egészen a’ Laplandi tenger partokhoz Hammer- 
festbe lett érkezéséig legkissebb nevezetes­
ségekre sem akadott. Az utóbbi helyen szá­
mos irom  szarvasokat, tsuszkálló cz ipoket, 
és jeges-tengeri tsónakokat szállítottak a’ ha­
jóra , és ezután folytatták útjokat a’ Spicz- 
berg felé. Az Öbölbe való menetel nagy ra­
kás jegekkel el volt zárva , és Heela itt is ,  
valamint m ár több napokkal ezelőtt egyedül 
tsak a’ jeges zajjal kéntelenittetett küszködni. 
Ugyan azért itt az utasok elhagyván a’ hajót, 
a’ jeges-tengeri tsónakokba szállottak. M int-
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hogy azomban a’ jég majd belÖrdÖsÖlt. majd 
megindult t a’ szánkákat, tsúszó tsónakokát, 
és iron szarvasokat nem használhatták. A’ 
H ec la , a’ mellyet az alatt a’ jeges zaj egészen 
körül v e t t , Junius 8-án valahára ismét meg­
mozdulhatott , és dél felé tartván a’ hét szige­
tekig előre nyomulhatott: de itt vas-matshái- 
nak levetésére alkal matos helyre nem akad­
hatván , kéntelen volt ismét Spiczberg felé 
vissza térni. — lQ-én újabban próbálták a’ 
tsuszó , vagy szánka tsónakokon útjokat foly­
tatni az utasok, de a’ jég több helyeken el 
volt repedezve , és koránt sem volt olly erős, 
mint az utasok vélték. Ugyan azért a’ szán- 
kázás igen veszedelmes volt, és gyakorta napi­
jában húszszor is kikelletett rakodni a’ tsóna- 
kokból., és ismét berakodni. — A ’ jég táblák 
közül egy sem volt olly nagy, hogy annak 
kiterjedését három Angoly mértföldre lehe­
tett volna betsülni. Midőn az utasok a’ szé­
lességnek 82-dik grádusához(8 grádusnyira az 
éjszaki föld sarktól) érkeztek, igen nagy zá­
por essök által hátráltattak útjok folytatásá­
t ó l , (melly az éghajlat illy magas fekvése 
alatt hallatlan tünemény). Ezen essőzések ál­
tal a’ jég annyira meggyengült, hogy az uta­
sok igen gyakran tsúszó tsónakaikkal a’ mély­
ségbe sü lie d én ek ,  és tsak különös ügyessé­
gű vigyázattal menekedhetének meg, a’ min­
den pillantatban elüttök álló haláltól. Mind 
ezek a’ veszedelmek azomban az utasokat fel­
tett szándékjok’ követésétől el nem ijesztették, 
hanem észrevévén a’ jég mezőknek útját t. i*
Logy azok délfelé tartanak , útjok folytatása* 
tói eláílani kéntelenittettek , m ert a’ jég ollv 
sebességgel kezdett indú ln i, hogy egy nap a’ 
legnagyobb ügyességgel 18 mértfoldnyire 
folytatott nyomorúságos útazás után azt ta­
pasztalak , bogy déltől tsak 5 mértfoldnyire 
távozhattak el. Parry  Commondore a’ jeges 
zajnak megindúlását, és délfelé való tartását 
tsak azon pillantatban adá az Expeditiónak 
tu d tá ra , midőn az élelemnek fele már elfo­
gyott; ugyan azért minden további kedvező 
kilátásokról közönségesen lemondának. Külö­
nös szerentsének lehet tekinteni, hogy a’ j e ­
ges zajnak útját idején korán kitudhatta az Ex- 
peditió , és hogy az délnek ta rto tt ;  mert ha 
kelet felé veszi ú tjá t ,  úgy az Expeditio a* 
legnagyobb veszedelemben forgott volna ; 
mert a’ legénység közül számossan megbete­
gedvén, a’ Seb-Orvosok állítása szerént ezen 
nyomorúságos útnak folytatására egészen al­
kalmatlanokká lettek. Az utolsó napokban a’ 
legénység eledele 8 lat m arha-húsra, Q lat 
kenyérre ,  1 messzely Rhumra , és egy pint 
Coeoára szállíttatott. Midőn a’ szánkás tsó- 
nakok a’ jeget elhagyván, szabad ’s tiszta víz­
re  ju tottak , 5Ő óráig havas ’s zúzmorás szél­
vész által iildöztettvén, tsak legnagyobb eről­
ködéssel folytathatták útjokat. A’ legénység 
között súly betegség tapasztalhatott, ennek el- 
távoztatására , hogy el ne hatalmazzon , egyet­
len egy mód v o l t , tsak hamar vissza térni. 
Ezen sok akadályok , és váratlan szerentsét- 
len történetek között sem tsiiggedett me^
- (  2 4 3  ) -
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P arry  K apitánynak szive , úgy hogy ezen 
ferjfiúnak-álhatatossága , és erős lelke sok fá­
radságainak kedvezőbb kimenetelét érdem iet­
te volna. A’ legnagyobb széllesség a’ hová a* 
kiküldötség előre nyom ulhatott, 82°, ^ ( t e ­
hát 7° 15/ nyira voltak a’ föld sarkátul).
A *  P u s k a - p o r  k é s z í t é s é n e k  m ó d j a .
A’ közönséges Puska-port Salitrombói, 
kénköböl , és fa-szénbol készítik. A’ salitro- 
mot, kénkövet, és fa-szenet előbb külön-kü- 
lön vagy malmokban , vagy mozsarakban fi­
nom porrá törik. Ezen munka után az alko­
tó részek bizonyos mennyiségben öszve ve- 
gyitetvén , azok ismét különösen a’ puska-por 
készítésére épített malmokban újólag finom 
porrá Őrölteinek. Hogy ezen éghető szerek, 
az őrlés, és törés alkalmatosságával meg ne 
gyulladhassanak, és általok a’ puskapor mal­
mok, és benn dolgozó emberek fel ne vettet- 
tessenek , gyakran vízzel meglotsóltatnak. Meg­
nyervén a5 puskapor részek , a’ megkivánta- 
tó finomságokat, a’ keverék gömbölyű lyukú 
szitákba tétetik , és nehéz fa-tálakkal lenyo- 
mattatván szitáltatik ; a’ ía-tálak a' gömbölyű 
lyukakon kinyomván a9 nedves puskapor keve­
réket , abból kis dara-kása formájú szemetSr 
kék válnak. Ezen nedves puskapor szemek 
vagya’ napon, vagy befíitött üveg-házakban 
megszárittattnak. Az utóbbi mód veszedel­
mesebb az elsőnél, és azért az illyen melege
házakban a’ kemenczék egy darab Öntött vas­
ból szoktak készíttetni, mellyet mésszel ke­
vert agyaggal vastagon bevonnak. Megszá­
radván a’ puska-por szemek, ismét megszi- 
tá l ta tnak , és ez által a’ közötte találtató por 
ros részektől elválasztatnak.
Minden Birodalomnak , és Országnak , 
majd szám osabb, majd kevesebb puskapor 
malmai vágynak, a’ mint nagyobb , vagy kis— 
sebb szükségei megkívánják. A ’ legnevezetes- 
6ebb puskapor mindazáltal Párisban , és Dancz-* 
kában készíttetik.
«-( 21» 5 )—
A z  I n d i g ó  f i n o m s á g a 3  m e g p r ó b á l á s á - *  
n a k  m ó d j a .
Schläger az 1827-dik esztendei közhasz­
nú  leveleinek Februariusi 6-dik füzetében , 
az Indigo megpróbálására következendő hasz­
nos módot ajánlja: a’ megpróbálandó Indigó­
ból egy gran nehézségű finom porrá  tö rt In­
digó pohárba té te t ik ,  mellyre 2 ,  vagy 3 
gran erős kénko savanyt kell tsepegtetni, 7s 
avval jól eldörgölni. Elolvadván e’ szerént az 
Indigó p o r , azt vízzel kell felereszteni, és 
egy magos korong formájú pohárba tölteni. 
Meg lévén ezen munkálódás, a’ keverék közé 
kissebb mennyiségben forró mészt kell kever­
n i , ’s mennyivel több fog ebbül kivántatni, 
hogy az indigónak kék színét szép zöldes sár­
ga színre átal változtassa, annyivaj finomabb 
az Indigo,
A 3 K e r t i - g a z A k i i r t á s á n a k  m ó d j a .
A’ buján te rm o, ’s majdan kiírthatatlau 
kerti gaznak tökélletes kivesztésére, a’ fold- 
mivelés előmozdítására öszvet állott Morva- 
Sléziai Társaságnak folyó esztendei Február 
rius hónap 8-dik számú közlésében az ajánl- 
ta t ik , hogy a’ gazt közönséges sarlóval kell 
levágni , melly gyakran olly köszörű-kő­
höz fenyettetik, a’ melly kénykő savanyban 
elolvasztott vassal (vas Vitriollal) megnedve- 
sitve vagyon. Ezen módot Davy hires Angol 
Kémikusnak számtalan próbatételei , és ta­
pasztalásai is ajánlják, a’ kinek állítása sze­
r in t  a’ vas Vitriol bizonyos plánta méreg. —- 
A ’ lekaszált plántának ketté vágót nedvesség’ 
edénnyei, magokba szíván az érczes s ó t , az 
által megmérgesittetnek, és kivesznek. Déli 
Franczia országban Pamieres várossánák egyik 
lakosa a’ J  o u r  n a 1 d u  Mi d i - b e n  közönsé­
gessé teszi, hogy ezen mód által a’ máské p 
majdan kiirthatatlan gazt kivesztette, hozzá 
tévén , hogy legfoganatosabban munkálódik 
az ekképpen megnedvesített köszörű - kőhöz 
dörgölt sarlóval való lekaszállás Májusban, 
midőn a’ plántákban a’ nedvesség legnagyobb 
mértékben öszve gyűl.
— ( 246 ) —
B o n a p a r t e ,  é s  a J L o v a g  V a d á s z  K a ­
t o n a .
Bonaparténak Mailandból egy lovag Va­
dász igen fontos írásokat hozott. Midőn a’
Generálishoz érkeze , az éppen akkor kívánt 
a’ vadászatra lovagolni. A' Vadász által ad­
ván az Írásokat, feleletre v á r t ,  mellyet Bo­
naparte véle azonnal szóval közlott i hozzá té­
vén , hogy tsak hamar igyekezzék vissza térni. 
, ,Generalis Uram! mondá a’ Vadász, ollyse- 
hessen, a’ mint tsak lehet,  de a lovam, a’ 
mellyet nyakra főre hajhásztam , hogy hamar 
ide érkezhessek, a’ Generális U r  szállása ka­
pujánál öszve ro g y o t t , és megdöglött”.
,,Tsak egy lovat lovagoltál agyon? mon­
dá Bonaparte. Úgy tehát vidd el hamar az 
én paripámat”.
Midőn a’ Vadász Generálissának ezen 
szabad ajánlásán tsudálkoznék , azt mondá 
néki Bonaparte: Talán nagyon szépnek, és 
igen gazdag készületünek gondolod magad 
számára lenni ezt a’ paripát ? — soha se gondol 
véle Bajtárs ! a’ Franczia katonának díszét 
semmi sem haladhatja feliül. Azért tsak tartsd 
magadnak paripámat, és serényen végezd pa- 
rantsolatimat.
— ( 247 )—
A p r ó s á g o k .
1707-dik esztendőben Franczia - ország­
ban olly különös törvény czikkely hozatott, 
melly által mind azok a’ könyv í r ó k , és Szer­
zők , a’ kiknek munkáik az emberek gondol­
kozását feléleszthették , halálra Ítéltettek. Illy 
törvény szerént tsak a’ hideg, és üres elmé­
jű  írók lehetnek bátorságban a’ felakasztástól*
Ceylon Szigetében a’ férfiak több fele* 
ségeket szoktak ta r ta n i , ezen szokás mind a’ 
vagyonosabb, mind a’ szegényebb sorsú em­
berek által egyformán gyakoroltatik: azom- 
ban mégis több asszonyokat lehet lá tn i , a* 
kiknek több férjeik vágynak , mint férfiakat, 
a’ kiknek több feleségeik volnának. A ’ szi­
getnek lakossai azt-tartják, hogy ezen szokás 
gyermekeikre nézve sokkal hasznossabb , mert 
több atlyok lévén, ha egy közülök meg is 
h a l , azért árvaságra nem jutnak. Ama hires 
Anglus utazónak Davy-nak ebben a’ Sziget­
ben egy asszonyt vezettek elejébe, a’ melly- 
nek hét férjei valának. Ugyan ezt a’ szokást 
több Hindus felekezeteknél a’ Himalaja he­
gyekben lehet látni.
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M e s e .
Nem született az em berre l, 
Mégis szükséges ta g ja , 
Változik is még idővel,
Ezzel üt ki haragja.
Leány mázzát fitögatja,
Sok öreg már nem koptatja.
Jegyze t :  A* 30-dik Számbeli Rejtett 
szó : Hegy.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
J 8  2 7.
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X .  L e o  P á p a ,  é s  L u d o v i c o .
Tizedik Leo Pápa kormányozása alatt 
bizonyos Ludovico nevezetű Rézmetsző R o­
mában , a’ ki ámbár igen tsinos munkákat 
készített, mégis szüntelen it’ szükséggel küsz­
ködni kéntelenitle tett, a’ legtsekélyebb meg- 
jutalmaztatásokért is ,  tsak kogy magát táp­
lálhassa, gyakran igen nehéz rézmetsző mun­
kákat magára vállait. Ludoviconak igen éles 
látása vo lt ,  mellyért egy középszerű Vers- 
Költő ötét megkérő, hogy a 'P ápa  ditséretére 
ír t t  versei elejébe tizedik Leo Pápa melly- 
képét rézre metszené. Ludovico a’ munkát 
magára vállalta , de avval a’ feltétellel, hogy 
a’ verseknek a’ Pápa kezéhez szolgáltatása a l­
kalmatosságával ö is jelen lehessen. Ezen kí­
vánságában megegyezvén a' Költő, midőn meg- 
készüle a' munka , mind a’ K öltő, mind a’ 
Réz-metsző a’ Pápa elejébe való menésre en- 
gedelmet nyerének. Minekutánna X. Leo a’ 
számára nyomtatott különös példányt kezé-
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hez vévé, és néhány verseket elolvasván, a’ 
rézre metszett képét megtekinté , azt kér­
dező a’ K öltő tő l: „Ugyan hogy jöhetett ezen 
gyönyörű réz-metszés illy közönséges minden 
napi versek elejébe ? —  ki készítette”.
Ezen kérdésre Ludovico előre lé p e t t , és 
azt monda: „Én!” Leo a’ jelenlévő Kardiná­
lisokhoz fordulván azt monda „adjatok ennek 
az embernek 1000 darab aranyat munkájáért”.
„Szentséges Atyám” ! így kiálta fel most 
Örömében a’ Kéz-metszÖ: „Háládatos köszö­
nettel venném ezen nagy ajándékot, de én 
m egvallom, nem merem atal venni; mért az 
egész a’ Költőnek munkája: ő rendelé ezén 
képnek rézre métszését, és a* képnek minden 
vonásai és húzásai a’ Költő verséiből vannak 
öszve szerkeztetve. A’ nagyitó üveg állítá­
somnak igazságáról megfogja Szentségedet 
győzni”,
A’ Pápa azonnal nagyító üveget adata 
magának , és valójában a’ képben tsudáiko- 
zással szemléié az egész versezetet.
„Hogy vihetted ezt a’ fáradságos mim« 
kát végbe, monda a’ Pápa ,  annélkül, hogy 
szemedvilágát el nem vesztetted” ?
„Az én szemeimnek semmi sem árt” , 
mondá Ludovico: „azoknak olly erős alko­
tások í vagyon , hogy én azokkal nem tsak 
nappal sokkal élessebben látok másoknál, de 
a’ sötétben is minden erőltetés nélkül látok”.
Leo Pápa Ludovicónak éles látásáról 
magát meggyőzni kívánván, azonnal ablaki­
nak tábláit bezáratván setétséget tsináltatolt
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szobájában, és asztaláról egy darab papirost 
vévén , Ludovicónak adá ,hogy  olvasná. Alig 
olvasa fenn szóval egy két sort a' papirosról 
Ludovico , azonnal e lá ju lt’s a’ földre esett. A’ 
Pápa a’ setéiben asztaláról a* Gubernátornak 
egy tudósítását találó kezébe v en n i , melly- 
ben az hivatalosan jelenté , hogy Ludovico’ 
Testvére ellen , a’ ki kettős viadalban ellen­
ségét megölé, a’ Törvényszék halálos Ítéletet 
hozott volna. Az elájult Ludovicót az Orvo­
sok ismét feleszméltették , és Leo nem tsak 
Ludovicónak halálra Ítéltetett Testvérjének 
megkegyelmezett: hanem gyonj'Örii munkája 
megjutalmazására rendelt pénzbeli ajándékot 
átal adatván , azon kiviül bizonyossá te t te , 
hogy Ötét pártfogásába veszi , ’s mindenkor 
segíteni fogja.
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A J s z ű k  t s i z m a  m e g m e n t i  G r ó f  S .  
é l e t é t .
G róf S. a’ ki a’ Franczia Revolutio leg- 
dühössebb villongásai kozott Párisban tartóz­
k o d o t t , egy igen különös kornyüllásnak kö­
szönhette életének megmentését. Egykor éjt— 
szaka annélkül, hogy vagyonát rendbe szed­
hette vagy tsak valamit legkissebbet magá­
val vihetett vo lna , elfogattatott, és a’ fog­
házba vitetett. Itt több szerentsétlenekkel az 
éjeit felöltözve a’ kemény katonai padlaton, 
kevés elszórt szalmán tö ltö tte , de hogy ezen 
kínos éjtszaka magán valamennyire enyhi-
lsen , szűk tsizmáját lehúzá. Már korán reg­
gel rajtok iitének a’ katonák, és az akkori 
vér - szorajúhozó dühös bánás módja szerént 
többeket ezen szerentsétlenek közül a’ guil- 
lotipra vezettek. Gróf S.-nek is velek kel­
letett volna m enni, de ,  minthogy szűk tsiz- 
máját hamar fel nem ránthatta , a’ katonák 
a’ fogházban hagyák avval a’ menydörgo k i­
nyilatkoztatással : hogy, ha a’ második tsoport 
foglyokért el fognak jönn i, kész legyen , mert 
külömben mezítláb hurczolják el magokkal. 
Az alatt Robespierre le tétetett, és mind azok, 
a’ kiket Ö halálra Í té l t , szabadon botsájtattak, 
mellyek között S .G ró f  is volt, ’s igy S. Gróf 
egyedül szűk tsizmáinak köszönhette életének 
megmentését.
—( 252 )—
A J siket Követ.
Tizennegyedik Lajos Franczia Király 
Udvarában a* Spanyol Követ, megunván a’ 
sok kérkedéseit, ’s tsatsogásait a’ francziák- 
nak , magát siketnek tetteté. így közel öt esz­
tendőt töltött Párisban , és Verszályában. Ezen 
tettetett siketsége által gyakran ollyanokat 
halhatott, mellyeket külömben jelenlétében 
nem beszéltettek volna, és az á l ta l , hogy má­
sokkal a’ szavokat többször elmondatta , mint­
ha azokat nem értette volna , időt n y e r t ,  
hogy azokra velőssen felelhetett. — Tsak bú- 
tsúzó audientiája után vétlék észre a’ Fran- 
cziák, hogy a’ Spanyol követnek igen jó hal­
lású fülei valának.
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A *  l e g j o b b  k a t o n á k .
Egykor Tizenötödik L ajos ,  Granatiros- 
salt m ustrá lván, egy Granatiros elő tt, a’ ki­
nek képe tele volt seb forrásokkal megállóit, 
és a’ kiséretében lévő Angoly Követhez for­
dult , és ezeket mondá n é k i : ,,már tsak ös- 
mérje meg maga is Követ U r ,  hogy ezeknek 
a’ vitézeknek képeiken írva vagyon , hogy 
Ők Európában a’ legjobb katonák” . — „H át 
Felséges Uram” mondá a’ K övet: „mit fog 
Felséged azokról a’ vitézekről m ondani, a' 
kik ezeknek a’ katonáknak arczaik közé vag­
dostak” ? — A’ Király a’ váratlan felelet által 
elszégyenedvén némán halgatott.
P á r n a ,  J s  D u n y h a  h a j  k e m e n y i t e s e n e k  
m ó d j a ,  h o g y  a 3 t o l l a k  k e r e s z t ü l  
n e  v e r g ő d h e s s e n e k .
Egy nagy tapasztalásé gazdasszony a’ pár­
na , ’s dunyha haj megkeményítésére, és az 
által a’ pöhöl , ’s tolnak átalvergödésének 
meggátlására azt ajánlja : hogy közönséges 
lassú parázson bizonyos mennyiségi! viaszk 
lassanként ólvasztassék e l , és folyton foly­
vást való keverések között kissebb mennyi­
ségben lassanként igen erős szappany - lúg 
mind addig öntetessék belé , míglen a’ keve­
rék a’ közönséges ritka szappanyos vízhez 
nem hasonlít. Ezen keverék továbbá forró­
vízzel feleresztessék, és annyi töltessék r e á ,
miglen az újjabb Keverék a’ legsűrűbb szap? 
pany vízhez nein hasonlít, ekkor a’ Párna és 
Dunyha varrásra szánt vásznat, a’vagy más 
m a té r iá t , kimosván belőle előbb a’ takáts ke- 
n y ö tso t , ezen keverékben kell m ártogatn i, 
és mind addig benne hagyni, miglen ezen 
viaszkos szappany lé a’ vásznat, és egyébb 
matériát jól átal járta , akkor a’ vásznat gyön­
gén kitsavarván , a’vagy ( a’ mi még jobb ) 
nedvesen a’ mint kiemeltetett a5 léb ő l , szárítás 
végett fel kell akasztani , melly alatt hogy a’ 
nedvesség egy oldalra ne nyomuljon, és az a’ 
másiknál jobban, meg ne keménykedjék , gyak­
ran jobbra balra kell hajtogatni a’ bemártott 
szöveteket. Minekulánna a’ szövetek jól ki­
száradtak, olly hideg vízben mártatnak , melly 
T *^-ad rész gálitzko kénko savannyával va­
gyon megsavanyitva. Félórányi ásztatás után 
kivétetvén a’ vízből a’ szövetek, más tiszta 
vízben kiöblíttetnek, ’s könnyedén kitsavar- 
tatnak , és megszáríttatnak. Végre ezen szöve­
tek m int más fehér ruha tüzes téglázó vas­
sal keményen kitégláztatnak. Ezen bánás ál­
tal a’ szöveteknek belső része sűrűén ’s egy 
formán finom viaszk hártyával bevonattatnak, 
mellyen keresztül semmiféle pöhöly , vagy 
toll átal nem vergodhetik. A’ párna ’s duny­
ha hajak sem lesznek olly kemények , ’s tÖ- 
redékenyek, mint ha a’ közönséges mód sze­
lén t viaszkkal bedörgöltetnének.
K ü l ö n ö s ^ ú j  K o p o r s ó ,  a '  k é p z e l t  h a -  
l o t t a k  s z á m á r a .
Hesse, kereskedésbeli Tanátsos,Berlinben* 
különös koporsókat talált fel , melljek által 
a’ képzelt halottak , ha már a’ föld alatt el­
temetve volnának is , szabad levegőt szívhat­
nak , és felébredésöknek jelét adhatják. Ezen 
új találmánjának megprobálására September 
10-ikén Hesse Tanátsos Ú r  * Új Sterlitzben 
Michaelis Pálinka - fŐzonek udvarában, egy 
illjen  új készúletú koporsóban eltemettette 
magát, mellynek legfőbb alkotó részei két 
bosszú bádok , felJül meghajtott tsovekböl ál­
lanak i a’ koporsó m élj sírba leeresztetett, és 
két lábnyi földdel betakartátott. Ezen liely^ * 
Iieztetésében két óráig maradt a’ föld a la t t , 
és annak elfolyta után ámbár egy keveset 
megTüzesedve , de egésségessen , és vigan ki­
lépett koporsójából. Az emlitett két bádog 
tsoveken kívül , nagj'obb bátorság okáért 
még két üveggel bevont fa-tsövek  is voltak 
alkalmaztatva, mellyek közül az egyik felett 
tséngetü is volt, melly által Hesse Úr a’ szá­
mos jelenlévő nézőknek idórul időre jelt a- 
d ö t t , és egyszer'sinind a’ Thermometrum ál-* 
lapotját megvizsgálta, a’ melly a’ 10 grádus- 
nyi külső levegő állapotjárói, időről időre 
egészen a’ lQ-dik grádusig Beaumur szerént 
emelkedett a’ koporsóban. Hasonló próbaté­
telének végrehajtásától, mellyet Hessen Úr a* 
temetőben kivánt tettni , uZ Országlószék áJ* 
tál el ti Itatott.
—( 255 )—
s z o l l o  f ü r t ö k ^  f e n n t a r t á s á n a k  m ó d ­
j a  P a l e r m ó b a n .
Palermóban a’ szollo fü r tö k e t , mésszel 
bevonott kosarakba szokták r a k n i , mellyek- 
ben a’ szollo fürtök egész esztendeig fris ,  és 
jó állapotban fenn maradnak.
— ( 2.56 ) —
E p i g r a m m a .
V é g s ő  k í v á n á s o m .
Szent Haza ! míg éltem, neked éltem , holtom 
- után is
Hogy neked élhessek , versim örökbe adom. 
Majd az idő ezeket ha fogával semminek ő r li ,  
Akkor is árnyékom lengjen örökre neked.
v.
R e j t e t t  s z ó :
Rajta tanátskoztak rég’ hős eldődi Magyarnak,
Nints feje , cyír nevezet. Szarvas hím állat
u to lsó ,
Vissza ehez tedd két elsőt, kar, ’s fő emel,
és hord ,
Tsúsz-mász három elől , még vissza is j — öt
tag egészen.
Jegyze t :  A’ 3 t-dik Számbeli Mese :
Fog.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
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I n d í t s  A s s z o n y o k 3 e l é g e t t e t é s é n e k  ú j  
p é l d á i  ,  é s  a z  A n g o l  T á r s a s á g 3 
v é g z é s e ,
Az Angol „Missions journal” az indus 
asszonyok ejégettetéséröl özeket kpzli. A' 
kdét Indiai Társaságnak eggyik köz-iillésében, 
rnellyben az Indus asszonyok’ eléget!elésének 
megtiltásáról szó volt, és a’ rnellyben ezen 
embertelen szokást a’ Társaság kárhoztatta , 
következendő nevezetességek fordullak elő : 
,,A’ Parlamenlombéii bizonyítványok sze­
rént 18l 5-dik esztendőiül kezdve , egész 1822- 
dih esztendeig egyedül tsak Bengálában 5k2Ö 
Indus asszonyok égettettek el férjeik holt 
testeikkel a’ fa rakáson. Ha ezen számhoz a’ 
Szent György , és Bombay varak Kormányszé­
kéhez tartozó helyekben elégetett szereptsét- 
len asszonyok számát hozzá adjuk , úgy ezen 
embertelen szokás’szerentsétlen áldozatai kö­
zel GüOO-re számoltathatnak , nielly által e- 
gyedül tsak a’ Bengali Kormányszékben 5128
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gyermek árvaságra jutott. Igaz az , hogy már 
régen fenn áll azon rendelés, mellynél ló g ­
va engedelem nélkül egy asszonyt sem sza­
bad elégetni; de ezen rendelést kiilömbíéle 
ü tőn , 5s módon ki szoklák játszani n z ln d u  
sok. — Számtalan példák vágynak, hogy a’ 
tudatlanságnak illy szerenlsétlen áldozatai 
attyafiáik által kénszeritettek ezen halálra , a’ 
vagy az Indus törvények ellenére erőszakkal 
is a’ lángok közé vettettek, és midőn már 
tsak hamvait láthatták szerentsétlén rokonaik­
nak, borzadással térének vissza lakhelyeikre 
magok is a’ gyilkosok. Ezen bánás módjáról 
több irtóztató példák tudva vágynak.
Egy gyönyörű szép özvegyet, a’ ki még 
alig volt 15 esztendős, az attyafiai a’ fa ra ­
káshoz vezetének , mellyen férjének hóit teste 
volt. Attyafiainak folyton folyvást tartó biz­
tatásaira végre eltökél lé magát, és a’ fa ra­
kásra lépe tt , de alig kezdé a’ tűznek égető 
erejét érezni , leug ro t t , és az Istenre kei é 
attyafiait, hogy életének kegyelmeznének. De 
a’ szerentséllennek sírására és kéréseire nem 
ügyelvén attyafiai, ötét ismét a’ lángok közé 
Vetek, és hogy onnan ki ne vergödhessék , ne­
héz fa-hasábokat veiének reá Azomban a’ 
haláltól való irtódzás , és fé elem a’ szeren- 
tsétlen fiatal özvegynek óriási erőt adott, szét 
hányván a’ testén lévő nehéz fa-hasábokat, 
még egyszer kivergödött a’ lángok közül, és 
egy közel lévő folyó-vízbe ugrott. De ide is 
nyomban követvén attyafiai, Nagy-Báttya erő­
nek erejével a’ szerentsétlent arra kívánta
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bírni , hogy kijővén a’ vízből , ismét a7 Ián* 
gok köze menjen. A’ szerentsétlen özvegy a’ 
legszívrehatóbb könyörgések között kére Bát- 
tyát , bogy engedné meg , bogy hazájából 
mint koldus asszony kivándorolhasson , és 
hogy attyaíiainak terhére ne Jegyen , idegen 
földön koldulhasson magának eledelt. Ezen 
kéré sere úgy tetteté magát a’ Báttya, mintha 
azt elfogadná, azért azon szin a latt,  mintha 
a* megpörkölt, ’s most megnedvesitett sze­
rentsétlen özvegyet lakására vitetni kívánná , 
lepedőt téríttetett le a’ földre, de az özvegy 
félvén a’ lángok dühétől attyafiai Ígéretének 
nem adott h ite lt , míglen N agy-Báttya meg 
ré m  esküvék, hogy ötét a’ halálnak elfoga­
dására nem 'kívánja többé kénszeriteni, ha­
nem a’ földre a’ lepedőt tsak azért terittette, 
hogy abban haza vitesse. Ezen eskiivésre meg­
nyugodván'az özvegy, a' vízből kijött, és a* 
lepedőre ü l t , de alig ült l e , azonnal a' le­
pedőnek négy végeivel öszvekötöztetett, és 
újólag a’ lángok közé vettetett. Alig hogy a’ 
lángok a’ lepedőt elemészték ismét ki akart a’ 
szerentsétlen u g ran i , de ekkor Nagy-Bátfya 
kirántván kardját , avval az özvegynek fején 
olly vágást te tt ,  hogy az elszédülve a’ lángok 
közé d ű l t , és porrá égett. — Ezen gyilkos* 
súg’ végrehajtói ellen mondott Ítélet a1 bűnös 
te tt nagyságával éppen meg nem eggyezett, 
m ert a’ szerentsétlen Özvegy’ N agy-Báttya 
tsak 5 esztendei kemény munkákban töltendő 
fogságra , és a’ többi bűnös atyafiak még lse- 
kélyebb büntetésekre ítéltettek.
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Nem kevesebbet irlóztaió e’ következen­
dő történet. Egy fiatal özvegynek attyafiai, 
a’ szerentsétlent nem tsak tanátsadásaikkal , 
és biztatásaikkal, hanem Ó pium , és egyébb 
tiizesitö italok beadásával (a’ mint azt közön­
ségesen szokták az Indusok tselekedni) kí­
vánták arra b í rn i , hogy magát elégettesse. 
Végre eltokéllé magát, és fellépett a’ fa ra­
kásra , de alig érzé a’ lángnak e re jé t ,  és azt 
lassan lassan magához emelkedni l á tá , leug­
ro tt a’ fa-rakásról, és egy jelenlévő Anglus- 
hoz fu tván , annak oltalma által attyafiainak 
dühétől megmenekedett, és időt nyert ,  hogy 
Ganges folyóba ugorhatott. ,,En szivesen el- 
égettetném magam’, monda a’ szerentsétlen , 
„de a’ tűz igen lassan ég , a’ lángok későn 
emelkednek, igazittsátok a’ farakást ú g y , hogy 
sokáig ne kellessék szenvednem, akkor ismét 
fellépek a’ f a r a k á s r a A z  attyafiai megigé- 
r é k : de midőn a’ szerentsétlen ismét a’ fara* 
káshoz közelite tt, a’ minden oldalról kinyo- 
muló lángoktól olly annyira megijedett,hogy 
tovább menni nem akart. Erre megbosszon- 
kodván attyafiai, megfogák fejénél, lábánál, 
és nem hallgatván esdekléseire , minden irga­
lom nélkül a’ lángok közé veték. De a’ sze­
rentsétlen ismét kiugrót a’ lángok közül, és 
szerentsésen másodszor is Ganges vizébe veté 
tnagát. Az attyafiai dühösen utánna eredvén, 
rudakkal kívánták a’folyó-víz habjai alá nyom­
ni , hogy a’ vízbe fulladjon, de ezen kegyet­
lenség ellen némellyek ellene szegezték ma­
gokat, és attyafiainak dühösségétől megmen­
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tették. Kivonatván a’ v ízből, megpörkölt, és 
elégetett bőre minden oldalról darabokban 
lógott le. Ezen szerentsétlen teremtés olly 
igen meg volt kínozva , hogy attyafiai is utóbb 
könyöríiletességre gerjedének, és bévivén exy 
Ispotályba, rajta segiletni kívántak, de már 
későn volt. Az Orvosok minden igyekezetek­
kel sem enyhíthették szörnyű, fájdalmait, 
mellyek 20 óráig tartó kínok után őtet az Ö- 
rökkévalóságba által költözteték.
' Poynder U r , a’ ki beszédében azt állt­
tá , hogy maga az Angol Országiás sem ügyel 
soha ezen embertelen Szokás kiirtására , meg- 
mutatá hogy lehet módot találni, melly által 
az kelet Indiai Társaság azt úgy elnyomhatja, 
és kiirthatja , hogy e’ miatt legkissebb ve­
szedelemtől sem félhet. Ezen állításának erő­
sítésére egy Tartomány Igazgatójának tettét 
beszéllé e l , a’ ki egy fiatal özvegynek életét 
azon pillantatban megmenté, midőn már a’ 
fa - rakásra kívánt lépn i, mondván , hogy ö 
elégettetésében tsak akkor eggyez meg , ha 
eggyik ujját elégetvén , még azontúl is férje 
hóit testével kívánná magát elégettetni. Az 
özvegy megeggyezett az Igazgató kívánságá­
b a n ,  de az elégetett ujjának fájdalmai olly 
érzékenyek valának , hogy magát el nem ha­
tározhatta arra , hogy egész testében olly fáj­
dalmakat érezzen, mellyért is eltökéllett szán­
dékától önként elállott. —  Egy más alkalma­
tossággal két Anglus Dámának emberi gon­
dolkodása, ’s bátor eíszánása illy szerentsét­
len áldozatot megmentett. Mártius 28-kán a’
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inelly napon Poynder Ur beszédét folyta i á , 
nyilván azt vitatta; hogy az Qrszáglás st*in 
Angliában , sem Indiában ezen embertelen 
szokás elnyomására megkíván tató hasznos in­
tézeteket mind addig nem te tt,  ámbár a’ Nagy 
Britanniái Országlószék sem kilátásaira , sem 
bátorságára nézve legkissebb veszedelemben 
sem forog. Elő -hozá Lord Wellesley-nek 
1805 dik esztendőben az asszonyok elégetése 
ellen hozott tilalmát , melly azornban tsak 
Lord Minto által 1812-dik esztendőben, é9 
így nyolczadfél esztendő múlva tétetett folya­
matba. — Megmutatá továbbá , hogy 1815- 
dik esztendőtől kezdve, egész 1823-dik esz­
tendeig számtalan Suttes , vagy is törvényte­
len elégetések történtek légyen , mellj' kitsa- 
pongásokért a* bűnösök soha érdemök sze­
rén t meg nem fenyittettek. így p. o. a’ leg­
nagyobb bűnösök egynéhány Rúpiákból álló 
pénzbeli büntetéssel, néhány bot-tsapások- 
kal a’ há tokra , a’ legbünösebb tettek bünte­
tését lerázták magokról. — Minden esetre , 
úgymond P oynder, keményebb büntetéseket 
kell az illyentén bűnösökre rendelni, annyi­
val inkább, minthogy tsekélyebb bűnös tettek 
meg fényi lésére ennél sokkal keményebb bün­
tetések vannak az Országlástól rendelve , mel­
ly ek ámbár az Indus vallásbeli élői téletekkel 
megütköznek, még is mind eddig legkissebb 
nyughatatlanságra sem szolgáltattak alkalma­
tosságot. így p. o. a’ Braminok az Indus val­
lás szerént mindenféle büntetésektől mentek, 
az Angol törvények ezen mentséget mégsem­
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nősíte tték , őket nem tsak a’ közönséges, de 
a’ hala ios büntetésektől sem merítenék lel. 
Ezen új törvény miatt még eddig a’ nép fel 
nem lázzadott , sött midőn JNicornor egy tsal- 
faságért már régebben halálra Íté lte tett, ám­
bár JNicomor az első rangú ßraminok közül 
volt,  és azon tájék előkelő emberei közé 
méltán számláltatliatott, a’ legnagyobb tsen- 
desség uralkodott a’ nép kozott. — Ha tehát 
az Anglus Gubernátor a’ lakosoknak előíté­
letét félre févén ,. ekkor szabadon tudott bán­
ni , miért nem munkálódhatnék ö most ezen 
fertelmes , és az emberiséget borzadásba ho­
zó vallásbeli előitélet eltörlésére egész erejé­
vel ? annyival inkább , minthogy az Indus val­
lás törvénykönyve tsak megengedi , de nem 
parantsolja az asszonyoknak elégettelését.—  
Poyn der állításai ellen számosán felkelének, 
de beszédök sikereden va la , és kiilömbféle 
ajánlásaikkal eggyütt elvettettek ; így hosszas 
vetélkedő vitatások u tán , végre abban álla­
podott meg a’ Társaság, hogy kelet Indiában 
az asszonyoknak elégettetése egészen liltas- 
sék el.
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I V .  György* új Linea-hajó.
IV. György Anglus Király nevét viselő 
új Linea hajó , melly September 22-dik nap­
ján eresztetett le a* tengerre , Nagy Britan­
niában most a’ legnagyobb hajó. Már öt esz-
tendovel ez elolt Sir Rob. Sepping felvigyn- 
zása alat t ,  Parkins U r által munkába véte­
te t t :  a’ hajó ugyan 120 ágyúra van készítve, 
de az amerikai mód szerént ezen számnál 
több ágyú lyuk vagyon rajta készítve , és 
azért szükség idejében 1 3 6 , 68 fontos golyó­
bisa ágyúkat vihet. Hátulja gömbölyű , a’ 
teteje 208 , a’ tekenöje 18Q lábnyi 7 hüvelyk, 
és lábnyi mélységre ereszkedik a’ vízbe. 
A ’ hajó egyébb eránt a’ 120 ágyús Regens 
nevezetű szép hajó formájára van építve , de 
ennél sokkal alkalmatosabbnak tartják. Midőn 
az állásokról a’ tengerbe eresztetett ,700 em­
bernél többen voltak a’ hajó tetején. Claren­
ce Herczeg asszony vitte végbe a’ kereszte­
lést, a’ régi szokás szerént egy palaczk bort 
a’ hajóhoz tsapván (ezen szokás azokhoz tar­
toz ik , mellyéket Nelson a’ Victoria födelén 
vitt véghez).
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M e s e .
Se nem indul, se nem szóll,
Rest, makats természete.
Tsak verés ’s erőszak teszi, *
Legyen szobás’ kezdete.
Akkor se tudhatd , mit akarj
Örömet bánatot zavar.
•
J e g y z e t :  A’ 32~dik Számbeli Rejtelt 
szó: Rákos*
H a s z n o s
M u I a t s á g o k ,
1 8 2 7 -
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O v i d  v á l t o z á s a i .
Már több Hazafiak fáradoztak ezen remek 
munkának magyarositásán. Az Orras Ovidius 
név a la t t , megjelent forditás ismeretes.Tudva 
vagyon a’Teremtés név alatt a’ Hébében közlött 
kezdete. Hirből tudjuk, bogy néhai Somogyi 
Gedeon U r is három könyvet fordított. De 
Gózon U r példát adván a’ m unkából, 6 köny­
vet Ígért első darab képpen. De mind ezen 
kezdetek félben szakadván óhajtanunk kell, 
hogy e’ szép munkát egészen bírja Nemze­
tünk. Ajánljuk tehát az itt következő darabok 
Szerzőjét a’ tehetős Hazafiak jóvoltába, a’ ki­
nek tudománnyá , és kedve is volna ezen 
munka elvégzésére, ha illendő segítséggel 
gyámolíttatnék. Ezt tehát mutatóban közöljük:
B e v e z e t é s .
Lelkem az új formát öltött testekről akarna 
Szóllani. Isteneim! kik formáltátok, azokról
Második Félesztendfi. 34
K ölt munkám’ bájjal töltsétek e l ; a’ mikoron
majd
Kezdettől koromig történteket írja le renddel. 
E l s ő  K ö n y v b ő l  E l s ő  R e g e .
K h á o s z ,  é s  a’ V i l á g ’ t e r e m t e t é s e .
Nem vala még tenger , nem fold , sem az égnek
alatta
S em m i; tsak egy szín volt még a’ természet
egésszen ;
Kkáosnak mondták. Egy nagy ’s otromba kevert
test :
Nem m ás, mint valamelly renykedt te re ,
mellybe vegyulten 
Voltának a’ dolgok’ rendetlen magvai szórva. 
Titán még nem adott fénylő siígárt le világnak, 
Ujjúit szarvaival még e’kor nem vala Phoebe, 
Sem pedig a’ fold nem függött ölelő levegőben 
Önnön súllyá egyengetvén :sem messzire nyúló 
Karjait a’ partoknál Amphitrite nem ölté.
A’ hol föld vala , ott volt a’ víz , és levegő ég ; 
Siippedezett a’ föld, valamint úszásra teremve 
A’ víz nem vala még; nem volt fény a' levegőben; 
Ormótlan minden , ’s akadály volt eggyike más­
nak ;
Mert egy testben volt a’ fagy ’s h é v ; nedves
aszúval;
Lágy a’nem lággyal; súlyossal az , mi sulyatlan. 
E’ port a’ nemesebb természet, ‘s Isten elóltá ; 
Mert elválasztá eget a’ fö ld tő l, ’s vizet e’tö l ; 
Majd a’ sűrű égtől a’ ritkább levegőt is.
Azt mikor eltárá, kiragadva homály keverékből,
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Helyt szaba mindennek , ’s Örökös renddel ko-
tözé meg.
Boltozatos mennyen a’ könnyű tűz kiderülve 
Mint terhetlen , azon fö várban foglala lionnyot. 
A’ levegő e’hez közelít hellyel ’s nehezével y 
A ’ föld már sűrűbb nálok ’s eleménnyi tömöttek, 
És önn súllyá lenyomja , körül nedvek veszik,
alsó
Helyre ezek szálltak , ’s zárják a’ testi világot.
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B e f e j e z é s .
Müvemet elvégzém, mellyet Jupiter nyila , tűz,
vas ,
A’vagy üdökornak rágó foga el nem emészthet.
Vég napom érkezvén, tsak ezen testen gyako­
rolhat
H á lá s t , ’s nem bizonyos koromat zárhatja ha­
tárba :
Jobb részem de az ég’ tsillagzatain felemelve
Szárnyal majd , ’s e’ként örökült nevem el nem
enyészik.
Rómának hódolt birodalmak messze határin
Minden nép’ ajakán megy hírem , s hogy ha
jövendőt
A’ Költő igazán mond ,úgy én élek örökké” . —
Somogyi Csizmazia Sándor.
A 3 k e z - t s ó k o l á s .
Már a’ régieknél a’ kéz-tsókolás tiszte­
letnek jele volt. Salamon , a’ mint tudva va­
gyon , azt mondja : ,,a’ hízelkedok jóltévöik’ 
kezeik tsókolásában el nem fáradnak”, — Mi-
don a’ régi Indusok a’ napot imádák, állan­
dóan kezeiket a1 szájokon tárták; — és azon 
Görögök , a’ kiknek nem volt annyi tehetsé­
gűk , hogy az Isteneknek drága ajándékokat 
áldozhatnának , a’ mint Lucián mondja , — 
azoknak kép szobrait , és tulajdon kezeiket 
tsókoiák. Ezen szokás a’ Rómaiakra is által 
szállott, a’ kik vallásbeli kötelességnek tár­
ták , hogy ha valamelly Istenség képszobra 
mellett elmenének, annak kezét megtsókol- 
ják. A’ Rómaiaknál az alattvalók Elöljáróik­
nak kezét tartózták megtsókolni. Közönsége­
sen tudva vagyon, hogy midőn C a t o  hadi- 
vezérségét letette, az alatta szolgálló vitézek 
eggyenként kezét megtsókolák. A’ régi Tsá- 
Tszárók különösen megkívánták: hogy az Or­
szág’ Naggyai (a’ kik külömben magok is ré­
szesültek ezen megtiszteltetésben) az Ő kezei­
ket tsókolják. Az aljassabbak térdre esvén 
jöbb kezekkel a’ Király köntösének szegesét 
megérintették, és úgy tsókoiák meg tulajdon 
kezeiket. Midőn a’ kereszténység behozatott, 
a’ fő Egyházi személyek tisztelteitek meg a’ 
kéz-tsókolással, mint különös megkülömböz- 
tetéssel V. Leo Pápa a’ Római Udvarnál be­
vett udvariságot megváltoztatván , a’ kéz-tsó- 
nolás helyett a’ paputs tsókolást hozá be.
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A 5 Solano szél.
A’ S o l a n o  Afrikából jövő meleg déli 
szél déli Spanyol országban, a’ Sirocconál
sokkal nagyobb alkalmatlanságot okoz ; ö ál­
tala a1 levegő mozgásában gátol táti k , és úgy 
látszik, mintha minden rúgó erejétől meg- 
fosztatnék. A ’ született Spanyolok ezt már 
előre megérzik , ’s ugyan azért az ablak táb­
lákat jól betsinálják, és minden munka nél­
kül ágyaikra feküsznek. Az Ország-úlakon a’ 
kotsizás megszűnik, a’ boltok betsukatnak, 
egy embert sem lehet az útszákon, a* vagy 
piaczokon látni , hanem tsak imitt amott az 
oszlop sorok alatt egyegy heverő kóldúst, a’ 
ki száját zseb-kendőjével bedugva tartja , hogy 
tüdejét ezen igen veszedelmes széltől megol­
talmazhassa. Ezen szél némellykor jó sokáig 
eltart, és az aljas népet majdan elbolondítja, 
mellynek fúvása alatt számtalan kitsapongá > 
sokat visznek végbe, mellyeket, megszűnvén 
a’ szél, utóbb megbánnak ; ugyan azért a’ 
kortsmárosoknak kemény büntetés alatt meg- 
vagyon tiltva , hogy mind addig míg a’ So­
lano fúj, egy pohár bort se mérészeljenek 
kimérni, sóit a’ Kalmárok is minden fűszer- 
szám eladásától el vágynak tiltva.
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Különös új fegyver.
Lagage János Péter, a’ Belgiomi Király 
kard - tsinálója, Brüsszelben , egy új fegyvert 
talált fel, és ö Királyi Felségének bemutatta. 
Ezen fegyver egy húzó rúddal felkészült pus­
kából áll, mellynek éppen semmi ágya sints, 
és a’ közönséges essö ernyő formájára van ké-
jp ítve, úgy hogy az egész, legkissebhet sem 
hasonlít valami fegyverhez. Nehézségére néz­
ve a’ közönséges essö ernyőnél tsak kétszerié 
nehezebb. Ezen fegyver által akár golyóbis­
sal , akár seréttel 300 lépésnyire lehet lőni, 
mint valami más puskával , még pedig olly 
könnyűséggel , mint a’ közönséges vadász pus­
kával. A’ fegyver különösségeihez még az is 
hozzá járul, hogy mind a’ fegyver, mind a’ 
vadász egy időben az esső nedvesítésétől is 
megtnenekedhetnek.
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Követésre érdemes p éld a , a Méh-le- 
nyésztés előmozdítására.
A’ mezei gazdaság előmozdítására öszve 
gyűlt Mörva-Sléziai Társaság folyó 1827-dik 
esztendei Júliusi tudósításában jelenti : hogy 
a’ Vürtembergí Királyságban Liebenzelleben, 
a’ méhek tenyésztetésére öszve állott Actiona- 
rius Társaság , mellyet a’ helybéli Plébánus 
D o s s e r  lü22-dik esztendőben öszve állított, 
és O Felsége a’ Vürtembersi Király a’ maga 
pártfogása alá kegyelmessen venni méltózla- 
to l t , közelebb múlt esztendei September 6-án 
Őszi gyűlését tartá , a’ midőn az egyes erővel 
tenyésztetted méh-köpűk már llQ-re szapo­
rítottak. A ’ méhek fa-ládákból készült köpük- 
ben tenyésztelnek, a’ méhek soha meg nem 
Öleinek. A’ társaság a’ méhek tenyésztése elő 
segéllésére olly plántákat ültettetett, mellyek 
egyébb hasznaikon kívül a’ méheket bőven
táplálják. 1825-dik esztendőben igen gazdag 
méh szüret volt , úgy hogy egy Actiára , 
(tnelly Q forinton ezüst-pénzben árultalotl) 
10 font szín méz jutna.
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Új H o lland ia  v irágzása.
Alig múlt el 30. esztendeje , hogy az 
Anglusok Uj Hollandiának eggyik legtávo­
labb fekvő terger partjánál, egy gyarmatot 
lelelejntének (valamint a’ Hannoverai köz­
hasznú levelek iolyo 1827-dik esztendei Ju­
lius hónapi füzetben, bizonyos Angol leve­
lek után jelentik) a’h< 1 már most minden tu­
dományok , és mesterségek a’ legszebb virág­
zásban vágynak. A ’ Sidney gyarmat fő vá­
rosában, és több nevezetes városokban kö­
zönséges épületek építtettek Az útak jó kar­
ban vágynak, szép hidak építtettek , és min­
den úton és módon a’ kereskedés jó lábra 
van állítva. Jelenlévő időben már annyi ga­
bonát termesztenek a’ lakosok, hogy neveze­
tes mennyiségijén a7 külföldre szállíthatnak.—- 
A ’ Makquarie kikötő helynél a’ Czukor-nád 
igen szépen plántáltatik, nem messze pedig 
Brisbane folj'ótól és a’ Móretoni Bay - tói 
vágynak nagy térségek , rnellyekben a7 Czu­
kor-nád, és a’ Kávé . valamint a’ Pamut is gyö­
nyörűen no. A z  Uj Déli \  alesben ültetett 
gyümölts-fák, és szöllő-tők már elhiresedtek, 
mell vekből a’ gyarmatnak mar most neveze­
tes jövedelmei vágynak. Számos,és nagy Juh
nyájak ellepik a’ mérhetetlen kiterjedésű le­
gelőket, és igen finom gyapjat adnak. Mos­
tanában a’ vad pamutból Asclepias Syriaca 
egy olly matériát készitenek , melly a’selyem, 
és a’ pamut matériák között közép helyet fog­
la lhat, m e llb ő l  1825-dik esztendőben nagy 
mennyiségben az Ilse de France vásárokra , 
a’ jó reménység fokára, sott már Brazíliá­
ba is kivittek. Uj Hollandiában napról nap­
ra többre törekednek a’ lakosok, és rövid 
idő alatt még fényessebb előmeneteleikről 
fogják a’ Világot meggyőzni. Ide járul a’ la­
kosok erköltsiségének napról napra szembe­
tűnőképpen való jobbúlása.
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A 3 Granatéros Süveg.
Két kis Szeretsen Királyok között, egy 
Európai Granatérosnak süvege véres tsatára 
szolgáltatott alkalmatosságot. A ’ Királyoknak 
feleségeik mindnyáján vetélkedve óhajtották 
magokat a’ ritka formájú süveggel ékesiteni , 
és a’ többitől megkiilömbözletni , mellyért 
számos ártatlan alatvalóiknak vérét ontottak.
M e s e .
Nem tűz , nem füst, ezek nélkül 
De mégis Ő nem lehet.
Hol megragad , a’ színekben 
Tsúfító nagy kárt tehet.
Zúzd meg tsak kérlek olajjal,
Úgy bánhatsz vele, mint vajjal.
J e g y z e t :  A’ 33-dik Számbeli Mese: 
Harang.
H a s  z n o $
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
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Az Erdélyi Színjátszó Énekes Tár­
sasághoz.
Játszódva jött a’ hír előttetek 
Dallos Művészi a’ rokon Hazának,
’S minden kebelbe’ vágjak áradának, 
Remény mosolyga ránk felőletek.
Rossini lelkén hogy lebegtetek,
És ajkatokról honnyi szók folyának,
Képét jövendőnk’ tiszta nappalának 
Látánk virulva kelni bennetek.
Örömre buzdult minden érzetünk ,
Miként simul az Ősi nyelv, csudáljuk ; 
Ekhózza hát e’ szín dicséretünk’,
’S víg zajra gyúlva tapssal azt kiáltjuk : 
Ragyogjon Erdély ! mellybe’ nemzeti 
Nyelvünk virágit így kifejtheti!
Pest. Oct. 30. 1827.
J akab.
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K r u m p l i  -  S a j t  k é s z í t é s é n e k  m ó d j a .
Egy tapasztalt, és a’ gazdaságban igen 
jártas Thiiringiai gazdasszony, a’ hol a’ Krum­
pli - sajt készítése divatban vagyon , annak 
módját ekképpen adja e lő :
A \v ö rö s ,  és fehér krumplik közül a’ leg­
nagyobbakat, és legjobbakat kikeresvén, egy 
katlanban úgy kell megfőzni, hogy a’ krum­
plik ugyan puhák legyenek, de fel ne pat­
togjanak , mert az állal erejekböl sokat vesz­
tenének ; mihent meghűltek, tsinosan megtisz- 
títtatnak , és egy teknőbe vettetnek , azután 
pedig  vagy reszelőn 5 vagy egy nagy fa éken 
mind addig részeltetnek , miglen a’ krumpli­
nak minden részei egyforma finomságot nem 
kapnak. Ezen krumpliból, ha ahoz akár tehén, 
akár juh savanyú téj töltetik , valamint a' 
közönséges sajt készítéséhez szoktak venni, 
három külömbféle jóságú sajtot lehet készí­
teni. Tsak avval a’megkiilömböztetéssel, hogy 
a’ tejet a’ parázson igen nagyon fel nem kell 
m elegíteni, mert külömben a’ belőle készí­
tendő sajt igen száraz, és töredékeny lesz.
Ezek után a’ megreszelt krumpliból 5 
fontnyit egy más teknyőbe kell te n n i , és ar­
ra tsak egy font sajtá lett savanyú tejet ke­
v e rn i , mellyhez annyi só t,  vagy ha kívánta­
tik, anis , vagy kemény magot lehet tenni; a’ 
mennyit a’ szájnak íze a’ közönséges sajtban 
megkiván, és ez után az egész keveréket jól 
öszve kell dagasztani. — A ’vagy négy rész r e ­
szelt krumplihoz két rész sűrű tejet is lehet
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venni , de a’ második mód szerént, mind 
a’ reszelt krumpliból, mind a* sűrű tejből 
bárom egyforma részeket; vagy a’ harmadik 
mód szerént tsak két font reszelt krum plit,  
és négy font vastag tehén , vagy juh te je t,  
melly részek mindenkor illendően megsózat- 
tatván jól öszve dagasztatnak. Ezen krumpli 
sajt készítésének első módja , a’ szegény em­
bereknek jó tápláló eledelül szolgálhat; a’ má­
sodik mód szerént készült krumpli sajtot a- 
kárki megeheti; a’ harmadik m ódszerént ké­
szült krumpli sajt a’ nyalánksághoz szokott 
szájak kedves tsemegéje lészen. Mind a’ há­
rom mód szerént készült krumpli sajt a’ be- 
dagásztás után télben 5— 4 napig nyugszik, 
nyáron pedig tsak 2— 3 napig.
Ezen időnek elfolyása után a’ sajt keve­
rék ismét jól öszvedagasztatik, és a’ szokott 
kosár, vagy egyébb kilyuggasztott formák­
ba tétetik, hogy a’ szükségtelen nedvességek 
a* sajtból kiszivároghassanak. A’ sajtok továb­
bá az időnek meleg, vagy hideg volta szerént 
több , vagy kevesebb napokig a’ formákban 
hagyatnak , és ezután kivétetvén formáikból 
deszkákra rakatnak, és langyos melegnél meg­
szán ttatnak , de koránt sem a’ keményen be­
futott kályháknál , vagy a’ nap’ hévségénél ; 
mert ez által a’ sajt könnyen felpattanna , és 
töredékeny lenne. Ha mindazonáltal minden 
e'ővigyázat, és gondosság mellett is megpat­
tanna a’ sajtoknak ha ja ,  ezen esetben a’ saj­
tokat vagy serrel,  vagy, a’ mi még jo b b ,  jo
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sűrű tejjel, aVagy tejfellel bé kell k en n i , és 
ismét gondosan megszárogatni.
Elegendő szárazak lévén a' sajtok; azo­
kat tserép, vagy fa edényekben e’ következen- 
doképpen kell rakni: Az edény fenekére egy 
kevés zöld tyúk - húrt kell hinteni, mellyet 
nyáron minden kertben bőven lehet ta lá ln i, 
és a’ téli szükségre szárittani is lehet ezen ágy 
állásra a’ sajtok eggyenként letételnek; és ar­
ra ismét tyúk - húr hintetik , erre sajtok , és 
igy mind addig míglen az edény meg nem te­
lik , minden sor sajt közé tynk-húr ágyalás 
tétetik. Ezen ágyalás között a’ sajtok lU na­
pig vagy tovább is tartatnak; mert mennél 
tovább á l l tn a k , és régebbek ezen krumpli 
sajtok , annál kellemetesebb izök vagyon. — 
Hogy még ptvdianyósabb, és kellemetesebb 
legyen a’ krumpli sajt ,  minden sajtra egyegy 
kanál tejfölt széki ,U közé keverni.
Ha Hollandus módon nagy gömbölyű 
Sajtot kell készíteni; akkor minden font re­
szelt krumplihoz 5jl» font sajtá lett juh tejet, 
a’ szükséges só mennyiséggel kell venn i, 
rnellyhez még egy rész tejfelt is hozzá kelle­
tik keverni. Minthogy azomban ezek a’ sajtok 
még könnyebben repedeznek, ésszélíyel pat- 
togzanak, a’ többi sajtnál sokkal vastagabban 
kell tejföllel békenni. Ha a’ sajtnak kérgét,  
vagy haját sárgára , vagy yörösre kívánjuk 
festeni, úgy a’ tejföl közé vagy sáfrány, vagy 
megy, és málna levét kell keverni.
A’ rendes krumpli sajtnak ritkaságának 
eszközlésére, egy rész reszelt krumplihoz, 5
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rész te h én , vagy Juh tejet kell venni , és a’ 
feliül ír t t  mód szerént bánván a’ keverékkel , 
azt 3 —4 napig a’ teknyőben kell hagyni', és 
ennek elfolyása után a’ sajt-kosarakban, vagy 
form ákban, a’ sajt keverékből egy hüvelyk- 
nyí magosságra kell te n n i ; és erre egy kevés 
Bodza virágot morzsolni, vagy egy kevéssze- 
retsen - dióval vegyített Anis magot szórni , 
mellyre egy szeretsen - dió nagyságú fris irós 
vájt egy kanállal a’ sajtra kell kenni. Erre 
ismét egy hiivelyknyi sajt tétetik, és erre ismét 
az előbbi szerek tétetnek. Ez mind addig foly- 
tattatik , míg a’ sajt kosár, vagy forma be nem 
telik. Ezen sajt ha megérik ízére nézve jobb 
a* Hollandus sajtnál.
Ha a’ fent említett mesterséges irós vajat 
egyforma mennyiségben a’ juh téjjel osszeve- 
gyítjük, hasonlóképpen igen jó sajt lessz be­
lőle.
Az itt előszámlált kiilömbféle krumpli - 
sajtok, a’ közönségestül sokkal külömböznek, 
m ert a’ krumpli sajtokban nem terem úgy 
m e g a ’ Féreg, mint a’ közönséges zsíros sajt­
ban ,  és egész esztendő által igen jó állapot­
ban fenntartathatnak. sőt mennyivel időseb­
bek , annyival porhanyósabbak , és jobb ízük. 
Egyébberánt ezen sajtokat száraz helyen kell 
ta rtan i,  és, ha közzíilök egynéhány kivete­
te t t ,  az edényeket ismét gondosan be kell 
tsinálni.
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A 3 K  á v é  f o g y a s z t á s a  E u r ó p á b a n .
1 8 2 4 - ik  e s z t e n d ő b e n  ( S c h lä g e r n e k  f o ly ó  . 
E s z te n d e i  F e b r u a r iu s  h ó n a p b e l i  Köz -  haszn ú  
L e v e le i  s z e r é n t )  E u r ó p á b a  i ( )2  M i l l ió m  ió n t  
K á v é  h o z a to t t  b e ,  m in t  1 8 2 5  ik  e s z t e n d ő b e n  
2 0 8  m i l l ió m  f o n tn á l  is  t ö b b  h o z a to t t  b e .  —  
E n n e k  k ö v e t k e z é s é b e n  E u r ó p á b a n  n a p r ó l  n a p ­
r a  t ö b b  K á v é  fo g y a s z ta t ik .
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A 3 l e g r é g i b b  v ö r ö s  o s t y á r a  n y o m o t t  
P e t s é t .
A’ legrégibb petsét, melly vörös ostyára 
nyomattatok, és eddig tudatik, azon Leve­
len vagyon, mellyet 1024-ik esztendőben 
Rrapf Doctor Speyerben az Baireuthi Her- 
czegség Kormányához írt. Ennél sokkal előbb 
a’ vörös Syanyoí viaszkkal való petsételés di­
vatban volt.
A 3 K á r t y a  k é s z í t é s é n e k  m ó d j a .
Minden kártya három Öszve ragasztott 
papiros levélből áll. Hogy ezen munka annál 
hamarább vitessék végbe, a’ kártya papiro­
sok nem egyenként, hanem árkusonként ra­
gasztatnak Öszve , és tsak akkor, minekulánna 
megenyveztettek, és megnyomtattattak, szok­
ták a’ papiros leveleket kártya számra széjjel • 
vágni. A’ kártyán lévő képeket, valamint a’*
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visszás részén a’ márványozást különös for­
mákkal szokták reá nyomni. A’ színezést 
pedig kiilömbféle formákra kivágott lyukas 
papirosok által (patron) szokták végezni.
Minthogy ezen portéka még mai nap is 
igen kelendő, készülésével számtalan embe­
rek foglalatoskodnak. A ’ játszó kártyák legin­
kább a’ Német , és! Franczia kártyákra osz- 
tattnak , és valójában ezen két Tartományban, 
mellynek nevét viselik , leghíressebb Kártya 
Fabrikák vágynak. Vágynak ezen kívül Ang­
liában , H ollandiában, Lengyel - országban , 
Belgiumban is számos Kártya Fabrikák. Né­
m et-országban a’ legnevezetessebbek Ham­
burgban , Leipzigben , Münchenben , Lübeck- 
b e n , Boroszlóban, és Norinbergában vágy­
nak ,  Franczia-országban pedig Párisban , és 
Brüsszelben.
Magyar-országban is ezen kéz i-m este r­
ség már annyira nevekedett, hogy nem tsak 
Pest: de egyébb Városokban is számos Kártya 
Fabrikákat lehet látni.
N y o l c z a d i k  K á r o l y  K i r á l y i  s z a v a .
Nyolczadik Károly Franczia Király egy­
kor Rouenben némelly Udvariak által Beefort 
James sírjához vezettetett, a’ ki mint vezére 
az Angoly Hadaknak, VII. Károly Franczia 
Király seregein gyakran győzedelmeskedett, és 
» 1 A35-ik Esztendőben Rouenben meglialálo- 
zott. —  Az Udvariak a’ Felséget arra kívánták
bí rni ,  Hogy Bedforti James emlék kövéf> 
mint nyilvánságos gyalázatját a’ Francziáknak 
hányattatná el.
, .Abban semmiképpen meg nem eggye- 
zek ! mondá a’ Fejedelem ,’’ a’ Francziák oily 
halottal ne viseljenek háború t,  a’ kitol éle­
tében reszkettek.
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A p r ó s á g .
A’ mostani leánykák legkedvessebb mó­
di ja,  így ir egy Berlini Újság: fejkötőkkel 
takarni f e jő k e t ;— ők leginkább húzódnak a’ 
férjíiakhoz; — igen szeretik nagyra tartani 
orrotskájokat, —  fátyollal takargatják nevelet­
lenségeket, és minden matériák közö tt ,  a ’ 
bolondosabbakat leginkább kedvelik!
M e s e .
Fából vagyok , néha szőrös,
De gyakrabban meztelen.
Szótalan is talpon állva,
Felfordítva hirtelen 
Szóllni kezdek, ’s elnémúlok,
Mihent a’ számra borúlok.
J e g y z e t :  A’ 34-dik Számbeli Mese: 
Korom.
H a s  z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
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A J S z é p  M e s t e r s é g e k 3 M ü n c h e n i  G y ű j ­
t e m é n y e i .
Münchenből September 28-ikán ezeket 
írják : „Hosszas várakozásunk után tegnap ér­
keztek ide azon tsuda szépségű Aeginiai Kép­
szobrok , mellyeket egész festi nagyságú mes­
ter-müvek legnagyobb diszeinek lebet tekin­
teni. Öszvérek által vonatott bárom kotsin , 
Rómán, Bolognán, és Tyrolison keresztül. — 
Ezek a* Kép - szobrok a’ Glyptothekába lera­
kattak , és kinyittatván a’ ládák , néhány ke­
vés, és illy bosszú út alatt elkerülhetetlen sér­
tegetéseken kívül, tökélletes épségben hozat­
tak ide. — München Várossának újabbi sok 
gyönyörűséges épületei között, a’ Glypto- 
theka ( a’ művészi mester müvek számára ,)  
mellyben négy Museumnak kintsei találtat­
nak , nem sokára egészen elkészül. A’ közel 
negyedfélszáz dar. menő képző mesterségi re­
mek darabok, mind inkább inkább rendbe sze­
detnek az e’ végre épült Szálakban. Három
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Szála régi művészi darabokkal már tökélle- 
lesen be van rakva , egy negyedik néhány hét 
múlva , és az ötödik az említett Aeginai álló 
kép szobrok' számára , még ezen a’ télen bi­
zonyosan megkészül. A' képek Pinakotkekája <• 
megmagyarázhatatlan sebességgel emelkedik 
a’ földtől, úgyhogy az épület föld színi része 
már majdan elkészül. Az itt találtató rendkí­
vül gazdag, és közel QOOÖ darabra menő rit­
ka képes - Gyűjteményből, ezen közép Fő - 
Gyűjteménybe 1,300 darabok fognak kiválasz­
ta tn i,  ezen kivül ugyan ezen épületben fog­
nak fenntartatni a’ Rézmet'zés, és Kézi rajzolat 
Gyűjteménnyel , valamint egy különös nagy 
belső gyűjteménnyé a’ régi hamu vedereken 
találtató képes festéseknek , és mozaik mun­
káknak. Még a’ közelébb elhunyt Felség kor­
mánnyá a la tt ,  Klenze elkészíté ezen a’ maga 
nemiben ritka épületnek talp, és arcz képét.
Az első emeletben kílencz föllülröl világosi- j 
lőtt nagy Szálúk, oldalról világosított 23 Ka­
binetek vágynak, m e llek b en  a’ képes Gyűj­
temény fog fiiggesztetni. A’ Szálúkban a’ tes­
ti nagyságú, és történetbeli j a’ Kabinétekben a* 
kissebb mester müvek fognak elrendeltetni*
Az épületnek arcza kiilombféle gyönyörű é- 
ídtŐ mesterségbeli formákra négy szögre fa- » 
rágott kövekből van építve. Az egyenes fal 
táblák világos sárga égetett téglából vannak 
épitve ; tsinos , és egy lénia vastagságú hé- j 
zakókkal; minden vakolás nélkü l, melly az 
épületnek különös díszire szolgál.— Egjébb- 
eránt az épület egy nagy kertnek közepében
á l l ,  és as fűtésre is van alkalmaztatva. — A- 
zon a’ piaczon , a’ njellyie az új Tiieáli óm­
nak gyönyörű tornácza szolgál, a’ Királyi 
Várnak új szárnya emelkedik fe l ,  Királyi 
épületnek neveztetik. Ezen épület 670 láb 
hosszaságú , 105 láb magasságú , és 3 arczra 
tsupa négy szögű köböl vau építve. Ebben 
vagyona’ K irálynak, és Királynénak lakása , 
nemelly üres szobákkal , ies kissebb udvari 
.ünnepekre rendelt épületekkel. Ezen a’ nagy 
piaczon fog azon jeles emlék alkotmány fel­
állíttatni , mellyel a1 Müncheni Polgárság a’ 
boldogult Maximiiián Király’ emlékezetére, 
liáládatosságának bizonyítására emeltet. Az 
emlék jel egy Thronuson üllő, 18 láb magos- 
ságú, érczböl öntött kép szoborból fog ál In­
ni. Klenze készítő a’ Kartont , vagy is a’ j aj* 
zolatot, és K aucb , Berlini kép faragó, fogja 
a’ modellál kidolgozni.
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P e r g a m e n t - b o r  k é s z í t é s é n e k  m ó d j a ,
A’ Pergament b o r ,  Bergamum Varossá- 
tol A ’siában , a' íioi annak készítése felfodöz- 
tetett , vagy legalább nagyobb mennyiség­
ben készíttetett, veszi nevezetéi. Mostanában 
többnyire J u h , és Borjú bőrökből készítik: 
azomban K etske, szamár, sőt series bőröket 
is szoktak Pergamentnek készíteni. A ’ készítés 
módja a’ tabuk bor készitésélŐl nem sokban 
külömbözik. Minekutánna a’ bor Ök kiásztat­
tak , a’ meszes lében forösztetlck, es a szór-
tol inegtisztitattak, rámákban k inyújta tnak , 
é,s a’ sok vakarás á lta l,  valamint a’ bőrnek 
húsos részére hintegetni szokott gré tával, a’ 
benne találtató meszes víztől egészen meg­
mentetnek. Ez után tajték kővel súroltatik , és 
vág/ a’ n ap o n ; vagy a’ meleg szobában meg- 
szárittatik, és végre ismét a’ vakaró késsel 
vukartatik a’ bőr.
Sok Pergamentet még ezután meg is szok­
ták festeni vörös, zöld , de többnyire sárga 
színre. A’ pénzes táskákban lévő Pargamentet 
vagy ón grétával, és enyves vízzel, és azu­
tán olajos íirnáiszal, vagy grétával,  e n y v , 
és szappanyos vízzel szokták bemázolni. A’ 
Pergament bor készítőknek legnevezetesebb 
munkái közé tartozik a’ templomi és katonai 
dob bor készítése, a’ b o r jú ,  és ketske bő­
rökből. A ’ legszebb Pergamentet azon állatok 
boréból lehet készíteni, mellyek a’ világra 
nem születtek, hanem annyok méhéből kivá­
gattak.
A’ Pergament mostanában nem  készít te­
tilt olly nagy mennyiségben , de nem is oi­
lman jó, mint az előtt, midőn a' papirosnak hasz­
nálása még olly közönségesen nem volt. A- 
zon kevés még divatban lévő Pergam entFab- 
rikák Franczia, Németh, és Angoly O rszág­
ban vágynak , nevezetese i Franczia Országban 
Berry Tartományban , N >r.n Indiában, P ica r-  
d iában ,Limousin, Dauphiné, L ingendoc , és 
Pottonban, a’ Német tart »monyokban a’ leg­
nevezetesebb Pergament Fábrikák vágynak 
B >r oszlóban, F rankfu rté in ,  Dmczkában , de
—( 284 )—
Isginkább Schuttorfban, a' Bentheimi Gróf 
Ságban, a’ hol esztendőnként 100,000 darab 
nyers bőrnél több Pergamentnek készíttetik, 
és nagyobb részint Hollandiába (vitetik.
- (  2 8 5  ) -
N a p o l e o n ,  á s  sl S z á s z  P a r a s z t .
Midőn Napoleon 1 8 1 3 -dik esztendőben 
Má jus 2*án a’ Líitzeni tsata után Dresda felé 
indúlt seregeivel, egy Szász parasztot hoztak 
elejébe, a’ ki éppen akkor jött ki Dresdából. 
Napoleon azt kérdé a’ paraszttól „ h a  váljon 
.a’ Franczia Császárt szívesen látnák-e a’ Dres- 
daiak” ?
„A* Császárt tsak szívesen látnák, mon­
da a* paraszt, de katonáit nem igen. A’Musz­
kákat jobban szeretnék, mert ezek nem osz­
tották olly bőven az ü tlekeket, m in ta ’ Fran­
czia katonák szokták osztogatni”
A z  o k o s  F a l u s i  P r é d i k á t o r .
Midőn Buttler Ormondi H erczeg, Ir- 
landba a’ végett hajózott; hogy ott Vice Ki­
rályi Hivatalát által venné, útközben a’ szél­
vész utói érte , és hajójával Man szigetéhez 
tsapta. Itt J  ó ’s e f  nevezetű Falusi Prédikátor*- 
nál igen szívessen fogadtatott. A’ Herczegnek 
a’ Prédikátor, mint igen kellemetes társaságú 
ember, nagyon megtetszett, ugyan azért a’ 
többi között gazdájától vagyonabeli állapot­
járói is kérdezősködött. Mellére minthogy ez 
nyomorult állapotját igen érzékenyen előadá, 
megigéré a’ Prédikátornak, hogy ő, miként 
Dubiinba fog é rn i , rólla gondoskodni fog.— 
Jó ’sef több hónapokig teliyes bizodalommal 
vára új Pártfogója Ígéretének téilyesítését: 
de minthogy minden várakozását haszontalan­
nak lenni iátá, eltökélté magában, hogy ma­
ga el fog ballagni D ub iinba , és a’Herczeget 
ígéretére emlékeztetni. Ide érvén, attól t a r ­
to t t ,  hogy a’ Vice Király színe elejébe nem 
ju th a t ,  ugyan azért Swist Dékánhoz folya- 
m oda, avval a’ kéréssel, hogy engedné meg 
u é k ie , hogy jövő Vasárnap Ő prédikálhasson 
a’ Káptalan Templomában. Swist a’ ki a’ fa­
lusi Prédikátor társaságát nagyon megkedvel- 
l é , a’ kérését elfogadta. A’ Vice Király a ki 
minden Vasárnap egész Udvarával a’Káptalan 
Templomába já r t ,  ekkor is megjelent, és 
közel a’ prédikalló székhez üllt. Senki sem 
emlékezett már J ó ’s e f r e ;  azomban minek- 
utánna a' Prédikátor beszédjének ezen tex- 
tussát elmondá: „De a’ Fő Pohárnok” (Butler 
annyit tesz Angol nj'elven mint pohárnok) 
.„megfelejtkezett J ó ’s é f r ő l .  Ekkor mind a’ 
H erczeg , mind a1 jelenlévő Udvara a’ Man 
Szigetbeli szegény Prédikátorra igen is reá 
ism ért,  és a? textussával való czélzását meg­
értvén , szép Egyházi Beszéde után Kastél \ á- 
bu hívatván , nem tsak gazdagon megvendé­
gelte , hanem adott szavát, a’ Herczeg nagy 
*h\lékú ajándékival betellyesítvén, az Öröm ^
— ( 2 8 6  ) —
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ínfii fillfili Préíiilíátort híveihez vissza bo-
tsálá.
A ’ m e l é g  h á z a k b a n  a  p l á n t á k a t  o l l y  
a n n y i r a  r o n g á l ó  f é r g e k  k i v e s z t é s é n e k  
m ó d j a .
Tredgold Anglus tapasztalásai szerént, 
a’ meleg házakban a’ plántákat az artalmas 
férgeklöl leginkább következendő lével való 
öntözéssel lehet megmenteni. Tudniillik Aló- 
et vízben fel kell ereszteni , és avval lotsolni, 
ezen lé a’ plánta egésségére nézve legkisseb- 
bet sem ártalmas, és általa a’ plántákat e- 
mészlö fércek mind elvesznek.
Hermbsladt Doctor U r , Berlinben a’ kö­
zönséges hasznú Tanáts-adó flavi-irásában a* 
tneleg házakban a’ plántákat rongálló férgek 
kiirtására még eggyűgyübb ’s oltsóbb módot 
lesz közönségessé, a’ ki azt ajánlja, hogy 
közönséges keserű fa (quassia) raspóval porrá 
té tetvén, 12 rész vízben fözettessék meg, és 
a’ plánták szára , és levelei annak levével 
nedvesíltessenek. Bizonyos az, hogy a’ kese­
rű fa levélöl, ha vízzel feleresztetik, és nád 
mézzel megédesíttetik a’ legyek is megdög- 
lenek.
A  v i g y á z t a  l a n s á g  k ö v e t k e z é s e .
A T izenhetedik Században egynehánv 
Zsidók több Tonnára menő puskaport vittek
Prágába, a’ kotsin heverő puskaporos hordók 
eggyikéneU dongája megrepedvén; azon a’ 
puskapor kifolydogálni kezdett, és leesvén a’ 
fö ldre, egész puskapor utat hagyott maga 
után. Már messzire elhaladának a’ puskaporos 
kotsik , midőn egynéhány katonák, a’ kik a- 
zon az úton ballagának Prága felé, de a’ pus­
kaporos kotsikat még tsak távúiról sem lát­
ták , megösme.rvén a ’ földön heverő puska­
p o r t ,  mulatság gyanánt azt meggyújtották, 
a’ puskapor lángjai mind inkább inkább el­
te rjedtek, és tsak hamar utói érvén a’ puska­
poros kotsikat, azokat a’ Zsidókkal eggyütt 
felvetette.
— ( 2 8 8  ) —
A p r ó s á g .
A ’ mostani időben alkalmasint P a s t a  
Asszonyságnak énekes taíentoma az egész vi­
lágon legjobban jutalmaztatik meg , mert az 
említett Asszony Irlandban ezen a’ nyáron 
1200 G uineát,  LeicesterbenhOOat, Norvich- 
ban 500 Guineákat keresett.
R e j t e t t  s z ó :
Hajdan földön volt ,  osztán levegőbe lakásom, 
Mos ismét szállók nagy zuhogással alá :
Öt betű, három élőm vagy rág, vagy rossza to­
jásnak ,
Három végsőmet rontja, enyészti egész.
J e g y z e t :  A’ 35-dik Számbeli Mese.: 
fkílats.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
(  3 7 .  )
TrientbÖl, October 20'kán ezeket írják: 
„A de Fratti templomában Yelenczében , a- 
zon nagy Emlék , melíyet ama halhatatlan 
Képfaragó C a n o v a  emlékezetére, az egész 
Európából , sőt Amerikából is öszve gyűj­
tőit pénzekből készitének , a’képfaragók’ mű­
helyét elhagyá, és most kezdik öszve szer- 
keztetni. Ezen remek mü Canovának tulaj­
don rajzolatja után készíttetett, mellyet ö , 
egy Titián nevű földes Urnák tiszteletére 
rajzolt. Az egész egy igen nagy pyramis 
formájú, mellyet Veronai Kőfaragó Fadi -  
ga D o m o n k o s  faragott; az ajtók arannyal 
futtatott érczboí (Bronsbólj vágynak; Cano­
va mellyképe az emlék tetején két Fámától, a’ 
kedvező hír’ Isten - asszonyaitól tartatik, ezt 
B a s s a n ó i Képfaragó Bosa  An t a l  készité. 
Az emlék kő lábánál a’ Képírás, és Ko­
fa ragás mesterségeit képezlo szobrokat, a’ 
Veronai kerületben C o l o g n á n  született,
Második FéUsztendŐ. 37
C a n o v a  e m l é k  k ö v e .
és Velenczébcn a’ Képfaragás mesterségének 
ama híres nyilvánvaló Tanítója, Z a n  d om e­
ri e g h i  készité; vágjon még az emléknél egy 
Oroszlány, és egy a’ Képfaragás mestersé­
gét követő genius, mellyet Paduai születésű 
R i n a l d i  R i n a l d  faraga ; egy üllő genius 
ugyan Paduai születésű F a b r i s  J ó ’se  ft ö l, 
végre még két kis genius, mellyet Velenczé- 
ben született M a r t i n i  J a k a b  készíte. Az 
egész emlék-kő Karrarai márványból vagyon, 
a’ felírás e’ következendő :
Antonio Canovae 
Principi Sculptorum aelatis suae 
Collegium Venetum bonis arlibus excolendiá 
Sodali maximo
Ex conlatione Európáé universae 
A. MDCCCXXVIí.
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Miképpen lehet a3 tűz oltásra rendelt 
víz-kádakban 11 víznek befagyá­
sát gátolni.
Annak elkerülésére, hogy télen a’ víz­
kádakban , és egyébb edényekben a’ víz be 
ne faggyon, melly a’ tűzi veszedelmek alkal­
matosságával a’ szerentsétlenséget sokkal meg­
nagyobbíthatná , a’ Prágai gazdaságbeli újsá­
gokban következendő igen hasznos mód a- 
ján 1 tátik , melly a’ köz figyelmet blinden te­
kintetben megérdemli*
,,Timsót meleg vízben feleresztvén , azt 
gzon vízzel, melly a’ kádakban, tűzi fetsken- 
dökben, és egyébb tűz oltására rendelt edé­
nyekben, a’ házak födele alatt, és a’ nyil­
vánvaló tiíz-óltó szerek tartására rendelt lera­
kó helyekben szokott ta rta tn i, Öszve kell ve­
gyíteni. Az illyen Timsóvul elegendő men­
nyiségben vegyitett víz a’ legkeményebb tél­
ben sem fagy b é , és még a’ mellett az a* 
különös tulajdonsága is vagyon , hogy ezen 
timsós vízzel sokkal bizonyosabban , és ha­
marább el lehet a’ tüzet oltani , de nem is 
kívántatik belőle annyi, mint a‘ íiszta vízből.
Milly hathatós szer légyen a’ Timsó a’ 
tűz ellen, tsak abból is világos , holott az bi­
zonyos , hogy a’ timsós vízzel megnedvesített 
fa ha bár meg is száradott, még is a’ lán­
gok olly hamar belé nem kaphatnak, mint a* 
közönséges fába. Minden firnaiszokban, mel- 
lyekkel a’ házak födelét a’ tűzi szerentsétlen- 
ségek elkerülése végett befesteni szokták , a’ 
Titnsó mint fő szer a’ legelső helyet foglal. 
u gy nem külömben azon kenölsben is, mel­
lyel amaz eléghetetlennek kikiáltott Spanyol 
Róger magát kéné, hogy a’ tüzes vasat sza­
bad kezében tarthatta , Timsó vala.
De a’ Timsós víz még más tekintetből is 
igen hasznos : a’ Timsó meggátolja nem tsak 
a’ víznek, hanem a’ víz-tartó fa edényeknek 
rothadását is , úgy hogy azok sokkal tovább 
eltartanak. Ezen timsós vízzel megtöltött tűz­
oltó edényeket nem szükséges időről időre 
fris vízzel megtölteni, ha a’ viz kiszárad,
mint hogy a’ Timsónak sem a5 meleg, sem a’ 
hideg nem árthat, sem annak erejét ki nem 
szívhatja, nem kívántatik, hogy újólag timsó 
kevertessék a’ víz közé, hanem tsak pusztán 
fris vízzel tele lehet tölteni.
A’ Timsónak tsekély árát elegendőkép­
pen kipótolja az , hogy az emberi fáradságot 
megkémélli, mellyel a’ kádaknak kimosására, 
fris vízzel való megtöltésére kellene fordíta­
ni : a' melly munka a’ több emeleti! magos 
házakban nevezetes költségbe is kerül, de az 
edények hosszabb tartása által is elegendő­
képpen ki pótol tátik.
Minthogy a’ Timsó a’ Fabrikák külomb- 
sége szerént, mellyben főzettetik, külömbféle, 
annak milly mértékben való vegyítését a’ víz­
zel , tsak kitsinben teendő próba által lehet 
kitanulni”.
^ 9 2  ) —
N a g y  B r i t t a n n i a i  h a d i  h a j ó k .
Nagy Brittanniának folyó 1827-dik esz­
tendő kezdetétől fogva , e’ következendő 
tengeri, jó állapotpan lévő, hadi hajói valá- 
nak, mellyeket minden órán fel lehetett fegy- 
verkeztetni:
7. Linea hajó 120—ágyúra 
10. — — io k —110"
\u .  —  —  78— 8 /»"
Ól. —  — 7/»-— "
6. —  — 06— "
qU. Fregálái Ó0—kk"
5. —  — 36— 32"
153- Hadi —  28 — 10"
a’ Hajó-építő műhelyekben:
6. Linea Hajó 120— ágyúra 
1. —  —  110 -  "
7. — —  8 *»-80"
1. —  —  76— "
1. —  6 ó — "
36. Fregátái 52— Z*8//
/*7. kissebb 28— 10y/
Oszvesen 447 Hadi hajója vagyon, ide nem 
számlálván 110 megrongált állapotban lévő 
Hajóit, és igen nagy számú Q ágyústól lefelé 
2 ágyús kissebb hadi Hajóit.
- (  293 ) -
K önyv r nyomtató betűk készítéséről.
A’ Könyv-nyomtató betűk’ alkotó részei 
között az ón első helyet foglal: az ónból 
tudniillik egy fél rész vevödik, és ehez két 
harmad, rész piskolcz , és egy harmad rész vas 
keverletik , ha egy kevés réz , a’vagy érez is 
adatik a’ keverékhez úgy még jobbak lesznek 
a’ betűk.
A’ betűk nem kovátsoltatnak , hanem 
öntetnek , hogy tsinos betűk készíttessenek 
- leginkább jó formák,úgy nevezett betű anyagjai 
kívántainak. A’ forma készítő a’ betűket egy 
aczél bélyegre olly módon metszi k i , hogy 
az egész formájában szabadon kiálljon, ezen 
bélyeget kalapáttsal egy darabka rézre vere­
getvén , az abban vert betű lészen az önteti-
dőknek formája, és anyagja. Ha a’formák ké­
szek, egy jó munkás naponként 3— 4000 be­
tű t önthet.
A’ mint tudva vagyon, a* betűknek már 
régolta külömbféle nemei vágynak.
A’ legjobb nyomtató belüket Angliában 
Londonban készítik , yagynak jó betű öntő 
műhelyek Hollandiában is Harlemben , továb­
bá Parisban , Leipzigban, Jénában , Berlin­
ben, Velenczében, és Bassanóban. Hazánk­
ban leghíresebb a’ Magyar Királyi Univer- 
sitásnak Könyv-nyomtató Intézetéhez kaptsolt 
Betü-öntŐ műhely > de vágynak több kisseb- 
bek is.
—( 29*1 )—
Sárkányok által vonatott kotsi.
.4’ Bucks Gazette, és Galignani, ’s Mes­
senger nevezetű Párisi Újság 182Ö*dik esz­
tendei Augustus 2Ö-án , és ebből a’ ,,Bulletin 
des Sciences technologiques” havi írás 182Ó- 
dik esztendei 240-ik oldalon közönségessé 
teszik azon különös új találmányt, mellynek 
következésében , egy könnyű négy kerekű 
kotsit , mellyben három személyek üllének, 
Brisztolból Londonig két repülő Sárkány 
különös sebességgel vont. Ezen kotsi gyak­
ran 18—20 Anglus mérlföldnyire elhaladott 
egy óra alatt. A’ Gloucesteri Herczeg négy 
lovas hintójábán késérvén ezen sárkányok ál­
tal vitt kotsit , tsak vágtatva követhette. 
Crownból Tw yfortig, mintegy öt Anglus mért-
földnyi utat, 15 minutum alatt elfutottak ezén 
sárkányok. A’ fő Sárkány fejér patyolatból 
készítve 20 láb magosságnyi volt, kívülről 
festett papirossal ékesíttetett , és a’ földtől 
170 hüvelknyi magosságon szállott; a’ máso­
dik Sárkányt, melly hasonló nagyságú volt, 
és a’ másik fölött szált , mintegy kalauznak 
lehetett tekinteni — Mind a’ két Sárkány kö­
zépszerű erősségű siriórokkal a' kotsiba volt 
fogva. Az utóbbinak sinórja az elsőnek 
sinórján keresztül fu to tt, úgy hogy ezen sár­
kányt minden akadályok, fák , és házak elől a’ 
gyeplő által igen könnyen ki lehetett téríteni. 
A’ kotsi alatt egy dob formájú tartalék v o lt, 
melly által, a’ mint kivánták a’ kotsiban ül­
lők, a’ sinórokat meghosszabbithatták, Vagy 
megrövidíthették.
Ez már valójában a’ lególtsóbb Equipage 
volna, és igen váratlan történet lenne, ha 
valaki Sárkánnyai által vonatott kotsijával 
magát a’ világ előtt megmutogatná, vagy ta­
lán arra még Pátentst is kívánna.
- (  2Q5 ) -
A 3 Patkányod elűzésének különös 
módja.
A’ Patkányok’ elűzésére mostanában egy 
új módot találtak  ^ és azt tartják : hogy, ha 
a’ patkány-lyukak ember - hajakkal beduggat- 
tatnak , azok egészen eltűnnek, valamint, ha 
újólag épült házakban ember-haj némelly he­
lyeken elszórattalik, az ollyan házban a’ pat-
hányok soha sem fognak alkalmatlankodni. 
Ezen bánásnak hasznos voltát a’ patkányok’ 
éles szaglásának tulajdonítják, mellyek az em­
beri haj szagát el nem tűrhetik. Igaz az , hogy 
a’ patkány-fogók közönségesen nagy füst ál­
tal szokták a’ patkányok szaglását elfojtani, 
és magokat eloLtök elrejteni. — Ez valójában 
igen kedves , és könnyű elűző szer volna , de 
minekutánna közönségesen tudva vagyon, 
bogy a’ patkányok tsak hamar hozzá szoknak 
a’ körülöttök lévő tárgyakhoz, és azoktól nem 
félnek, főképpen a’ hol számosabban vágy­
nak , már az ollyan házakban ha tsak ama 
hires patkány-fogó Hamelnschen , a’vagy azon 
Anglusnak, a’ ki ordas kutyájával száz szám­
l a  fogatja a’ patkányokat, hajaiktól meg nem 
ijednek, bizonyosan más embernek a’ haja 
szagától el nem szaladnak.
— ( 2QÖ )—
R e j t e t t  s z ó :
Bokros, és zöldes,hely eggyik értelemben 
Máskép’ tsaló eszköz a’ hamis emberben : 
Láb nélkül visszásán munka nélkül valót 
Je len t, a’ heréhez egészen hasonlót.
J e g y z e t :  A’ 36-dik Számbeli Rejtett 
szó : Zápor.
H  a  s  z  n  o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
1 _____________
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I r l a n d b a n  a 3 K i l n a r n e y  t ó n á l  v a l ó  
S z a r v a s  v a d á s z a t .
Irlandban a’ Kilnarney tónál olly külö­
nös Szarvas vadászat vagyon , mellyhez ha­
sonlót sehol sem lehet látni. A’ valódi va­
dász ehhez hasonló gyönyörűséget a’ vilá­
gon nem találhat. Ezen vadászat a’ vízen va­
gyon , és mind a’ vadászok , mind a’ számos 
nézők tsónakokba ülve követik a’ vadat.
A’ vadászat ekképpen történik : a’ szar­
vasok azon erdőkben , mellyek a’ tavat kör­
nyékezik vadon tenyészvén , hajtok által haj­
tatnak. A ’ tóban tsónakázók láthatják ezen 
szép vadaka t, mint legelnek a’ meredek kő­
sziklákon növő füvön. Ezen erdőkben lehe­
tetlen lóháton űzni a’ szarvast ; mert a’ he­
gyeknek alja, és teteje igen sürii erdővel be 
vagyon lepve, a’ hegyek pedig már magok­
ban is ollyan meredekek, hogy semmi fele 
ló oda fel nem kaphatna. A’ szarvasok is tsak 
ritkán ugrándoznak fel ezekre a’ bérczekre.
Második FeleszLen dö. 38
Gyalog vagy lóháton az erdőn hívül követni 
a’ vadászatot lehetetlen; mert ezen utat vagy 
az igen keskeny erdei völgyek között, vagy 
a’ m otsáros, és posványos térségen kellene 
fo ly ta tn i; ugyan azért valamint a’ vadász, 
úgy a’ néző is egyedül tsak a’ t ó n , tsóna- 
kokban gyönyörködtetheti magát. A ’ kutyák­
nak ugatása , a’ vadász-kiirtnek zengése , mel- 
lyet a’ hegyek minden oldalról vissza han­
goztatnak, a’ hajtóknak öröm kurjongatásai, 
és da la i , a’ kiket a’ nézők majd tsoporto- 
san a’ sűrű fa szálak körül kinyom úlni, majd 
ismét a’ hegyek alatt a’ völgyben eltűnni látnak, 
valójában a’ jelenlévőknek leírhatatlan gyö- 
nyörüségii természeti néző játékkal szolgálnak.
Tsak egy veszedelem fenyegeti a’ vadá­
szatban mértékletleniil gyönyörködöket, tud­
niillik a’ tsónakokból a’ tóba való kifordulás.
Midőn a’ szarvast már minden oldalról 
űzőbe vették a’ hajtó emberek , ’s kutyák , 
és ágas szarvaival a’ sűrű erdőn keresztül 
való törésben elfáradván, félelmes hajlói elöl, 
kik őtet nyomban követik, ki nem térhe t,  
megijjed , és mint egy maga magával tanáts- 
kozni látszik, hogy mitévő légyen szorult ál­
lap o táb an ?  és ime mire viszi az élethez való 
természetes vágyás! — az előtte álló tavat 
úgy tek in ti , mint egyedül menedék meze­
jét , és nem lévén egyébb reménysége su­
gár testivel a1 habok közé ugrik , és az elha­
gyott lakására, a’ bérczeken lévő erdőkre 
szomorúan fel feltekintgetvén, ereje szakad­
táig küszködik a’ habokkal. Ekkor az irgal-
— ( 2 íj 8 ) —
roatlan vadászok körül vévén tsónakaikkal a’ 
félénk vadat, és pányvás kötelet vetvén a* 
habok közül kitündöklo ágas szarvaira , öröm 
kiáltások között egész gyözedelmi pompával 
a’ partra  kivonják , a’ hol bizonyos halálát 
már többé el nem kerülheti. Továbbá húsát 
pástétommá változtatván, a’mellett dözsöl a1 
vadak vesztésén annyira gyönyörködő vadász 
bámuló néző társaival, és evvel befejezletik 
a’ Kilnarney Szarvas vadászat. '
- (  2 9 9  ) -
A 3 S z u m á t r a i  K á m f o r  f a .
Ezen fa az o tt lévő erdőknek Királya; 
gyökerétől mérve az első ágáig gyakran 10G 
labriyi magasságú, és ollyan egyenes, mint 
az árbocz. A’ Kámfor a’ fának üregeiben , 
és hasadásaiban tsomósan vagyon egész ter­
mészeti alkotása szerént. Es éppen ebben kii- 
lömbözik a’ Kinai kám fortól; mert ezt főzé­
sek által nyerik az isméretes (Lauras Cam- 
phoráceusból). A ’ Szumátrai Kámfor har- 
minczszor drágább a’ Kínainál. De ebből igen 
köves hozattatik Európába , hanem többnyire 
Kinába vitetik. Ezen Kámforon kívül még 
igen erős olaj is kerül ezen fából. Leg- 
nevezetessebb benne pedig , hogy tsak min­
den négy esztendőben egyszer virágzik.
— ( 300 )—
A ’ K o l i b r i .
A ’ Kolibri fürgesége, és elevensége ezen 
kellemetes tsinos madárkának leírhatatlan. A* 
virágoknak édességeit egy secundumnál ha­
marább kiszívja, és egy szempillantatnyi nyu­
godalom nékie elégségesnek látszik lenni. Kis 
fészkeit különös nagy mesterséggel pamukból 
készíti. A’ fiók Kolibrik alig nagyobbak egy 
borsó szemnél. Ezen madárkákat vagy lépes 
vesszővel, vagy a’ napnak lemente után fész­
keikben pusztán is meg lehet fogni. Ezen fész- 
ketskék tsak alatsony gallyakon, legfeljebb há­
rom láb magosságnyira a’ földtől vágynak. 
A ’ Szeretsen fiúk igen különösen tudják a’ 
Kolibrikat öszve fogdosni, St. Trinidádban 
a’ Kolibrinek két fő neme vagyoni az eggyik 
fajnak a1 nyakatskáján lévő ámaragdos, és 
zöldesen fénylő to l la i , a ’ másik fajnak gyö­
nyörű TopázkŐ sárgasággal fénylő tollai vágy­
nak , mind a’ két fajtának fejetskéjén pedig 
Bubint szinií fényes toll koronátska vagyon.
A z  I n d u s o k 3 E l ő í t é l e t e .
Ha az Indus kilépvén reggel házából 
valami beteges , vagy mezítelen személyt, vagy 
valami haragos asszonyt, a’vagy nagy orrú 
em bert meglát , azt a’ napot szerentsétlen 
napnak tartja. Ellenben szerentsés azon nap , 
mellynek reggelén egy tehene t, vagy vala­
mi jó asszonyt megláthatott, a’ vagy valameb
MÜiÚlJÍ
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Jyik Braminnal öszve jöhetett. II.i mind a’ 
hármat egyszerre megpillanthatja, úgy azon 
napon különös nagy szerentsét vár.
— ( 5 0 1
K ü l ö n ö s  h a l o t t i  B e s z é d .
17QÖ-dik esztendőben Mej^er Gellert 
Superin tendens, a’ ki Egyházi tudománybeii 
szóváltásai által elh iresedett, meghalván egy 
gyermek - ágyas asszony az ő gyermekivel 
eggyíitt , fölötte tartott halottas beszédére 
Moj 'ses V-dik Könyvének Ö. 7. választá mond­
v á n : „ N e  vedd el az anyát gyermekével ’ 
Beszédében megmutatá, hogy ezen törvény 
tsak az embereket kötelezi, és hogy az Is­
tennek Jussa vagyon a’ Móses törvénnyé elle­
nére is az anyát gyermekestől együtt kiszó- 
litani. Bizonyára ez nem sok vigasztalására 
lehetett az elkeseredett férjnek.
Ó r i á s i  H a n g y á k .
Az óriási Hangyákat Athena városa kör­
teiben igen nagy számmal fogdossák öszve, 
és mint hogy nagy hasznú állatok, nagyobb 
számmal Olasz-országba szállítják. Ezen ha­
szon abból á l l ,  hogy ezen óriási Hangyák a’ 
Czitrom , és Narants fákon lenni szokott 
számtalan kis vörös hangyátskákat elemész­
tik , mellyek a’ gyenge gyümoltsöknek igen 
ártalmas ellenségeik. Egy illy óriási hangya
egy minutumban 10—12 kis vörös hangyát 
megöl , úgy hogy az Olaszok néhány tutzat 
óriási hangyával 3— k hónap alatt egész Czit- 
rom és Narants kerteket ezen ártalmas féreg­
től meglisztitanak. Az óriási Hangyák egyéb- 
eránt oily erősek , hogy a’ legnagyobb da- 
rást is igen könnyen magokkal elviszik.
— ( 3 0 2  ) —
Különös Seborvosi munka.
Michellau U r, igen jó hírben lévő Or­
vos Nemurban a’ szíve körül rák nemű daga­
natot kapott, a’ daganat annál veszedelmes- 
sebb volt; mert annak gyökere az oldalbor­
dája alá volt elrejtve. Mind e’ mellett még 
is Seborvosa Richerand Ur olly bátor volt, 
hogy ezen igen veszedelmes metszéshez se­
géd kezét ajánlaná. O tehát Michellau Úrnak 
azon két oldalbordájáról , melly alatt a’ rák 
daganat vo lt, a’ b ő r t ,  és húst lefejtvén, az 
említett két oldalbordát keresztül fűrészelte, 
és megtalálván a’ daganatnak gyökerét, azt 
a’ daganattal , és az oldalborda bőrnek egy 
megrodhadott részével eggyütt szerentsésen 
kivágá, és a’ sebbel a’ szokott mód szerént 
bána. Ezen bánás módja által Michellau Úr 
olly karba helyheztetletett, hogy már három 
hét múlva kikotsizhalott. Eicherand Ur azt 
állítja, hogy ezen munkát, a’ mely üregében 
lévő bete"sé"ekben is lehetne használni. U-
kJ  '  f
gyan az emlitelt Seborvos Ur allitasa szerint 
Michellau Úrnak szive, a’ munka után min­
dég b’ lyuk felé nyomult , és ö igen könnyen 
megvizsgálhatta annak munkálódásait.
— ( 30 3  ) —
A3 Sertések3, és Malatzok betegségei 
ellen való orvosság.
A’ Prá gai gazdaságbeli Újságban , a’ ser­
tések ételhez való vágyások felélesztésére kö­
vetkezendő mód ajánltatik : ludniililik, ha a’ 
sertéseknek barna Kehi maggal bőven meg­
hintett irosvajas kenyér több napokig éhgyo­
morra egymásután adatik, az által azoknak 
evő kívánságok ismét megkerül. Ezen fölös­
tököm után tsak több óra múlva kell Őket 
etetni. Egy maroknyi dohány hamut, avagy 
pipa port a’ hizlalóban lévő sertések ételök 
közé vegyítvén, azoknak az eledelhez való 
vágyások szemlátomást fog nevekedni. To­
vábbá, ha a’ sertéseknek minden négy hét 
alatt fejenként 8 negyedrész könting durva 
Kénkövet, vagy durva piskoltzot éhgyomor­
ra írósvajas kenyérre hintve beadunk, és ita­
lok közé gyakorta ember vizeletet , vagy len­
mag kását, vagy közel három hétig napon­
ként egy maroknyi az olaj malomban öszve 
törött len-magot keverünk , úgy bizonyosan 
a’ sertéseknek az étel után vágyások megkerül.
A’ malatzok gortsei ellen pedig ugyan 
azon Újság azt ajánlja, hogy azok gyakran a’ 
gané levében föröztessenek meg.
- (  30/, ) -  
Mailand.
Mailand belső, és külső városokra osz­
lik : ele ezek is körül vannak árkolva. A’ bel­
ső városban többnyire rendetlenül épült szűk, 
keskeny , és sötét útszák vágynak, ugyan a- 
zért első tekintetre meg nem tetszhetik az 
utasnak, de külomben elegendő eleven. A* 
külső városok különös szép rendben épült 
tágas útszáik által külömböztetik meg mago­
kat, ámbár már ezekben az emberek nem zsi- 
bognak annyira Ezekben számos kertek vágy­
nak, és ezek között a’ Giardino publico a’ 
városi közönségnek sétáló helyül szolgál.Igen 
kellemetlen Mailandban azon nagy biidösség, 
melly a’ fold alatt lévő istállókból, és gané- 
tartókból ki párolog. A’ belső városban igen 
nagy az elevenség, és az igyekezet; számta­
lan pamuk , és selyem Fabrikákat, s egész 
útszát tsupa arany-müvesektol lakva láthat az 
ember.
R e j t e t t  s z ó :
Régi Fejedelme Magyar Nemzetünknek,
És meghódítója többféle népeknek:
Ha lábát e lvágod,’s végét kurtán ejted, 
Többnyire e termést barmoddal éteted: 
Elejét Kalmárok, ha nagy, úgy szeretik, 
Egyébként a’ vareák annak hasznát veszik.U*/ O
J e g y z e t :  A’ 37-dik Számbeli Rejtett 
szó : Tsere , rest.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
( )
A ’ N i a g a r a  v í z - s z a k a d á s o n  v a l ó  h a j ó ­
z á s n a k  k ö v e t k e z e s e .
A’ folyó második fél esztendei 28-dik 
számú Hasznos Mulatságunkban, a’ Niagara 
víz szakadáson való le , és által hajózás’ merész 
megpróbálását előre jelentettük, ennek kö­
vetkezése e’ következendő: ,,A’ néző helyre 
öszve gyűlő nézőknek száma közel 40,000-re 
ment”. Már két órakor látszott a’ hajó a’ víz 
szakadás felé közelíteni, és tsak ugyan nem 
sokára a’ víznek erejétől elragadtatván az el­
ső szakadásba belé vettetett. A ’ hajó rú d ja , 
és árboczfája, a’ nagy ülés állal öszve tö rt, 
a’ hajó tetején lévő kutya, és bivalók iszo­
nyúan ordítottak , a’ két medvék azomban 
tsak halgattak, ámbár igen észre lehetett ven­
n i, hogy ők sem voltak állásokkal igen meg­
elégedve. A’ hajó az első esésnél olly fordu­
lást te tt, hogy teknyöjét is lehetett látni, 
azomban ismét az eggyenlöséget megnyerő, 
és a’ második víz szakadás felé eredelt. Itt a’
Második F elesztendő. 39
nézők hasonló zuhanást, fordulást, és ordí­
tásokat hallanak , de már ekkor a’ medvék­
nek sem tetszett a’ különös utazás, és úgy 
látszott , mintha tanátskoztak volna együtt, 
hogy mi tévők legyenek ; valamint hogy igen- 
igen észre lehetett venni éltökéllett szándé­
kokat, midőn úti társaikat elhagyván , eggyiitt 
a’ vizbe ugranak , és ámbár nagy bajja l, 
de mégis a’ partra kiúszának. A’ Bivalók egy 
kevés idő múlva követték a’ medvék példáját* 
de minekelotte a’ parthoz érhettek , a’ víz se­
bességével elkapván Őket, a’ mélységbe te­
mette. Tsak egyedül a’ kutya véle született 
hívségével el nem hagyá ezen veszedelmes 
állapotban a’ ha jó t, hanem szerentséjét avval 
megosztani kivánván, midőn a’ harmadik, és 
legmagossabb víz szakadáson a’ hajóval a’ 
mélységbe zuhant, és ott avval együtt ízre * 
’s porrá tö re te tt, és a’ habok által elnyelelett*
— ( 3o6 ) —
K o n s t a n t i n á p o l y  k i v i l á g c s i t á s a *
Mi közelíténk Konstantinápolyhoz , ,, így 
ír t egy ú tas” éppen éjfélkor. Egyszerre 
éjszakról egy különösen tisztán világitó tüzet 
látánk felemelkedni , melly a’ sötét tenger 
partok között elvesze. A’ szél kedvező lévén, 
hajónk nyil sebességgel kelté vágá a’ világos­
ságtól tündöklő habokat, és mennél inkább 
közeliténk, annál gyönyorködtetöbb volt a’ 
tünemény. Az ezüst világosságéi tornyai, és 
kupulái a’ metseteknek mintegy büszkén
emelkedének ki a’ tüzes tengerből, és mind 
a’ két partról a’ muzsikának és Öröm kiáltá­
soknak visszahangjait hallánk.Végre az öbölbe 
való bemenetelhez érénk, és a’ szörnyű ki­
terjedésű Fő városnak kivilágositását egész 
gyönyörűségében láthatók. Legszebben volt 
III-dik Achmet metsetje kivilágositva. A’ me- 
tsetek kupulái egészen be voltak a’ lángtól 
lepve, ’s oldatos tornyainak minden emele­
tei virág koszorúkkal, és egyébb hímzésekkel 
környékezten ki voltak világosítva. Szóval mi 
fáradságos éjtszakai útunknak igen gazdag 
jutalmát vettük, és tellyes elragadtatással té r­
tünk szállásunkra”.
—( 307 )—
K e t t ő s  T s i l l a g r ó l .
Párisban a’ Tudományok’ Aqademiájá- 
nak folyó esztendei October 15-dik napján 
tartatott üllésében, Herschel Vilmos Úrnak , 
ama híres Astronomus fiának értekezése ol­
vastatott fel a’ kettős tsillagokról. O tapasz­
talásait 20 öl hosszasságú vissza veto (refra­
ctor) tsövon folytatá Az első Lajstromában 
5 2 2 - sl másikban mellyet éppen most fejeze 
be 2Q5. kettős tsillag vagyon megnevezve. 
Ezen újjabb kettős tsiUagok nem tsak nagy­
ságokra , hanem forrná jókra , és színekre 
nézve is sokban külömboznek az elobbeniek- 
töl. Vágynak kettős, hárm as, négyes, ötös 
sőt hatos tsillagok i s ; némellyek ezek közül 
fehérek, mások haluványok, sárgák, vörös-
sek% bíbor színük, világos és sötét kékek. 
Többnek közülök igen nevezetes formája va­
gyon. így példának okáért egy hármas tsil- 
lag egy ködös tsillag közép pontjában, melly 
Ctet mint valami levegő messziről környéke­
z i , egyenlő oldalú három szögöt formál. — 
Egy hatos Tsillag ót csillagból á ll, mellyek 
egy hatodik csillag körül félkört mutatnak.— 
Egy Tsillagot fedezett fel továbbá melly egy 
nagy rendetlen formájú ködös tsillagnak épen 
üregében á ll, mellynek három oldalról nagy 
nyílásai vágynak, ’s ezek a’ felületnek köze­
pétől egészen a* peripheriáig terjednek.
A l t a i  F l o r a ,
Ledebuhr Professor U r mostanában a’ 
Dorpati Universitas tanátsában azon Füvészi 
utazásáról jelentést te t t ,  mellyet ő M ayer, 
és Bunge Doctor Urakkal 1820-dik esztendő­
ben az Országiás parantsolatjára Sibériában 
az Altai hegyeken te t t ,  és a’ melly útjáról 
ugyan Ő hosszabb értekezését közre kivánja 
botsájtani. Ezen tudósításából azonban vilá­
gos , hogy azon plántáknak száma mellyeket 
Ledebuhr Professor, ’s Mayer , és Bunge Do­
ctor Urak ezen kirándulások alatt felfedeztek, 
legalább 1,000 darabra mennek , mellyek kö­
zül /»—500-zat még eddig a’ világ épen nem 
esmórt. Ugyan ezen tudósításból az is vilá­
gos r hogy azon tudósítások, mellyeket közre 
botsájtottak a’ többi plánta - nem ekrő l, és
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azon helyekről a’ hol azok tenyésznek , hibá­
sak valának. „Már most úgymond Ledebuhr 
Professzor U r” úgy gondolom az Altaióa Fló­
rát kiadhatom, melly minden eggyes kör- 
nyülállásokban olly rendes , és pontos, a* 
mint tsak kivánni lehet. Mi a’ legtöbb, és 
legnevezetesebb plántáknak magvait öszve 
gyüjténk, és néhány elő példányok Dorpatba 
küldettek; némellyek egy ideig Bamaulban, 
az éjszaki szélességnek 55-dik grádusa és 
22-dik minutuma alatt Tomsk Tartományba 
lévő , és ÓOOO emberek által lakott Bánya vá­
rosban hagyattak azon reménységgel : hogy 
tavasszal ezeket is Dorpatba szállíttathatjuk. 
A’ Geográfiáról, Statistikáról, Zoológiáról és 
Mineralogiáról utunk folytában meg nem fe­
le jlkezénk. Azon gyűjtemény , mellyet a* 
Ts ászári Univerzitás számára Öszve gyüjténk 
e’ következendőkbol áll: 1-ször 1800 darab 
plánta gyűjteménye az Altaicai F lórának, 
o-szor 2ál élő plántából, 3-szor 13^1 féle 
plánta magokból, 4-szer 700 kiilömbféle ál­
latokból, 5-szÖr Smaragd, és egyéb ásvány 
nemek gyűjteményéből, 6-szor a’ Tsuktsche- 
nek koporsóiban talált némelly ritkaságokból.
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F rancz ia  K ereskedő hajólF száma*
A’ Gazette de France a’ Franczia Keres­
kedő hajókról ezeket közli : ,,A’ hajózás , a* 
Nemzet kintsének legbetsesebb kútforrása, 
mellytől Franczia ország tengeri kereskedése
M  ? io  )—
25 esztendeig meg volt fosztva , 1814-dik esz­
tendőtől fogva azonban annyira megszaporo­
d o t t ,  bogy mostani áüapotjának előadásával 
Úgy reménlljük Olvasóinkkal kellemetes tár­
gyat fogunk közölni. A’ Franczia hajóknak 
Száma mellyek Európán kívül külföldi h a jó - ,  
fásokra használtatnak e’ következendő : I. Bor­
dóban 210; Havreben 180; Marszellyben 170; 
Nantesben l i o ;  Szent-Málóban 3 0 ; Diinkir- 
phenben 25 ; Ruenben 12 ; Dieppben 12 ; 
Cáenben 10 ; Cherbourgban 10 ; Bulonyban és 
Caléban 1 0 ; Bresztben 9 ; Bajonnban 8 ; 
]Loriautban 6 ; Cetteben 6 ; la Rosellben 4 ; 
más öblökben 8 ; öszvesen 820 hajókra mé­
ly e n  , mellyeket egymásba számlálván 250 
T onnára , és így mind öszve 205000 Tonná­
ba lehet betsülni. II. Nagy kereskedő hajók, 
jnellyek Európában egy Franczia kikötőből 
a’ másikba evedzenek, azokkal a* hajókkal 
együ tt,  mellyek T e r r e -N ő v e -b e  tő k e -h a l  
vadászatra járnak 1800 hajóra mennek , egyet 
másikával vévén 150 Tonnára , és így ősz- 
vesen 270000 Tonnára lehet tenni. III. Azon 
hajók mellyek kis tengeri kereskedésekre az 
Európai Franczia öblökben fordittatnak 5,5 80 
hajókból állanak eggyet másikával számítván 
,50 Tonnára ezeket Öszvesen 2Ó9>000 Tonnára 
lehet számítani. Ennek következésében minden 
nemű Tengeri kereskedő hajók Öszves száma 
8000 ; és annak terhét 744,000 Tonnára le­
het számítani. A’ Tengeri hajós legénység 
száma pedig következendő :
— (  3 1 1  ) —
8 2 0  hajó  egyre egyre 13 emb. szám. 1 2 ,3 0 0  
1 8 0 0  —  —  i o  —  —  1 8 ,0 0 0
3 3 8 0  —  —  5 —  —  2 0 ,9 0 0
0 mi mamrnammmmmm ... ■■■*
 ^ 57,200
Az az ötven hét ezer , hét százra m égyen , 
mellyekhez ha azon legénységet számoljuk , a* 
kik a’ mi tengeri hadi hajóinkon szolgálnak, 
úgy Franczia országban közel 80000-re fog 
menni a’ tengeri hajós szolgálatokban gya­
korlott legénység”.
A 3 h ó l y a g  k ó '  k ü l ö n ö s  g y ó g y í t á s a .
A’ Gazette de France je len ti, hogy: 
j^Zach Báró Ú r , a’ ki eredetére nézve Ma­
gyaros a’mái világban a’ leghiressebb Astro- 
nomus, nem régiben Civiale Doctor U r által 
operáltatott , és szerentsésen meggyógyítta- 
tott. Ezen nevezetes embernek vizelet hólag- 
jában közel k0 darab kis kovets volt, mel- 
lyeket különös szerek által elmorzsoltatván az 
emlitett O rvos, azt a’ természetes úton ki­
szivárogtatta1'.
K é t  O r o s z  P a t t a n t y ú s n a k  k é t s z e r i  
f e l v e t t e t é s e  a  l e v e g ő b e n .
Midőn a’ Muszka Flotta 1770-dik eszten­
dőben Szmyrna elolt á llo tt, egy tsatában az 
Admirális hajója meggyulladván felvettetett.
Két pattantyús is ezen szerentsétlen felvetés­
ben részesült, azomban egy Török hajóhoz 
közel minden sérelem nélkül a’ tengerbe esé- 
nek ; a’ Törökök kifogák a’ pattantyúsokat, 
és vasra vervén hajó jókra vették ; történt a- 
zomban , hogy három nap múlva a’ Muszkák 
meggyújtván éppen ezen hajót, a’ pattantyú­
sok másodszor is a’ levegőbe repülének, ak­
kor is ép testtel közel egy Muszka hajóhoz le- 
esének a’ tengerbe : de lábszáraik a’ bé- 
kóktól annyira öszve zúzattak , hogy mind a’ 
két lábaikat le kelleték vágni. Ezt is erős lé­
lekkel kiállván,különös hajón S. Pétervárába 
vitettek , a’ hol bőven megjutalmaztatlván 
sót az Uralkodástól nagy nyugodalom tartást 
(pensiót) nyervén az eggyik még IQ, a' má­
sik 21 esztendeig élt.
“ ( 312 ) -
R e j t e t t  szót
A’ tehetetlen irigy elejével tölti ki mérgét;
?S vége, ha fagy, díszük; az egészben pász­
torok élnek.
Sz. J.
J e g y z e t :  A’ 38-dik Számbeli Rejtett 
Szó : Árpád , árpa , ár.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 -
( 4 o - )
A u r o r a  1 8 2 8 - d i k r a .
Nemzeti nyelvünk’ virágzására kettős bi­
zonyság e’ jelenvaló hazai Almanach ; mi­
dőn nein tsak a’ korossabb, és ifijabb íróink 
mintegy kézenfogva jelennek meg válogatott 
munkáikkal; hanem az Almanach’ diszesíté- 
sére készült képek is Zalán futásából válasz­
tott jelenéseket terjesztnek e lő , ’s így nyel­
vünk’ tsinosodását képek által is nevelik, és 
terjesztik. Zalán futásának mint Vitézi verse- 
zetnek érdemes Szerzője már az Aurorában 
C s e r h a l o m  nevezetű remek versezetével,  
a’ Tudós Olvasóknak nem tsak tetszését; de 
álmélkodását is megnyerte. E’ jelenvaló da­
rabban ismét Vitézi költeménnyel jelenik 
meg : úgymint Eger várának Dobó Kapitány 
által 1552-ben lett védelmezésével, mellynek 
kezdetéta’ lelkes író  ditsösségére ide foglal­
juk :
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Megnehezült az idők’ viharos járása fölötted  
Oh haza! ha lm aidon, ’s letarolt alföldi meződön 
Régi halál lakik , és dühödötten táboroz a’ harcz.
S irháim ok h eg y e id ,  és völgyed sírgödör, ősi 
Nagyságod’ nagy romja magad, még állasz, utolsó 
Harczodat állván e’ vas erőszak’ ütései ellen.
Mélyen alá szállott napodat félholdu pogányság’
Éje bor ít ja ,  ’s vesző fiaid pártokra bomolva  
Egymást , és fogyaték javadat nyomorultan emésztik. 
Büszke világrontó seregidnek híre hová lett?
Hol van erős Pécs , hol fejedelmid’ sírja Fehérvár ,
Hol Buda? Haj! vad igát h o r d o z á s a ’ szolga Dunában  
Megdült tornyai’ árnyékát borzadva tekinti.
Még Eger á l l ,  a’ puszta E g er ,  sasfészke D obónak ,  
Honnan az eltapodott haza vég villámait ontván,
Már nem is ön m ezején , meg-meg dördíti hata lm át,
’S száguldó törököt rettent, és táborokat dúl.
Vannak még ezen Aurórában több fé­
nyes hírű íróinknak jeles darabjaik folyó, és 
mértekes nyelven, mellyek az Olvasót méltó­
képpen gyönyörködtethetik , mellyeket itt 
megismértetni a’ helynek szűk volta nem en­
gedi : de neveiket legalább tiszteletből emlí­
tenünk kedves kötelességnek tartottuk ; u. m. 
Virág Benedek, Kazinczy Ferentz , Horvát 
Endre, Vitkovits Mihály, Döbröntey Gábor, 
Koltsey Ferentz , Helmetzy M ihály, Kisfaludy 
Károly, Szenvey, Kiss K ároly, Bajza, Czú- 
czo r, Szentmiklosy , M akáry, Fay András, 
Sédéi, Mericzay. — A’ tsinossan készült mun­
kát, öt képek ékesitik, és kótákra tett ének 
rekeszti be. K i s f a l u d y  K á r o l y  Ú rnak, 
mint Redactornak, érdemeit ezen hetedik ívi 
darab különösen neveli. (Az ára 6 for. V.Cz
A 5 T ü k ö r n e k  k é s z í t é s é r ő l .
Legközönségesebb értelemben tükörnek 
szoktuk nevezni mindazon tárgyakat , mel­
lnek a reájok esett világosságot tökélletesen 
vissza vetik, és az előtte állókat leábrázolják. 
A’ tükrök részint érczböl , részint üvegből 
vágynak készítve; az érez tükröket a’ réz­
művesek , és Optikusok készítik ; az üveg 
tükrök majd fuvatnak, majd Öntetnek; az el­
sőbbek a’ közönséges, avagy külön üveg-hu- 
takban ; az öntöttek pedig különöset épült 
Fabrikákban készíttetnek.
A’ tükör készítésének sok hasonlatossága 
vagyon az üveg ablak táblák készítéséhez, és 
némelly hutákban eggyiitt készítik a’ közön­
séges üveggel. A’ tükörben többnyire tsak 
azok a’ szerek kivántatnak , mellyek a’ finom 
fehér üveg keverékhez vetetnek , tsak avval 
a’ külömbséggel , hogy a’ tükörkészitéshez 
veendő szereknek sokkal jobb minémüségüek- 
nek , finomabbaknak , és gondossabban ki­
tisztultattaknak kelletik lenni. A ’ fuvás által 
készítendő tükrökhöz 100 font kavitsot; 58 
font hamuzsírt; 21 font meszet; 2 iont kony­
hasót ; 1 i  font sa li trom o t; 1 font egér-kö­
vet ; 3 font 5 lat vasfény-foszlányt kelletik 
venni. Az öntendő tükör üveg keverékjéhez 
pedig (Udvari Tanátsos Schultes Ú r javaslá- 
sa szerént) 6o font kavitsot; 45 font hamu­
zsír t ;  20 font meszet; 4 font salitromot; 2 
font konyha-sót; 1 font egér-követ; és 8 lat 
vasfény - foszlányt kell öszve vegyíteni ; de
- (  315 ) —
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ezen mennyiséget is a’ durva szerek jo b b , 
vagy rosszabb voltához különösen a’ hatnu- 
zsír, és követs minémüségéhez képest gyak­
ran megkell változtatni. Az eger-kö, és vas- 
fény-foszlány itt is tsak a’ keverék* tulajdon 
színének kihúzására szolgál. — Az üveg ke­
verék ezután az mészégető kementzébe té­
te tik , a’ hol minden nedves részektől meg- 
szabadíctatik, és utóbb az olvasztó kemen- 
czébe tétetik.
A’ fuvás által készíttetni szokott tükrök 
üveg keverékjének olvasztó kemenczéje nem 
külömbözik a’ közönséges olvasztó kemen- 
czéktől, és némelly üveg-hutákban közönsé­
geden eg y , vagy több olvasztó edény tükör 
üveg keverékkel töltetik meg. Az Öntött tük­
rök iiveg’keverékjének olvasztó kemenczéje 
tágas boltozatu, a* tűz két oldalról épitett 
rekeszekben , mint egy keskeny útszákban 
ég, a* mellyekbol a* füst k nyíláson, és e- 
gyébb tsöveken eresztetik ki. Elöl és hátúi 
az olvasztó edények beállítására , és kiemelé­
sére a* kemenczének szája vagyon. Minden 
olvasztó kemenczében U négyszogü fördo kád­
nak nevezett tserép edények vágynak , mel- 
lyeknek eggyikébe 5 mázsa üveg keverék el­
fé r, és ez éppen egy üveg tábla’öntésére elég 
szokott lenni. A’ kemencze’ boltozatjában lé­
vő téglák , a’ belső vakolás, a’ tserép-edé- 
nyek minden üveghutában a* legjobb agyag­
ból szoktak lenni. A’ Tsászári Királyi Bétsi 
Tükör Fabrikában ezen készületek már kez­
detétől óta igen czélarán- n fris zöld
agyagból, mellyet Gottweignek ( Goltwich ) 
buchából hoznak, savóból, és régi olvasztó 
edényeknek porró törött tserepeibol, és igen 
keveset kiégetett közönséges agyagból készí­
tik. — A’ keverék az olvasztó edényekben 
nem tétetik egyszerre; hanem tsak lassanként, 
midőn az edényben tett keverék már elolva- 
d o tt , ismét több tétetik hozzá. Azomban az 
üveg szerek mindenkor ugyan azon men­
nyiségben vegyítve tetetnek az olvasztóba. 
Ezen lassú munka közönségesen 12 óráig 
ta r t , ez után 24 óráig megszáritott fa hasá­
bokkal igen eleven tűz gerjesztetik , ezután 
következik ismét 24 óráig a’ hűtő égetés, 
mellyhez nagy hasáb kemény fa darabokat 
szoktak fordítani. Ezen égetés mind addig 
folytattatik míg a’ keverék meg nem tisztul , 
és a’ próba tsoppök meg nem mulatják, hogy 
a’ keverékben legkissebb nedvesség sem fog­
laltatik, mellyet onnan lehet kitudni, ha a’ 
próba tsöppben levegő hólyagotskák nem lát­
szanak. Az üveg keverék habja, vagy epéje 
mint a’ közönséges üvegnél lekanaloztatik.
A’ Tükör üvegeknek fuvása ugyan oily 
módon, és épen azon eszközökkel vitetik vég­
be , mellyekkel az üveg edények készíttet­
nek. Az üveg kerengek itt is felhasittatván, 
a’ nyújtó kemenczéhe, és innen a’ hűtőbe té­
tetnek, a’ fuvás által azomban olly nagy 
üveg táblákat készíteni nem lehet, mint az 
öntéssel. Az Öntésnél egy nagy öntött érez 
tábla szolgál form áid, melly egy kerekekkel 
készült álláson (kotsin) nyugszik,és igen kön­
- (  31? )—
nyen lehet ide ’s lova , a’ mint a’ munka ki- 
vánnya , egy hülökemenczélöl a’ másikhoz 
húzni vonni. Ezen kotsinak könnyebb meg­
indítására , és vonására a’ Tsászári Királyi 
Bétsi Tűkör Fabrikában vas-út van készítve. 
Ezen Tsászári tíikor fabrikának érez táblája 
az előtt tsak 130 híivelyknyi hosszaságú, 70 
hiivelknyí szélességű , és l |  büvelyknyi vas­
tagságú volt; így tehát az egész tábla Q880 
Q  hüvelyk kiterjedésű vala. 180Ö a’ Tsá­
szári Királyi Pattantyússá" Bétsi öntő-műhe­
lyében ezen tábla elolvasztatott, és ugyan 
azon érczből sokkal nagyobb tábla készítte­
tett , melly 145 hüvelyknyi hosszaságú , és 80 
küvelyknyi szélességű , következésképpen ám­
bár tsak 10, 1/4.5 fontot nyom'ezen tábla , még 
is 11,000 D  híivelknyi nagyságú. Ha már az 
állásnak » a’vagy kotsinak nehézsége 4500 
fontra té tetik , azon kerengnek nehézségét, 
mellyel a’ tüzes üveg keverék elegyenesittetik 
743 fontai szám ijuk ,  mind erre az üveg ne- 
hességét 2 — 3 mázsára tesziik , úgy az egész 
teher 15000 font nehézségre fog kiütni. Az 
öntéskor ezen érca-tábla igen közel a’ hűtő 
kemenezéhez állittatik, és vastag érez szeg­
letekkel , mellyeknek magossága az öntendő 
tükörtáblának vastagságát szokta meghatá­
rozni , körül korlátollatik , ezután az érez 
tábla alá mind addig tüzeltetik, még a’ meleg­
ség a’ Reaumeur mértékje szerént Ó7 grádus- 
ra  nem nevekedik , ekkor vas körmökkel, 
és különös emelő készülettel a’ kemenezéböl
- (  318 ) -
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kiemeltetik a’ tüzes olvasztó edén j ', és ugyan 
azon eszközökkel felemeltetvén , hamar a’ 
forró érez táblára öntetik a’ lángoló üveg 
kerék , melly után a’ fennt említett 7U8 font 
nehézségű vas kerengel elegyenlittetik a’ tü ­
kör keverékje , melly által a’ fölösleg lévő 
tüzes keverék az érez korlát közül kiszorílta- 
t i k , és különös folyosón vízzel töltött edény­
be ömlik. Erre a’ munkások az öszveállot tü­
kör-táblát a’ hütő kemenezébe taszítják , melly 
azonnal beépittetik. Ezen betaszitás avval 
könnyebbittetik , hogy a’ kotsinak mago--- 
sága a’ hűtő kemencze’ torkolatjával meg- 
eggyez. A ’ hütő kemencze feneke egyenes, 
boltozatja pedig lapos, és egy hosszában lé­
vő keskeny tüzello útszátska által fíiltetik, 
melly egyszerre két híitÖ kemenezét fiit. A’ 
tüzellés idöri’il időre k issebb, még egészen 
meg nem szüntetik; a’ tükör táblák mind­
azonáltal 8 napig hagyatnak a’ kemenezében. 
A’ négy olvasztó edények egymás után kiön­
tetnek az érez táblára , a’ midőn a’ nehéz ké­
születül kotsi az érczes táblával együtt majd 
eggyik, majd másik hütő kemencze’ torkolat­
jához vonattatik. — Hogy minden öntött tü­
kör táblának különös hütő kemencze kíván­
ta t ik ,  a z a z  előlhozottakból világos. Ugyan 
azért a’ Tükör Fabrikákban valamint a’ Ts. 
Királyi Bétsi Fabrikában is több hütöke- 
menezék vágynak. Ezen Fabrika azombau 
tsak a’ téli hónapok alatt szokta tükörtábláit 
ö n te n i , és ezen félesztendőben közönségesen
1 oli-szer, az az minden öt nap alatt kétszer 
szokott önteni.
(Folytatása következik).
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N ő s t é n y  R h i u o c e r u s .
A’ Kalkuttában lévő Asiai Társaság állal 
újjabban közre botsájtott Hogdson U r  tapasz­
talásai szerént a’ nőstény Rhinocerus nem 
hordja gyiimöltsét BiifFon U r tapasztalásai 
szerént Q, hanem inkább 17— 18 hónapokig. 
Úgy nem kiilömben ugyan Hogdson U r  b i­
zonyosnak állítja, hogy a’ nőstény Elefánt is 
nem l t  hónapig , a’ mint eddig közönsége­
sen vélekedtek; hanem 22— 24 hónapig hord­
ja méhének gyiimöltsét.
R e j t e t t  szó:
Neve egy jó Magyar híres Vers-szerzőnek, 
Láb nélkül városa az Egri Megyének
Így végtagját húzd meg, jelent régiséget, 
Az eleje pedig drága ékességet.
P. F.
J e g y z e t :  A’ 39-dik [Számbeli Rejtett 
szó : Guny-hó.
M u 1 a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
( 4l* )
A *  T ű k ö r  k é s z í t é s é n e k  f o l y t a t á s a .
Mihent a’ Tükör-táblák az hűtő kemen- 
czébol kivétettek , a’ metsző szobában szoros 
visgálat alá vétetnek, és azon táb lák , mel- 
lyekben levegöbólyag , követs, vagy más nagy 
hiba vagyon, kissebb darabokra darabóltatnak. 
Ezen darabolás , melly hasításnak neveztetik, 
illy módon történik : A’ tükör táblán , azokon 
a’ helyeken, a* hol a’ hasításnak megkelletik tö r­
ténnie, tüzes vas keresztül vonattatik , melly 
azonnal fris vízzel megnedvesitett spongyiával 
( szivatstsal )  sebesen meghüttetik , gyakran 
ininekelotte a* tüzes vassal keresztül vonatai­
n a k , a’ szükséges helyeken gyémántal egy li- 
nea vonattatik , melly munka által a’ tükör 
táblát igen könnyen , ha bár még olly vastag 
volna i s , ellehet darabolni. Végre ezen szo­
bában a’ tükör táblának szélei is megmetszet 
n e k , és ezen metszés a’ durva métszésnek ne­
veztetik , melly után a’ tükör-táblák a’ kö ­
szörülő házba vitetnek. A ’ köszörülést kü-
H a s z n o s
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Ionos köszörülő asztalokon viszik végbe y 
meilyek víz állati mozgásban hozatnak, mini 
valami malom ko. A' favolt tükör táblák kö­
szörülésekor a* felső ko mindég egj^formán 
fe l , ’s vissza felé hajtatik , és így a’ felső kő­
höz keményen enyvezet Inkor táb lá t,  az alsó 
kőhöz enyvezett másik tükör táblához kemé­
nyen oda nyomván ' mozgása által mind a’ 
keltőt köszörüli. Eleinten ezen két tükör-táb­
la közé durva, utóbb finom futó homok hin­
tetik, utóbb kenyŐlstsel kenetik. Egy köszö­
rűsnek közönségesen négy asztalra kell ügyel­
ni , a’ tükör táblák közé majd durvább majd 
finomabb homokot hinteni , vagy a’ felső in­
gadozó követ műszer által fel fel emelgetni, 
az üveg táblákat kenyegetni, vagy az alsó 
keményen álló köszörülő asztalt jo b ra , vagy 
balra igazítani. 8 i Ilyen lén köszörülő asztal­
hoz egy másik ember kívántatik , a’ ki min­
dég tsak a tükör-táblák felgypseíésével fogla­
latoskodik. Az öntött tükör táblákat legszeb­
ben és legjobban lehet köszörülni szabad kéz­
ből nagy márvány-kő asztalokon, meilyek- 
nek egyenes fekvéseknek kelletik lenni. Két 
egyforma nagyságú ontott tükör táblák egy­
másra fektetnek, és egyik a’ másik fölött ide 
s tova vonattatik. Az alsó tábla a’ márvány 
asztalhoz, a’ felső egy kővel nehezített desz­
ka ládához vagyon gypselve. Először gombo­
ln i  szemű goromba köszörülő homok tétetik 
az üveg-táblák közé , mellyből 7 számú a’vagy j 
annyi féle finomabb, meg finomabb homok 
vagyon. Négyszegű, vagy szögletes homok
szemek, a' milJyeuek a' pótra  törött banya 
virágból (kvarzból) kerülnek a' tükör táblák­
ban karmolást tennének, és soha tisztára ki nem 
lehetne köszörülni. A ’ gömbölj i’i homok szem 
ellenben a’ dörzsölés által már magától is 
mindég finomabb lesz, meg végre liszt for­
májú por nem válik belőle. Mihent a7 homok 
vízzel lelotsoltalik az live« táblákról , azonnal 
fris homok fa kanalakkal kenyetik a’ táblák­
ra ; mert éppen a' homoknak minduntalan! 
változása által élik el a’ köszörülök ezéljo- 
k a t , hogy a’ tükör táblák a n n á lh a m a rá b b ,  
és szebben köszörülte in ek ki. Utoljára a’ fi­
nomságára nézve 15 féle kenyölsöt tesznek a; 
tükör-táblák közé, előbb a’ legdurvábbat, és 
így lassan lassanként, a’ mint a’ munka ki- 
vánnya, mindég finomabb finomabbat. A’ fé- 
nyesítést (Politui') a ’ lemosott kenyotstsel kez­
di a’ munkás , és vus-rozsdával (Kolkotharrai) 
végzi , mellyet posztó darabokkal vagy kalap 
posztóval kenyeget a’ tükör-táblákra. A’ Ts. 
Kir. Bétsi tükör Fabrikában egy munkás tsak 
különösen a’ tükröknek a’ vas-rozsda porral 
való bekenésével, és lemosásával foglalatos­
kodik. Egy középszerű nagyságú tükör fénye- 
»ítése négy napi munkába kerül. A" tűkor 
tábla szélin lévő vonásokat vas levéllel kö­
szörülik , és azután fényesítik tsak. Ama hí­
res Muszka-országi Tsászúri tükör Fabriká­
ban , a’ tükör táblákat gőz masinákkal köszö­
rü l ik ,  és fényesitik. — A’ köszörülés, es fé~ 
nyesites által a’ tükör táblának olíy egyenes* 
»ek kelletik lenni, hoev az egyeulősey; mer-
tékje egy vagy másik oldalra legkevesebbet 
se hajúihasson. —  A* tükör-üveg tisztaságát 
ekképpen próbálják: A ’ kifényesített tükör 
tábla egy üres ablak rámába igazit tá t ik , 
és ha az tü k ö r -  táblát egy más üres ablak 
rámához állítván a’ néző meg nem küíomböz- 
te the ti , mellyik rámában vagyon a’ tükör 
tá b la , mellyik fa pedig ü re s , az a' hibátlan 
iivegü tükör tábla. Közönségesen azomban 
ezen próbára az üveg-tábla rézsútos fekvés­
ben ; egy fekete posztóval bevonott táblára 
úgy helyheztetodik, hogy a’ világosság su- 
gárjai reá essenek; ez által is kiszokták ké- 
méllni a’ tükör tábla hibáit. — A’ kifinyesi- 
tés után az üveg tábla szélei a’ gyémántal má­
sodszor is körül metéltetnek. — M e n y  i n ,  
és P e t i t  J á n o s  Párisban egy új tükör-táb­
lákat köszörülő , és fényesito masinát fedezé- 
nek fel,  melly által a’ tü k ö r- táb lák  egymás 
körül forogván köszörülik egymást.
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M o s t a n á b a n  f e l f ö d ö z ö t t  ú j  N e m z e t .
A ’ Washington Eggyesületnek Ágense 
az Afrikai lakosok letelepedéséről azt is kö­
zönségessé teszi, hogy a1 Guineái tenger par­
toktól 140 mértföldnyire Afrikának belsejé­
ben igen számos , és kimívelt nemzetre aka- 
dának , a’ hol a’ lovak, mint legsziikséges- 
sebb állatok használtatnak , a’ szántó földek 
sövénnyel körül véve, és a’ lakosok az élet­
nek minden szükségeivel , sŐtt könnyebségei-
vei vagy a’ természet, vagy tulajdon mester­
ségbeli igyekezeteik által bővelkednek. Vágy­
nak nálok héti, és országos vásárok. Ezen 
tájéknak újjabbi meglátogatása után bővebb 
leírás fog közre botsájtatni.
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A *  G a b o n á n a k  á r a  a  K ü l f ö l d ö n .
A ’ Moniteur Franczia-országban közli a’ 
külföldnek Jegnevezetessebb vásárjaiban a’ ga­
bonának közép árát. Ezen Lajstromából a’ 
sül k i , hogy a’ nyúgolti tájakban a’ gaboná­
nak ára kissebb v o l t , és a’ déli részekben 
igen tsekélységgel fellyebb rugtatott. Ezeket 
öszvehasonlítván , Franczia-ország belsejében 
a ’ gabonának ára e' következendő vala : azon 
bét Tartományokban , mellyek Páris városát 
gabonával tartják , October 16-kén IQ Fran­
kon és 79 Centimén (egy Franknak század ré ­
szén) közép ár szerént költ egy Hektoliter 
mintegy 1 Pozsonyi mérő és 20 pint búza. 
September végével kijött vásári Lajstromok 
6zerént ugyan azon a’ napon egész Franczia- 
országban a’ búzának egy Hektoliterje közép 
á r  szerént 18 Frank QO Centimére tétetett. 
Tsak Angliában ment a’búzának ára fellyebb* 
a’ hol egy Hektoliter 25 Frankon 68 Centi­
men el kelt. Odessában azomban igen óltsó, 
és tsak 6 Frankon , és 42 Centimen vásárolta- 
tik. Londonon kiviil Nizzában legdrágább 18 
Frank és 10 Centime.
T e v e  M é n e s  ,  S a n  R o s z o r e b a n ,
San Roszore egy kis gazdaságbeli Inté­
zet közel Pizához, Ezen Intézetet még a’ Me- 
dicisek állíto tták , melly a’ benne találtató 
ménes Intézet tekéntetébol különös íigyel- 
metességet érdemel. Közel ezen szép nagy 
Jierczegségi birtokhoz a* tenger partjainál 
Asiai eredetű Tevék neveltetnek , mellyek 
még az utolsó keresztes háború ólta ezen a' 
vidéken tenyésznek. Elhagyván San Roszorét 
egy örökké zöldellő tölgy fa erdőn keresztül 
m egy, ’s a’ tengerhez jut az ember. Itt kez­
dődnek a’ Maremnek , az az azon homokos : 
de még is külömbféle füvekkel befödött ten­
ger parti térségek, mellyek a’ Tibet folyóig 
lefelé nyúlnak. A’ Teve ménes mintegy két 
száz darabból álló. Itt a’ hősben szokott le­
g e ln i , és mihent a’ melegség nevekedik, a’ 
fent említett tölgyfa erdőbe siet, a’ hol a’ 
földtől mint egy tizenkét lábnyiru a’ fáknak 
ágai , és gallyai oliy egyformán levannak 
vágva, mintha kertész ollóval nyírték volna 
le az emberek. Azomban ezen Teve tsorda 
tsak igen tsekély hasznot hajt ; mert példá­
nak okáért némeílyek közülök mindenféle 
gazdaságbeli munkákra fordittatnak. De több­
nyire a’ medvét tántzoltatóknak , és ritka ál­
latokat mutogatóknak szokták eladni. Egy 
igen szép fiatal Teve 8 j alább való, \agy 
hibás öt Lajos aranyáért (L ou isdor)  is oda 
adatik. (Miért nern lehetne Magyar - ország 
deli részeiben tevéket tenyészteni! ?)
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V i r á g  k e r e s k e d é s  H o l l a n d i á b a n .
A ’ virág kereskedésnek fő helyei Alk- 
raaar, és Harlem. Ezen kereskedésnek leg­
főbb ágát teszi a’ (Hyacínthus) Jáczintus v i­
rá g ,  és annak hagymája. A ’ virág kereskedés 
egy átaljában m egtsökkent: de azért még is 
nevezetes. Alkmnar, és Laiden között kö­
zel 20 hold szántó föld egyedül tsak a’ Já­
czintus nevelésére van szánva. És itt a’ ho­
mokos, ’s ritkás földben is igen különös se- 
bességgel nevekednek, és szaporodnak. Ám­
bár  azok az idők elmúltak is , a’ midőn egy 
Jáczintus különös szépségű hagymáért h é t ,  
sott nyólcz száz forintot is szívesen leolvasá- 
nak a’ kedvellok , még is mai napságig is ta­
lálkozik az ár Lajstromban olly Jáczintus 
hagym a, mellybol egy húszon öt forinton 
egész száz forintig árultatik. Ezen Jáczintus 
virág külÖmbféfe nemű hagymái mai napság 
is nagy menn} Légben vitetnek N ém et, An- 
goly , Muszka , Svéd , Dán , Lengyel , To­
rok-országba is, sött némellyek a’ jó remény­
ség fokához is vitetnek. A’ Tulipán hagymák­
kal való kereskedés is elég nevezetes, és e- 
zeknek árok változó huszonöt forinttól egész 
száz ötven forintig. Harlemben , és körüllöt- 
te 1 6 , Alkmaarban , és körülötte 7 nagy vi­
rág termesztő kereskedő lakik, a' kik Lili­
omm al, sáfránnyal , mindenféle virág maggal, 
meleg-házbeli növevényekkel , és gyümölts- 
fákkal is kereskedésüket nagyban űzik.
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K ü lön ös elválasztás*
A* Montenegereknél, ha a’ házasok egy­
mástól elválni kívánnak, mind a’ fé r j ,  mind 
az asszony atyafiaiktól kísértetve a’ templom­
ba mennek, és az oltár előtt álló helybéli 
Plébánusokhoz mennek. Ez egy pohár bort 
adatván ,azt megáldja, és a’ jelenlévőkre kö­
szöntvén, azt megkóstolja, és kézről kézre a- 
datja, utoljára a’ pohár a’ férjéhez ju t ,  ha 
ez az alatt megváltoztatta akaratjá t, úgy hoz­
zá lát a ’ borhoz , ha pedig az elvállasztást to­
vábbá is kivánnya , akkor a’ poharát el nem 
fogadja. Ekkor a’ Plébánus az asszonynak 
övét leóldozgatja, és annak szélét két Nász­
nagy által megfogatván, egy Sarlóval hosz- 
szában keresztül hasítja, és azt mondja; ,,az 
ég elválasztott benneteket”.
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R e j t e t t  sző:
Vágd le fejem,
’S ha bírsz velem,
Tudom bizony, nem vagy bús ; 
Ford itts ,  ’s végem’
Vedd el tő lem ,
Tsak olly életben lész’ dús.
Vesd negyedik tagom’ e lő , 
Kenyeredért görnyedek ;
Egészen pedig testeden 
Sok részetskéket fedek*
Jegyze t :  A’ 40-dik Számbeli Rejtett
szó : Gyöngyösi.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
( 42‘ ) '
A J M a g y a l *  T h e á t r u m i  T á r s a s á g o k *
A *  Hazában most külömbbféífe Társasá­
gok vannak öszve szerkeztetve, meJlyek kö­
zül a’ Borsodi , Hebreczeni , és Fejérvári 
vonta eddig magára a’ közönségnek figyelmet* 
A ’ Borsodi mint régibb eredeti helyén , Pes­
ten Budán mintegy hat hónapig válto­
zó hely.heztetésben igen dítsérelessen adta 
elő játékait ; Most kötelessége szerént a* 
téli szállásra Miskóltzra vissza tér. E’ végből 
Nov. 18-dik napján Fogoly nevi’i játékkal 
rekesztette be mutatványait , a’ midőn Cze- 
leszlin U r illy érzékenyen vett butsút a’ Pesti 
Közönségtől:
B ú t s ú  v é t e l
Mint a’ haldokló sóhajtásai a’ körül álló 
jo barátokhoz — még tsak egy utolsó sóhaj­
tásunk van há tra ; mint az 0 végső köny- 
tsepje elnehezedett szem-héj jaiból , mellyel 
az élet keserűségein át vergődve—- mosolyog
Második Félesztendök 4 •>,
vissza azokra — tsak még egy köny tseppiink 
van hátra — hozzátok kevés jók ! ’s még 
megmaradt Hazafiak ! mellyel háládatoss i- 
gunk utolsó Jubilumát lefizesse. — A' Terem­
tő legfőbb remekének mondja Rajnai a’ ma­
ga keserveiben , hogy érzékeny szivet adott 
az embernél; ,  de váljon boldogabb Jett-é ez 
által? — El méssz-é fiam? zokogva kérdi a’ 
bús anya Veturia — el édes anyám! szóll a’ 
fiú — kit megköveztek Róma Naggyai — és 
soha sem térek többé vissza. —^  Oh be bol­
dog az ember még is , hogy érezni tud , és 
b ú su ln i— ha bár az illyen szív soha, vagy 
ritkán találja fel a’ maga világát. — Miért 
borul be délbe az ég ? miért zuhan le onnan 
zivatar, ’s jég a’ jámbor lakosok’ vetéseire? 
vagy , miért borul bé ege sokszor a’ jó ér­
zésű em bernek? ’s téged igaz szívű Aristides 
miért számkivet a* kaján irigység ? fejtsd meg 
Cynicus 1 ha tudod , ’s ne menj- tovább égő 
gyertyáddal. — Hiába írtad nagy Apostol^ 
hogy télbeő ne légyen a’ ti futástok — lám 
mi nem tarthatjukmeg indulunk! de mint a’ 
szegény Helveta , ki mikor elhadja magos kö- 
szirtyeit , egy síp szóra , melly keservesen 
fujdogálta utánnok a’ Hazai bánatot — kelté 
repedt szívvel leesik lábá ró l: nints olly nehéz 
betegség, mint a’ szívé — őrizzen az Isten 
mindent a’ Cumabeli Sybilla tö rténeté tő l, ki 
nem tud addig meghalni j mig egy darab föl­
det nem tesznek szivére Hazája földéből — 
így tekintünk' — bizony így válunk el tölle- 
tek hasonlíthatatlan érzésű, és szívű jó Haza­
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fiák ! jó gmberek •' Jól tévőitek ! nem jtmJja 
felyül ezen rátgk illő nevezeteket e g y 'f e j e ­
delemnek is Rend czimere. - Köszönpyiik , 
forrón köszönnyük emberiségtgket , mellyej 
példáson kimutattátok jó érzésteket a’ szép, 
és szelíd mesterségek eránt. Köszönnyük még 
továbra is szívesen ajánlott segedelmeteket ; 
de a’ sors utunkba állott , mint a ’ Nap fo­
gyatkozás a’ szegény munkások e l e ib e , ’s nem 
mpkelünk tovább sz;ép utunkon ; mint nyár­
ba a’ raenydorgések kiveszik az aratók éne­
két szájokból —  el kell itt örökre némulnunk
— részemről legalább örökre —- de akkor 
sziinnyék is meg örökre minden szív-verésünk, 
mellybe valaha elfelejllielnők JóltévŐink’ em ­
lékezetét — ’s kivált én Titeket nemes lei­
k n e k — édes JóItévŐim! A li! miért nem hoz­
hatom fel név szerént mindnyáját —- de hi­
szem a’ szemérmes jó érzésű ember nem en­
gedi ki lánnáztatni magát és tetteit. —  N yu­
godjatok hát nagy tettei a’ Po lgároknak , ’s 
más Úri Házaknak erántunk kebelünkben , ’s 
az Isten’ Könyvében. —  Nem hosszabbítom 
tovább elválásunk fájdalmait : de mintha 
erezném , hogy soha többé nem lesz boldog 
világom közietek , olly nehéz innen lelépnem, 
’s ki kell mondanom kit keres a’ sokaság közt 
szemem, és szívem utoljára: — élj boldogul 
Te Brutuszi lelkű Patrióta! ki a’ Római Baj­
nok-ként kész volnál kezed’ a’ tűzön sütlelni
— ’s akkor is azt mondanád — Fájjon ! tsak 
Hazám ne jajgasson! —  Annyié teltél é re t­
tünk , hogy tsak atya teheti azt gyermekeiéi' t.
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— tsak Te tehetted a z t , ki Hazafi Polgár 
Társaid elölt szószóllónk , és gyámofitónk 
voltál. — Fizesse meg az Isten! ’s ha itt nem 
(mert az érdem itt ritkán találja fel Hazáját) 
O tt egy jobb világban vedd legszebb jutalmát 
jó érzésednek az Isten kezéből! mindnyájan
— Isten hozzátok ! ’’
— (  3 3 2  —
A *  T ű k o r  k é s z í t é s é n e k  f o l y t a t á s a .
A ’ tiikor-tábláknak fehér ón amalgam­
mal való bevonása, vagy magokban a’ tükör 
fabrikákban , vagy kissebb tükör fabrikánsok 
á l ta l , a’ kik az üveg-táblákat az üveg-huták­
ban öszve vásárolják , yitetik végbe. Ezen 
munkához igen sima, és kiilÖmbféle nagysá­
gú márvány táblája asztalok használtatnak. 
A’ Ts. ’s Kir. bétsi Tükör -  fabrikában lévő 
márványasztal 150 hiivelyknyi hosszaságú, 
és 80 hüvelyk szélességű , melly közel a’ kö­
zepe alatt álló kereng által majd egyik, majd 
másik oldalra iehajtatik , hogy a’ fölösleg reá 
öntött kényesö leszivároghasson.Az illyen tö- 
kélletes egyenlő helyheztetésben álló asztalra 
egy fehér ónlevéi tétetik, és egyenesen el- 
nyújtatik , melly közönségesen sokkal na­
gyobb , mint a’ vele bevonandó tükörtábla. 
Ezután az ón levél kényesövei bekenettetik, 
és arra még annyi kényesö öntetik , hogy az 
a’ levél széleinél néhány-lineákkal magassa bb 
legyen , de ugyan akkor egy lineával az ké­
nyesei felett támadott rozsda hártya levon a-
tik. Ez után a’ tükör táblát a’ fehér ón le-r 
veire (mellynek már most alkotó részei 73 
rész fehér ónból, és 21 rész kényesöböl ál­
lanak) tétetik; mint hogy az .kényesőnek belső 
nehézsége sokkal nagyobb az üveg-tábláénál,, 
az üveg tábla tsak úszik felette, és ugyan 
azért ha az ón levél fölébe rendessen eligazít— 
tatott nehezekkel lenyomaltatik , mellyhez kÖ-* 
zöldségesen ónból ön tö t t ,  és kalapposztóval 
bevonolt kerengeket szoktak használni. Mint 
hogy a' tükör - Lábiának megnehezítése után 
a’ márvány asztal egyik oldalról felemeltetik, 
a’ nyomás által kinyomúló kényesö annál 
könnyebben lefuthat az asztalról , az asztal 
lábai alatt álló kényesö edénybe , a’ honnan 
kivétetvén , további használásra megtisztíttatik. 
Nagyobb tükör-táblák’ ón levéllel való bera­
gasztása’ könnyebbitésére különös rámákat 
használnak. 50 □  Deeimeter tükör-tábla a’ 
Franczja tükör Fabrikák’ számolása szerént 
2,025 Gramma amalgamát kíván. Az ón 
levéllel bevonott táblák 2k óráig a’ nehezék 
alatt maradj  második nap a’ megnehezitett 
tükör tábla egy oldalról felemeltetik, és ek- 
kqr ismét a’ fölösleg való kényesö lefut. E- 
gyenesen felfelé tsak hosszabb idő után álit- 
tatik fel.
A’ tükör-tábláknak a’ fehér ón levelek­
kel való beragasztásán kívül még más módja 
is vagyon a’ tükör-táblák beónozásának, mel- 
íyet Lesevre tükör fabrikáns Párisban talált 
fel. Ö a’ tükör-táblán egy lyukatskát is be­
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tud ónozni, annélkül, hogy mellette folt lát­
szanék. A’ nedvességet ö bizonyos íiriiaiszos 
kenyőtsel távoztatja el az ónozáslól. Vei reá 
U r  azt tanátslá , hogy a’ tiszta fehér ón he­
lyett a’ fehér ón a’ közönséges ónnal vegyi t- 
tessék, mellyhez ő 65 rész fehér, és 5 5 kö­
zönséges ónt vétetni rendel. Üres üvegek be- 
ónozására is közönségessen olly amalgamát 
szoktak készíteni, meliy 2 rész kényesöből, 
1 rész vízműtérczbőí, 1 rész ónból, és 1 rész 
fehér ónból vagyon öszve szerkesztetve. E- 
lobb egy olvasztó edényben a’ közönséges, 
és fehér ónt öszve szokták vegyileni, melly­
hez a’ vízmútércz kis darabokban tétetik , és 
ha ezen érczek mind elolvadtak , akkor önte­
tik hozzá a’ már előre megtisztított kényeső, 
meliy után jól öszve kevertetik a ’ keverék 
egy vas kanállal/ és lekanaloztatván a’ keve­
rék habja , bizonyos grádusig kihütetik , meliy 
előkészület után az előbb előre kitisztított, ’s 
szorgalmatosán kilorülgetett üres megmelegi- 
tett üvegedényekben töltetik , és keresztül 
fólydogáltattatik. Ezen munka éppen oil van 
bajos, mint a’ hátra kanyúló üvegeknek meg- 
únzása , mellyek üreges tükröknek szoktak 
használtatni ; ezeknek megónozására az An- 
golyoknak különös fortéllyok vagyon.
(Folytatása következik).
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K övetésre méltó példa.
Nagyon Tisztelendő Molnár Péter mos­
tani Nagy Váradi Plébánus Ú r , mint az Is­
te n i , és a’ Vallás eránt való különös, és kö­
vetésre méltó következendő példát jelenti : 
T. Ns. Ujváry Godfrid Ferencz nyugodalom­
ban élő Kapitány Ú r az Istenhez Való szere-* 
te ttő l, és Vallásbeli kegyes indulatéitól vezé­
reltetvéni, Testvérének Üjváry Sigmond Posta­
mester Urnák halála után reá szállott örök­
ségből 1813-dik esztendőben Margittai Kat- 
lioíicum Templom számára egy kissebb ha­
rangot öntetett. 1823-dik esztendőben hat 
változási! orgonát ugyan azon Templom szá­
mára hat száz Váltó forintokon megszerzett. 
182á*dik esztendőben pedig két új sárga, és 
fekete szinü Zászlókat 230 írton , ugyan a- 
£on Szentegyháznak tsínáltatotL
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A 3 halottas koporsók besrófoltatasá-
t ó i  '
Á ’ halottaknak koporsóik mint tudva va­
gyon beszoktak szegeztettni; —  ugyan kita­
gadhatná , hogy a’ kalapátsnak köppanása a* 
beszegezésnél, melly közönségesen tsak ke­
véssel az eltemettetés előtt szokott tö r ténn i, 
azoknak szíveikben , a’ kik az elholtat igazán 
kesergik , kellemetlen, és borzasztóképeíi visz- 
sza hangzanak! —  Egy Franczia utas azt 
m ond ja , hogy Angliában a’ koporsók bésró-
foltatni szoktak , és ez által a’ koporsónak 
kellemetlen vissza hangzása a’ beszegeztetésé* 
nél elkerültetik. —  M ért ne vehetnénk mi is 
fel ezen szép szokást?
—( 536 )—
A* Himalaja H egyek3 magasságáról*
Hodgson , és Hebart Angoly Kapitányok) 
a' felső Asiában lévő Himalaja Hegyek’ leg-  ^
nevezetessebb tsutsai magosságának meghatá- 
rozására , azokat geometriai módon felmér­
ték. Ennek következésében a’ Himalaja He- 
gyek legmagossabb tsutsa 25)589 > a1 legala- 
tsonyabb 16,040 Angoly lábnyival magassabb 
a’ tenger szinénél , ezen Heg}7eknek több 
mint 20 tsúttsa felűíhaladja Chimborasso 
magasságát, melly az előtt a’ föld kereksé­
gén lévő hegyek között legmagassabbnak tar­
tatott*
R e j t é t t  s z ó :
Három tagból állok) első tagom teszi) 
Halnak nem ét, másik embert ékesíti ) 
Harmadiknak tsak úgy lészen jó é rte lm e)
Ha e’ két tagomhoz ragasztja az elme,
*S akkor tiz betűmmel teszek ollyan helyet) 
Hová szegény , gazdag, koldus , Király siet.
J e g y z e t :  A’ 41-dik Számbeli Rejtett 
szó : Köröm.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
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M *  T h e á t r o m i  n e v e z e t e s s é g .
Az Erdélyi Színjátszó énekes T ársaság , 
mellynek Pestre le tt jöveteléről a’ Hazát tu - 
dósitánk , a* Sevillai Borbély nevezetű nagy 
O perával kezdvén m utatványait, azolta mind 
P es ten , mind Budán számos híres Magyar 
Operákkal gyönyörködted Hazánk ezen két 
városainak a* m uzsikát, és Szép mestersége­
ket betsíilni tudó  számos lakosait, valamint 
a’ nemzet pallérozódásán örvendező jó ha­
zafiakat. November 17-dikén ismét a’ Sevil­
lai Borbélyt adá , mellynek első előadásá­
ról egy a’ T heátrom hoz, énekhez, és m u­
zsikához értő  idegen a’ Pesti ném et Iris nevű 
iölyó-írásban következendő megbirálást téte­
te tt közönségessé:
„Pesten Septem ber 28-án 1827.”
,,A’ Sevillai Borbély Magyar nyelven, 
egy társaságban lévő magyar Énekesek, és 
Énekesnék által adatott. A ’ Társaságnak az 
adandó darabról adott szemérmetes tartózko-
Második Félesztendő. 43
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dású jelentése után valóban sokkal tsekély ehb 
játékot várhatunk. Azon eleven résztvélel, mel­
lyel ezen gyönyörű Országnak nemzeti nyel­
ve néhány esztendők óta kimiveltetelt, és el­
te r je sz te te t t ,— a’ kivántsiság , é s , — a’ mint  
közönségesen majd minden új mutatványok­
nál történni szokott,— a’ gunyolásra való vá ­
gyás a’ Theátromot fölösleg betöltötték. Egv 
két második, és harmadik rangú losikon kí­
vül sehol sem látott az ember legkissebb üres­
séget is. A’ nézők valamint azok , a’ kik a’ 
Hazafiúságtól lelkesítetvén a1 legszerentsésebb 
előadást kivánák, úgy azok is ,  a’ kik gúnyo­
l ó , ^  kissebbítö kimenetelt jövendőiének, tel- 
lyes várakozásban valának , hogy vallyon 
egyik vagy másik várakozásában nem lészen 
e’ kij ánosság.
A’ kárpit felemelkedék , és íme mi oi­
ly an személyeket lá tánk , a’ kik azon hellyel, 
mellyre feliépének , azon tárgyal , me}lyret mu- 
tatniok , és azon m óddal, mellyel azt elöter- 
jeszteniek kelletett , sokkal jartassabbak valá­
nak , hogy sem azt magunknak képzelhettük 
volna. Illy előkelő nagy O pera , valamint a’ 
muzsikára, úgy magára a’ darabnak mester­
ségére nézve is az olly Művészeknek óriási fel­
adás volt , a’ kik Franczia, és Olasz-ország­
gal nintsenek olly szakadatlan,’s elbonthatallan 
egyben köttetésien , mint a’ mi német Éneke­
seink, a’ kiknek a’ követésre alkalmatos, ál­
landó , és tökélletes mester példái vágynak , 
a’ kik a’ Magyar-országnak majd a’ középsze­
rűségen alul álló tarlománybeli városaiban
igen szorult művészi pályájokon semmi más­
ban , hanem tsak tulajdon személyes jeles 
művészi tehetségeikben , ( geniéjekben ) és a* 
mesterségben lévő kedveikben bizakodhatnak.
Ezen szempontból bíráljuk mi meg okét, 
és ugyan tsak ezen pontból lehet minden ked­
vezés, vagy gunyolás nélkül őket megítélni. 
Ha már ezen Tő szükségnek elő hírei , m e l l ­
nek hijánosságát sok legjobb karban lévő né­
met szín , és énekes játszó házaknak is szem­
re lehet hányni , az elszokott fülek, ’s szemek 
megelégedésének rnegnj^erésére szolgálhatának, 
váljon mért nem lehetnénk mi az egj'es sze­
mélyek játékai megbirálásában is igazok, a1 
kik a’ Magyar Játékosok közül még eddig; 
legtöbbre vitték mesterségüket. — Almavivá- 
nak (Páli Ur) szép hangja vala , de még sok 
kim ívelésre, sok oskolára vagyon szüksége, 
hogy ezen Rollában a’ Mester énekesek mel­
lett méltó helyet foglaljon, — igaz az is, hogy 
Figarónak (Szerdahelyi Ur) sem Bariton, sem 
Tenor éneklése nintsen, és hangjának kevés 
élességét még elszoktatnia kelletik , hogy an­
nak tokélletes kellemetességét megnyerhesse; 
igaz hogy Baziliónak (Udvarhelyi Ur) és Bar- 
tolónak (Szilágyi Ur) sem az egyes énekekben, 
sem a’ közös dallokban hangjok ki nem emel­
kedett; igaz végtére, hogy valamint Rosine, 
(Dériné) úgy az játékban előjövő Dáma (Bor­
sai Klára) tökélletessen hibátlan hanggal nem 
énekeltek; — de éppen olly visszahúzhatat- 
1 au igazság az is, hogy az egész Társaságnak 
valamint hangja, úgy játéka bennünk azon
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kívánságot gerjeszté , vajha mindennemű 
Operáink soha rosszabbul ne adatnának ; 
hogy az egyes Tagoknak jártassága a játék­
b a n ,  különösen Figaróé a’ Borotváló Jelenés­
ben , valamint a’ többi Tagoknak öszve mun- 
kálódásai,ha már illy tsekély gyakorlás után, 
mint a’ miilyen ezen játékot megelözé, már 
ennyire ment, valójában jövendőre még többre 
is menend azt bizonyosan reménylheljtik. 
Igaz az is , hogy illy szörnyű nagy játék szí­
nen , mint a’ Pesti Theátromé , már erössebb 
h a n g ú , kimüveltebb művészek sem győzhettek 
meg minden előforduló nehézségeket; végre 
az első jelenés által okozott benyomás az O r­
szágnak első városában ollyan lakosok előtt, 
a’ kik a’ szép mesterségek virágjaival, és érett 
gyümöltseivel szövetségben vágynak , inár az 
is sokkal nagyobb ditséretül szolgál, hogy 
sem illy igyekezet mint e z , mellyet az egész 
olly annyira ditséretes nemzet díszére , és 
örömére előmozdítani bátorkodtak , ha sem 
ezen nemzet áldásában , sem annak örömében 
. legkissebb részt sem kívánnánk is venni,meg­
vethetnénk , vagy a’ gyűlöletes gúnyolódás tár­
gyává tehetnénk.
A ’ fordítás átaljában igen j ó , némelly 
helyeken a’ Magyarnak gyakori, és semmifé­
le Európai nyelvre nern követhető különös 
szava járása magát az eredeti munkát felül 
halladá.
Nem látjuk okát mért nem jelenthetnénk 
ki megérdemlett ditséretét a’ játszó személyek 
külső alkotása, ’s öltözete eránt. Amaviva,
—( 3l»0 )—
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valamint Rosine máraz első jelenésekor nagy 
mennyiségű felfegyverkezett, és szabad sze­
mek figyelmét magokra vonák. — Soványabb 
Bartolot, — és ez valójában mind belső mind 
külső Cliarakterje, lassúbb (pedant) ének 
mestert, fortélyossabb Figarót olly könnyen 
gondolni sem lehet, mi megkettőztetjük olly 
könnyen kivánni sem lehet; mert ugyan mit 
nem kívánhat valaki, a’ ki Pesten Bétset, Béts- 
ben Nápolyi , Nápolyban pedig maga sem 
tudja mit keres?
Fabbrig.
Irlandnak legújabb Statistikai leírása.
Egy Londoni Havi írásban Irlandról e- 
zeket olvassuk: girlandnak népessége rend­
kívül nagyon nevekedett. 16ŐQ-dik esztendő­
ben tsak egy milliómra ment lakosainak szá- 
na , 17 5 u-dikben két milliómra , 1800 ikban 
négy milliómra , és a" most folyó esztendő­
ben már nyoltz milliómra nevekedett. Irland 
Föld színe 32,202 D Angoly mértföldre ter­
ed , a’ Paraszti telkek 11,943,000 szántó 
"öldbol állanak. Irlandban négy Tartományok, 
52 Grófságok; 2Q4 Báróságok; 2278 Flébá- 
íiák ; 1, 142,602 házak vágynak, raellyekbol 
7Qi-dik esztendőben tsak 702,099 állott va- 
a. Továbbá Irlandban 1,312,032 famíliák, 
,541,926 férfi, és 3,450,901 asszonyi lakó­
nk vágynak, 1,138,000 ember a’ szántás ’s 
etéssel, 1,170,044 ember a’ kereskedéssel,
és kézi mesterséggel keresi kenyerét, 528,702 
jövedelmeiből ; ló ,307 szolgálatból él; 15,- 
000 megy esztendőnként azoknak száma, a' 
kik bi’inös tetteikért elzáratnak. Azoknak szá­
ma a’ kik ostobaságok , vagy őrültségek vé­
get elzárva tartattnak, fhß'2-re tétetik. — Ir- 
landnak a’ Parlamentumban 100 Képviselői 
vagjmak, mellyék 210,341 voksolók által vá­
lasztatnak; a’ Nemesség tsak 212 személlyek- 
bol áll, tudniillik i HerczegbŐl ; l U iVIar- 
quisból, 7Ó Grófból; 43 Vice Grófból; 70 
Báróból; és U Patritziusból. Négy Nemes az 
nadrág-kÖLÖ, 10 a’ Bath rendének, és 18 a’ 
Szent Patrick rendének vitézei. Az Irlandi 
Nemesek közül Ó3 az Angoly Pairs titulus- 
sát megnyerte. A’ 212 Nemesek tiszteletbeli 
ncveztetéseiket ekképpen nyerék : 5-en mint 
a’ Királynak Testvérjei , 8 különös Feiségi 
kegyelemnek jeléül; 8 mint Nemes szüléknek 
fiatalabb fiai; H  mint a’ Statusnak szolgái;
7 tengeri szolgálataikért; 23 a’ katonaságnál 
tett szolgálataikért; 6 mint Diplomaticusok, 
11 mint törvény-tudók , 12 házasság által , és 
121-en szörnyű nagy kintseik végett. Irland- 
ban 5317 személyek a’ Poliziára ügyelnek 
( Constables névj alatt). Vágynak írlandban 
11,823 oskolák , 338,875 tanuló ifiak , és 
207,793 leány tanulók. A’ Statusnak , és egyes 
személyeknek vagyona öszvesen 5 03,600,000 
font Sterlingre betsültetik. A’ hasznot nem 
hajtó vagyon 87,000,000 font Sterlingre , a’ 
közönséges vagyon pedig Q0,000,000 font j 
Sterlingre tétetik. A’ forgásban tsak 4 mil- j
liom kész pénz,és a’ Dublini Bankban 5,000,- 
000 font Sterlinget érő papiros pénz vagyon. 
Az egyes Személyek Bankjaiból 2 millióm 
Font Sterlingre menő papiros czédulák vágy­
nak a’ forgásban, — A’ Váltó levélek men­
nyiségét , mellyek hasonlóképen forgásban 
vágynak , 1 millióm font Sterlingre teszik. A’ 
Státus jövedelmei még soha annak kiadásai­
ra elégségesek nem valának. A’ kiadások 20,- 
856,438 font Sterlingre; a’ jövedelmek a- 
zömban levonván a’ felemeltetés költségeit az 
utolsó 20 esztendő óta soha 7 millióm font 
Sterlingnél többre nem mentek. Ugyan azért 
költsönozésekhez fogtak , mellyek ezen szá­
zad kezdetétől fogva nevezetesen szaporod­
tak. 1716-dik esztendőben a’ .Státus adósábaö
l6,10Ő font Sterlingnél többre nem ment, 
17Ö2-dikbén már 223,433 font Sterlingre, 
17Q4-dikben 1,QŐQ,Q75 font Sterlingre, 1800- 
ikban 22,000,000 font Sterlingre , 1 810-ikben 
75,000,000 font Sterlingre, .1817-dik eszten­
dőben pedig 134,602,70() font Sterlingre 
ment, ettől az időtől fogva Irlandiának Stá­
tus adósságai Angoly országával öszve kap- 
tsoltattak”.
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Dupius Delcourt Urnák utazásáról a5 
levegőben.
Dupuis Delcourt U r ,  a’ ki Paris mellett 
lévő Tivoli nagy kertből egy levegő golyó- 
Bittsal (Luft Ballon) nem régiben felrepült,
a' Parisban lévő Óságok közül egyet magával 
akart vinni ; de a’ Polilzia meg nem engedd. 
Ezen levegői útjáról kiadott jelentéseben e- 
zeket tette közönségessé: , ,Ö t órákor 20 mi- 
nutumkor felemeltetém magam , a’ napot 
melly Tivoliban már lealkonyodott, tsak ha­
mar ismét meglátám ; minthogy azomban 
feledékenységbol semmiféle vizsgáló eszkö­
zöket nem vittem magammal, nem lévén sem 
idő , sem hév-mértékem , sem mágnes tűm ; 
olly magosra nem emelkedtettem golobitso- 
m a t ; hanem midőn közel 1 5 — ifiOOToisen 
(9  — 10.000 láb) magosságnyira felemelked­
tem volna , megállapodtam. Ezen magos­
ságban már igen hideg volt; ugyan azért, 
valamint egy sötét fellegért, melly közé ve­
gyültem, magamat alább szálítattam.
(Folytatása következik).
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R e j t e t t  s z ó :
Két betűmet kereskedő 
Jószágában szereti ;
Más kettőmet BöltselkedŐ 
Beszédében sü rge ti;
Mondj egészen : föld nyílását 
Elődbe ábrázolom ;
Fö nélkül élted’ folyását 
Visszafelé hangozom.
J e g y z e t :  A’ *2-dik Számbeli Rejtett 
szó : Menyország.
v H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
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Dupuis Delcourt Urnák átázásáról a3 
levegőben.
(Folytatás).
Huszonöt minutum után felemelkedésem­
től számítván már egészen homályos lett ,’s nap 
nyugott felé az égben igen sö té t, és sűrű fel­
legek valának , ’s a’ föld ollyannak lá tszo tt, 
m int egy nagy kék sikság, a’ mellyent én 
éppen legkissebbet sem vehettem észre ; még 
a’ vizek sem vetették vissza tükrös fényességü­
ket 5 ugyan azért leereszkedésem igen bajos 
v o lt; mind e’ m ellett mégis levegő golyóbi- 
tsomat 2500 lábnyira a’ földhöz le ereszt- 
gettettem , ’s m ár itt a’ házak’ ablakaiban vilá­
gosságot lá ttam , és igen jól hallottam mind 
azokat, a’ mellyek a’ földön tö rtén tek ; a’ 
harangok kongását , a’ kutyáknak ugatását, 
és az embereknek kurjongatásait. Nem kép­
zelheti az em b er, milly tsendesség vagyon 
a’ levegőben , és milly különösen terjed 
a’ hang. Két fertály hétre úgy tetszett ,
Második Félesztendő. 44
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mintha több órányira terjedő erdő felett le­
begnék ; ugyan azért leereszkedék, és az erdő 
szélén szerentsésen elértem a’ földet. Itt nem 
messze voltam Morfontainetöl a’ Sei ni kerü­
le tben , melly mint egy 13 órányira fekszik 
P á r is tó l , melly utat én egy óránál kevéssel 
több  idő alatt végeztem el”.
N a v a r i n o  v á r ,  é s  k i k ö t ő  h e l y .
A’ Navarini kikötő helyet az omladék- 
ban álló O Navarini vártól már messziről 
meglehet ösm érn i, melly egy magas kőszik­
lán a’ kikötő helynek nyúgotti oldalában va­
gyon. Ha a’ hajók délről evedzenek be a’ ki­
kötőbe , igen különös teke formájú torony 
ötlik szemekben, mellyet Piláf Tepe-nek ,(az  
ösmeretes riskása ételtől) neveznek , ez az 
új várral egyenlően emelkedik fel. A’ hajó­
sok ezen toronyra igen vigyáznak ; mert a’ 
kikötő nyúgotti szélén a’ víz nem ollyan 
m é ly , és tsak kis tsónakokkal lehet beeved- 
zeni. — A’ Navarini kikötő hely bizonyos- 
san a’ világon lévő legszebb kikötő helyek­
hez tartozik. A ’ kikötő helyet egy mély és 
tágas hajlás, melly Morééban vagyon, teszi, 
mellyet Sphagia (vagy mint régenten nevez­
ték Sphakteria) hosszú sziget zár bé. Ezen szi­
get még a’ Peloponezusi háború ólta az ak­
kori vitéz ellent állás végett ösmeretes, mel- 
Jyet az abban bezárt 450 Spártaiak az Athe­
n a ,  és Messenabéliek sokkal, nagyobb ere-
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jök ellen megoltalmaztak. Még most is lát­
szanak a’ falaknak oinladékai , mellnek az 
ostromoltattaknak utolsó menedék helyül 
szolgálhattak. Ezen sziget a’ tenger habjainak 
ereje állal három , vagy négy részre elsza- 
kasztatott , melly szakadásokon keresztül , ha 
nyugodalm asa’ nagy tenger, a’ tsónakokkal 
az öbölbe evedzhetnek. Ezen szigetnek egyik 
elszakadt részében vagyon egy Török szent­
nek a’ sírja. Közel a’ kikötő hely közepéhez 
áll egy más kis sziget, vagy inkább kőszikla. 
Jobbról a’ Navarini vár mellett kell evedzeni, 
mellyel a’ Görögök Neo Castro, új várnak ne­
veznek; ez egy magas helyen közel két dii 1— 
lő földre fekszik a’ parton álló lerakó házak­
tó l;  a’ várhoz vezető út a’ Török temetőn 
megy keresztül. Közel a’ vár kapujához egy 
igen nyomorúlt Görög falu fekszik, melly 
lega(ább ez előtt olly állapotban volt ,  mint 
akkor, midőn a’ Velenczeiek b ír ták , tu d n i­
illik dűlő félben. O  Navarin várának ma­
radványai egy rósz Kastélyból, melly egy dél­
ről meglehetősen meneteles; de ke le trő l, és 
nyugollról igen meredek falat formáló domb­
iak tsutsara vagyon építve. A’ régi város a’ 
iéii meneteles részén volt építve, és majd 
endes három szögű formára épült fallal kő­
ül véve. Ezen Kastélyból a’ Sphahltria szi- 
ete > keresztül délfelé igen messzire szolgál 
kilátás a’ kikötő helyhez, és a’ mostani 
íavarin várossához; kelet felé nagy részét 
régi Messeniának a’ teke formájú dombal 
eresztül lehet lá tn i , melly ámbár a’ tenger
pontjaitól egy mértfoldnyire fekszik; még is 
jelül szolgál a’ kikötőben evedzö hajóknak , 
nyugotról Prote (vagy a’ mint az Olasz föld 
képeket látjuk feljegyezve Prodano) szigetet, 
végre nyugott keletről Petrachoris, és Leukos 
falukat lehet látni.
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M u s z k a  B á n y á k *  j ö v e d e l m e  a z  i d é n .
Folyó esztendő első hat hónapja alatt a’ 
Muszka Bányákból következendő mennyiségű 
nemes érczek ásattattak ki : 140 Púd , 28 , font 
11 Solotnik , mintegy 4 9 2 6 -^ Berlini font 
a rany , és 15 Pud , IQ fo n t ,  70 Solotnik, 
vagy is 5/j.i \  Berlini font Platina ásattatott 
k i , 34 századrész az a ranyból, és 7 század 
rész a’ Platina mennyiségéből a ’ Korona Bá- 
nyáiból került.
C h e r o k i s  A m e r i k a i  v a d  N e m z e t *  C o n *  
s t i t u t i ó j a ,
A ’ Cherokis Amerikai vad nemzet a’ Lon­
doni Újságok’ bizonyítása szerént Constitutiót 
ada magának. Ezt a’ tartománny határ szé­
leinek megállapításával kezdé ; továbbá há­
rom fő hatalmatságot alkota , a’ törvény 
hozó, végre hajtó , és a’ Bírói hatalmasságot. 
Az első hatalom bizonyos választott tagokból 
álló Testre vagyon bízva, mellyhez minden 
kerületből két esztendőre két Tag vagyon a’
közönség által választva. A’ végre hajtó hata­
lom é g j  négy esztendőre választott vezérnek 
kezében vagyon, a’ kihez három Tanátsos, 
vagyis felelet terhe alatt lévő Minister Va sy °n 
kaptsolva. A’ Bírói hatalom három fő Birák 
által gyakoroltatik ; de ezek is tsak négy esz­
tendőre vágynak választva. Ugyan ezen Con- 
stitutió által a’ Cherokisok tarmománvában a’ 
szabad vallásbeli gyakorlás, valamint az öszve 
esküitek Intézete is megengedtetik. Papnak 
mindazonáltal a’ Tanáts ülésben nintsen helye.
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A 3 K ö n y v - n y o m t a t ó  m e s t e r s é g  f e l t a ­
l á l ó j á n a k  e m l é k k ö v e .
Folyó esztendei October 4-kén Mainz- 
ban a9 helybéli művészek eggyesiilete’, és Gu­
tenberg udvarának tulajdonosai’ közös kíván­
ságára a’ Könyv-nyomtató mesterség felta­
lálójának emlékezetére azon udvarban , melly 
az ő nevét viseli, az ö kép szobra felállitta— 
tott. A’ mesterműv Scholl Jó’sef igen jeles 
helybéli ko-faragó által készíttetett, ’s a’ mun­
ka közönségesen igen nagyon ditsértetik. A’ 
kép-szobor talp kövét diszesíti azon felírás, 
mellyet ama Tudós Wittig Jov a’ Mainzi U n i- 
versitásnak Rectora 1507-dik esztendőben ké­
szített , és ugyan azon a’ helyen felálliItatott; 
de a’ melly a' Polgári háború diihösségének 
áldozatjává lett. Tsak a’ végét változtatták a’ 
jelenlévő alkalmatosságra. A ’ felirás ez :
Joanni Gensfleisch - dicto Gutenberg- 
Patricio Moguntino , — qui primus omnium 
litteras — aere imprimendas invenit, — hac 
arte de őrbe toto-bene merenti , in nominis 
sui memóriám immortalem — societas ar- 
tium Moguntina — et possessores — Curiae 
Gutenbergensis — posuere IV. Nonas Octob- 
ris Anno MDCCCXXVII.
vagy is magyarra fordítva : 
Gutenbergi Gensfleisch Jánosnak — Mainzi 
Patriciusnak — ki a’ Könyv-nyomtatás’ mes­
terségét feltalálván , — ezen mestersége által 
magát az egész világ előtt érdemessé te t te ,— 
neve’ örökös emlékezetére — a’ Mainczi 
művészek Társasága, és a’ Gutenbergi Cu- 
riának tulajdonosai — emelték October 4-ik 
napján 1027-dik esztendőben.
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A* N orvégiái fa-házak.
Norvégiában a’ fa-házak oltsók, és me­
legek, a’ falak olly erossek, hogy legkissebb 
hideg be nem nyomulhat a’ szobákba ; ezek 
a’ házak gömbölyű gerendákból vágynak ösz- 
ve szerkesztetve, mellyek között lévő hézagot 
gondosan molival betömögelik , azután az. 
egész házat jó vastagon degettel (kulimázzaí) 
bemázolják, és mind belőlrol , mind kívül­
ről bedeszkázzák. A’ szobák végi é péppel be- 
mázoltatnak, vagy festett papirosokkal be­
vonatnak, és egy magas négyszögü kályha 
által hitetnek. Az illy házban a’ legkemé-
njebb  télben is igen jó melegségben lehet
az ember.
E s y M atska m egm enti gazdá jának  
eletet.
Bizonyos ember olly nagy álomba me­
rü l t ,  hogy közönségesen holtnak tartatnék. 
Már a* koporsóba kivánák a’ megholtnak tar­
tott alvót tenni, midőn kedves malskája reá 
ugrott. A’ félig még akkor is részeg vörös 
orrú sírásók olly kegyetlenek valának, hogy 
a ’ szegény matskát is a’ koporsóba bezárnák, 
és úgy elmenének. A’ matska ez alatt a’ kép­
zelt halottnak hasára ü lt ,  és azt így jól meg- 
melegítelte. De tsak hamar a’ siránkozó se­
reg megjelent, és a’ koporsót a’ helybéli szo­
kás szerént a’ szomszédban lévő templomba 
vitték. Ezen rázás által a’ képzelt halott egé­
szen feleszmélt , ’s jól hallván a’ halottas 
énekeket , észre vette , mitsoda veszedel­
mes helyheztetésben légyen ; ugyan azért, 
hogy magát kijelenthesse, kedves matskájá- 
nak farkát rángatni kezdé, ’s ez olly ször­
nyű lármás nyafogást vitt végbe, hogy az 
ájtatos énekben elmerült siránkozúk figyelmét 
magára voná. A’ koporsó tehát kinyjttaték, 
és ime a’ halott kedves matskájával együtt 
kilep a’ koporsóból! — Ez időtől fogva az 
ember még húsz esztendeig élt.
K ü l ö n ö s  S e b o r v o s i  m u n k a .
Ila a’ Benduinok, vagy az Arábiái pusz­
tán lakozók golyóbis által úgy megsebesiltel- 
nek , bogy a’ golyóbis a’ hús közül ki nem 
fordúl, következendő mód szerént szokták azt 
testeikből kihúzatni. Vesznek tudniillik egy 
zöld békát, mellyet a’ zÖldellos posványok- 
ban nagy mennyiségben feltalálhatnak, és 
felvágván a’ békának a’ hasát, azt olly mó­
don kötözik a’ meglövetett ember sebére, 
hogy a’ béka sebe az ember sebére reá fe­
küdjék. A’ haldokló állatnak görtsös mozgá­
sa a’ megsebesétett ember’ inaival közösülés­
be jővén , a’ golyóbis ezen ingatás által min­
den nehézség nélkül kifordúl a’ sebből.
■—( 352 )—*
R e j t e t t  szó:
Böltske, feszítsd meg eszed! három betű ,
még is azonban
Négy értelme : bogár-fészek , — veszedelme
madárnak, —
Állati belső r é s z , — vagy láb teszi. Vége
romolni
Nem tud. Vissza felé volt Themse vidéki '
Minister.
J e g y z e t :  A’ 42-dik Számbeli Rejtett
szó: Árok.
> —--------------
í
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
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A s T i g r i s  v a d á s z a t  I n d i á b a n .
A d v e n t u r e s  of  N a u f r a g us-ban 
következendökép vagyon Tigris vadászat le­
írva : ,,Értésünkre esek, bogy egy Tigrist öt 
mértföldnyire tolunk a’ czukor-nád földek­
ben láttak. Azonnal az Elefántok felszerszá- 
moztattak, és mi is elnyargalánk rajtok. Den­
nison oily Elefánton volt, melly már a’ va­
dászathoz volt tanítva , és a’ puska lövésektől 
nem félt; Riago , és én egy oily Elefánton, 
a’ melly még soha vadászaton nem volt. Az 
Elefánton lévő toronyban három golobissal 
töltött puskát^egy pár pistolyt, és két lan­
tsát találánk. — Alig hogy elindúlánk, száz 
Indus, többnyire lántsákkal felfegyverkezve 
lépegetésíink közben futva utói érének , és a* 
reménylendő vadász mulatságban annyi ked­
vet mutatónak, mint a’ mi parasztjaink An­
gliában a’ róka vadászatokon. Vélünk egyet­
len egy kutya sem volt, de ez az Indus va­
dászatokon nem újság; mert ámbár felső In-
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diában ezen vadászaton igen alkalmatos, és 
különös fajta kutyák vágynak; déli Indiában 
mindazonáltal a’ kutyák olly hitványak, hogy 
éppen semmire sem lehet Őket használni. Solt 
ide hozott Angoty vadász kutyák is, inellye- 
ket Calcuttában gyakran 100— 150 Pistolyon 
is (egy Pistoly 7 for. 46 x r  ezüstben számít­
ván) eladni szoktak, néhány hónapok alatt 
mint más Európai állatok egészen elkortso- 
sodnak. —  Sok hajtóknak öszve sereglése egy 
czukor nád földnél , és némelly fiatal legé­
nyeknek a’ közel álló kókusz-fákra lett fel­
mászása elegendőképpen megmutatá , hogy 
már a’ vadászatnak helyét elértük. Az Ele­
fántok is megérezték az ellenséget , és kü- 
lömbféleképpen aggodalmokat kijelentették. 
A ’ mi Elefántunk igen nyughatatlan le tt,h o r -  
tyogott, bömbölt, megá!lott,és ügy látszott, 
mintha vissza kivánt volna térni. A ’ másik 
tanúit Elefánt ellenben magossan feltartván 
orrá t , kettőztelett lépésekkel ballagott , ’s 
szemei a’ viadalra való vágyástól fényiének. 
Végre meglátánk a’ Tigrist egy czukor nád 
mellett , és az adott jelre mindnyáján egy­
szerre elsiiténk reá fegyvereinket. A ’ lövés 
után sokáig tsendesség vo lt ,  és éppen ismét 
tölteni kívántuk fegyvereinket , midőn egy 
irtóztató orditást halfánk, melly bizonyos je­
le volt annak, hogy a’ vad-állatot megsebe- I 
sitettiik. Dennisonnak tanúit Elefántja nyugo­
dalmasan állott , ’s felfelé tartott órával; 
kész volt magát védelmezni, vagy a’ Tigris­
sel megmérkezni. De annál félénkebb vala a’ I
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mi Elefántunk. Ezen szegény állatnak lá b a i , 
és egész teste reszketett, és m egfordulván, 
a’ trombita harsogásához hasonló lá rm ával, 
és tsudálkozásra méltó sebességgel futott ve­
lünk vissza. A’ mi helyheztetésiink félelmes 
vala , és tsak nagy üggyel bajjal maradhatánk 
meg az Elefánt hátán. Az állatnak nehéz 
mozgása által a' toronyban egymás hátára 
hányattunk , és áldottuk az Istent , midőn 
még is tsak annyira is letsendesedett, hogy 
egy keveset hátra tekinthettünk.
Ezen kinézésünk a' toronyból gyönyörű 
vala , a’ Tigris mérges diihösséggel ellen­
ségeire vissza tekintvén , farkával oldalait 
tsapkodta , és szörnyű szökésekkel a’ térségen 
keresztül a’ közellévo erdőbe futott,  a’ hová 
Dennison Elefántjával, és az indus vadászok 
gyalog követték. Nagy üggyel, bajjal tudta 
a’ vezető Elefántunkat vissza fordítani , a* 
inelly félénk tekintetével elégségesen kijelen­
té , hogy a’ történeten annyira megilletödött, 
mint mi magunk, a’ kik a’ hátán valánk;m int 
hogy azomban sem jó szóval, sem ütéssel 
meg nem lehetett az állatot előre indítani , 
eltökéllénk magunkban , hogy a’ töltött fegy­
vert magunkhoz vévén , gyalog fogjuk a’ tig­
ris! követni. Leugorván azért hajlékunkból, 
Barátunk után fu tánk , és az erdőnél a’ hol 
a1 Tigris a’ gallyak között elbújt, utói érvén 
őtet Denninson az Ő Elefántját letérdepeltet­
te , és mi lajtorján a’ tornyába beléptünk, 
a’ hol mindnyájunknak elég helyünk volt. 
Míg len mi a’ Tigris előtt állánk, több Indu­
sok hátulról folyvást tüzeltek az á l la tra ,hogy  
a’ sűrűségből kihajthassák. Ez alatt irtóztató 
ordításaival jelentette, hogy újólag is meg- 
sebesíttetett. Végre a’ fájdalom, és a’ kétség- 
beesés erőt vett ra j ta ,  és újólag szörnyűkép­
pen elorditván magát, a’ sűrűségből borza­
dásra gerjesztő bogéssel k iu g ro t t , és tátott 
szájjal, mintegy lángoló tüzességű szemekkel 
tíz lépésnyire az Elefántunk előtt megállóit, 
a’ ki már felfegyverkezett orrával ellenségére 
várakozott. Majd egy minuturnig mind a’ két 
állat tátott szájjal állott egymás e lö lt ,  és 
mérges szemmel egymásra megvetőleg tekint- 
getének. Ekkor elsiiténk mi puskáinkat a’ 
T igrisre  , és ugyan ezen pillantatban nyo­
móit az Elefánt is e lő ,  és a^ Tigrist, a’ ki 
éppen akkor reánk akart u g ra n i , orrával olly 
kegyetlenül megtsapta , hogy az a’ földön he­
verni kéntelenittetett. Erre frigyes vadászunk 
megmagyarázhatatlan sebességgel orrával fel­
emelő , és lábával olly kegyetlenül öszve 
n y o m a , hogy bélé a’ sebeken keresztül ki- 
nyomula. Ekkor az Indusok reá rohanván 
lántsáikkal megölék, és a’ vadászatban olly 
annyira felhevulének , hogy még akkor is 
midőn az állat már megdöglött, lántsáikkal 
őtet szurdalni meg nem szűntek. Az elhaló 
állatnak jajgató ordításait fájdalmos volt hal­
la n i , úgy hogy valójában mindnyájan meg­
sajnáltuk. Tsudálkozásra méltó azon gondos­
ság, mellyel az Elefánt orrára vigyázott, va­
lamint rendkívül való okossága, és pontossá­
ga a’ viadalban, mellyben megfontolt for-
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fásokkal nagy bátorsággal, és hidegvérüség- 
gel ellenségével megmérkezett. — Méltán 
mondhatjuk : az Elefánt a’ teremtésnek való­
ságos tsudája! —
- (  357 ) -
A z  e l h e r v a d t  p l á n t á k  f e l f r i s s í t é s é n e k  
m ó d j a .
A’ New London Mechanics R egister, a* 
24-dik szám alatt a’ 7 7* oldalon következen­
dő módot ajánl azon plánták felélesztésére, 
és frissítésére , mellyeknek törzsöké , szára i, 
ágai, bimbói elhervadának:
MinekelŐtt alkohollal tökélletesen be- 
sziyatott kámfor olvasztást kell készíteni, ezen 
olvasztásból azon víz mennyiséghez , melly 
az elhervadt plánták felfrissítéséhez elégsé­
gesnek lenni gondoltatik , minden két lat víz­
re  négy tsöppöt kell tsöpögtetni. Miként n9 
Kámfor a’ vízzel öszve vegyül, azonnal egy 
vékony erős hártyátska támad a’ víz színén , 
ezt gondossan a’ vízzel öszve kevervén, rövid 
idő múlva a1 Kámfor kis iszap darabotskák- 
ként fog a’ vízben úszdogálni , végre tökél­
letesen öszve vegyülvén a’ vízzel abban elfog 
tűnni.
Az elfonnyadott , vagy hervadott plán­
ták ezen kamforos vízben mártanak , ágy 
hogy a’ víz által egészen ellephessenek , ezen 
vízben két vagy három óráig benne hagyat­
nak a’ plánták; melly áztatás által az öszve 
fonnyadott levelek ismét elterjednek, a’ le*
konyúló szárak felemelkednek, valamint az 
öszve ránczosodott törzsök héjjak ismét a* 
plánta élet levével megtelve lesznek. Ez után 
a’ plánták jó földbe elültetnek , és bőven 
megönlöztetvén, a’ nap-súgárjaitól megöriz- 
tetnek mind addig, miglen új gyökereket 
nem eresztenek a’ földbe.
Ugyan illy módon lehet az elhervadt gal­
lyakat, s kissebb fákat is felfrissíteni.
Ha az elhervadt plánták legfellyebb négy 
óráig tartó ásztatás után sem frissülnek f e l , 
már azokat minden esetre tökélletesen elhol- 
taknak kell tartani. Ellenben ha a’ beászta- 
tott plánták életre jönni észrevétetnek , mint 
hogy a’ Kámfor igen nagyon élteti a’ plániá­
k a t , h á ro m , vagy legfellyebb négy óránál to­
vább nem kell Őket a’ kámforos vízben hagyni.
—( 358 )—
A 3 P e r s i a i  K i r á l y  u d v a r i  z s e b e  l é s e .
Ha a’ Király ( S a h ) észre veszi, hogy 
országának Naggyai közül valamellyik mód 
nélkül meggazdagszik, következendő mérték­
letes huza-vonással él. A> gazdagodó Ország 
Naggyának tudniillik egy pár hétig , vagy 
hónapig udvari konyhájából egy tál ételt 
küldettet, mellyért az ekképen megtisztelte­
tett Ország Naggya mind annyiszor a’ men­
nyiszer ezen feiségi ételt veszi , 1000 darab 
aranyat tartozik fizetni. — Ezen végből a 
Sah naponként valamellyik külső hatalmas­
ság követségét is szokta mcgvendégellelni
illy gazdagodó nággyá á l la l ; továbbá vagy 
hetenként többször Sahot játszik, vagy fo­
gadásokat tesz több ezer aranyokban. Mind 
a’ két esetben természetesen a’ színlelt ked­
ves udvari emberének vesztenie kell. — A’ kit 
azomban a’ Sah egyszerre tönkre kíván tenni, 
ahhoz tsak ebédre meghivatja magút; ezen 
m^gkiilömböztetés a Persáknál olly nagy, és 
ugyan azért annyiba kerül , hogy a’ leggaz­
dagabb is koldussá lesz általa.
—( 359 )—
A n a n a s  I n »O
Mitsoda? az Ananás gyümöltséböl ké­
szült ing? — lehetetlen! de tsak ugyan ezek 
az ingek Ananás vászonyból készíttetnek. De 
hát ezen vászon miből készül? — Az Ana- 
násnak igen f inom,  és igen erős szálkáiból. 
Brazíliában , hol az Ananás szabadon nagy 
mennyiségben terem , különösen Thonland- 
ban készittenek belőle ingeket is ,  mellyek- 
nek vászna elejémén sárgás, de utóbb tökél- 
letesen megfejéredik.
S t a t i s t i k a i  é s z r e v é t e l e k .
Angliában az alsóház biztosságának je­
lentése szerént azon somma pénz,rnelly 1776 
a’ szegények tartására fo rd it ta to t t, olly e- 
rányban vagyon azzal, melly 1785-dikben 
ugyan azon tzélra szenteltetett, mint 17 : 18-
,0
hoz. Annak 1785-tŐl fogva 1803-kig történt 
szaporodása olly erányban áll, mint 21 : 53- 
hoz; 1803-tól fogva pedig 1815-dikig , mint 
53 : 8i-hez. A’ segítségben részesültek száma 
1803-diktól fogva 1815 kig olly e rán jban  
vagyon, mint 7 : Q-hez. Melly szerént a’ sze­
gények tartását illető adó negyven esztendő 
alatt négyszeressen ; húsz esztendő alatt pe­
dig kétszeressen nevelkedett. 1803-diktól fog­
va 1815-dikig a’ szegények száma mintegy 
harmad résznyire nevekedett; valamint An­
gliának egész népessége ^ szaporodott. 1804- 
ben Angliában, és Valesben a’ szegénység’ 
segétségét tárgyazó földbér 38,000,000 font 
S te r l . ; 1815-ben pedig szinte 52,000,000 font 
Sterlingre ment. Angliának, és Valesnek né­
pessége 1801-ben 10,942,645 ; 1811-ben 12,- 
596,803 ; 1821-ben pedig 14,381,631 lélek- 
bol állott. Ez irtóztató szer; mivel az ipar­
kodásnak minden tökélletesülése mellett sem 
halad elő hasonlóképpen a’ nemzeti gazdaság.
— (  3Ö0 ) —
R e j t e t t  s z ó :
Bajt jelent eleje, vége erősséget,
Alíitsd öszve, majdan tesz vízi népséget.
J e g y z e t :  A’ 44-dik Számbeli Rejtett 
szó : Lép.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 -
( 46- )
M é l t o s á g o s  ,  é s  F ő  T i s z t e l e n d ő  L a i -  
c s á k  F e r e n t z  Ú r n a k ,  a J N a g y ­
v á r a d i  P ü s p ö k i  s z é k b e  e l s ő  b e ü l l é -  
s é r e  N o v .  1 8 - i k á n  1 8 2 7 .
Isteni borulva omlok le elődbe,
Imádva tsodálom Tetteidet;
A’ por nem is hat a’ mély titku ködbe,
Melly fátyolozza bölts végzetidet,
’S kit nem rég vitt el szent czélod magával, 
Vissza tér az áldás koszorújával-
Megyém! oszlik az éj bíbor egedről,
Szelíd vidámság szállja meg kebledet, 
Lágy érzés szikkasztja kisírt szemedről 
Az elvált Nagy után hűlt könnyedet,
5S hol eddig dúlt a’ komor bú hatalma,
Most ünnepel az öröm Diadalma.
Ezerszer üdvözlégy Megyénknek Attya, 
Jöttod repeszti a’ gyász fellegét.
Második Felesztendő. 46
’S a’ népnek örvendő éljen szózattya 
Viditlya a1 Várad kiderült egét.
’S hol eddig dúlt  a’ komor bú hatalma * 
Most ünnepeDaz öröm diadalma.
Repdesö szívvel könytelte szemekkel 
Mosolyog a’ szenvedő emberiség ,
Kökül ölelve biztos reményekkel,
Nem érzi terhét,  tnelly görbeszti még.
’S könnyűit kebléből így zeng fel szózaltya 
Ezerszer üdvözlégy Megyénknek Altya.
A ’ Tudós férfiak koszorújokka 
Égi malasztú fény özön te rü l ,
Nyugolt vidámság üli bölts homlokokra 
O szívek nem földi érzésbe merül 
'S tisztes kérőknek így hangzik szózaltya; 
Ezerszer üdvözlégy Megyénknek Attya.
Nagy Férfi! én is e’ Dallal köszöntlek 
Mint Magyar Szentegyházunk oszlopát, 
Kit körül ragyognak a’ fénylő érdemek ,
’S mint Nagy-Várad ditsö Apostolát,
’S azt is úgy zengem , mint  l>ív ny ájad szózalty 
Ezerszer üdvözlégy Meg\ énknek Attya.
’S azon emlékbe, mellyet érdemidnek 
Tiszteletére szivünk rég emelt,
’S mellyet örök jeléül nagy tetteidnek,
A’ szere te t , és hála rég megszentelt,
Ott neved, és égi erköltsid sugara 
Mindég mosolyog az idő mohaka.
Huszly Kákoly 
Titoknok.
A n g l i a i  5 éá A m e r i c a !  B a j  v í v á s o k .
Coke szerént a’ bajvivást Anglia törvén­
nyé' tiltják j és fenyítik , sőtt kötelességévé 
teszik minden baj víváson jelenlévőnek azt el­
hárítani. Ha ö ebbéli kötelessége’ gyakorlá­
sával ix bajvívókat m egsérti, azoknak ö elle­
ne semmi törvényes követésük sem lehet; de 
ha azok ötét megsértik , ö néki törvényes 
jussa vagyon az elégtétel követésére. Mind e’ 
mellett a’ kettős viadal gyakran Angliában 
kivált I-sŐ Jakab , és mind a’ két Károly U ral­
kodása alatt legnagyobb divatban volt. II-dik 
Károly alatt as viadal segédek ( secundan- 
sok) a’ fő bajvívókkal együtt viaskodtak; és 
minthogy kardoskodási készségükért válasz­
tattak, az ő rendjek nagyon veszedelmes volt. 
Ezt olvassuk Carlislei Lord H ow ardró l, a’ ki 
II-dik Károly alatt egy nagy mulatságot (féte 
champétre) adott Spring Gardensben Charing- 
n á l , hogy közötte , és a’ szabad életű Shrews­
bury  Hertzegné között buja szövetséget sze­
rezzen. De a’ vidám N és ketsegtetö Sidney 
körül lebegte a’ Hertzegnét, és annak egész 
ügyeimét magára vonta ö kegyelméről. Mint­
hogy ő ez által az egész ünneplést nevetsé­
gessé te tte; nehezen tartóztathatták vissza el­
lenkezőjét azon vad tselekedettől , mellyel 
szivét a’ társaság elolt keresztül döfné. Más 
nap a’ Lord Sidneyt viadalra hivta. Amaz 
Diliont választotta segédjének a’ ki sugár kis 
ember vala ugyan ; de igen ügyes , és tüzes 
kardoskodó^ emez pedig Rawlings ifiú Urat
— (  3 0 5  ) - ? -
vette segédül, a’ ki éppen ekkor jutott egy 
10,000 font Sterl. jövödelmü birtokba. Sid­
ney több helyeken megsebesíttetett: segédje 
pedig által döfött szívvel a’ földre rogyoct.— 
A ’ szerentsétlen Shrewsbury Herlzeg későbben 
annyira felhevült, hogy az betstelen Buching- 
hamot, felesége kéri tőjét hívná ki kettős via­
dalra. A’ Hertzegné lovász álban követte 
kedveqtzét, ’s lovát ta rto tta , míg az az ö 
férjét megtámadta , és megölte. Az erkölts- 
telen Uralkodó a’ Királynénak minden ellen­
zése ellen Buckingham Hertzeget ezen vad 
tette után is kiterjesztett karokkal fogadta. 
Az utolsó Ö0 esztendő alatt Angliában 172 
kettős viadal tö r tén t,  mellyben 344 személy 
részesült, Ezek közül óQ-en ölettettek meg, 
H árom  bajvivásban mind a’ két vivó elesett; 
QÖ-an megsebesittettek, és pedig fele vesze- 
delmessen , 183-an sértetlen maradtak. E ’ 
szerént a’ bajvóknak ötöd része életét veszté, 
közel felét pedig az ellen vívók golyója taláír 
ta. Ezen bajvivások közül 18 visgálat alá vé­
tetett , a’ részvevők közül hatan feloldoztat­
ta k ,  heten szándéktalan , hárman pedig igye­
kezett Öldökléssel vádoltattak; kettőt közű* 
lök elvesztettek, nyoltzat pedig külömbféle 
időre tömlotzbe vetettek.
—( 364 )—
A 3 b ú z a 3 a l k o t ó  r é s z e i .
Minden gabona nem között az őszi , és ta­
vaszi búza bir leghathatóssabb tápláló erővel,
Ebben vagyon minden más növényi élelem 
között legnagyobb mértékben a’ növény- 
enyv, vagy nyuló-alak (collá, gluten vege­
tabile) , melly valóságos állati tulajdonság­
gal bir , és a’ tejnek túró - alakjához ? és a’ 
hús’ izom-rostjaihoz (Fibrae musculares) na­
gyon hasonlít. Hermbstädt Fridrik felbontá­
sa szerént ló  lat búzában 1 lat ,  és 2 konl. 
nedv , 11. la t , és 2 könt. lisz t, és 3 lat korpa; lö  
lat lisztben pedig 5 lat növény-enyv , 2 könt. 
és 10 grán tojásfejér alak, 1 lat és 3 könt. 
növény-nyalka , 2 könt. nyál-tzukor , 6 l a t , 
1 könt. és 15 grán keményito , 1 lat ,  és 30 
grán rostalak (materia f i brosa) ,  1 könt. 5 
szemnyi víz van. A’ két könting , melly hibázik, 
részént azon illat olajt teszi, inelly a’ búzá­
ban még vagyon ugyan ; de a' lisztnek bon- 
togatása alkalmával elrepül. Ezen balsara az, 
mellynek a’ kenyér - sütéskori felszabadulása 
pf különös jó kenyér-szagot szüli.
—( 365 —
A’ tzekla"* alkotó reszel.
A’ tzéklának nyoltz tized része v í z , és 
tsak két tizedrésze teszi annak valóságos szá­
raz alakját. Száz rósz tzéklában ezen köze­
lebbi részek találtatnak: 8 0  nedv,  4 ,  5 je- 
gedheto tzukor, 3,  5 nyál tzuko r , 1 , 2 5  nö­
vény - tojásfejér- alak,  1,  2 5  mézga nemű 
nyál,  0 ,  5 0  lug-szer, és kiilömbféle savak , 
Ó,  2 5  száraz r o s t , rnelly egy kevés keményí­
tővel (amyluin) tojásfejérrel, és növény ros­
ta! vegyes.
- (  3Ö6 )—
Irtóztató kegyetlenség.
Bizonyos közelgeto innepen pompássan 
kívánván megjelenni bizonyos Pádvai Nemes 
1Ó71-ben, egy Pádvai Kőfaragóval megalku­
do tt ,  hogy az az ö kotsijának ékesítésére va­
lami cifraságokat készittene. Ez megigéré, 
hogy a’ kívánt munkát bizonyos meghatáro­
zott időre elkészíti , de mind e’ mellett sza­
vának nem lett ura. Erre felbosszonkodva el­
megy a’ művészhez a’ megts^lattatott Nemes, 
de ötét otthon nem lelvén hizelkedésével reá 
vette annak feleségét, hogy az Ő két gyerme­
két vele a’ házához menni engedné ; mivel je­
lenté, hogy Ő azokat megakarná ajándékozni. 
Mihelyt haza értek , mindjárt a’ kotsijához 
vezette az ártatlanokat, ’s oda szegezte Őket, 
a’ honnan a’ tzifraságok hibáztak. E rre  elküld 
a’ Kőfaragóért azon izenettel , hogy sietve 
jönne hozzá; mivel két képről kívánná Ítéle­
tét hallani, mellyeket éppen most vett. Kép­
zelhetni a’ szerentsétlen atyának fájdalmát, 
és dühét, ki mindjárt megölte volna gyerme­
kei gyilkosát ; ha Ötét nem tartóztatták vol­
na.' Azonban meglakolt gonosz tettéért a5 
gyilkos ; mert bár  nagy nemzetségből vala is 
és nagy tekéntettel b í r t : tsak ugyan a’ Tör­
vényszék Ítéletéből elevenen elégettetek.
Az ének ereje.
Egykor ama híres énekes Farinelli , e§y 
fogságba esett iíjú has’ személlyében lépett
fel a’ játékszínre, és azon haragos, és kegyet-4 
len Tiránnak , ki ötét kedveltjével együtt 
fogságba ejtette , egy igen lágy hangzatu é- 
nekkei esdeklett részvételéért, és kegyelmé­
ért. A' T irann’ személlyét viselt színjátszó Fa- 
renelli szivemelö hangjaitól egészen meggyei^ 
zettelvén , a’ he lye tt , hogy annak kérését rol- 
léja szerént megvetné, sirva fakadt, és ötét 
karjai közé szorította»
— (  3 6 7  ) -
Dinnye ízűkor»
Különös figyelmet érdemel azon tudósí­
tás, hogy Payen Ur Frantzia - országban a’ 
Páris környékén termett dinnye-nedvből gyö­
nyörű fejér jegedt - tzukrot készít. Mind e’ 
mellett még is a’ hazafiüság érdeme szerént 
tudnunk kell, hogy a’ dinnye-tzukor feltalá- 
lásánek eleAre Magyar Hazánkban született j 
minthogy Dr. Rumy U r már több esztendők 
előtt mint  a’ hires Keszthelyi Georgikonban 
a’ gazdaság’, és mütudomány Professora , nem 
tsak a’ Prágai gazdasági Újságban ; hanem 
Pethe Ferentz Ur’ ,, Nemzeti Gazda” nevű 
folyó'írásában is felszóllalt a’ dinnye’ ízűkor- 
ral bov nedvéből, külonössen a’ görög-din­
nye (cucurbita citrullus) levéből való tzukor 
készítés ügyében ; mivel észrevette , hogy va- 
lamelly felvágott érett görög - dinnyének a* 
tzukorral böv nedve már a’ tányéron tzukor-« 
rá hegedt. A’ Chem ia, és Technológia ked- 
vcllöi nem megvető munkát tennének, ha e’
dolgot Hazánkban , hol a’ dinnye nagy men­
nyiségben, és jósággal terem , szoros próbára 
vennék*
A3 Kínai hegyi riskása3 érdeme*
6
A’ Bresciából újonnan érkezett tudósítá­
sok szerént az idén is megkíilömböztette ma­
gát Olasz-országban termésére nézve a’ hegyi 
riskása a’ motsárítól ; m ert ,  ámbár e’ folyó 
1827-dik esztendő a’ r i’s termesztésre ál tal­
ly ában kedvetlen vala is ,  tígy annyira, hogy 
hihetőképpen a’ sűrű ködök , és harmatok 
m ia tt ,  Rosa Ur jelentéseként a’ motsári r i’s 
termesztők az elvetett mag’ mennyiségét is 
alig nyerhették vissza $ mindazonáltal a’ Kí­
nai hegyi ri's ezen elemenlomi esetektől men­
ten maradott, és ha bár nem olly elégleg, 
és gazdagon is ; de tsak ugyan tűrhetőleg fize­
tett. Ezen természet adomány mindenütt meg­
te rem , valahol a’ szőlő gerezd tökélletesen 
megérik. Jó volna Hazánkban is közhasznú 
próbára venni !
R e j t e t t  s z ó :
Ez magában kis tűz:  de nagy károkat üz; 
f e j  nélkül halakban, hej ! van nagy divatban*
J e g y z e t :  A’ 45-dik Számbeli Rejtett 
Szó ; Búvár.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
( 4 7- )
N a g y s á g o s  B á r c z a i  B á r c z a y  P á l  
Ú r h o z  O  C s .  K .  F e l s é g e  T a n á t s o -  
s á h o z  J s  T .  P e s t  V á r m e g y e  E l s ő  
A l - I s p á n y á h o z .
Kevélyen jár a’ bún virtust tapodva,
’S kérkedik,ba sír a’ nyomattatott;
De a’ Nemes, kit a’ jaj meghatott , 
Megáll felette szívben szomorodva.
Lelkében ottan szent érzelmi kelnek ,
’S az emberiségnek fo béliyege,
Mint a’ tavasznak tiszta kék ege , 
Enyhülést ád a’ dagadó kebelnek.
’S mikor hegedve van mély vérezése , 
Emberi tett fénylvén az emberen,
Övé ekkor a’ mennyek’ érezése.
’S Jutalmad nem más,— hála’ könnyi lesznek 
Tettid’ érezve a’ buzgó eren,
Mellyek Tégedet még nagyobbá tesznek.
B. K.
Második Felesztendő.
Chiossich János 110 esztendős katona,
A’ száz esztendőn fellyül haladt kor már 
magában ritkaság; az pedig, hogy vataki ka­
tonai szolgálatban száz esztendőnél több időt 
tö l tsön , a’ legritkább tünemények közé tar­
tozik. Néhány évek előtt illy elvénült bajnok 
halt meg. Chiossich János eredetére Dal­
mata va l a , ’s 1702 December 26-dikán látta 
hajnalát. M ár 1710-dikben hét esztendős 
korában a’ néhai Tsászári Starhenberg gya- 
log ezeredben mint sípos szolgált. Minek- 
utánna ezen szolgálatban férfiukorra ju to tt ,  
1725-ben köz-legénnyé tétetett, és 17 56-ikig 
ezen állapotban maradott. Triestböl az eze- 
red egy részével bizonyos küldöttséget Ame­
rikába késért. O VI-dik Károly alatt Magyar 
országban a’ Török ellen , 17/j 1-ben Mária 
Theresia alatt a’ Burkus ellen; 1742-ben pe­
dig a’ Frantzia ellen Tseh-országban , és 1744^ 
ben Német Al-föndön hartzolt. Ösméretlen 
okokból elhagyta a* Tsászári szolgálatot, és 
a’ Velentzei Köz-társaság seregeihez állott. 
Közlegényként állott be Magnobissi , és Papa- 
dopolo ezeredébe. Legtovább flottán szolgált, 
és Emo Generállal a’ keresztes táborban a’ 
Tunisiak e l len ; valamint más tengeri tábo­
rokban i s , részt vett. Ezen szolgalatját, a’ 
nyugalmat nem óhajtván, szinte l 8Q7-dikig 
folytatta. Már ekkor tsak ugyan a’ Velenczé- 
nél lévő Muranói katona kórházba ment ,  a 
hol is 1820-dikban Május 22-dikén ereje fogy­
tában elvégezte élete’ 117 esztendős pállyá-
- (  370 ) -
ját, így ő szárazon, és v izén, sovány katonai 
élet m ódon , sok nyom orúságot, ’s külömbféle 
nehéz klirjiai változást kiállván, tellyes 87 szol­
gálati esztendőt számlált; a’ kórházban pedig 
23 esztendőt tö ltö tt,  ’s ekképpen n o  eszten­
deig katonáskodott. O utolsó vénségéig egés-  ^
séges va la , ’s nagyon egyszerűn , tartózkod­
va , és tisztán él t ,  ’s jó kedvű volt. Figye­
lemre méltó , hogy attya , nevezetszerént Chi- 
ossich Bertalan t05  ; egy nagy báttya pedig 
107 esztendeig élt,
- (  371 ) -
A 3 Költő álmában.
Néhai Göttingai Professzor Wahner gyak­
ran  beszéllé magáról , hogy néki bizonyos 
gondolatnak két Görög versel való kitétele 
feladatott légyen. O ezen munkával egy pár 
nap szorgalmatossan foglalatoskodott ugyan ; 
de hasztalan; mert a’ föladott gondolatot a’ 
kifejezés erejének kára nélkül két versbe nem 
foglalhatta. Ezen két vers’ föltalálásával ve­
sződvén , elalszik egy éjtszaka. Azonban tsen- 
ge t ,  felveri szolgálóját, gyertya-világot, pa­
p iro s t,  pennát ,  ’s téntát paran tso l ,  és leírja 
a’ már álmában keresett , és fellelt verset, ’s 
azt az asztalon hagyván, reggelig alszik. Mi­
dőn reggel felébred, semmit sem tudván ar­
ró l ,  a’ mi az éjjel tö r tén t,  újra erőlködik, 
hogy a’ föladott verseket kitalálhassa ; de 
hasztalan. Fölkel te h á t , és íróasztalához megy; 
’s ím ott találja az éjjel készült, igen jól e b
sült két v e rse t , még pedig saját keze-írása- 
ban. Azonnal kiáltja szolgálóját, ’s kérdi ,  
honnan került azon levél, mellyen a’ két rend 
írva vagyon ? Ez elmondá néki a’ történetet; 
ö azonban arra semmiképpen nem emléke­
ze tt;  noha bizonnyal állítá, hogy azon estve 
semmi erős italt nem iv o t t , és józan elmével 
feküdt le.
—( 372 ) -
A 5 kis-tolvaj.
Midőn a’ Dresdai Fő Prédikátor Rein­
hard még W ittenbergi Professor vo l t : ezen 
városhoz közel egy kis falusi házat b i r t ,  hol 
philosophusi tsendességben legboldogabb óráit j 
töltötte.Egykor ezen majorotskába tett útjában ! 
két tudós barátját utói é r te ,  kik ő te t , éppen 
midőn véletlenül közökbe akart keveredni, 
kopogásáról észre ve t ték , ’s feléje fordulván j 
barátságosan köszöntötték, „Eresszük közünk- j 
b e ,  mondá tréfálva egyik tudós barátjai kö­
zül, e’ kis-tolvajt” ! ’s félre állt; melly tét- 1 
tét tarsa is követte. „Ej ! e j ! felszóllal ha­
sonló tréfás hangon a’ kis termetű Reinhard, 
Uraim ! ugyan egyszerre megmutatták az j 
Ü rak ,  hogy nem Theologusok. Talán nem ' 
ju t eszökbe az U raknak, hogy a’ két tolvaj j 
nem közben ; hanem Urunk , ’s Mesterünk ko~ 2 
vili kétfelül függött? ’'
—{ 375 )-=  
M é z  -  s ö r .
A’ M éz-sör vízből, és mézből készül. 
Mennél jobbat, és erősebbet akarunk készí­
teni , annál több mézet kell tennünk a’ ve- 
gyülethez. A’ vegyítek lassú tűznél forralta- 
tik , ’s mind addig lehaboztatik, még a’ fo­
lyadék nem tökélletesen tiszta. Hogy erejed- 
zésbe (fermentatio) m enjen, ser, vagy bor- 
iklesztot kell hozzá adni. Ha már elvégezte 
forrását, jól bézárt hordókban tartatik, még 
annyira megérik , hogy használhassuk. Men^ 
nél tovább áll ezen érlelő állapotban , annál 
jo b b , és erössebb lesz. Kellemes íz végett 
külömbféíe fűszer adatik hozzá, p. o. szegfű, 
fahéj] , ’s más e’félék. A’ jó Méz-sör, vagy 
Méh-sör erejére , ’s kellemére nézve még a’ 
jó bornak sem igen enged elsőbbséget. Leg­
több Méh-sÖr Lengyel-oszágban , Lithvániá- 
b a n , és Hazánkban készül , hol a’ méhek 
mind önként, mind pedig gondviselés mel­
lett nagy mennyiségben diszlenek, ’s mézel­
nek. Azonban Méh-sör majd mindenütt ké­
szíttetik , valahol tsak divatban vagyon a’ 
méhtartás. A’ már úgy is tudni való, hogy 
a’ szelidebb ég alatt termo növények’ illatjai­
ból gyűjtött mézzel sokkal kedvesebb itat ké­
szül , mint a’ melly ellenkező esetekben , es 
környületekben gyüjtetik. Az elsőség, va­
lamint más alkalmaztatásban, úgy itt is a’ 
szűz-mézé, mellyet a’ fris ra j, midőn az az 
anyai kasból kikéi, gyűjtöget, ’s melly fejér 
tisztasággal , ’s hathatós illattal diszeskedik.
Bonaparte kinyilatkoztatása Desaix  
haláláról.
Bonaparte nagyon különös tisztelettel vi­
seltetett Desaix Generalis e rán t, a’ ki életé­
nek legszebb virágjában ragadtatott el. Mi­
dőn Marengonái éppen a’ legvérengzőbb tsa- 
tában (Jun. IU> 1800) annak haláláról tudó- 
6Íttatott, így kiálta fel: „Ah! mért nem érek 
re á , hogy ötét megsirathatnám?”
Midőn ezen tsatában ármádája hátrálni 
kezdett: annak bátorságát ezen megszóllítás- 
sal ébresztette: „Gyermekim! megemlékez­
zetek ,hogy én a’ tsata-mezon szoktam hálni !” 
Ugyan ezen ütközetben olly előre bátoiS 
kodott, hogy a’ golyóbisok körülötte fütyül­
nének. A’ körülötte lévők figyelmetessé tet­
ték ötét a’ veszedelemre; de Ő nékik ezt fe­
leié: „Az az én szerentsém , melly titeket véd”.
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Szép vallástétel.
A ’ hadi tulajdonok, mondá Bonaparte, 
tsak különös környületekben, és bizonyos 
időkben szükségessek ; de a’ polgári erköl- 
tsök, mellyek a’ valódi Felsőséget díszesítik, 
mindenkor , és minden környületekben leg- 
fontossabb befolyással vágynak a’ köz bol­
dogságba,
Tsonka h ő s , é s  musikus.
Midőn ama merész Berlichingeni Gotz 
Landshutnál a’ kezét elveszté, bizonyos vas­
ból készült mesterségessel forgatta kardját, 
és noha megvala tsonkitva: még is szint úgy 
féltek tőle ellenségei, valamint az előtt. Illy 
szerentsétlenség erte Desmasures Frantziam u- 
’sikust is ; ki szinte hasonló segítséggel élt. O 
1780-ban Rouban organista vo lt, ’s a’ vadá­
szatot indulatossan űzte. Egy puska, melly 
történetből a’ kezében elsült, a’ balkezének 
három végső ujját elszakasztá. Mind addig 
meg nem nyugodott ; mig elvesztett ujjait 
mesterségessekkel ki nem póto lta , ’s azokkal 
olly ügyessen nem musikált, mint előbb ter­
mészetes ujjaival.
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A 3 Gyertya mint itélo-biró*
A* Birmánok birtokában bizonyos Isteni 
ítélet uralkodik. Mind a’ folpörös, mind pe­
dig az al-pörös ugyan egyforma , ’s egyenlő 
nagyságú gyertyát vesznek a’ kezökbe, ’s azo­
kat egyszerre meggyújtják. A’ kinek a’ gyer­
tyája előbb elég , bűnösnek Ítéltetik.
V e r - s a v ó b a n  t a l á l t  o l a j .
Nem régen bizonyos Angoly Orvos egy 
ember vérének a’ savójában olajt lelt. Ezen
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beteg nagy ivó vala , valamint mások is mér- 
tékletlenül éltek az erős italokkal, kiknek a’ 
verőkben olajt talállak. Ezen történet Trail 
U r gondolatja szerént különös .figyelmet ger­
jeszt az ercis italokkal való mértékletlenségre, 
és azon. esetekre nézve, mellyekben némelly 
emberek tsudálatos módon magoktól elégtek.
A* l e g i f j a b b  s z e r z ő  n é .
Koppenhágában él most a'legifjabb szer- 
zöné, nevezetessen Lund Virgilia Kristina , ki 
már Q esztendős korában ,,K lotilda, vagy 
„Egyért ketten” nevű Familia rajzolatot ki- 
ada j nem sokára pedig egy drammát szer- 
ze. , ,A’ fölfödözött hirtelenség” tzime alatt.
R e j t e t t  s z ó :
Büszke Magyar az egésszel,
De bezzeg nem elejével;
Az ékesít, és ez epeszt;
Azt láthatod, nem látod ezt.
Vége víztől meg nem vállhat,
Vissza fa-emésztö állat.
J e g y z e t :  A’ 4Ö-dik Számbeli Rejlett 
szó : Szikra, ikra.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7.
( 48- )
N y  e l v - v i s g á l á s  a z  E s p e r e s t  s z ó r ó l .
A’ Tudományos Gyűjtemény ez hanyat­
ló 1 8 2 7  dik esztendőben kibotsátott egyik 
kötetjében a’ más Nemzetek’ szavaikból véte­
tett szavakról lévén emlékezet , ez volt fel 
téve: a’ P ré s  b y té r  b Ö 1 l e t t  Es pe r e s t .
Hogy az Esperest név a’ Presbyterböl 
lett, igen nehéz által látni. Hogy az E betű 
a’ P elejébe tétetett, az a’ régi Magyarok 
szokásával igen megegyez; nem szerettek azok 
a’ szó elején két consonanst együtt mondani; 
hanem elejébe, vagy közzé szoktak egy vo­
calist tenni : de már az S hogyan ment oda? 
Az s t ebben a’ szóban Presbyter messze 
van egymástól , hogy lehetett ezt a’ végén 
egymás mellé tenni? — De még ebben is 
fenn lehet akadni: a’ Presbyter név közön­
séges mindenekkel , valakik a’ szent hivatalra 
rendeltettek, és Misét szolgálhatnak; de már 
az Esperest név felljebb valót jelent. — Mint­
hogy tehát mind ebből a’ névből: Presbyter
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nehéz ezt kivenni Esperest, mind az azt Vi­
selő személynek sorsa, fellyebb való annál ,  
a’ mit ez a’ szó Presbyter jelent, úgy gon­
dolkodom: A1 kit a’ Magyarok Esperestnek 
neveznek, azt a’ Németek E rz  P i i e s t e r -  
nek mondják. Meg van ez még ma is a’ Né­
meteknél. Nem régiben Német-országból jövő 
hónaponként járó tudósításokban feltétételt 
egy kegyes Püspöknek Megyéjében kíbotsá- 
tott Pásztori - levele ; íeltészi abban az Espe­
rest kötelességét, nevezi azt E rz  P r i e s t e r -  
nek. — Hazánkban hirdették , és sok ideig 
terjesztették a’ Kristusról való T u d o m ást 
Német Tanítók. Kétség nélkül az a’ rend volt 
közöttok , a’ melly volt Német-országban. Hi­
hetőbbnek vélem tehát ezt a’ szót: E s p e ­
r e s t ,  ebből eredettnek lenni:  E r z  P r i  fi­
s t e  r. — Mikor ezt a’ nevezetet hallották 
Erz P t i e t e r Ő k  szokások szerint mondhatták 
így: E rz  p i r i s t ,  az r z  helyeit könnyebb 
kimondásért mondhatták s betilt: hogy pe­
dig az i betűk é-vé változzanak) a’nem szo­
katlan volt a* Magyaroknál, annyival inkább, 
mikor az első vocalis e betű, mint ebben is: 
Sebastianus, Sebestyén , az a vocalisok é-vé 
változtak.
Sch»
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A z  ú s z ó - k e r t e k .
Mexiko Varosának legkellemetesebb r it­
kaságai közé tartoznak az úszó-kertek. Tsak
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a’ természet maga adhata ezen fő városnak 
illy meglepő elsőséget. Ezen kertnek eredete 
azon előbbi nagyon szűk időkre tartozik, 
mellyekben a’ Mexikóiak a’ tizennegyedik szá­
zad’ kezdeten a’ Colhuáni , és Tepanecani 
nemzetektől megliódittaltak, ’s az ö tengerö- 
kön olly szoros határok közé zárattak , hogy 
majd nem száraz föld nélkfil szűkölködvén , 
tápláitatások végett mesterséges termo földet 
kellett alkotniok. Fűzfából, gu’sló gyökerek­
ből , és külombféle motsár plántákból nagy 
kasokat fontak tehát, mellyeket könnyű bok­
rokkal még sűrűbben öszve foglalván , termő 
földdel béfödtek, ’s kukoritzával, és kerti nö­
vényekkel béűltetve a’ vízre eresztettek. Ezek 
valónak azon első földek , mellyek a5 víz fö­
lött lebegvén , Mexikónak szűk élelmet nyúj­
tottak. Későbben , minek után na Mexikó nagy, 
és hatalmas let t ,  az úszó földek mulató, ’s 
virág kertekké váltak, melly formában máig 
is gyönyörködtető tárgyai a’ gazdagabb lako­
soknak. A’ legszebb, s illatozóbb virágokkal 
béfiltetett kies ligetek a’ tágas tengeren meg­
foghatatlan könnyűséggel , és szinte bujái- 
kodva virítnak. Az e’íéle nagyobb uszó-kertek 
közepén egy árnyékos fa , vagy pedig egy 
tsinos sátor, melly az eső, és zivatar ellen 
menedékül szolgál , szokott lenni. Ha a’ bir­
tokos Chinampáját (uszó-kertjél) tovább akar­
ja mozdítani; vagy maga, vagy pedig, ha a’ 
kert nagy volna , többed magával egy kis 
csónakba ugrik , ’s uszó-kcrljét oda vezeti , 
a’ hova kedve tartja. Naponként számos ha-
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jók eveznek a' tsatornán a’ város piaczára 
leggyönyörűbb virágokkal , és zöldségekkel , 
mellyek az úszó kertekben termetiek , hol a’ 
termékeny , ’s szüntelen elég nedvvel bővel­
kedő földben mindenféle növény jól díszük. 
Chinában is nagynak úszó-kertek, vagy in­
kább talpak, mellyeken a’ birtokosok föld- 
míveJést űznek.
K o l o m p í r  l i s z t  k i s z í t é s e .
A’ Kolompír tsutsor’ (solanum tubero­
sum Lin.) földalatti gyümöltsei liszttel , ’s 
különösen a’ liszt keményítő részével bővel­
kednek úgy , hogy azok , kivált ha száraz he­
lyen , ’s nem éppen nedves esztendőben ter­
mettek , közel harmadrésznyire tápláló alak­
ból állanak. Belölök külömbféieképpen szo­
kás ugyan lisztet készíteni; de a’ leggazdasá­
gosabb mód abban ál l , hogy a’ lisztnek szánt 
kolompír megfaggyon, azután pedig felen­
gedi állapotában nedveitől sajtolás által meg­
szabadulván , illendő módon öszve apritassék, 
’s megszárittatván , megoröltessék. Az igy 
készült kolompír liszt nem tsak sokáig el áll, 
hanem gabona liszttel keverve nagyon jó ízű 
kenyeret is ád ; a' búza-kenyér’ kiszáradását, 
’s innen származható kedvetlenségét pedig 
v igen mérsékeli. Az igaz, hogy ezen liszt éles; 
de azon jó tulajdonsággal is bir ám, hogy 
a’ tésztának keménységet á d ; mfclly szerént 
az azzal vegyített gabona lisztből tojás nél-
kűl is elég alkalmatos gyúrt tészta ételt ké­
szíthetni.
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A z  e r ő l t e t e t t  k o r a  v i r á g z á s .
Bizonyos kertész nem régen föltalálta 
azon módot, melly szerént három hét alatt 
tserépben akármiféle virág hagyma tökélletes 
virágzásra kénszerittetik. A’ dolog abból áll, 
hogy a’ virág tserép közel felényire oltatlan 
mésszel töltessék meg , mellyre azután jó ker­
ti föld tétessék; hogy a’ tserép tele legyen. 
Már most a’ virág-hagyma ültettessék e l, ’s 
a’ föld mértékletes nedvességgel tartassék. A’ 
meleg, mellyet az oltatlan mész okoz, szün­
telen fölemeli a’ fölötte lévő földet ; de ezt 
mindennap lekell tömni. Ez által azt nyerik 
a’ virág’ kedvelők, hogy igen rövid idő alatt, 
és az esztendőnek szokatlan részeiben gyö- 
nyörködtetésokre legszebb virágok nyillanak.
A* C h i n a i  j á t é k s z í n e k .
Timkowsky Úr az Orosz Missionariusok- 
kal 1820-ban Pekingbe tett utazása leírásá­
ban a' Chinai játékszínekről e’ következendő 
rajzolatot adja : „Pekingben hat játékszín va­
gyon , mellyekben majd mindennap déltől 
fogva estig mu’sikával, és énekkel vegyült 
v íg , és szomorú játékok adatnak elő , mel­
lyekben a’ leányi, ’s asszonyi rollekat külö-
nos ügyességgel az ifjak játszák. A’ mi dram- 
mai reguláink, különössen a’ tselekedet, sze­
m ély, és időbeli egység a’ Cliinai színjátszók 
előtt esméretlenek. Ok a’ hősnek nem egy 
bizonyos meghatározott tettét veszik játékok 
tzéljául , hanem annak egész élete folytát 
tárgyazzák ; melly szerént annak első jelenése 
Chinában , a’ második pedig Mongol ország­
ban történik. Ok élőbeszédet szoktak tartani, 
és midőn valamelly személy fellép a’ játék­
színre , nagyobb érthetősség végett nevét, és 
rolléinak Characterét; mert egy játszó gyak­
ran több személyt is visel, úgy hogy elég­
szer 20 személyből álló darabot tsak öten 
játszanak , a’ községnek el mondja. A’ szín­
játszók az egész országon vándorolnak , és 
tsak a’ fő városban , és néhány nagyobb vá­
rosokban vagyon állandó játék helyók. Kevés 
Költő dolgozik a’ Theátrom’ számára; mert 
az Chinában ninls szabadságban, hanem tsak 
turettetésben.
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A 3 v i l á g í t ó  ü v e g .
Valamelly kis tiszta fejér üvegbe, melly- 
nek hosszas formája vagyon , egy borsónyi 
darabka gyulványra ( phosphorusra ) annyi 
forró fa-olaj töltetik, hogy az üveg harmad­
résznyire teli legyen ; azután pedig a’dugasse- 
szal b'éfojtátik , és tsak akkor nyittatik k i ; 
midőn annak világítása szükséges; hogy t. i. 
akkor a’ külső levegő beléje hathasson. Mi-
clön annak világítására nints szükség, ismét 
bédugaltatik. Ha éjjel kinyittatik, tehát az 
abban lévő üres térség olly világosságot ád, 
mellynél a’ zseb-órán a’ számokat meglehet 
ösmerni. Hideg időben az üveget a’ kézben 
meg kell mélegítleni. Egy üveg, éjjelenként 
használtatván , tizenhat holnapig elszolgál.
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A 3 T e m p e r a m e n t o m  m e g e s m e r ó s e .
Egy Ol asz Orvos azt állítja , (mint nem 
állítanak gyakran a’ Tudósok, kivált az Or­
vosok!) hogy az ember neveléséből könnyen 
kitalálhatni annak a’ temperamentomát. Az Ö 
vélekedése szerént a’ vermes h i h i ,  a’ cho- 
lericus h e  h e ,  a’ phlegmalicus ha  h a ,  a’ 
melancholicus pedig ho  ho hangokkal nevet. 
Ezen Orvos olly erössen meg van győződve 
véleménnyé felől, hogy ö lehetetlennek mond­
ja a’ megtsalatkozást a’ nevetés említett hang­
jaiból vett temperamentom ösmérés’ ügyében, 
ha az ember azokra jól figyelmez.
* A p r ó s á g o k .
Des Cartes (Cartesius) jó barátjai társa­
ságában a’ maga Philosophiai munkáját kö­
zönségessen Románnak nevezte. Ez valóban 
olly példás tartózkodás vala, melly a’ későb­
bi Philosophusoknak is diszökre válnék.
Ctimberlandban Aistonban él egy ember, 
ki a’ mult^ tizenkét esztendő alatt naponként 
24 üveg Á lé -s ö r t , és 12 üveg Rumot ivott 
meg. E ’ szerént tellyes számmal 01,320 pint 
Á lé t ,  és 30,600 pint Rumot emésztett el a’ 
megjegyzett idő alatt.
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Az Aiguilloni Herczeg igen nagy meg­
vetéssel beszélt egykor bizonyos közönséges 
társaságban azon Tudósokról, a’ kik pénzért 
írnak. „H át Nagy Méltóságod , kérdé a’ tár­
saságban jelen volt Rousseau, miért eszik” ?
Ama híres nyelv-visgáló Justus Lipsius 
egész Tacitust tudta könyv nélkül, ’s magát 
abból igen veszedelmes próbára vetette. O 
tudniillik azt egészen felakarta m ondani, úgy 
hogy valaki kivont karddal állana m ellette , 
a’ ki őtet agyon szú rná , ha felmondásában 
egyetlen egy hibát ejtene is.
M e s é s  K é r d é s e k .
1. Mi az? Bár mindennap kezedben forgasd,
még sints, ’s nem is lesz vége?
2. Mi az? Bennünk t ámár ,  tőlünk fát?
3. Mi az? a’ ki mindég hallja a’ prédikálást,
még sem indúl meg.
J e g y z e t :  A’ 47-dik Számbeli Rejtett 
szó; Bajúsz.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
i  8 2 7 .
( 49- )
A 9 n e m e s  o r s z á g o s  T i s z t v i s e l ő .
E g y k o r  N a g y  P é t e r  T sá sz á r  a’ T a n á t s -  
b a n  b i z o n y o s  v é g z é s i  alá í r t , m e l ly n e k  k ö ­
v e t k e z é s é b e n  a ’ P é t e r v á r i , é s  N o v o g r o d i  k e ­
r ü l e t ’ F ö l d  b ir t o k o s i  j o b b á g y a ik a t  a ’ L a d o g a i  
t s a t o r n á h o z  ta r to z ta k  v o ln a  d o lo g r a  k ü ld e n i  j 
n o h a  a z o n  v id é k e t  a’ h á b o r ú  n a g y o n  e l p u s z ­
t í t o t t a  , é s  n é p e t l e n n é  t e t te .  D o l g o m  k i ,  
a m a  le lk e s  H a z a f i , ’s  a’ T sá sz á r  k e d v e l t  e m ­
b e r e ,  n e m  v a la  e k k o r  a’ T a n á ts b a n .  M ás n a p  
h o g y  a ’ g y ű l é s b e  m e n t ,  e l e i b e  adták a’ v é g ­
z é s t  a lá írás  v é g e t t ; d e  ö  azt t e l l y e s s é g g e l  n e m  
ak arta  a l á í r n i : , ,M e r t  , ú g y m o n d  , ez  á lta l  
m in d  a’ k é t  v i d é k , m e l ly  m á r  ú g y i s  so k a t  
s z e n v e d e t t , v é g s ő  v e s z é ly r e  jutna  ; m e l ly  d o l -  
* g o t  te h á t  a’ T sá sz á r  e l e i b e  k e l l e n e  t e r je sz te ­
n i ” . T a n á ts o s  társa i  a z o n b a n  azon  t ö p r e n k e d -  
t e k  , ha v a l ly o n  n e m  v o ln a  e ’ k esö  az e l ő t e r ­
j e s z t é s ;  m i v e l  a’ v é g z é s t  a’ T sá sz á r  m á r  a lá ­
í r t a ?  F e le le t  h e ly e t t  D o lg o r u k i  kapja a v é g ­
z é s t  , ’s k e t té  r e p e s z t i .  M é g  m in d n y á ja n  t s u -
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dálkozásba merülve valónak az ö merészsé­
gén , midőn maga a’ Tsászár megjelent. Resz- 
kedve monda meg néki egy a’ Tanálsosok 
közül, mi történt légyen. A ’ Tsászár harag­
ra  gerjedvén irtóztató hangon ezt dörgé Dől-, 
gorukihoz : ,,Szemtelen ! nem tudod , hogy 
a’ le mérészséged életedbe kerülhet’' ? —  
„Igen is , felele Dolgoruki hideg vérre l ; de 
azt is tudom á m , hogy Péter nem akarja 
tizenkettödik Károly rfyomdokit követni, ’s 
tulajdon Státusait népeitől megfosztani. Meg- 
gondolta-é jól Felséged ! minő néptelenek 
ezen vidékek ? melly nagy nyomorúságban 
sildednek azoknak lakosi? melly elégtelen a* 
népség a’ földnek legszükségesebb mivelésére 
is ? Nem dolgozhatnának e’ a’ Ladoga tsa- 
tornán a ’ Svéd hadi-foglyok, kik mind eddig 
hivalkodva töltik idejöhet?” A ’ nagy lelkű 
Hazafinak ezen beszédére kiderült a’ Tsászár* 
homloka , haragja lelsillapodolt , ’s többé 
nem lett szó a’ végzésről.
—( 386 )—
A 3  l e g d r á g á b b  K á v á .
A’ legdrágább kávé hihetőleg az v o l t , 
mellyet első Fridrik Wilmos JBurkus Király 
Uralkodása alatt Halberstadtban Báró Geu- 
der Kormányszéki Igazgató vendégével együtt 
, ivott. Az Ö házába, melly bizonyos templom­
hoz közel vala , szüntelen bésiitött a’ nap. 
Egy heves nyári napon vidéki jó barátja lá­
togatására érkezvén , nála ebédelt. A’ szóm-
szed templomban új Orgona állíttatott fe l,  
melly délután próbára vétetett. Mind a’ gaz­
dának , mind pedig a’ vendégnek kedve duz- 
zant az orgona próbát meghallgatni ; melly 
szerint a’ templomban lévő boltozatos karba, 
melly a’ Báróé vala , együtt e lm entek; a’ 
mi köz nap o n , mellyen Isteni szolgálat sem 
ta rta to t t ,  történt. Minthogy a’ boltozatban 
kellemes hiis vala ; a’ Báró oda vitelé a’ ká­
v é t ,  mellynek elköltésére a’ naptól által ha­
tott palotában kedvező hely nem volt. Meg­
itták a’ kávét a’ n é lk ü l , hogy tetteiken vala­
ki megbotránkozott volna. Azonban egy Ü- 
gyész , kinek e’ dolog tudtára esett, e’ tételt 
az Istenháza megszentségtelenítésének tekint­
vén , föladta, ’s hatalmassan sü rge tte ,  hogy 
a’ karban kávézott U rak , úgymint a’ szent 
hely megförtöztetoi megbüntettessenek. Báró 
Geuder a’ Király vallási buzgását meggon­
dolván , helyesnek találta, hogy a’ követelt 
büntetést kielégíttse; ’s így kifizette a’ r e á ,  
’s vendégére vetett ezer tallér b ű n -  pénzt 
mind maga , mind vendége nevében.
—( 387 —
A3 Bonaparte nemzetségről.
A’ (Bounaparte) Bonaparte nemzetség, 
Florentziából e red , a’ hol a’ 13-dik század 
közepéig tartózkodván , a’ kormányozásban is 
részt veve* Ezen nemzetségnek egyik ágaCor- 
sikába vándorolván , ott megtelepedett , és 
ezen ágból származott Napoleon, a ki már
Corsikában is a’ birtokos Nemesek közé szá­
m ítta to tt , valamint hogy Ajacciónál tsak ugyan 
jószága is volt.
1708-dik esztendőben a’ Genuai Köz- 
Társaság eladá Corsika szigetét a’ Franczia 
Királynak, a’ ki 17ÖQ-dik esztendőben Junius 
Q-kén katonáival az egész szigetet bevette. — 
Ugyan 17ÖQ-dik esztendőben Augustus l 5-én 
született Napoleon Bonaparte, az attya Bo­
naparte Károly vo lt ,  a’ ki I7á7-dik eszten­
dőben Ajaccioban született, a’ hol Törvény­
tu d ó ,  föld birtokos, és polgári katona volt, 
valamint minden Corsikainak annak kellete 
lennie \ megholt 1785-dik esztendőben Febru- 
arius 2á-én Montpellierben. 1707-dik eszten­
dőben Mártjus hónapban Ramolino Letiziá- 
val házasságra lépvén , véle nyoltz gj érmékét 
nemzett, mellyek között Napoleon a’ második 
volt. Napoleon attyának egyik testvére S_an 
Miniato al Tedescoban , a’ Toskánai Nagy 
Herczegségben , Kanonok volt, a’ ki Napó­
leonnak kereszt-atlya volt , és minthogy en­
nek kereszt neve is Napoleon vala, a’ gyer­
mek is azt a’ nevet nyeré. Letizia Ramolino 
is nemes szüléktől származván 1750-dik esz­
tendőben August. 24-én született, és máinap- 
ságig mostoha testvérjeivel Fesch Kardinális­
sal , és több gyermekeivel Rómában lakik. 
Gyermekei illy rendbe szüleiének : Jo ’sef, 
Napoleon *[•, Lucian , Elisa f  , Lajos, Pau­
lina , Karolina , Hieronymus.
Napóleonnak első Felesége M aria, Jo- 
sefíá , Kosa, Tascher de la Pagerie Franczia
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Házból volt , és l?Ö3-dik esztendőben Ju ­
nius 24-kén Mar^iniqueban les trois Islelsben 
született. Az annya mint özvegy állandóan 
ebben a’ szigetben é l t ,  és 1807-ikben Julius 
1-sö napján meghalt. 177Q-dÍK esztendőben 
Jóséiba Vice G róf de Beauharnois Sándorhoz 
ment férliez, és Ötét Eugen fiúval, és H or­
tensia leánykával megörvendeztető; de férje 
a’ Franczia Kevolutió alatt l 7Q4-ikben Ju ­
lius 25-ikán m intáz első Rhénusi ármádának 
Commendáns Generálisa az élők közül kivé­
geztetett. 17QÓ'ikban Mártius 8-án elvévé az 
özvegyet Bonaparte Generális, és l80Q-dik 
ben a’ Tanátsnak rendelésére tőlle elvalasz- 
ta tv á n , 1814-dik esztendőben Május 29-én 
meghalt. '
Második felesége a’ mi Felséges Kirá- 
Jyunknak Leánya Maria Luise Austriai Ts. 
Királyi Fő Herczeg Asszony volt, a’ kivel 
1810-dik esztendőben Martins 11-kén elje­
gyeztetett. Ezen Felséges Hitvessével nemze 
egy fiút, a’ ki 1811-dik esztendőben Martius 
20-kán Párisban született ,  és a1 Keresztség- 
ben Napoleon, Ferencz , K áro ly , Jó ’sef ne­
vet k a p a , és mint Franczia Ország Korona 
Herczege Rómának Királlyá nevezettel ékesL 
tetett * ).
— (  38Q ) “  '
*) Most Bétsben él Reichstadti Herczeg név alatt. Bo­
naparte Jó’sef Survellier G róf neve alatt Ejszaki 
Am erikában lak ik , és nagy földeket bír. Bonapar-
• te Lucian Rómában Tudós munkák irasaval fogla­
latoskodik , és az 0 fia Pál Görög Országban ment 
v itézk ed n i, ’s oda meg is érkeze Cochrane unó- 
Icájával: de azt h irlelték  az Újságok; hogy o pisz* 
to lyát forgatván magát véletlenül agyon lőtte.
- (  3go ) —
Végre Bonaparte Napoleon, mint közön­
ségesen tudva vagyon, 1821-dik esztendőben 
Május 5-én Szent-Ilona Szigetében végzé'éle­
tének híres pályáját.
E r a s m u s  R o t e r o d a m u s  M e s é j e .
Midőn Erasmus Roterodamus Franczia 
országba ment, első Ferencz Királynak mesé­
ben jelentette m agát, mellynek ez az értel­
me : Fölséged elejébe egy idegen akar járul­
n i , ki oliy földről j ö n ,  meliy alatsonyabb 
a’ v íznél, ’s mellynek lakosi tulajdon annyok- 
kal tüzelnek. Ez az elmés jelentés külonössen 
ingerlé a’ Király újság kívánását, és az ismé- 
retlent azonnal elejébe botsáttatá. Szinte el- 
h iilt,  midőn benne ama hires Erasmust látta, 
’s legelső kérdése is a’ mese megfejtését tár- 
gyazla. ,,Az én föladásom, feleié Erasm us, 
tellyes igasság; mert Hollandiát már régen 
elborította volna a’ magasabban álló víz, ha 
azt a’ költséges gátok nem védenék. Azon kí­
vül a’ Hollandusok majd tsupa Tozeket (Tur- 
fát) égetnek , meliy a1 mi kedves anyánkból, 
a? fö ld b ő l, ásattatik.
T e r m é s z e t i  r i t k a s á g .
Pensylvaniában Wolfs-Creekben egy Ir- 
landi eredetű Kelly nevű Asszony egyszerre 
ot élő gyermeket szü lt, de a’ kik még is tsak
ugyan születésük után nem sokára meghaltak. 
O onnan való elutazása elölt nem sokkal ket­
tős magzatot szü lt: New-Yorkban pedig már 
az előtt egyszer Öt gyermeket hozott e’ világ­
r a , és így 18 hónapok alatt tizenkettőt szült; 
de a’ kik mind éretlenek voltak. Ezen asz- 
szony nagyon virgancz, és egésséges, ’s még 
tsak két eszténdeje m últ,  mióta férjhez ment.
- (  3 9 1
S z é l - a d ó .
A’ külömbféle adók közül említést érde­
mel egy különös adó , mellyet a’ Congói Ki­
rály szokott népeire vetni. O néha sétálásra 
olly időt választ , mellyben a’ szél erossen 
fúj. Ekkor ö turbánnyát tsak könnyen teszi 
fel egyik fü lére , és ha azt a’ szél lekapja, 
tehát azon lakosokra , kik felől a’ szél f ú j , 
adót vet.
A* s z o r g a l m a t o s  k e r t é s z k e d ő .
Skocziában 17Q3. halt meg Sir Grante 
A rchibald , a’ ki tellyes életét a’ gyümolts- 
fák nevelésére szentelte, és a’ mint megvan 
, bizonyítva , negyven nyolcz millióm fát ülte­
tett el. Áldásban virittson az ő emlékezete I
A p r ó s á g o k .
A’ vadászati kedv az Angoloknál valósá­
gos neme a’ diihosségnek. Azzal minden ko-
rú  , és nemű személy bajlódik; sott a’ testi 
hiba , ’s gyongeség sem vet neki határt. Sa- 
undexson Cambridgei Math. Professor , a’ ki 
szeme világát elveszté , még vénségében is 
vadászott. A ’ paripája megvolt tanítva arra , 
hogy az inassa paripáját kövesse, ’s Ö ki­
mondhatatlanul örült a’ vadászok lármájának, 
és a’ vadász ebek ugatásának.
— ( 392 ) —
A ’ Svetziai hegyi pásztorok gyorsasággal, 
és ügyességgel; a’ síksági parasztok pedig e- 
rosséggel diszeskednek. A’ Luzerni Kanton­
ban egy az utóbbiak közül igen nagy szíves­
ségből egy papot, a’ kit köszönteni aka r t ,  
olly keménnyen megölelt; hogy ötét agyon 
szorítaná.
R e j t e t t  szó:
Neve mind magános, mind szíves embernek, 
E’ nélkül nints íze az em ber’ éltének , 
Végtagját fordítva hogyha hangoztatod, 
Benne sok dolgoknak gyűjteményét látod ; 
Ha első tagját is szívvel vissza ejted,
Ah , szegényt ínségben sinlődni szemléled.
J e g y z e t :  A’ 48-dik Számbeli Mesés­
kérdésekre feleletek: l) Karika-gyürü. 2) Szó­
zat. 3) A’ prédikálló-szék.
I g a z í t á s :  A’ 48-dik Számbeli 2-dik 
kérdésnek igy kellett vala lenni: Mi az ? ben­
nünk támad, tőlünk fut?
M u l a t s á g o k *
1 8 2 7 .
(  S o .  )
A z  O r o s z  B i r o d a l o m b e l i  d l l a t o k i
Az Orosz Birodalomban külömbféle ál­
latok vágynak, mellyek gyakran egészen más 
színekkel, és tulajdonságokkal birnak , mint 
a’ nálunk élők. így Szibériában sókszoi* ta­
láltatnak kék matskák, és fejér nyulak. Fe­
kete nyúlakat is leltek már Orosz Birodalom­
b a n ,  rdellyék azonban ott is ritkaságnak ta r­
tatnak , és a’ Természeti gyűjteményekben is 
helyet foglalnak. Irkuczkban , és NértsinSzk- 
ben egészen fekete Mókusok tanyáznak, sőt 
tiszta fejérek is találtatnak; de ezek már r  t- 
kább állatotskák. Szimbirszk ,• és Kazárt vi­
dékein féketé liörtsököt láthatni ; a’ fekete , 
és fejér róka pedig éppen nem ritkaság. Szi­
bériában ; ha bár felette drága is. Mezen 
körül az Arkangyali Helytartóságban bizo­
nyos apró , de nagyon erős ló-fajta vagyon, 
melly eredeti hazáját annyira szereti, hogy 
messze földre eladattatván , már az első alkal­
matosságot arra használja, hogy magát kira-
H a s z n o s
Másodth Felesztendö* SO
gadván , hazájába vissza térhessen, Szibériá­
ban a’ közönséges Szarvas-marhán kívül szaf- 
vallan tehén fajla is. vágjon. A* Kirgisi ju ­
hok különös nagyságnak fejők görbe , alsó 
ajakok előre duzzadt, lülök nagy, és lefüg«* 
g o , a’ nyakokról egyszerű, vagy pedig dupla 
ször-czölompök lóggnak le , farkok helyeit 
iszonyú gömbólyeg, vánkos forma kövérség 
tsomójok vagyon , melly gyakran 30— 40 fon­
tot nyom , és 20—30 font faggyút ád. Gyap- 
jok kóczos, elég hosszú, és kivált a’ hátulsó 
részükön nagyon szőrrel vegyült. A’ kosok­
nak általijában szarvok vagyon, sott talál­
tatnak , mellyeknek mint Islaíidbán , 5— 6 
szarvok vagyon.
— ( 39** ) —
B i z o n y o s  m ó d j a  a 5 j ó  a l m a - f a j t a  s z e r ­
z é s n e k .
A’ legjobb alma-fajták is , a’ mint ezt a’ 
köz tapasztalás bizonyítja , az öltás által izén« 
ként annyira elfajzanak, hogy végre a’ leg­
jobb fajták egészen elenyésznek. Ezen kár­
nak úgy lehet elejét venn i, ha az érett al­
mának magvai gyakrabban vettetnek , mint 
ed d ig , ’s a’ vetésre tsak gömbölyeg magvak 
vétetnek , mellyek közül minden jól megérett 
almában egy kettő találtatik. A’ többi lapos 
magvakból származó gyiimölts-fák vissza es­
nek előbbi vad állapotokba*
A 3 p o r - t o b á k  s z í v á s  g y ó g y í t ó  e r e j e .
Bizonyos könyvben , melly Házi-gazda
(Hauswirth) név alatt a’ múlt század végén 
Líptsében k ijö tt,  a’ tokáknak különös gyó- 
gyiló erőt tulajdonit annak szerzője , mel- 
Ij'el tulajdon szerentséjére önnön feleségén 
tapasztalt, kit ö 1 8 -dik esztendős leány ko­
rában vett el. Ennek hiralŐzésélöl fogva tű r­
hetetlen rodhadt bűz foglalta el az o r rá t ,  's 
a’ taknya hasonló volt az enyvhez, és zseb- 
keszkenyőjét olly erősen öszye ragasztotta, 
mint a’ valóságos asztalos-enyv. A’ szeren- 
tsétlennek bus férje Német-országnak majd 
minden jelesebb O rvosi t , különösen ama hí­
res H&nnoverai Orvost V V e r l h o f o  t ,  szí­
vesen megkérte , hogy sajnos á l lapo tában  
segítséget nyú jtanának ; de hiában, Végre a’ 
melly tanátsot távul keresgélt , lakó helyén 
Liptséjn fellelte. Elbeszéilé t. i. bizonyos Lip- 
tsei Orvosnak felesége’ baját környül-állásos- 
san. Az Orvos értvén , bogy a’ nyavalyán 
sem W erlhof,  sem más Orvosok nem segít­
hettek , éppen el akart bútsúzni a’ vigasztalat- 
lan fé r j tő l , ’s im eszébe jut ,  hogy jó volna 
m egtudni, ha a’ menyetske tobákol-e , vagy 
sem? Midőn tagadó feleletet vett az O rvos, 
mintegy parantsolva ezt monda a’ „Házi­
gazda” szerzőjének : „Vegyen a] feleségének 
pikszisj , és tobákoltasson vele. En ugyan az 
Urat a’ felől bizonyossá nem tehetem , hogy 
ez a’ mód használni fogj azonban a’ próba 
nein fog ártani” . Az elbúsult férj követte ezen
Orvosi tanátsot; és néhány hetek múlva eU 
enyészett felesége’ orrának rodhadt bűze.
—( 396  )—
A'  kémény gyulladás letsilapitása.
Gyakran megesik , hogy az égő szerek­
ből kifejlett korom kozmás -  olajjal (oleum 
empyr elírna ti cum) együtt annyipá belepi a’ 
kémény’ belső részét, hogy ezen korom meg­
gyűlvén , irtóztató veszedelmet okoz ? kivált 
ha a’ kémény tisztítás ritkán , és qem elég jól 
yiletik végbe. Két könnyű módja vagyon a’ 
kitört gyulladás elfojtásának , mellyek közűi 
egyik abban á l l , hogy a* kémény nyílásai­
nak bizonyos táró táblája legyen , melly vasr 
rúdból álló nyelénél fogva késedelem qélkül 
bézárófdh^ssék, ha a’ kéményben gyúlladás 
történik. Ez a’ bezárás már magában elég 
a r r a , hogy az égés letsilapodjék ; minthogy 
ez által attól a’ levegő, melly nélkül az égés 
íehetetlen , elzárattatik. A’ másik mód kén­
gyertyával történik. Mihelyt t. i. meggyúllad 
a ’ kéménybeli k o ro m , azonnal másfél, vagy 
két foqt kén-gyertyát megkell a? kémény alatt 
gyújtani. Az abból kibomlott kén-goz , melly 
á ’ kéménybe felemelkedik , kizárja abból a’ 
levegő t, és mivel a’ kén-sayany gőzben qz 
égés lehetetlen, elalszik a’ veszedelmes ko­
rom tűz. Ezen segéd módok annál inkább 
megérdemlik a’ figyelmet,, mennél bizonyos- 
s a b b , hogy az égésnek hathatóssága által a ’ 
jtémény gyakran széllyel pattan ik , és a’ tüze^
egyszerre az épületnek távolabb részeire cl-? 
szórván, az egész födelet lángba borítja.
— ( 3 9 ?  —
A* fej ér lóhere alkotó részei.
A’ fejér lóhere , mellyet egy két eszten-r 
dós legelőről vévén, Dr. Crome Úr felbont 
t o t t , szárastól, levelestől, és virágostól xé- 
ve : 80 század rész vízből , 1,07 zöld kérnéd 
ny itó b ó l, 1,51 tojás-fejér alakból, 0,21 gyan­
tás részekből , 1,52 nyálkás czukorból 2,40 
szappany-, vagy szivadék-alakból (materia e*r 
tractiva) , 0,83 tojás-fejér alakkal öszve kap- 
tsolt gyulvány savanyos m észböl, és 11,46 
kanafból (f ib ra )  állott. Mellyből kitetszik, 
hogy annak tsak j  volt száraz sz e r , *s annak 
is tsak része birt tápláló erővel.
Éjszak-AmerikaJ hadi ereje.
Az Éjszak - Amerikai egyesült Státusok’ 
Armádája egy General M ajorból, két Bri­
gádás Generálisból, egy seged Generálisból, 
két Generál Inspectorból, két Generál Kvár­
tély-mesterből , egy Generál Profunt-mester- 
b ő l , ?s így tíz Generálisból áll. A’ General­
stab 115 Tisztet számlál. Az Armadának négy 
pattantyús Regementje vagyon , mellyeknek 
mindegyike 48 Tisztjeivel együtt 545 ember­
ből áll. Gyalog Regementje 7 vagyon , V 
i^ind eggyik,Tisztjeit is oda számlálván , 5 1 4
emberre megy. E* szerént tehát az egész Ar­
mada tellyes számmal 6184 emberből áll ;  
de a’ kik közül tsak 57IQ áll fegyver alatt. 
A ’ népesség akkora , mint  Burkus-országé 
( l l  \  Millió), mellynek fegyveres hadi ereje 
mégis 500,000 emberre megy.
— ( 3 9 8  ) —
A 3 Elold.
A’ holdról szól ló tudósítások kifejtödze- 
nek mesés alakjokból , és a’ valósághoz 
naponként közelebb jutnak. Már nem régi­
ben Münchenben Doctor Gruithuisen bizo­
nyos sánczokkaj körül vett erősséget födözött 
fel a’ holdban , más ég-vi’sgálók ped ig , kik 
közül bizonyos Dessaui Patikáros , név szerént 
Schwab különös említést érdemel, ezen hold­
béli alkotmányt szinte feltalálták. Ezen utób­
bi egy 3 lábnyi Frauenhofer messze ható 
tsovén 5 új sánezot födözött fel ezen erősség­
n é l , mellyek ismét más keresztben lévő sán- 
czokkal kaptsoltalnak öszve. Az egész sánc? 
egy öszve omlott szürke kerekded hegynek 
déli részén áll. Doctor Gruithuisen még más 
épületeket, ’s utszákat is vett é szre , mellyek- 
bol bizonyos értelmes valókra nézve, kik 
ezen míveket alkották , helyes következtetést 
tehetni. Runowsky J. R. Ú r Berlinben szinte 
bizonyos folyó víz ágyat, mellyet már előbb 
Gruithuisen feltalált, a’ hold-testnek köze­
pén szembetünöképen látott ; valamint sok 
gödröket is vett észre; de a’ mellyeknek mi-
volta bizonytalan. PastoríF Titkos Tanátsos 
Úrnak a’ fia Bucholzon sok egyenes barázdá­
kat ,  mellyeket alatson sánczok követnek, 's 
mellyek bizonyos sík,  és lejtős termékeny 
hold-vidéket külömbféle négy-szeglelii for­
mákra osztanak , vett észre ugyan azon a’ he­
lyen , a’ hol előbb Doctor Grijilhuisen ezen 
ritka alkotmányokat már látta.
—( 399 )—
A 3 diíhösség mérgét szopők*
Lyonban három asszony vagyon * ki sl 
Veszett eb-harapásától származott sebeket ki­
szopják. Az első szopásért tíz , a’ más ízbéli 
kiszivásokért pedig öt öt frankot kapnak. 
Minthogy a’ dühös kutya mérge hihetőleg 
tsak akkor veszedelmes, ha a’ vér-edények­
kel közösül 5 ezen méreg szívás az egészen 
sértetlen szájjal veszedelem nélkül megtörtén­
hetik ugyan ; de az ínynek igen könnyen meg 
eshető legtsekélyebb felrepedésében is felette 
veszedelmes.
/
Astronomiai Óra*
Lepardes Ui* Parisban bizonyos Astro­
nomiai órát talált f e l , mellyet helyesebben 
barometromi órának kellene nevezni. Ennél 
gyönyörűbb tüneményt még nem látlak a Fran- 
tziák. Ezen óra bizonyos falusi tájt ábrázol, 
egynéhány házakkal, fákkal, és hála megett
lévő hegyekkel ékeskedve, mellyeket az ég 
magas boltozatja borit bé. Midőn szép idő 
vagyon; minden tárgyat világossan láthatni: 
a’ nap bétölti fénnyével az eget, a’ madarak 
énekelnek ’s a’ bokrok , és tsepoték tellyes 
pompában állanak. Midőn esős idő követke­
zik; az ég bésötétedik, a’ madárkák a’ fák- 
gallyai közé repü lnek , és az egész kép bé- 
homályosodik. Illy alkalmaztatása vagyon e- 
zen óra-mívnek áz időnek minden változásai­
ra  nézve. A’ szél-vészt, eső t,  jégesőt, szó­
val az idő változásnak minden tiineményit 
elől áltítja kitsinyben az Astronomiai ó ra ,  
még az ég-dorgést, és felhő-szakadást is. Már 
előre örülnek a’ Frantziák a’ télnek , mellyen 
az Astronomiai órában szinte hó fog esni , 
midőn kint havazni fog , sött még a’ hó-fu- 
vatokat, és fergetegeket is előfogja állítani1 
Lepardes U r  órája#
— ( /»oo ) —
R e j t e t t  szói
Öt betűmnek három végsője nem ére£. 
Mégis történetből gyakran meg is vérez.
Az egészet olvasd,- á’ mint néked tetszik y 
Egyre m egy, kardjokat a’ Törökre edzik.
J e g y z e t :  A’ 49“dik Számbeli Rejlett
Szó: Barát.*
« f i i * * .tuAtni« tlMW*
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 7 .
( 5i  és 52. )
A J Haza attya.
M ásodik Frldrik  Burkus Király kedvet­
len tudósítást vévén azon károk ró l, mellye- 
ket a’ folyók kiáradásai okoztak, szomorún 
lépett he ebédlő szobájába , ’s a’ vendégeinek 
azonnal elpanaszkodta, hogy a birtokaiban 
történt károkról éppen most vette a’ legszo- 
morúbb tudósításokat, ’s a’ mi legnagyobb 
szerentsétlenség, éppen olly állapotban , mi­
dőn kész-pénz nélkül szűkölködvén , segítsé­
get nem nyújthat megkárosodott alattvalói­
nak. Legnagyobb kedvetlenséggel ült az asz­
talhoz , ’s a’ gondokba annyira elm erült, 
hogy egjr szót sem szóllana. „Azonban egy­
szerre felvidúlnak arcz-vonásai, ’s Örömében 
hirtelen felkiált : Éppen most jut eszembe, 
hogy ()5,000 tallér áll szabad elintézésemre, 
’s így a’ szerentsétleneken segíthetek. Híjjá— 
tok be N. (a' kabinéti Titoknokot) , ezen pil- 
lantatban itt legyen” . —• A’ Tiloknok meg­
je le n té iv e l  a’ Király, ott hagyván az asztalt,
----- - -- r~------*-----
jMásodik Félesztendő. 51 52.
bizonyos mellók szobába tért, hol a’ Titok- 
nokkal több Kabineti parantsolatokat Íratott, 
mellyekben az említett pénz kiosztását ren­
delte el. Mindjárt Staféták hordották a’ Ki­
rályi kegyes rendeléseket a’ szerentsétlenek 
felsegitésökre. Fél órai foglalatossága után 
legvidámabb kedvel tért vissza a’ félbe sza­
kasztott ebédre , ’s érzékeny öröm váltotta fel 
előbbi aggódását. Champagniai bort hozatott, 
’s képtelen volt azon vigasztalást eltitkolni, 
mellyet a’ szerentsétleneknek nyújtott sege­
delemből nyert.— O az ebédjét is oda hagyta, 
’s egy pillantatot sem mulasztott el, hogy 
mennél szaporábban segíthessen a’ kárvallott 
emberiségen, ’s annak szenvedéseit mennél 
gyorsabban enyhíthesse.
—( 402 )—
A 3 hív Szeretsen dajka.
Midőn 1 7 7 0 . esztendőben Sz. Domingo 
szigetében a’ rettentő föld-incjúlás dühösko- 
dése irtóztató pusztításokat vitt végbe, Port- 
au-Princeben bizonyos Szeretsen dajka az 
Urasága házában egyedül vala otthon a’ daj- 
kállása alatt volt kis gyermekkel. Midőn az 
épületeket a’ föld-indulás szinte fenékig meg­
rázta ; minden ember futással igyekezett éle­
tét , és épségét megmenteni ; de a’ jószívii 
Szeretsen dajka nem futhatott e l , ha tsak a’ 
reá bízott kedves kintsét a’ bizonyos veszély­
ben nem akarta volna hagyni. Sietve szaladt 
tehát a’ szobába, hol az ártatlan legmélyebb
álomba merülve feküdt. A' melly pillanat­
ban belépett a' szobába , azonnal beomlottak 
a’ ház-falai. A’ jó dajka magáról elfelejtkez­
vén ; és tsupán kedvelt tsetsemöje megmen­
tését óhajtván, gyorsan befödte azt tulajdon 
magával; melly szerént az Ö teste boltos meg­
hajlása által az ártatlant megmentette ugyan 
a’ bizonyos veszedelemtől, de jószívűsége, és 
kötelességbéli hivsége tulajdon életébe került; 
minthogy Ötét a’ béomlott épület falak an­
nyira megsebesítettek , hogy nem sokára, 
úgy, mint a’ hívségnek betses áldozatja, el­
hagyta földi pállyáját.
—( 403 ) —
Term észet históriai Újság.
Az Ambra eredetéről a’ tudományos 
vi’sgálódások legszorgalmatossabb igyekezete 
mellett is tsak tsupa sejdítésekkel birunk. A’ 
szürke szagos Ambrának származásáról G 1 a s- 
g o w  M e c h a n i c s - M a g a z i n e  nevű irás- 
ban az 1820-diki folyamatban 117-dik szám 
alatt bizonyos felvétel ( Hypothesis) találta- 
tik , melly szerént az bizonyos döglött ten­
geri-hal’ kövér viasszának (ad i p o c i r  e) tar- 
tatik. Az Amerikai Újságok szerént minapá­
ban Uj-Orleansban bizonyos óriási nagyságú 
tengeri állat ásattatott ki a’ földből, melly- 
nek egy tsont-barázdájában a’ szürke szagos 
Ámbrához tökélletespn hasonló matéria ta­
láltatott.
A s J a p á n i  v a k o k .
A’ vakok közönségesen rendkivül való 
jó emlékezettel bírnak. Erre nézve Japánban 
a’ fontos történetek emlékének fönntartása a’ 
vakokra bizattatik. Az Ország’ év-könyvei, a’ 
nagy emberek történetei, a’ famíliák levél­
tárai semmivel sem bátorságosabb emlék je­
lek a’ Japáni híres vakok’ emlékezeténél, a’ 
kik isméreteiket egymással koltsönössen köz­
ük, és oily históriai előadásokat készítenek, 
mellyeknek kiki leliyes hitelt ád. Vágynak 
bizonyos Akadémiáik, mellyek megtisztelte­
téseket osztogatnak, és mellyekben nem tsak 
emlékezeti gyakorlások tartatnak ; hanem azon 
kivül a’ szerzett esméretek versekbe foglal­
tatnak, és a’ melly szép, és ditséretes dol­
got jelent a’ Történet, az a’ költői, és mu- 
’sikai mivészségnek minden ékességeivel fel- 
ruháztatik. Vágynak Elöljáróik, és Tisztjeik 
is , ’s közönzégesen igen nagy tiszteletben 
tartatnak.
— ( h ó k  )—
Napoleon beszélgetése Hanauban.
Midőn Napoleon 1 8 1 2 . esztendőben az 
Orosz Birodalomból vissza útaza, estve Hanau- 
ba é r t ,’s ott, mig lovakat váltottak, bement 
a’ kortsmába , a’ hol őtet senki sem ismérte. 
Megszóllíta egy idegent, ’s kérdé tőle : ,,mi 
újság vagyon” ? Ez azt feleié, hogy sok új­
ságnak kell lenni; mivel minden igen nagy
tsendességben vagyon. „Hogy hogy’? hóidé 
Napoleon: „Mivel nem tudni , hol van Na­
poleon” feleié az idegen. „Azt ö maga tudja 
legjobban'’ monda Napoleon. Hanem az Új­
ságaink igen nyomába járnak; de az Orosz 
újságokat ide senki sem járatja , és mivel 
ezek hallgatnak, Ő bizonyosban vagy meghalt, 
vagy fogságba esett, vagy más valamelly sze- 
rentsétlenségre jutott. „Tréfa, Barátom ! úgy­
mond a’ Tsászár , Napoleon nem vesz el go­
lyóbis által; mert Ötét az ellen védelmezi az 
Isten , fogságba sem esik ; mert az ellen Gár­
dái Őrzik. Közönséges szerentsétlenségre sem 
jut; mert ötét az ellen esze védelmezi, ’s öi 
felségessen fogja elhagyni élete’ játékszínét.
— (  4 0 5  ) —
A s K o l o r a p i r n a k  j ó  í z b e n  v a l ó  e l t a r ­
t á s a .
Tapasztalásból tudjuk, hogy a’ kolom- 
pir tsirázása által részei vegyületében válto­
zást szenved, és ízetlenné válik. Ezen válto­
zásnak tehát úgy vehetjük elejét, ha a’ ko- 
lompirt tsirázhatásától megfosztjuk. E’végből 
azt mosás által a’ földtől jól megtisztítván, 
valamelly edénybe rakjuk, és forró vízzel 
leforrázván nehány minutumig abban hagy­
juk , azután pedig a’ vizet róla leszűrvén, 
megszárítjuk, és vagy a’ pintzébe, vagy a’ 
verembe, hogy meg ne faggyon, eltesszük. 
A’ forrázás által a’ kolompir’ bimbóiban 
szunnyadozott életerő megfojtatik, ’s így a’
LsÍratásnak, melly altul annak alkotó részei 
változást szenvedvén , izöket elvesztenék, ele­
je vétetik , úgy hogy a’ kolompir a’ tsira meg­
fojtása által alkotó részeinek egyenlő állapol- 
jában. marad , és a’ külső hatalmak’ béfolyá- 
sa eliten érzéketlenné tétetik.
- (  406 )—
Pamuk kötél Fabrika.
fezalv  ^Amerikában a’ Rhode-Islandi Sta­
tusban bizonyos pamuk-kötél Fabrika nyerte 
el az iparkodásbéli jutalmat. A’ próba-tétel 
megbizonyította, hogy a* pamuk-kötél sok­
kal erőssebb , és tartóssabb a’ kender kötél­
nél ; melly szerént óltsóbbságát is tekéntetbe 
vévén, mind a’ hajók, mind pedig a’ kézi­
mívesek számára alkalmatos lehet. Ha szokás­
ba jön a’ pamuk-kötél, a’ pamuk termesztés 
bizonyossan fontos kiterjedést nyerend. Egyip­
tom , Nubia , Szenhar , és a’ Világ’ tenger 
szigetjei majd annyi pamukot fognak termesz­
teni , mint a’ mennyi Americában terem. 
P r o v e n c eben, és Korszikában is lehetne 
gyakorolni a' pamuk termesztést.
A 3 Kutya dühösségének megismerése.
Hogy bizonyossá tétessünk a’ felöl, ha 
valfyonvalamelly kutya,melly valamelly em­
bert * vagy házi-állatot megmart; de azután 
jpegölettetett, valóban dühös volt - é , vagy
sem? annak a' fogait, száját, és ínnyét egy 
kevéssé megsült , vagy folt hússal megkell 
dörgölni, ’s azt azután más élő kutyának kell 
vetni. Ha a’ döglött kutya nem volt d ü h ö s ; 
emez megeszi az eleibe vetett h ú s t;  ha p e ­
dig dühös v o l t , akkor ez elfordulván a’ hús­
tól , ordítva elszalad.
— ( AO 7 ) —
Statistikai észrevételek.
Franczia-országnak a’ népessége 30 mil­
lió lélekre megy , mellynek |  a’ foldmivelés- 
bol é l ,  ’s a’ földet, mellyet mivel, jobbára 
tulajdonosi jussal birja.
Az észak Amerikai egyesült Státusok 
népessége 9,65á,Al5 megy, kik közül 1,543,- 
Ö88-an rabszolgák; raelly szerént minden Öt 
lakosra egy rabszolga esik szabad Ameriká­
ban. A’ szabad lakosok közül 2,175,055 me­
zei -gazdasággal ; 349,605 kézi - müvekkel ; 
78,558 pedig kereskedéssel foglalatoskodnak.
Anglia népessége I á ,391,631 személyre 
té te tik ,  de Dupin szerént tsak l l ,y78 ,885  
m egy , és 2,9fcl,3U4 famíliát tesz, mellyböl 
3 78,650 a’ földmivelést űzi ;  de annak igen 
tsekély része föld-birtokos; 1,350,293 kéz- 
mívesekbol és kereskedőkből áll; az a’ 612,-' 
488 família pedig , melly a’ két feljegyzett 
foglalatoskodó família számán kívül vagyon, 
ennek terhére esik.
Hagelstam előadása szerént Svéd-ország 
népessége 1825-ben 2,537,781 m ent, melly-
bol 1,781,098 a’ földmivelést űzik. Skotzia 
lakosinak a’ száma Sinclair szerént 1,804,824 
megy, kik közül 3,Q6f) nagy jövedelmű bir­
tokosok; 6,181 pedig középszerű föld birto­
kosok. Minő tsipős erányban van ezén 10,150 
birtokosok száma azon V,704,674 lakosok 
számával, a’ kik föld birtok nélkül vágynak.
—( 408 —
A p r ó s á g o k .
A’ Dánok,  és Svédek között 1715- Jan. 
18-dikán a’ hadi foglyok kiadására nézve oily 
egyesség té tete tt,  hogy minden rangu hadi­
fogolynak az ára meghatároztatnék. A ’ Fo 
hadi-vezér 8000, tengeri Fő: vezér 6000 , a’ 
köz-ember, akár gyalog, akár lovas , vagy 
tengeri katona volt is , 2 } tallérra belsői te­
tett. Minő egyenetlen az ember értéke e' vi­
lágon !
A’ Franczia'zenebona ideje alatt 24,428 
törvény hozattatott.
R e j t e t t  s zó :
Sem sártól, sem portól engem nem kiméinek, 
Pedig hasznos vagyok, akármit beszélnek: 
Első tagját húzd meg, éneklő kis állat, 
Másik olly ido-pont, melly soká nem állhat.
J e g y z e t :  A’ 5 0 -dik Számbeli Rejlett 
szó: Görög.
Vége a második fé l Esztendőnél:.
M u t a t ó  T á b l a
a’ H a s z n o s  M u l a t s á g o k
1 8  2  7
M á s o d i k  F é l e s z t e n d e j é r e .
I. A’ M agyar Nyelv.
1 .)  D a llo h .
Lap.
A ’ Vakok Éneke a’ Felséges Uralkodó Házhoz a’ Pró­
báiéikor , *29
Az Erdélyi Színjátszó Énekes Társasághoz 273
Méltós. és Fő Tiszt. Laicsák Püspök Úrhoz 3®1
Nagy Méltóságú Báró Szepessy Ignácz Püspök Úrhoz 33 
Nagyságos Bárczay Pál Úrhoz 3^9
2 .)  Ó dák.
Fő Tisztelendő Tóth Ferencz Úrhoz , midőn Superin-
tendenssé tétetnék , ° 1
Nagyságos Hadai Hadaly Károly’ tiszteletére 185
Öröm Dali N. M. Cziráky Antal Gróf Úrhoz 223
3 .)  Epigrammák,
A ’ négy kor *94
Az ember érése *93
Bangáihoz 2 ,0
Bnrdányihoz 211
Czenczi neve napjára 210
T . Döbrentei Gábor Úrhoz zo9
Emberség 210
Éváról 20 9
Könyvem’ ára *93
Kultsár István Úrhoz *77 193
Külső Szolnok vára 19-t
Majdandihoz *93
Makrához ..
T. Moesáry Antal Úrhoz 210
Méltós. Dezsőfy Jósef Gróf Úrhoz <209
Ostoba gyermek 4110
Pontyihoz i i 1
Toalett
A égső kívánásom 256
4 .) Nyelv-vizsgálás, Értekezések a’ M. Nyelvről,
M. Intézetek.
A’ Magyar név jelentése 49
Auróra i82Üikra • 314
Az Ungarus , és Magyar neveknek jelentése? 63
Az Üdnep szóról 4 l
Nyelv-vizsgálás M elly , és Ünnep szavakról 10.5
— •— — a’ Mejj szóról ig6
. Még egy szó a’ nyelv’ dolgában 217
Nyelv-vizsgálás az Esperest szóról 377
II. Szép Tudom ányok, és Mesterségek.
1.) Poesis.
Fő Méltóságú Pvrker Urnák Egri Érseki Hivatalába
lett beiktatására 135
Ovid változásai 2Ó-r>
Próba fordítás Ovidiusból 73
0. ) Szép Mesterségek.
A ’ Telegrafról 16
Magyar Muzsika 9
Magyar Theátromi Társaságok 229
Theátromi nevezetesség 338
Utazó Tyrolisi Énekesek 22
III. Természet Tudomány.
A ’ búza alkotó részei 064
A ’ fejér lóhere alkotó részei 397
A ’ czékla alkotó részei 365
A ’ gombák’ veszedelmességéról J49
Altai Flóra 3°^
A ’ Kolibri # 300
A ’ hólyag kő’ különös gyógyítása 3 u
A ’ temperamentum’ megismerése 383
1. 'irmáni Követségnek tudományos haszna 8
Dupius Oelcourt utazása a’ levegőben 3-\5
Gőz ereje *4*
I jap.
Fgen kellemetes Orvosság a’ Kiiszvény elten 173
Különös Seborvosi munka 30z
i.egvek’ szemei 131
Nőstény Rhinocerus 320
Óriási hangyák 30 1
Uj Üstökös tsillag 2Ö
IV .  K é z i , ’s e g y é b b  h a sz n o s  M e s te r s é g e k .
A ’ födnivaló tserepet tartósabhá tenni 78
A' Nádmézzel való bánásról, kölönöseu annak tiszti*
tásáró l 1 \\-j
A ’ Porzellan edények készítéséről " 179
A’ tükörnek készítéséről 315—3z i —332
Az arany tisztításnak módja , ’s annak mennyisége a’
világon gi
Rőr Papiros 46
indigo finomsága’ megpróbálásának módja 245
Író vagy Rajzoló Plaibász készítésének módja 11Ö
Kártya készítésről 278
Köhyvnyomtató betűk készítéséről 293
Krumpli-sajt készítésének módja 274
Pamukíonál finomsága 193
Párna, ’s Dunyha haj* keményítésének módja *58
Pergament-bőr készítésének módja 288
Puskapor készítésének módja 244
Pveg készítésének módja 36
Üveg készítésnek uj módja P5
Üveg gombu atzél gombos vagy - tázőtők 45
Kap.
V .  H á z i  ’s M e z e i  G azdálkodás*
A ’ büdös féregnek gőz által való kiirtása 45
A ’ lakat rövid idő alatt nagyra nevelni 101
A ’ Kínai hegyi riskása érdeme 368
A ’ Krumplinak Amerikai módra való elkészítése 119
A ’ meleg házakban a’ plántákat o11 yr annyira rongáló
férgek kivesztésének módja 287
A ’ sertések , és malatzok betegségei ellen való or­
vosság * 303
A ’ Zsizsik ellen 104
Az elhervadt plánta felfrissítésének módja 357
Az erőltetett kora virágzás 381
Az irós-vaj fentartásának különös módja 135
Jiizanyos módja a’ jó almafajta szerzésnek 394
Dinnye ízűkor 367
i l  azai tisztelet 17
ilorlensiával való bánásról 174
Hosszú szorít juhok tenyésztése Fragczía Országban lu
Kerti gaz kiirtásának módja 246
Kolompír - liszt készítése 38q
Konyhasónak ereje 199
Követésre érdemes példa a’ méhtenyészte's előmozdí­
tására 270
Különös trágya a’ borsó , és bab szaporaságának elő­
mozdítására 127
Méz - sör 375
Szőllő fiirtök fenntartásának módja Palermoban 236
Zöld főzeléknek télen által való eltartásának módja 26
V I .  U j  T a l á l m á n y o k ,  és  F e l f ö d ö z é s e k .
A* diihösség mérgét szopok 39g
Afrikai utazások 21a
A ’ hold 398
A ’ kemény gyuladás letsillapítása 396
A ’ Lovak elragadtatásának meggátolása 99
A ’ Niagara vízszakadáson való hajózásnak következése 305 
A' Patkányok elűzésének különös módja 293
A’ portobák szívás gyógyító ereje 395
Astronomiai Óra 599
A ’ víznek nehézsége 94
Blarember Tanátsos Urnák felfödözése i 36
Bresciai Ásások 2 i5
Coopernek uj masinája 224
Gáz világosítás 170
Halottas koporsók besrófoltatásáról 335
Igen oltsó lámpás 173
Kettős Tsillagról 807
Kutyákkal való halászat —
Különös jó szemviz 19&
Különös uj fegyver 269
Különös uj koporsó 235
Merész próba a’ Niagári vízszakadáson való hajóká-
zásról 224
Miképpen lehet a’ tűzoltására rendelt viz kádakban
a’ víznek befagyását gátolni 290
Mozgó müvek i 3 i
Parry Kapitány az éjszaki földsark körűi 241
Sárkányok által vonatott Kotsi 2$4
Term észeti, és Mathematicai uj felfödözés 7
Újabb felfödözések Pompejiban 79
V IÍ .  É le t  - ír á so k .
A’ Bonaparte Nemzetségéről 387
Beethoven hires Hang - szerkcsztctőnek születéséről 7 1
Canning vagyona *73
Lapey rouse hajótörése 48
Lap.
Nagy tudománj'u férfiú *68
Heim Miklós Gröningai Polgár 64
Sindiah Indus Fejedelem halála 2‘3i
V III .  K ü l ö m b f é l e  É r t e k e z é s e k .
A ’ gazdag Törökök pipáik i 67
A ’ Kesztyűk hitoriája
A ’ kutyákkal váló gondos bánásról, hogy a’ dühödéi­
től megöríztesscnek 7 3
A ’ Péntek veszedelmes nap i*
Billióm 134
Egésségbeli Mágnes 33
Endlicher István ellenvetése a' Ravennai Philistaeu-
sokról 97
Legrégibb vörös ostyára nyomott Petsét 278
Venczel Magyar Király pénzei.
Lap.
IX .  H is tó r ia i  , T o p o g r a p l i ia i  , é s  S ta t i s t ik a i  
N e v e z e t e s s é g e k .
A’ Cliinai játékszínek 381
A ’ gabonának ára a’ külföldön 325
A ’ Könyvnyomtató mesterség feltalálójának emlékköve 
A ’ Muszka Bányák jövedelme az idén 348
A ’ Müusteri fenyítóház ’ 2o3
Angliában mennyi pénz vágjon forgásban 212
Angliai bevitel 1790-dik esztendőről 1826 esztendeig lo 3 
Angliai Bolondok 12
Angliai gnzmasiuák 24o
Angliai készítmények kivitele i 8l 4 — 1826 I51
A ’ nemes Országos Tisztviselő 3b5
A ’ Norvégiái faházak 350
Aranj", és Platina bányák jövedelmei Orosz Biroda^
lomban 6
A ’ szép Mesterségek’ Müncheni Gyűjteményei 281
Az Angol Főnemesség >58
Cherokis Amerikai vad nemzet Constitutioja 34b
Chinában mennyi Keresztény lakik 289
Éjszak - Amerika’ hadi ereje 397
Ferencz Tsatornájáról íóiL,
Franczia kereskedő hajók’ száma 009
Franklin Kapitánj nak expeditioja 39
Görög aszszonjokról 112
IV  Györgj' uj Lineahajó 260
Himalaja hegjek’ magasságáról «71—336
Irlanduak legújabb Statistikai leírása 341
Kávé fogyasztása Európában 27S
Konstantinápoly kivilágosítasa 3o6
r Lap.
Kosénillak 135
Külömbféle emberi faj/,átok »Ü3
Legnevezetessebb fubrikák’ helye 1 4 *
Leg régibb Könyvtárok 133
Londoni templomok .2 ró
Mailand 5 f>4
Maranjon legnagyobb folyóvíz a’ világon 1 '8
Margetai fürdők 1 0 0
Mostonában felfedezett uj Nemzet 3*4
Nagy Brittaniai hadi hajók 292
Navarino vár , és kikötőhely 3-jb
Nevezetes faluk , városok , és épületek t 4 z
Nevezetes utazás
Német Vándorlók Amerikába 3i
Odessa Városa 179 4 -dik esztendőben, ’s mostanában 9 b 
Posták eredete 5 3
Siberiában az élelemnek ára 1 9 2
Kiberiai számkivetettek 3i
Statistikai észrevételek .359
•Statistikai nevezetességek " »5 U
Teveménes San Koszoreban 3 *b
Tót eredetű nemzetek száma Schalfarik literatúrai
történeteiből 8 y
Uj Hollandia Virágzása 27*
Uj Tsillag visgáló torony 15
Ukraini Haramiák i5ó
Utazási nevezetességek 2 » ;
Utsza - seprés előíizetése 7"
Városi világítás i43
Vasmatskák láncza i 3 l
Virágkereskedés Hollandiában 3 * 7
Warspite 1. hajónak világ utazása 126
Zürich Városának tudós , és hasznos Intézetei 201
X. T erm észet, ’s Mesterségbeli Ritkaságok , 
és Tsudúk.
A ’ Charenten épült drót híd 2 ^ 5
A ’ Költő álmában 37 1
Akropolisi Madár Marselybcu 2 j 7
A ’ leg ifjabb S í érző né 5 7 6
A ’ leg mélyebb bánj a ' 1 3 3
Ananász ing 359
A ’ Szorgalmatos Kertészkedő 39‘
A ’ természetnek igen nevezetes játéka
A ’ világító üveg , 3 8 *
Az orosz Birodalombeli állatok 393
Az úszó kertek
IJhurtporei Ágyú 15z.
Cliiossioli János n o  esztendős katona 37lí
Kltemettctett anyában volt gj-ermeknek meg mentese 10* 
tűi mii a Parisban 34“ 43
Jeges M' /.ők , és hegyek i 4
Julius 11-diki nagy hideg Norvégiában 2o7
Képszobrok » 133
Kőfödél 141
Különös Dinnye i 3o
Különös még eddig hallatlan betegség 169
Különös Pókok 174
Különös seborvosi munka 35*
Legmélyebb kút  ^ 136
Legrégibb Rózsa tőke , , - , 6
Magyar Országi éltes személy i 5 i
Nagy korú emberek 54
Nápolyi döglött hal 01
8 rőf magasságú Hortensia 20Ö
Rendkívül nagy kígyó 184
Ritka szaporaság 143
Ritka termékenységül széliétJ 211
Solano szél 208
150 fontos kétségé 96
Szél - adó 391
Temse vize alatt ásott útról 48
Természeti ritkaság 390
Tsonka hős, és Musikus 375
Újonnan talált Mammuth tsontok 233
Uj természeti tünemény ó i
Vér - savóban talált olaj 375
Virág kiállítás Rétsben 26
XI. Nemzeti szokások, régi Épületek, ’s 
Helyirások.
A ’ Borbély aszszonyok 10
A ’ g je r ty a , mint itélé bíró 375
A ’ kéz tsókolás 2Ü7
A nglia i, és Amerikai bajvivások 3C3
A ’ Persíai Király udvari Zsebelése 358
Az Indusok e lé - íté le te  300
Canova emlékköve 290
Carnuntum régi Romai Város’ maradvánnyal 163
Hörög esküvések formái 195
Indus Aszszonyok elégettetésének uj példái 257
Jenner Doctor Emlékköve Glocesterben 171
Különös elválasztás 328
■Luver Kastély’ Költsége 199
Spanyol nemzeti táncz 30
Szarvas Vadászat Maiidban 297
Tigris Vadászat Indiában 3,54
Lap.
XII. Ritka Történetek, 's elmés Apróságok.
Lap.
A ’ bádok piksis 93
A ’ Cumberlandi nagy ívó 384
A ’ fontolatlan merészségnek szomorú gyümöltse 95
A* granatéros süveg 27z
A ’ gyermek a’ Farkasok közt ia4
A ’ legdrágább Kávé 38Ó
A ’ legjobb Katonák 253
A ’ legjobb Paraszt 70
A ’ melly-kép’ hasonlatosságának törvényes megítélése 99 
A ’ mostani leánykák* legkedvesebb módija 28o
A ’ nagyravágyás , és mértékletlen pazarlás’ gyászos
következései 145
A ’ patkányok* hajlandósága az emberhez 28
A ' puska , ’s durrantó por’ veszedelmessége 87
,A ’ siket Követ 232
A ’ Siket-néma’ megitéltetése Parisban 206
A ’ Svécziai ügyesség, és erő 392
XIII. Mesés Kérdések, Mesék, és Rejtett 
szavak.
l.) Mesés Kérdések.
120 — 392.
2.) Mesék.
A’ Romai VIII. , mellyből lehet VII. el lehet venni , 
és a’ fejéből farkából VI. kikerül 268. — Fog 248. — Ha­
rang 264. — Korom 272. — Kulats 2ßo. — óra 96. -
Pók 13a.
3.) Rejtett szavak.
Árok 344* — Árpád, árpa, ár 304. — Babér 80. — 
Bajusz 384. — Borbél 32. — Burok, urok, kor i 36. — 
Búvár 368. — Dohány 88* — Füst , üst 144- — Gőz, őz 
8. — Gyöngyösi 312. — Gyűrű, ürű, rű, rűgy 4o. — Had­
nagy 160. — Halom , alom , lom , ha, hal 192. ■— Hegy 
240. — Hét-köznap 216. — H ó , óh i 76. — Jobbágy 120.— 
Kanász, kan, nász, szán 104. — Kehely 56. •— Kende- 
ricze 48. — Koszorú, kosz, or 72. — Köröm 328. — 
Lentse 64. — Lép 360. — Menyország 336. — Moháts 
16. — Ördög 24. — Pókháló 208. •— Rákos 236. — Rózsa, 
rozs 200. — Salak , alak 224. — Sáska 184. — Szikra, 
ikra 376. — Testvér 128. — Tsere , rest 296. — Tsóka, 
tsók , katsó 232. — Zápor 289.
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